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K A V A L A 
E S 
[ Y E R Í A E N 
Ambos se encontraban 
de servicio en la E s t a -
c ión Termina l . 
U n o r a n e s c ó n d e l o 
Dos vigilantes de la Policía Espe-
cial de los Ferrocarriles Unidos, ha-
llándose anoche de servicio en la E s -
tación Terminal, sostuvieron una r3-
y«rta, que dio origen a una gran des-
orden y a un gran escándalo. 
Nómbranse los aludidos agentes d© 
la autoridad, que dieron el espectácu-
lo tan poco edificante para un Cuerpo 
de Policía, como es el de reñir ante 
el público, Fernando_ Sardá Acosta, 
je 30 años de edad, vigilante especial 
número 74 y vecino de Egido número 
10 y AntOHlo Fernández Blanco, de 
83 años de edad, vigilante especial de 
primera clase y domiciliado en Sus-
piro número 16, altos. 
El policía número 340, Santiago 
Castellanos, dei Servicio de Tráfico, 
Intervino al final de la reyerta, cuan-
áo se oían toques de auxilio y voces 
del público censurando la actitud de 
los contendientes, conduciendo a Sar-
(PASÁ A L A N U E V E ) 
R I S I S B A L K A N I C A 
E N L O S B A L K A N E S 
I N G L E S E S Y B U L G A R O S 
Lodres, Agosto 25. 
Los ingleses y loS búlgaros han 
estado en contacto en el frente ma-
cedónico, al nordeste de Salónica. 
Las tropas inglesas, a pesar del fue-
go de los búlgaros, destruyeron tres 
puentes sobre ei Angista, ©n las Jn-
medladones de Kuchuk. 
Así lo anuncia el parte oficial ex-
pedido por el Ministerio de la Guerra 
"sta noche. 
B U L G A R O S CON-DOS A T A Q U E S 
T E N I D O S 
Los búlgaros han atacado el puerto 
griego de Kiavala y la importante 
ciudad griega de Drama; pero en 
ambos ataques fué contenido el ene-
migo por las guarniciones helenas, 
según parte oficial publicado esta 
noche. 
T R O P A S 
NICA 
I T A L I A N A S E N SALO-
París, Agosto 25 
E l desembarco de tropas italianas 
en Salónica ya se ha completado, se-
gún parto oficial expedido hoy. Agré-
gase que los transportes que condu-
jeron las tropas han regresado a Ita-
l ia . 
l U E G O S P R O H I B I D O S A B O R D O 
L O S B U Q U E S E X T R A N J E R O S 
D E 
C A L M A E N O R I E N T E E I N A C C I O N E N 
O C C I D E N T E . - L A C A P I T A L D E I N G L A -
- - - T E R R A F U E B O M B A R D E A D A . - - -
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
E l p a s a j e d e l • " O l i v e t t e " y e l • • M i a m i / ' 
E l " B e r w i n d " i r á a P u e r t o R i c o . -
E l c a d á v e r d e u n a n i ñ a . - L a i n s -
c r i p c i ó n d e l ^ W i v o n a , ' " 
JUEGOS PROHIBIDOS E N L O S 
B U Q U E S 
Según nuestras noticias, la policía 
del puerto se propone elevar una que-
ja a las casas consignatarias de algu-
nos buques extranjeros por permitir 
los capitanes de éstos que durante su fueran aquéllos molestados 
Ello ha dado lugar en varias oca-
siones ia que en un barco estuviesen 
varios individuos jugando delante del 
mismo policía del puerto, que se en-
contraba en el muelle, sin poder_ evi-
tarlo por negarse los capitanes a' qu«í 
permanencia en la Habana se juegue 
a bordo al prohibido. 
Algunos vigilantes durante su ser-
vicio en los muelles, han descubierto 
en algunos vapores atracados a los 
espigones, a distintos grupos de indi-
viduos jugando al "silo" y otros jue-
gos ilícitos, dándose el caso de que al 
jr a detenerlos, se les ha negado a 
los vigilantes la entrada en los bu-
ques, pretextando que aquél es terri-
torio americano. 
Lo más curioso del caso es que la 
Mayoría de los que se dedican a ju-
gar en los barcos no son tripulantes, 
"i siquiera pasajeros, sino visitantes 
y trabajadores de los muelles que se 
escudan en ia nacionalidad del buque 
Para jugar. 
E n tal virtud, se piensa quejar la 
policía y recordair a los capitanes de 
buques extranjeros el deber en que 
©stán de respetar las leyes cubanas, 
prohibiendo esos juegos a bordo que 
a menudo originan riñr y escándalos, 
durante el tiempo que permanezcan 
en puerto. 
E L " O L I V E T T E " . — - E L C A D A V E R 
D E U N A NIÑA 
Ayer a las cuatro de la tarde llegó 
de Tampa y Key West el vapor co-
rreo americano "Olivette" conducien-
do carga y 41 pasajeros. 
Entre éstos llegaron los señores 
(PASA A L A PAGINA S I E T E ) 
L A S L I N E A S D E A V A N C E I N G L E -
SAS Y F R A N C E S A S A DOS MI-
L L A S D E C O M B L E S 
París, Agosto 25. 
L a cmpleta ocupación de Maurepas 
trae las líneas inglesas y francesas 
de avance en el Somme a dos millas 
de Comhles, el avance sobre la cual 
se facilita mucho con este movimien-
to hacia delante. Maurepas formaba 
uno de los principales puntos de apo-
yo entr© el Somme y el comino real 
de Aibert a Beaipaume, y también era 
una base estratégica importante, por 
su situación, que domina la reglón 
hacia ^ sur. 
Los alemanes han colocado la quin-
ta división de la reserva de Bavaria 
y la primera división de la Guardia 
Prusiana ©n la línea, contra los fran-
ceses, entre Hardecaurt y Clery. L a 
división de la Guardia Prusiana la 
manda e l . Principe Eitei Frederick, 
hijo segundo del Emperador de Ale-
mania, y tomó parte ©n los combates 
en Maurepas. 
Guillemont, donde los ingleses han 
progresado, ©stá defendido por el re^ 
gimiento Kaiser Wlflielm de Wurtem-
burg 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 2 ¿ . 
E l part© oficial de esta tarde dice 
que Maurepas se halla ahora en po-
der del enemigo; pero que entre Man 
repas y el río Somane los ataques 
franceses no tuvieron buen éxito. 
Cerca de Zwzyn por medio de v a -
rios contraataques los alemanes re-
capturaron l^s trincheras perdidas el 
lunes último, 
A T A Q U E S R E C H A Z A D O S 
Berlín, 25. 
Oficialmente se ha anunciado que 
varios ataques británicos entre Thie-
pval y Hight Wood fueron rechaza-
dos con grandes pérdidas para el ene-
migo . 
A V A N C E I N G L E S 
Londres, 25. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu^ 
blicado que en ambos lados del cami-
no de Longueval a Flers las tropas 
británicas avanzaron centenares de 
yardas. 
También han avanzado las tropas 
inglesas setecientas yardas al sur de 
Thiepvai y al través del saliente de 
Leipzig. 
E n el bosque de Delvüle continúa 
combatiéndose con rudeza. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Paris, Agosto 26. 
Los alemanes realizaron un nuevo 
asalto sobre la cumbre del famoso 
saliente de St. Mihiel, pero fueron 
rechazados después de haber llegado 
T K M Y C I G A R R O S 
T O M A D E P O S E S I O N D E L A N U E V A D I R E O T I V A . 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S . 
^ su local de ^Ouba 66, altos, ce-
ayer la primera sesión regla-
19?7ta-ria del año social de 1-916 
.5, J,3- Lirectiva, recién electa, de 
^Corporación. 
cuat^^* ê  a<lto' que comenzó a las 
atro de la tarde, el que venía des-
(iĴ 119-11̂ 0 interinamente la presi-
rWla'i SeñOT Ramón Arguelles, y 
ber , a ocupa en propielad por ha-
^ obtenido ese cargo por elecciórí 
ál i V ^ t a geseral celelbrada el 27 
e Julio próximo pasado. 
^ dio luego lectura al acta de la 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 2 5 
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sesión ordinaria anterior, que fué 
aprobada por unanimidad, y acto se-
guido ei presidente dio iposesión de 
sus cangos a los vocales' electos junto 
con él por la referida Junta general, 
para formar la Directiva oue gober-
nará la Sociedad durante el inaugu-
rado ejercicio social. Quedando, por 
consiguiente, constituida ésta con los 
asociados que fueron eleeidos para 
desempeñar los careros oue obtuvie-
10Después se enteró la. Junta de Ja 
-situación del Tesoro social hasta la 
tarde anterior, v de acuerdo con ei 
Res-lamento, se procedió a elegir 
nuevo Tesorero, recayendo eSa < 
ción, por el voto unánime de la Jun-
ta? Exceptuando el de^ interesado, en 
el vocal señor José Fernandez Ro-
dha, que aceptó ei careo. 
A continuación se efectuó el sorteo 
dp los vocales que deberán cesar en 
sus funciones, junto con el primer 
Vicepresidente, al termino^ del actual 
n^rfedo social, de conformidad con «i 
Irtículo 34 del nuevo Reglamento, y 
fueron designados ñor la suerte los 
llZTes Ramón F e r n á n d ^ Alvarez. 
Antonio Aliones, Manuel Saavedra y 
Manuel Grenet. 
Luego se enteró la Junta de una ro 
lación de las marcas nara tabacos, 





desde la fedha dA la última 
una comunicación de la 
d« Estado, trasladando un 
desnacho de iseñor Cónsul General de 




acerca de sus gestiones 
del 
so-
para obtener, como obtuvo, que 
20 por 100 de recargo establecido 
ibre la importación de los cigarros 
fueran expresamente excluidos los 
de procedencia cubana. A este des-
padho se acompañaron copias del 
Memorándum presentado ai señor 
Presidente de la República de Pana-
má por el citado Cónsul General, al 
objeto que perseguía y del Decreto 
de dicha autoridad concediendo la 
exención solicitada. Con este motivo 
informó a la Junta el señor Presiden-
te, que hallándose en esta capital, 
próximo a regresar a Panamá, el re-
ferido funcionario consular, estimó 
que debía aprovechar esa circunstan-
cia para demostrar al citado Presi-
dente de aquella República, doctor 
Belisario Porras, que tantas pruebas 
ha dado de su afecto a Cuba y de su 
simpatía por su industria tabacalera., 
el agradecimiento de la Corporación 
por la concesión otorgada en favor 
de los cigarros cubanos, y a ese fin 
envió a dicho Presidente un mensaje 
testimoniándole la gratitud de la Cor-
poración y otro al Secretario de Ha-
cienda de dicha República, doctor 
Aurelio Guardia, por su participación 
en la gracia otorgada, y junto con 
esos mensajes uños bonitos estuches 
conteniendo tabacos de las vitolas 
•que ellos prefieren, como obsequio, 
que amablemente se prestó a condu-
cir el mencionado Cónsul General, 
señor Rafael Gutiérrez Alcaide, que 
tan buenos servicios ha prestado a la 
Corporación. 
L a Junta se mostró complacida de 
hasta las trincheras francesas, segur, 
comunicación oficial de esta noche. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
E L MAL TIEMPO E S T O R B A L A S 
O P E R A C I O N E S I T A L I A N A S 
Roma, Agosto 25. 
E l nuevo ataque de los italianos en 
Dolomites, en la parte septentrional 
del frente, tropieza con el bstáculo 
de las desfavorables condiciones me-
teorológicas, pero el parte de hoy 
anuncia un nuevo progreso. 
E Ñ ^ L F R É Ñ T E r u s o 
NOTICIA D E RETROGRADO 
Retrogrado, Agosto 25. 
Las fuerzas austrogermanas frente 
a Kovel, en la Volhynla, trataron de 
emprender la ofensiva ayer, pero, se-
gún dice el Ministerio de la Guerra, 
fueron rechazadas. También se con-
signan e» este parte algunas peque-
ñas acciones entre Vilna y Baranovi-
chi. 
E N A S I A 
N U E V A O F E N S I V A D E L O S R U -
SOS 
Retrogrado, Agosto 25. 
E l nuevo movimiento ofensivo d» 
los rusos en ei sur de la Armenia 
turca se está desarrollando vigorosa-
mente . 
E l Ministerio de la Guerra dice hoy 
que las tropas rusas continúan sus 
ataques al Oeste del lago Van. 
L A O F E N S I V A T U R C A F R A C A S A 
Petrogrado, Agosto 25. 
L a pretensión de los turcos de ro-
dear el flanco izquierdo del ejército 
ruso en el Cáucaso, parece que ha re-
cibido un golpe mortal a manos do 
las tropas del Gran Duque Nicolás en 
la región del lago Van. 
E l plan de los turcos era rodear el 
flanco izquierdo y recuperar a Erze-
rum, anulando de ese modo los éxitos 
alcanzados por el Gran Duque en la 
Armenia turca. Pero la reocupación 
de Mush por los rusos y el haber es-
tablecido sus posiciones al Oeste del 
lago Van ha echado abajo los planes 
de los turcos. Ahora que la ofensiva 
turca en el flanco izquierdo ha fraca-
sado, cd Gran Duque Nicolás puede 
continuar su marcha hacia el Asia 
Menor. 
E N E L M A R Y E N E L A I R E 
¿EL " B R E M E N " A P R E S A D O ? 
Nueva York, Agosto 25. 
L a agencia de noticias New York 
City News AssOcáation pone en boca 
de "un oficial de la marina mercante 
inglesa", que llegó hoy a este puerto, 
a bordo del trasatlántico "Baltic". de 
la línea White Star, la sensacional 
noticia de haber sido apresado por 
los ingleses el submarino alemán 
"Bremen", y haber caído prisioneros 
de guerra treinta y tres de sus trein-
ta y cinco tripulantes. 
Según esta versión, el "Bremen" 
fué apresado en una red de acero, en 
el Estrecho de Dover, el día 2 de 
Agosto. Los dos miembros restantes 
de la tripulación del "Bremen" se 
perdieron. 
Según el citado oficial, el gobierno 
británico guarda silencio acerca de 
este importante suceso, porque otro 
trasatlántico submarino, el "Ameri-
i ka", se hallaba en camino, con rumbo 
a Nueva York, y se esperaba apresar-
lo también. 
(PASA A L A PAG-INA T R E S ) 
P O L I T I C A 
L A ASAMBLEA MUNICIPAL CON-
S E R V A D O R A SE REUNIRA E L 
M I E R C O L E S . — NUESTRAS IM-
PRESIONES 
Ha sido convocada la Asamblea 
Municipal Conservadora para la no-
che del miércoles próximo. 
E n dicha Asamblea, según impre--
siones recogidas por nosotros, se acor 
dará la coalición electoral con los li-
berales independientes para la cam-
paña municipal. L a mayoría de los 
delegados a dicha Asamblea con 
quienes hemos hablado, se muestran 
partidarios de la coalición con las 
fuerzas que integra ei aspiacismo y 
los diversos grupos liberales que han 
recobrado su libertad de acción.Exis-
te una poderosa corriente de opinión 
en favor de una conjunción conserva-
dora-liberal jf puede asegurarse que 
en la Asamblea conservadora que ha 
sido convocada se resolverá definiti-
vamente sobre esta coalición por la 
cual tanto interés demuestra la aten-
ción pública. 
E L " D E U T S C H L A N D " S E P R E P A -
RA P A R A OTRO V I A J E 
Berlín, Agosto 25. (Vía inalámbri-
ca de Sayville). 
Se está preparando otro viaje del 
submarino "Deutschland" para los E s 
tados Unidos. 
L a cantidad de carga ya lista para 
su embarque es mayor de lo que se 
esperaba, según comunica la Agencia 
Oversetas. 
Toda la tripulación ha manifestado 
sus deseos de emprender viajo de 
nuevo. 
C I E N M I L MARCOS P A R A L A 
T R I P U L A C I O N D E L " D E U T S C H -
L A N D " 
Bremen, Agosto 25, vía Londres. 
Varios _ capitalistas de esta ciudad 
han reunido cerca de cien mil marcos 
para distribuirlos entre el capitán 
Kenig y la tripulación del "Deutsch-
land". 
E l capitán Kenig está escribiendo 
un libro describiendo su viaje a 
Estados Unidos y regreso. 
los 
L A C I U D A D D E L O N D R E S BOM-
B A R D E A D A 
Berlín, Agosto 25. (Vía Londres). 
L a ciudad y él distrito sudoeste de 
Londres fueron bombardeados en la 
noche deil jueves por los barcos aéreos 
alemanes, según el parte oficial de 
hoy. 
Agrega el parte que también fue-
m atacadas las baterías de Harwick 
y Falkstone. 
IN-F A R T E O F I C I A L S O B R E L A 
C U R S I O N D E Z E P P E L I N E S 
Londres, 25. 
E n el parte oficial publicado hoy 
referente a la incursión de zeppelines 
alemanes sobre gsta capital en la no-
che del jueves, se expone que perecie-
ron ocho personas y treinta y sejs fue 
ron heridas. 
Los zeppelines arrojaron cien bom-
bas y uno de eUos llegó a los subur-
bios de la ciudad. 
V I C T I M A S D E Z E P P E L I N E S 
Londres, 25. 
L a incursión que ayer efectuaron 
zeppelines alemanes sobre esta ca-
pital causó la muerte a tres hombres, 
tres mujeres y dos niños, y heridas a 
siete hombres, once mujeres y tres 
niños. 
(PASA A L A PAGINA OCHO) 
A R R O L L A D O P O R 
U N A U T O M O V I L 
U n estudiante de la 
Escue la de Derecho 
es el herido 
U n a t i e n t e a c u s a d o 
A l bajarse de un tranvía de la línea 
de Universidad, en la calle L esquina 
a Príncipe, frente a la Universidad 
Nacional, el estudiante de la Escuela 
de Derecho Domingo L . Romeu y Jai-
me, natural de Pinar del Río, de 21 
años de edad y vecino de Beiascoain 
número 11, fué arrollado anoche por 
el automóvil de alquiler H-5113, que 
conducido por el chauffeur Antonio 
Crespo Villa, vecino de San Miguel 
número 173, marchaba a gran veloci-
dad a la izquierda, por la calle de 
23 y L , en el Vedado. 
E l lesionado fué conducido en el 
mismo automóvil al Hospital de Emer 
gencias, lusrar donde fué asistido por 
el doctor Porto, quien certificó pre-
sentaba diversas contusiones disemi-
nadas por la cabeza, cara y ambas 
rodillas y múltiples desgarraduras 
por todo el cuerpo, así como signos 
de conmoción cerebral. 
(PASA A L A N U E V E ) 
L A M E D I A J E J Í E R E N R E G L A 
L o s d e s m a n e s d e u n M a t ó n s o n c a s t i g a d o s p o r u n j o v e n , 
p a d r e d e f a m i l i a . ^ T r e s d i s p a r o s y u n l e s i o n a d o . 
L O Q U E N O S l O N T O U N V I D O C U R I A L 
A las doce del día de ayer se des. • del Orden Público, que había sido 
arrolló una riña sangrienta en el ve-[mandado a protejer al Centro de So-
cino pueblo de Regla, de la que resul-
tó con varias contusiones y tres heri-
dau producidas por disparos de arma 
de fuego, un sujeto de pésimos ante-
cedentes penales, un ex-presidiario de 
Ceuta. 
Antes de relatar el suceso aconte-
cido, vamos a informar a nuestros 
lectores de los hechos que nos contó 
un antiguo curial hechos que tienen 
corros, piquete que pertenecía a las 
fuerzas que se hallaban en el cuartel 
situado en Lagunas número 75. Los 
revoltosos fueron reducidos a la obe-
diencia. 
Un muerto y un herido en el Presidio. 
Mientras tenía lugar en las afueras 
del Presidio el encuentro entre los 
a con la tragedia de varios grupos de ñañigos, encuentro 
que dejamos resenado, en el interior ayer tarde. 
Haciendo historia. 
Allá por el año 1885, comenzó 
nuestro informante, existían en la 
Habana, Regla y Guanabacoa, diver-
sos juegos de ñañigos, formados por 
individuos, tanto blancos como de co-
lor. Estos juegos ostentaban denomi-
naciones pintorescas, como las de 
"Ecorio Fó", los "Ebiones", etc. 
Cierto día encontrábanse varios su-
jetos pertenecientes a uno de los jue-
gos aludidos de visita en la Cárcel do 
la Habana, que se hallaba situada en-
tonces en el local que ocupa hoy el 
Vivac, frente al antiguo Parque de la 
Punta, hoy de Luz y Caballero. Ha-
bían ido a ver a un juramentado qu© 
se encontraba preso a consecuencia 
de una riña tumultuaria que tuvo lu-
gar en el barrio de Jesús María, riña 
en la que intervinieron los juegos de 
ñáñigos de la Habana, Regla y Gua-
nabacoa-
Los visitantes ascendían al número 
18 o 19> quienes se retiraron al tei--
minarse la. visita, tomando por la ca-
lle de Cárcel, al Prado. 
Cuando el grupo llegó a Prado, es-
quina a Cárcel, fué de pronto acome-
tido por otro núcleo de personas que 
lo esperaban frente a la puerta del 
Presidio, que se encontraba estableci-
do en el edificio que actualmente 
ocupa la Secretaría de Gobernación. 
De uno y otro bando surgieron mul-
titud de disparos, resultando varios 
heridos y muertos. Entre estos últi-
mos se cuenta a un joven nombrado 
Adolfo Díaz, que herido mortalmente 
pudo correr hasta que cayó exánime 
en la esquina de Refugios y Consula-
do. También murió allí un sujeto co-
nocido por " E l chino de San Lázaro". 
Varias parejas del Orden Público, 
que acudieron al sentir las detonacio-
nes, condujeron a los heridos al Cen-
tro de Socorros que en aquella fecha 
se hallaba situado en la calle de San 
Miguel número 70, casi esquina a San 
Nicolás. 
Frente al Centro de Socorros se 
fueron congregando muchos de los 
afiliados a los distintos "juegos", qu© 
habían sido avisados del encuentro, 
tenido por sug compañeros. Allí por 
poco hay otra colisión, viéndose pre-
cisados los guardadores del orden a 
despejar los alrededores del citado 
centro sanitario. 
Los grupos se reunieron nuevamen-
te en la esquina de Neptuno y San 
Nicolás y allí se dió nuevamente la 
voz de combate y ya se iban a aco-
meter unos a los otros, cuando opor-
tunamente se les presentó un piquete 
del Presidio, aprovechando la confu-
sión habida por los disparos, el pena-
do en causa por robo del Juzgado d^ 
Instrucción de Guanabacoa, Escriba-
nía del señor Ortega, Angel Amado y 
Delgado, que cuenta hoy con cincuen-
ta y pico de años de edad, natural do 
Regla, y vecino actualmente de di-ho 
pueblo, en la calle de Maceo número 
150, dió muerte, con una ''chágara", 
instrumento de acero, ̂ de forma cilin-
drica, que usan los carniceros para 
afi.ar sus cuchillos, a un individuo, 
también reglano, conocido por Ri-
caido " E l baroerito" a hivló a otro 
gravemente. 
Angel fué por ese hecho condena-
do por la Audiencia de la Habana a 
la pena de cadena perpétua, pues el 
tribunal tuvo en cuenta sus antece-
dentes penales, que era ñáñigo cono-
cido y un hombre que continuamente 
tenía revueltos a sus compañeros de 
"juego" en Regla, llevándoles contí, 
nuamente a la discordia, a que pelea-
sen con los otros "juegos", lo qua 
traía consigo un estado de perturba-
ción en la sociedad honrada y labo-
riosa de aquella población. 
Hace poco menos de un año, Angel 
Amado y Delgado llegó a Cuba proce-
dente del Presidio de Ceuta, lugar 
donde estuvo recluido por espacio da 
treinta a ñ o s . . . ! 
(PASA A XA NUEVB) v 
E L P R O B L E M A B E L A E S C A S E Z B E L A G U A 
E l informe del Doctor L ó p e z del Val le 
Insertamos a continuación el in-
forme presentado por ql doctor Ló-
pez del Valle a la Junta Nacional de 
Sanidad sobre el problema de la es-
casez de agua en la Habana. 
Dicho informe, como saben nues-
tros lectores fué aprobado por dicha 
Junta, en la última sesión celebrada. 
Señores de la Junta: 
Cumpliendo el acuerdo adoptado 
por esta junta en sesión anterior, 
hubimos de constituirnos en el Acue 
ducto de, Vento, los señores vocales 
doctores. Tamayo, Coronado, Ro-
berts. Morales López, Velasco, el in-
geniero Martínez y el que suscribe. 
Y en esa visita de inspección, so-
bre el terreno, pudimos advertir que 
en las márgenes del 'Alrnendares", 
a los lados de la taza colectora exis-
ten, como asi lo han reconocido en 
distintos informes periciales los se-
ñores ingenieros de la Secretaría de 
Obras Púbjliaas, numerosos manan-
tiales que no se utilizan y que de 
captarse convenientemente darían 
el agua necesaria para resolver el 
grave conflicto planteado en . la Ha-
bana por la notable escasez del 
agua del Acueducto. Tenemos ade-
más, que el agua del rio "Alrnenda-
res" formado en casi su totalidad 
por manantiales fecundos, sería fá-
cilmente, por medios do procedimien 
tos de purificación, recomendados 
por la ciencia para estos casos, ser 
•utilizada para eí servicio público. 
Existe, pues, en "Alrnendares", en 
Vento, la cantidad de agua, tanto de 
manantial como de rio suficiente pa-
ra atender al abasto de la ciudad 
de la Habana y de las demás pobla-
ciones que se surten de este acueduc-
to. 1 
E n el expediente incoado por esta 
Junta, con respecto al particular asi. 
como en e! que figura en Obras Pú-
olicas, radican Informes técnicos nu-
merosos en los que especifican las 
obras que deben reaüzars^ para la 
captación de nuevos manantiales o 
el aprovechamiento, mediante proce-
sos de filtración de las aguas del 'a"-
mendares. E n esos informes, se de-
muestra de manera evidente y clara, 
la necesidad imperiosa de dotar a la 
Habana de mayor cantidad de agua 
y el peligro que envuelve a la 
lud pública, el actual estado de 
f.as, creado por la escasez de 
quido. 
E n la Secretaría 
cas, a cuyo cargo corre e t̂e r 
tantísimo servicio., existen tombién 





(PASA A L A PAGINA T R E S ) 
E L T I E M P O 
OBSERVATOIIIO N \ C I O N A L 
Agosto, 25 de 3}>16. ."íp. m. 
L a perturbación que ayer se ha-
Maba cerca de. Nassau en" las Baha-
mas, continuó su rumbo ai N. W. au-
meniundo su diámítro y perdisndo 
intensidad. Esta mañana se encon-
traba su Tiúoleo principal en las in-
mediaciones de Miami en la Florida. 
E s probable que continúen aún 
las lluvia.-? por la influencia de di-
cha perturbación; y aunque la pre-
sión sigue algo baja en la mitad oc-
cidental del Mar Caribe, no sq ha 
podido confirmar, hasta el presento, 
-la existencia de centro alguno de* 
aspiración bien definitiva en esa zo-
na. 
rLuis G. Carbonell, 
A G I N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A ACOSTOjSDE l9iB 
E 3 
I N F O R M A C I O N 
' ""i i n amm v r -ir ^ --rn m-mr -r r-m n nnrm ni i—i i 
M E R C A N T I L 
O E l K t U M « Í H O 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerraao w 
mercado de remolacha. 
N E W ~ Y O R K 
E l mercaclo consumidor rigió a ^ r 
con el tono de flojead av^do el 
oía anterior, oon vendedores a 4.50 
centavon corto y «ete. .̂̂ ^Ans 
Los compradores siguen retirados 
del mercado. ' ' 
Espérase que en la próxima sema-
na el mercado reaccione algo, toda 
vez que los refinadores, habrán de 
adquirir algún fruto para satisfacer 
necesidades del momento. 
E l azúcar refino so cotiza a 7 cen-
tavos meno-3 el 2 por ciento, aunque 
so dice que hay ofertas de vendedo-
res a 6.90 centavos libra. 
CUBA. 
E l mercado local continúa quieto y 
sin variación en los precios oficial-
mente cotizados por el Colegio de Uo. 
rredores. 
El Colegio de Corrcdore? sigue co-
tizando la centrífuga baso 96 a 4.95 
centavos la libra, por no baberse re-
suelto nada aún por la Secretaría de 
Agricultura respecto a la exposición 
que el sábado anterior le fué pre-
sentada po- ei Secretario del Colé-
elo, señor Casquero, al general Emi-
lio Xúñez, exposiaión que publica-
mos en su oportunidad. 
E l precio que actualmer.'te rige en 
New York, por azúcar en almacén y 
a flote es el de 4.112 centavos costo 
y flete, equ.valente en almacén c-n 
ia Habana a 4.19 centavos; es doeir 
7 6 puntos más bajo que el que ofi-
cialmente se viene cotizando en es-
ta plaza desde hace ya varias sema-
nas. 
Dada la importancia que este asan 
to: reviste, es de esperar que el señor 
Secretario d? Agricultura, lo resuel-
va brevemente. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotízd a 
los si gruientes precios: 
Az'ácar centrifng'a polatización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame. 
ncano la libra, er almacén públco da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oto nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público dt 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ia ciudad y al contado, fué como si-
pue: 
Abre: 
Compradores, a 4.2 0 centavos mo-
n r̂ta oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.20 centavos mo-
neda oficial la libi*a. 
"Vendedores, no hay. 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A L O N J A D E L C A P E 
E l mercado de adúcar crudo para 
futura entrega en ei New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mei-cantil (en almacén en New 
Yorn, abrió ayer, acusando nueva ba-
jía, pero durante el día se afirmó bas 
tante, excepto para el me"; de Mayo, 
que bajó un punto. 
Cerró el mercado inactivo, pero a 
los mejores precios que rigieron en 
el día, menos en los tipos del mes 
de Mayo, que acusan una baja de 
ó puntos cómprados con la apar-
tura. 
So operó en 8.2 50 toneladas «n la 
forma siguiente: 
Para Septiembre, 3.650 toneladas; 
para Octubre, 2.450 toneladas; para 
Diciembre. 2.000 toneladas; para 
Marao, 100 toneladas: ipara Mayo, 
30 toneladas. 
Los tipos cotizados a ía apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Agosto 





Enero . . , 
Febrero .. 







Enero . . 
Febrero .• 























A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l E Z | 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i o n e s d e I n s t r u c c i ó n y F i l a r m o n í a 
A V I S O 
Do acuerdo con laa prescripciones reglamentarias s© avisa por este 
medio a los señores asociados que queda A B I E R T A hasta el 30 de Sep-
tiembre próximo, la matricula ordinaria para las Clases de Instrucción 
y 1 ilarmonía, tanto diurnas como nocturnas, correspondiente al Curso 
Escolar de 1916 a 1917, la que será expedida en el Outro social, en ho-
ras hábiles y mediante la presentación del recblo del mes que curso y 
planilla declaratoria de parentesco con la alumna, que se facilitará. 
Habana, 22 de Agosto de 1916. > 
C E S A R Q. T O L E D O , 
(Secretario). 
C 4815 alt 6d-22 
Das divisas europeas no han teni-
do variación. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azücar 
segrún datos del Colegio da Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la I 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos | 
libi'a. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos, 
libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quiflCOna: 4.21 centavos la ' 
libra. 
Segunda quincenat 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4.23 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos | 
libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Julio. 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra, 
Dei mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
!a libra. 
Segunda qiiincena: 4.39 centavos 
libra. 
Del mes: 4.38 centavos libra. 
Cien fuegos 
Guarapo pol. 96: 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 




Londres, 3 dlv. . . 4.78 
Londres, 60 djv. . 4.75 
París, 3 d!v 15 
26 




% H D. 
1 814 P. 3Í4 D. 
42 Va 42 
Alemania, 3 d|v. 
K. Unidos, 3 djv 
España, d|v.. . . 
Florín holandés. 
Descuento papel cy 
merclal . . . . í 10 r , 
J2 pulgadas, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 









A MEJICANOS Y E S P I O L E S 
Español de prestigio y responsabi 
lidad desea administrar en Méjico 
fincas o cualquier negncio agrícola o 
comercial. 
A P A R T A D O 1251.—HABANA 
20863-64 .12 s 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal do % a 12 pulgadas, a $15.0 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 qumtal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
In4ctiva abrió la Bolsa ayor. 
Las operaciones efectuadas duran-
te el día fueron muy limitadas a p^-
sar de acercarse la liquidación de 
fin de mea 
Se vendieron: 
150 acciones Banco Español a 100 j 
al contado. 
350 acciones Comunes de Havana 
Electric a 102.1|4. 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
m. se cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 100.1 ;2. 
F . C. Unidos, de 99.314 a 100. 
Havana Electric, Preferidas, 
107.7|8 a 108.114. 
Havana Electric, Comunes, 
1021¡4 a 1&MI8. 
Teléfonos, Preferida, d© 106 a 110. 
Teléfono, Comunes, de 94.314 a 
9C.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 9 5.3 ¡4 a 
96.112. 
Naviera, Comunes, de 77.1)2 a 
7P.1Í2. 
D E L ^fEROADO AMERICANO 
Entre los hombres de negocios la 
opinión no ha cambiado referente a 
la reacción qjiie esperaban en el 
mercado. Las noticias de la huelga 
son favorables. 
Los préstamos a los Bancos au-
mentan lo cual indica que bajarA el 
inrterés del dinero. 
Cotización de alg-unoe valores en la 
Bolsa de New Tork. 
lación) . . . . . . . . 90 100 
Bnos Ca . Gas Cubana 
en circulación). . , 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica d© 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Ga3 
Habana . . . . 105 
Empréstito de la Re-
públca de Cuba . . 








Ciesro de Avila . . . 













A C C I O N E S 
20 
Apelrtura Oiorrc. 
C A M B I O S 
Quieto y sin variación a lo ante-
riormente avisado, rigió ayer este 
mercado. 
I^as letras sobre los Estados Uni-
dos xi'g-en firmes, aunque quietas. 
G r e m i o d e D u e ñ o s d e T i n t o r e r í a 
N E P T U N O . 1 S 8 . - T E L E F O N O A - 7 1 2 ) 
Secretaría. 
D e i n t e r é s a l P ú b l i c o 
Siendo muy frecuentes los casos en que por la buena í e del público, 
ec entrega ropas a personas a quienes no conocen y que mañosamente se 
hacen pasar como dependientes, mensajeros o relacionados con las ca-
sas que invocan» exponiéndose a ia pérdida do ella, sin que puedan re-
damar a nadie bu devolución y habiendo tenido noticias de muchos de 
i-sos casos, este Gremio en salvaguarda de lo% interegeg del público así 
como de los de sus asociados, ha ideado la identificación de sus asociü-
íios ante el público por medio de un C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N , e] 
que deberá ser siempre presentado por el mensajero o persona que re-
coja la ropa, d ela casa solicitada por el diente; quedando a salvo el 
buen nombre do las car,as de asociados, si el publico por no atender nues-
tras indicaciones, entrega sus ropas sin exigir el carnet de identifi-
cación. t i 
M A N U E L RAMOS, 
Presidente, 
Am. Beet Sug-ar . 
A mer. Can Co. . 
j Am. Car Fo-undry 
; Amer. Smelting . 
! Anaconda Copper 
' AtcMson Com. . 
Bald. Loicomt. 
Ealtimore & Obio 
I Canadian Pacific , 
Colorado P. & I . . 
i Cuba C. S. Co. . 
| Cuba C. S. Pr&f. 
Cuban Am. S. Co. 
'Distilüera . . . 
Erie Com. . .• . 
GoodTich Rubbefr 
Inspiration Copper 
Interboro Com. . 
Eaokawanna St. •,• 
Méx. Petroleum . 
N. Y. Central . 
Pay C. Copper . 
Reading Com. . 
Republic I . & St. 
fíoutbern Pacific 
Southern Railway 
Union Pacific . . 
IT. S. Ind. Alcohol 
l?. S. Steel Co. . 























































Banco Español de ^ 
Isla de Cuba. . . . 100 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba ' 
Ca. F . C. U . H. y A l -
macenes de Regla 
Limitada . . . . 99% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
C a . F . del Oeste. . . 
Ca, Cuban R. y Ltd. 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. id. Comunes . 
Ca. F . C . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja dej Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Havana Electric R . 
Light P . C . (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes. . . . 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 105 
Cuban Teiepbone Co. 
Pref 108 
Id. id. Comunes . . 94% 
The Marianao W . and 
D. Co. (en circula-
ción) 
Matadero IrJdusti-ia.! 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. BenerfVlciarias . 
Cárdenas City "Water 
Works Company. . 







A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A O E C O B A 
FUNDADO £IL AftS 1S56 CAPITAL: $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O T>E5 I. .Of| B A W C O a ü E í ^ P i U S 
DEPOSITARIO OB L O S F O K D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
ñ m : Central: ASMAS, 81 y 83 
Sucursstes en ia mina HABANA: { 





Pinar del Rio. 
Sancti Spíritus. 
Calbarl6n. 
Sagua ia Grande. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 







Gaiiano 138—Mente 202.> Oficio» 42. Be* 
lesceatn 20.-Eg3tlo 2.-Pa8eo de M^rtf 1 24 
S U C U R S A L E S E N E.JL I N T E R I O R 
"'anzanlllo. 
Guantdnamo. 

















Yagu*}ay. & | 
3a;', aban d. 
Placetas. 
fyan Antonio cíe toe 
Bafíos. 
Victoria de iasTUnaa 
Morón y 
Santo Oominge. 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 

















nacional (Pref)) . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000 ) . . . N 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 94 
Gaviera Comunes . . 77% 
^uba Cañe Coi-pora-
tion (Pref erillíis) 92 
Td. id. Comunes . . 52% 
Compañía azu.carera 
Ciego de Avila . - 120 140 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuande los domingos y Ju«Tea T>ESDK TiA HABAKA, XA 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y XA MAS CORTA POR MAR PA-
RA TODAS PARTES DE J.OS ESTADOS CMDOS/—1* ruta oficial á» 
corroo» entre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Rata se puede Ir a cnaltjnler punto Teraniero o m eoalQnler oo> 
lejílo de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar por la oiudad d* 











Be I» Ffecnltad de Paria 
Especialista en la ouración radical 
le las hemorroldaB, sin dolor, ni em» 
>leo <X© anestésico, puliendo el psv»' 
•lente continuar crus quehaceres. 
Ccmsltaa de i * 8 p. na., diaria* 
^entuno, 198 (altos) entre Bel**» 
¡oalm y Luc^"«-
T R A B A J 
S e s o l i c i t a p e r s o n a l p a r a t r a b a j o s d e p r o l o n g a 
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e l I n g e n i o T o l e d o . 
D i r í j a n s e a l C a p a t a z e i S a n P e d r o , B a u t a . 
de la Habana a N e w Y o r k ( jJ7n 
ida y vuelta v / ü 
VALIDO POS SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes o con priTllexio de haeer escala a la ida 
y a la vuelta en WASHINGTON, la gran e interesante capital; BALTEBO-
RE, FIUADEUFIA y demás «indades en el camino. 
Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en majmífloo» carro» 
palacios Pullman. Todos de acoro, con alumbrado y abanicos elfiotrl» 
eos; carros dormitorios con compartimientos oamarotes y de literas, ca-
rro» restaarants a la carta. 
Para informes, reservaciones y billetes dirlcrirse a la 
Peninsular and Occidental S íeamship Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 1 9 1 . H a b a n a , C u b a 
E L G I N F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
;507 
22-24-23 y 28 a 
" T H E R O M B A N K O F C U N U D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L « ^ t o ^ n ^ 
FONDO D E R E S E R V A " # - I U*^0 000 
A C T I V O T O T A L " " " " " " " L^*236*000 
N F W ^ S ^ 8 V c Í N ( X ) - SUCUR¿kfE3s'00<>-000 
d ins*™nc¡£ f¿ ^ Wmiam & ^ Sta, -LONDRES, Bank Bul-
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CITRA 
lerésE3elDSPN^TErSEo^„d^á?ZROS " ' 
E S T l R U N P A ? „ C r a S E T A S D V A I C ^ ^ a r 5 . ^ ^ « • " B R A S A L G U N O . ^ O i - I A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U i O T O 
- M f f i ^ f ^ ^ ^ ^ A U A Í K » 92. - MONTE 118. 
Oficina principal, O B R A P I A , 33. 
Administradores; R. D E A R O Z A R E N A . F . J . B E A T T Y . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
AGOSTO 0 
O B L I G A C I O N E S , OBLIGACIONF« 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Ven. 




de Cuba i o i 
Id. id. id. (Deuda in-
terior) . . . . . . . 95 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. Id 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de ia Haba-
na 
¡ I d . H. E . R. Ó. ( E n 
| circulación) . . . . 93 
( Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
¡ dadas de los F . C . 
I TJ. de la Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , úal 
Banco Territorial do 
Cuba . . 












S e n e c e s i t a n 4 1 0 l í a b a j a d o r e s 
para la construcción de ferrocar 11 entre la Habana y Matanzas. 
Se dan destajos a cuadrillas de (, 8, 10 o 12 hombres cada una. 
Trabajos en lugares de los más ¡saludables de la Isla; frescos, por 
estar cerca de la costa ISorte, sin mosquitos ni jejenes, con agua 
abundante y buena, con caireter 1.9 hasta las obras. Pueden diri-
girse a Santa Crnz del Norte, JIbacoa y al Ingenio "San Juan 
Bautista," próximo a Canasí, Mata izas, o a la Lonja del Comercio, 
departamento 501. C. a F I T Z G JRALD CONTRACTING CO. 
N . G E L A T S & C o . 
v é d e m e » C H E Q U E S de V I A J E R O S p m ^ ' 
eo todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E G d H O N D E C A J A D E A H O R R A S " 
RecibUaos depósito» en «sta S«cc5¿i* 
pasando intereses al £ p% anvsL 
Toám estes operaciones nusden electBsrss también po* 90tt90 
20844 30 a 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA 1>E S E G U R O S MU' ÜOS CONTRA INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B . NA D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
N i* 
Esta Compañía, por una módica c iota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviend > a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.738.549.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de JuUo 
de 1916 1.755.169.92 
Cantidad devuelta y que se está dô  olvie^ndo a los So-
cios como sobrantes de los años r'e 1909 a 1912.. . . 206.844.45 
Sobrante del año 1914 que ee devm 've en este de 1916 20.816.37 
Sobrante do 1915, que se devolverá < a 1917 52.690.23 
Importe del fondo especial de reser a, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la R' pública. Láminas del 
Ayuntamiento do la Habana, efectl o en caja y en los 
Bancos ^ 438.557.31 
Habanaa, 31 de Julio de 1916. 
7 >NSEJERO D I R E C T O R , 
_ ' 1 RL G I B E R G A Y G A L I 
L a simplicidad de les C H E Q U E S D E V I A J E R O S de 
rican Bankers Assoclatlon, como forma de llevar su ola 
cuando viaje, es aljjo que usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
A N C O N A C I O N A L O E C O B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C Ü B A . - H a b a n a ' 
T B L B F O N O A - 4 5 6 7 . 
GOSTO 26 DE 1916 i)!ARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
" T p A R T A D O 
p E C O R R E O S 1010 
Direooión y Administración; 






PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
17, meses S14.00 
6 meses ' 7.00 
3 meses ,, 3*7 S 
1 man 1,25 
PROVINCIAS 
12 meses S15.00 
6 meses 7.50 
3 meses . 4.00 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses S^l.OC 
6 meses i l .OO 
3 meses_.__ 6.00 









Es el periódico de mayor circula -
-ción de la República- • 
E D I T O R I A L 
No hay por qué extrañar que la au-
dacia, la ineptitud y la falta de con-
ciencia sean las que más se encara-
man y empinan en las luchas políti-
cas. El sufragio exclusivamente cuan-
titativo impide toda selección para los 
cargos electivos. Basta ser decidido pa-
ra no detenerse en escrúpulos, poseer 
cierta habilidad y trastienda para 
aprovecharse de las ocasiones, mane-
jar de cuando en cuando el revólver 
y el garrote y tener algún amigo rela-
cionado con periodistas que publi-
quen bombos, para obtener el número 
je votos necesarios primero en la asam-
blea y después en las urnas. Es la can-
tidad de boletas electorales la que en 
ellas ha pesado. ¿Quiénes son los que 
jas han depositado? ¿Saben leer y es-
según ellos está reñido con el espíritu 
de igualdad y de equidad. 
L a Junta Central de Propaganda del 
Partido Conservador ha aprobado una 
moción presentada por el señor Luci-
lo de la Peña que tiende a subsanar 
este mal del valor exclusivamente 
cuantitativo en el sufragio para los 
candidatos a cargos electivos y a de-
purarlos de la ineptitud y de la auda-
cia. Esta moción exige que cada as-
pirante a. una candidatura exponga 
los motivos de sus aspiraciones, sus 
méritos y servicios, los propósitos y 
proyectos que lleva para desarrollar-
los y realizarlos en el desempeño de 
su cargo. Es, en una palabra, su pro-
grama lo que se pide al aspirante po-
lítico municipal o provincial. E l espí-
cribir? ¿Podían tener conciencia de i ritu de este acuerdo no puede ser más 
lo que votaban? ¿Conocían los méri-¡ laudable. Privan y medran en el ac-
tos y los propósitos y planes de su / tual ambiente político el personalis-
candidato? No es eso lo que importa. 
Cada votante, analfabeto o culto, 
consciente o inconsciente, honrado o 
cínico hace un número más. Y ese nú-
mero con otros semejantes es el que 
ba de dar el triunfo al candidato. L a 
aptitud, el talento, la honradez, lo que 
necesita para el buen desempeño del 
cargo será difícil que se lo pueda dar 
el montón de boletas electorales. 
¿Cómo subsanar este gravísimo vi-
cio del sufragio electoral? Se ha pro-
puesto el voto plural. Con él todo ciu-
dadano, aún el más ignorante tiene de-
recho a votar como tal. Pero el que 
tiene un título vota además como abo-
gado, como médico, como ingeniero. 
El contribuyente como contribuyente, 
el propietario como propietario, el co-
merciante como comerciante... Es 
indiscutible que este sistema haría más 
consciente, más recto y más eficaz el 
sufragio. Pero lo anamatizan los de-
mócratas puros, los demócratas genui-
nos, los demócratas ortodoxos, porque 
mo desnudo y grosero, la codicia tra-
ficante y venal, la feria de las candi-
daturas. No hay un candil de Diógenes 
que en el campo político encuentre un 
hombre de ideales, de programas, de 
planes reformadores y regeneradores. 
L a moción de la Junta Central de Pro-
paganda servirá a lo menos para re-
cordar que en la lucha electoral hay 
algo más que mayordomias y reparti-
ciones de candidaturas para los car-
gos electivos y que para conseguirlos 
se necesita algo más que la truhanería 
política, la desfachatez y el revólver. 
Bien sabemos nosotros que no cues-
ta «mucho hacer esos programas, con 
planes maravillosos y eon promesas de 
prodigiosa transcendencia. Basta tener 
un secretario listo. Pero la moción bus-
ca a lo menos política de altura, de 
principios. Y aunque las bastardías de 
la realidad se han de afanar por este-
rilizarla, algo ha de contribuir a la 
depuración y al saneamiento de las 
miserias y bajezas políticas. 
E l p r o b l e m a d e i a 
e s c a s e z J e a g u a 
( V I E N E D E J L A P R I M E R A ) 
la ampliación y mejora del A c u i -
to y se han practicado variados y 
numeroso* estudios a. este objeto. Es 
decir que estamos, tanto en Obras 
^ } TSA COmo M Sanidad, perfecta-
mente documentado en lo que res-
pecta a lo que pudiéramos llamar la 
teoría de este problema. Entre esos 
dictámenes, figura ei muy luminoso 
presentado a esta Junta, por nuestro 
compañero el doctm- TVníióa v rv, 
— - j - t . . .9 f i.ornas V. Co-tros. gaKSn de gasolin». 
S 9 5 0 
COCHES DE MÍMESE 
" A L L W I I T 
Tanto o m-as que cualquier otro carro de bu tamaño, pudiéndose conaezatr un promedio do 40 » 45 kl lóo»' 
roñado. L a opinión nública por me-
dio de su representación mas autori-
zada, la viene clamando dia tras 
ciia, para que se solucione rápida-
mente ese ^rave p^biema, apo-
niendo los males que ocasiona. Y de] 
estudio d© todos esos antecedontes y 
ciatos y de los dictámene.s emitidos 
sobre el servicio de agua, se desta-
R E S I S T E N T E 
H s demostrado ser más que ningún otro, pues un modelo Igual a los que hay* de "renta, con tres pasajes^ 
saltó 47 pies a trarés de una barranca con 21 pies de protandidad, negando al otro lado en perfecta condición, sin 
rotura, con los pasajeros sanos y salvos. Pídase detalle y retrato de esta hazaña—gratis. 
M O T O R D E C O N F I A N Z A 
Bajo todos conceptos, como se demuestra cuando uno de estos mismos tíatros Ciace un viaje do 22^00 mHla» 
can, como hechos bi^rT probados "iósduraot* ** <iíaB y noclies sin parar el motor una sola vez; con lo cual ha batido todos los record» mundlale». 
^ p S S e r o : L a ciudad de la Habana ^ C A R R O C O M P L E T O 
carece actualmente de la cantidad dp Con un arranque y alambrado eléctrico, magneto de ignidWSn; bocina eíóetrlca; fuelle de khaW típo "One-Ttían 
agua de acueducto necesaria para su00" 8,1 b*^* ? cortinillas; para-brisea de £lpo moderno; velocímetro; gomas 30 por 3.112"; llantas desmonta»!*? 
atención higiénica. L a escasez de esi " 
uquido amenaza la salud pública. 
TOMESE 
I U MARCA a 
ES LA 
m u 
NO CONTIENE CAFEINA, ni substancia medica-
.nentosa, ni drogas, y es un REFRESCO BUENO 
y PROPIO. 
La Sanidad lo certifica: "Que en vista del resul-
tado de los análisis practicados en el Laboratorio Na-
cional de las muestras de refresco y sirope GAY-
OLA, no contienen cafeína ni alguna otra substan-
cia medicamentosa o antiséptica, considerándose por 
lo tanto, un REFRESCO ÉÜEN0 y PROPIO para el 
consumo." 
Y es el que deberán consumir los que se pongan de 
parte de la Sanidad y de su acción en favor de la sa-
lud pública; y los que se presten al riesgo del ex-
perimento de los efectos nocivos de la cafeína 
agregada artificialmente a la enorme dosis de un 
gramo en cada botellita, que tomen refresco con 
cafeína, teobromina, ácido fosfórico y drogas de 
uso prohibido, y que cuenten en Sanidad cómo les 
va en la feria. 
Pero lo cuerdo y lo seguro, cuando se sienta ca-
lor y tenga sed, será probar el de la marca GAY-
OLA, y se convencerán de que sus méritos y su bon-
dad son cosa cierta, real y efectiva honradamente, 
porque la fábrica en que se elabora la marca GAY-
OLA no está en la necesidad de negociar con expe-
rimentos peligrosos de substancias nocivas que son 
un desrrédito industrial jorque Sanidad las conde-
na. 
26 a m y t 
'^o con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebelde», tisis y demás enfermedades del pecha 
Segundo: L a causa fundamental 
de esta carencia de agua del abasto 
publico se debe a que resvaltan in-
suficientes para el consumo, los ma-
nantiales captados y que surten 
Acueducto de Albe^ar. 
Tercero: Las márgeneá y lecho del 
no Almendares", a pocos metros de 
Ja taza, dentro del radio del acueduc-
to, se advierten a simple* vista y en 
numero extraordinario, manantiales 
que no están captados y con cuya 
agua habría ia suficiente para ia 
atención sanitaria de las distintas 
poblaciones que se surten del acue-
ducto. Además, €¡1 agua del Almen-
dares, a su paso por Vento, por estar 
constituida por nmnantiaies y por 
condiciones especiales de etse rio, pu-
diera, también, ser utilizada median-
te, los procedimientos de filtración 
•y detsinfección recomondiadas para 
estos caaos. 
4o.—Existe un sobrante anual de 
de cerca de 600.000 pesos entrei los 
recauda el Ayuntamiento por con-
cepto de agua y lo qu© se abona por 
el pago de los Intereses y capitali-
zación de la hipoteca impuesta sobra 
el Canal de Albear, Según cálculos 
ue peritos, con ese dinero, se podría 
llevar a cabo los trabajos para la ara. 
püación, mejora y constante, atención 
del acueducto. 
5o.—El Servicio de abasto de agua 
en la Habana esta municipalzado. 
Tenemos, pues, tres puntos per-
fectamente claros, y son la necesi-
dad sanitaria de carácter urgente, de 
dotar a la Habana de mayor canti 
dad de agua del acueducto; que en 
los manantiales de Vento existe la 
cantidad de agua para responder a 
esa imperiosa demanda y que el 
Acueducto produce la cantidad de di-
nero no tan solo para pagar sus deu-
das y atenciones, sino, además, para 
realizar las obras de amioliación y 
mejoras a que se refiere, el artículo 
133 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios 
Y antes estos hechos no podemos 
ni debemos nosotros en manera al-
guna, de permanecer inactivos. E s 
llegada la hora de actuar de manera 
enérgica, continuada y eficaz hasta 
obtener y el que se dote a la Ha-
bana de, agua buena en la cantidad 
necesaria par asti higiene. 
Me parece que para ei meior éxi-
to de nuestras gestiones, debemor. 
considerar este expediente,, como si 
se tratase de disponer obras sanita-
rias a un edificio de propiedad par-
ticular. Y asi como en este último 
caso nos dirijimos al propietario o 
encargado dei mismo y de, no cum-
plir nuestras disposiciones, proceder 
mo.-s, 53 conformidad con lo estable-
cido en las Ordenanzas Sanitarias a 
imponer las multas correspondientes 
y en caso preciso ordenar 1;; clausu-
ra de la casa, en el asunto del Acue» 
ducto, hay que actuar de manera 
análoga. 
Ahora bien, tenemos como trámi-
te previo y para dirigir nuestras 
gestiones a ese respecto, que resol-
ver un punto de carácter legal y es 
que se nos informe, quien es el E n -
cargado responsable del acueducto y 
a quien corresponde cumplir en lo 
que se relaciona con el Servicio de 
Abasto de Agua en la Habana, con 
lo establecido en el artículo 133 df> 
la Ley Orgánica de los Municipios. 
Y precisa aclarar ese punto, ya que 
él Ayuntamiento de, la Habana, aun-
que sobra el impuesto del agua y 
guarda en sus cajas ese producto y 
lo gasta según sus presupuestos, sin 
embargo, rehusa el que se le consi-
dere, como Administrador o encar-
gado responsable del mismo Y a su 
vez, la Secretaría de Obras Públ i -
cas, que dirige y atiende el Abasto 
de Agua de la Habana, entiende que 
e,l Ayuntamiento es el que debe abo-
nar el importe de las obras de am-
pliación y mejoras del Acuediicto. Y 
para que nosotros podamos actuar 
de una manera regura, necesitamos 
se nos diga que entidad es la que 
tiene el deber de cumplir nuestras 
órdenes para la ampliación y mejo-
ra de ese importantísimo servicio. 
Una vez evacuada esa consulta y 
conocida Ja entidad a quien, debemos 
dirigirnos en ^ste caso, correspondo, 
proceder con todos los poderes y fa-
cultades que nos conceden, para ha-
cer cumplir nuestras disposiciones 
las leyes vigentes. Debemos, por lo 
janto, referir as te expediente al so-
ñor Letrado Consultor de la Secre-
taría, para que nos Informe con res-
pecto al punto legal a que antes me 
refería y recomendar al señor Secre-
tario se conceda la autorización co-
rrespondiente al doctor Carlos Ma-
nuel de la Cruz para que, como Lo 
trado Consultor, dirija y encamine 
este expediente desde el ptinto de 
vista legal haciendo las notificacio-
nes previas correspondientes a la 
Corporación que, debe cumplir con 
nuestros órdenes para que se proce-
da a la ampliación y mejoras del 
Servicio ele Abasto de Agua en la 
forma indicada por la Secretaría de 
Obras Públicas, y si en un plazo pe-
rentorio no son acatadas esas órde-
nes se adopten por la Secretaría la 
acción que estime oportuna, reco-
mendando esta Junta como mediSi 
eficaz, el que se sugiere, al señor Se-
cretario de Gobernación para que 
obligue al Ayuntamiento de la Ha-
bana que incluya en su Presupuesto 
la cantidad necesaria para ejecutar 
las obras para ampliación del Abas-
to de agua o exigir, por medio de los 
Tribunales de Justicia, el que se 
cumpla con lo establecido en ei ar-
tículo 135 de ia Ley Ol-gánica de, los 
Municipios. E l Letrado Consultor es-
tudiará cual de las anteriores soíu-
cbs^es sea del caso adoptar para que 
se obtenga una solución rápida y el 
una de repuesto; capacidad amplia para 6'pasajeros T carrocería tipo torpedo de líneas nray elegantes. 
G R A N E X I S T E N C I A D E R E P U E S T O S 
P I D A N C A T A L O G O S G R A T I S A 
3 W I N W . M U E S . " G a r á g e I n g l é s " , P r a d e 7 . T e l . A - 2 2 0 1 . H a b a n a 
cumplimiento extricto de nuestras 
disposiciones. 
Tal ê , señores de la Junta, mi 
proposición concreta. No es este "un 
informe más en el largo expediente 
del Abasto de Agua. No era necesa-
rio un nuevo dictamen, en un asunto 
harto conocido y eiStudiado. Lo que 
hace falta, es proceder y en forma 
que solucione ese conflicto y sal-
gamos de este "círculo vicioso" que 
se termino de una vez este laborioso 
"expediente" en él que todos esta-
mos de acuerdo en reconocer la gra-
vedad y urgencia del conflicto sa-
nitario existente por la falta de 
agua; la Imperiosa necesidad de re-
mediarlo pero no se alcanza un fin 
práctico, es decir, no se aplica el 
pronto remedio quQ ese mal, por su 
gravedad, reclama, 
Y para buscar esa solución, reco-
mienda la fórmula de qué se proceda 
activa y rápidamente a emplear los 
recursos legales que nos faciliten pa-
ra estos casos las disposiciones vi-
gentes. Y a en este expediente ha in-
formado Obras Públicas y Sanidad, 
indicando la primera, los medios pa-
ra darle M agua que la Habana ne-
cesita y ia segunda, haciendo cons-
tar la necesidad sanitaria de aplicar 
esos recursos. Solo falta, a mi juicio 
que se aplique la Ley para que esas 
medidas se cumpla por quien corros-
pondo. 
Quedo de usted muy atentamente: 
(f) Dr. López del VaUew 
U n i ó n d e f a b r i c a n -
t e s d e J a b a c o s 
(VIENE DE LA PRIMERA PAGINA) 
la Iniciativa adoptada por la Presi-
dencia en este caso, y después que 
se enteró de la afectuosa carta que 
dirigió el doctor Porras al señor Pre-
sidente, agradeciendo el envío del 
mensaje y del estuche antes citados 
en virtud de que se encuentra en es-
ta ciudad el Presidente electo de ía 
RpúblLca panameña para el próximo 
período, y actual Vicepresidente, 
doctor Ramón A . Valdés, con el fin 
de hacerle una demostración de la 
simpatía que sienten ios fabricantes 
asociados por la noble nación que ha 
probado con hechos su afecto a Cu-
ba, acordó por unanimidad que una 
comisión formada por el Presidente 
señor Arguelles, el segundo Vicepre-
sidente señor Mantilla, el vocal se-
ñor Grenet y ei secretario señor Bel-
trons, hagan una visita en su resi-
dencia temporal al doctor Valdés. 
Quedó enterada la Junta de una co-
municación de la Secretaría de Esta-
do, informando haberse remitido ins-
trucciones ai señor Ministro de Cuba 
en Londres, con referencia a las ges-
tiones que la Corporación solicitó en 
su escrito de 30 de Junio último que 
se practiquen cerca dei Gobierno de 
Su Majestad Británica para obtener 
que sea exceptuada de ia prohibición 
decretada la Importación del tabaco 
torcido de Cuba en el Reino Unido. 
También se enteró la Junta de las 
comunicaciones recibidas del señor 
Ministro de S. M. Británica en la 
Habana, remitiendo muestras de lo? 
"Certificados de Interés" próximos a 
establecerse para todas las mercan-
cías que se importen en el Reino Uni-
do, y algunas instrucciones relaciona 
das con ese asunto, que se le pidieron 
por disposición de la presidencia, de 
todo lo cual se dió oportuno conoci-
miento a los señores asociados por 
medio de las correspondientes circu-
lares . 
Se enteró, igualmente, la Junta, 
del nuevo escrito que en cumplimien-
to de un acuerdo anterior de la pro-
pia Directiva se dirigió al señor Se-
cretario de Hacienda, en relación con 
la solicitud hecha y denegada por 
ahora en atención a no ser posible la 
emisión de un sello de una nueva cla-
se, interesando que mientras no pue-
da hacerse lo solicitado se habiliten 
sellos de otra clase que tengan poco 
consumo, o de los cuales existan so-
brantes, para aplicarles a envases o 
estuches que contengan cinco y diez 
tabacos, siendo ©stoa sellos de valor 
de un centavo. E l Secretario informó 
a la Junta acerca d© las gestiones 
que personalmente había practicado 
en apoyo de la mencionada solicitud 
y de esa Información quedó Instrui-
da con agrado. 
Se leyó una interesante y concep-
tuosa carta del Representante de la 
Corporación en Londres, señor Artu-
ro Morris, contestando a la que se le 
envió acompañándole una copia del 
escrito que se remitió a la Secretaría 
de Estado en 30 de Junio, y a que se 
hace referencia anteriormente, y se 
acordó haberla oído con mucho gusto 
y estimar que son muy atinadas y 
discretas las apreciaciones del señor 
Morris y muy de acuerdo con la rea-
lidad existente sus recomendaciones. 
Se leyeron también sendas cartas 
de los representantes en la Repúbli-
ca Argentina y los Estados Unidos 
de América, señores Irijoa y Canle, 
y se acordó haber quedado enterada 
la Junta del contenido de ambas y 
estimar que son de apreciarse los 
puntos de vista del señor Canle con 
referencia al nuevo Tratado de Reci-
procidad. 
Instruida la Junta por la extensa 
y detallada informactón que publica-
ron en pasados días " L a Discusión" 
y " E l Comercio" de esta capital, de] 
ruidoso éxito obtenido por el Secreta-
rio de la Legación cubana en Río de 
Janeiro (Brasil) doctor José Gómez 
Garrlga, en su plausible propósito de 
descubrir y sorprender a los falsifi-
cadores de nuestro tabaco y del sello 
de garantía en dicha ciudad, los 
cuales fueron apresados por la poli-
cía y sujetos a un procedimiento que 
se les sigue para castigarlos como 
defraudadores del Estado, acordó por 
unanimidad haberse enterado con 
mudho gusto de la brillante actuación 
del distinguido diplomático cubano 
en ei asunto, que ha sido objeto de 
celebraciones por las autoridades y 
la prensa de Río Janeiro, y congra-
tularlo por su legítimo triunfo ̂  que 
es prueba de su habilidad, inteligen-
cia y actividad. 
A continuación se leyeron quince 
comunicaciones más de la Secretaría 
de Estado, trasladando despachos <d© 
varios de los distinguidos funciona-
rios diplomáticos y consulares de la 
República, relacionados con diversos 
asuntos de interés para la Corpora-
ción y para los señores fabricantes, 
entre ellos el que se refiere a la ins-
cripción del Sello de Garantía en Bo-
livia, que ha sido obtenida por el se-
ñor Polhamus, que ha enviado copia 
del certificado expedido, acordándo-
se que los más importantes de esos 
asuntos se publiqueh en " E l Tabaco" 
para su mayor difusión entre los in-
teresados. 
Se enteró la Junta de un acuse de 
recibo del Gobierno de la Provincia, 
y de des comunicaciones de la Cáma-
ra de Comercio de esta capital, tras-
ladando otras recibidas de la Secní- i 
taría de Agricultura y de la de Esta-
do, y sobre ei contenido de una de lus 
cuales se solicita ei informe de la 
Corporación. 
Se enteró la Junta de una carta del 
señor Antonio Aliones, relacionada 
con su reelección para el cargo de 
vocal que venía desempeñando, y a 
propuesta dê  mismo señor, termina-
da ya la orden del día, se acordó que 
el Secretario se entreviste con el se-
ñor Arias, Subsecretario de Agricul-
tura, a fin de que se instruya de cier-
tos particulares referentes a la Ley 
de Accidentes del Trabajo, en rela-
ción con los fabricantes de tabacos, y 
acerca dej Reglamento para la ejecu-
ción de dicha Ley. 
L a sesión terminó a âs cinco y diez 
minutos. 
I O T A S P T I C A S 
I/A VAS-GUARDIA IíIBERAIj D E 
IíA A O E R A D E L D O U V R E 
Como estaba anunciado la "Van-
guardia liberal ele la Acera del l^u 
•vre", celebró sesión, y fuó electa por 
unanlmidíid para el cuatrenlo 1916 
a 1920, la candidatura sig-uiente: 
Presidente: doctor Herminio Ro-
mero. 
Vicepresidentes: coronel Gustavo 
Alberti; doctor Augusto Renté de 
Vales; Gaspar Betancourt; Coronel 
M. Díaz; Eugenio Azpiazo, hijo; Co-
mandante C. Collazo; Leopoldo Az-
piazo, hijo; Ramón Allu.í; Ismael 
Vera y Armando Azpiazo. 
Secretarlo g-eneral: Licenciado Emi 
ilo Escudero. 
Vice: A. García. 
Tesorero: Marcos Pujols. 
Contador: Serafín Montero. 
L a Asamblea mostró sn desagra-
do, por la injusticia cometida con el 
doctor Regiielferos, igualmente rati-
ficó su apoyo incondicional, a los 
candidatos a representantes, señó-
les Antonio Iralzoz, Director de "La 
Noche", y doctor Herrera Sotolongo. 
Presidentes de honor fueron elec-
tos los señores Asbert, Eugenio T̂ eo-
j-oldo Azpiazo, Antonio San Migue!, 
etc. 
L a Asamblea ratificó el acuerdo 
de marchar en este periodo electoral 
unddos a los señores Asbert y Azpl?..-
zo. , 
E n señal de respeto a la memo-
ria de ios hoy difuntos, coronel Mi-
guel Zaldívar, Arturo Betancourt y 
Joaquín Cabaleiro, los asambleístas 
ee pusieron de pie, como tributo de 
afecto a loa que fueron sus compa-
ñecros. 
PARA UN CENTRAL 
363 caballerías al Norte de Palo 
Seco, Camagiiey, se venden o se 
arriendan, haciendo concesiones 
especiales y ventajosas. Molina. 
Apartado 412, Habana. 
J U 
Por arriba de todas ias mar-
cas de calzado Americano. 
QUININA E N T 0 R M A SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
G R 0 V E se halla en cada cajita. 
P R E V E N I R Y C U R A R 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
que no sólo evita los trastornos de 
.las malas digestiones, oblando co-
mo preventivo e impidiendo que el 
estómago enferme, sino que norma-
liza sus funciones si está enfermo y 
cura adem^ 
Cuando se canse de usar 
calzado incómodo o de po-
ca duración, pruebe con un 
par de esta marca y obten-
drá un resultado muy satis-
factorio. 
Unica Agenc ia : 
" L a M a r i n a d e L u z " 
L o * ntefores fafeicados-
basta $£8,73, 
en colores gris, xróft» y « t BOfnza^ 





P i á c e m s s 
jge ha ítacado a subasta la cartel 
tera que une al término municipal 
de Nueva Paz con. Aguacate, cum-
pliendo así la promesa que Mcícra 
el popular candidato a representan» 
to «eñor Germán López en el meo( 
ting de Nueva Paz. 
Loa organizadores do dlCba fies' 
ta, que tanto se lian esforzado por 
resolver lo de esa carretera, deben 
estar satisfecbos de su éxito. 
Dentro de muy poco tiempo vere-i 
mos a ese término transformado, 
pues además está en construcción allí 
un parque, que llamarán el parq\ie 
"Cuervo", como deferencia al popu-
lar candidato a la Alcaldía que lo 
construye de su peculio particular. 
E l lunes próximo comenzará el 
Negociado de Presupuestos de la 
cretaría de Hacienda a confecciona? 
los anteproyectos para el a¡ño fiscal 
de 1917 a 1918. 
Y a se han remitido las circularen 
e impresos a todas ias Secretarías» 
recordándoles que el 15 de Agosto 
debieron haib^r remitido al Ejecutivo 
sus respectivos anteproyectos y que 
en la Secretaría de Hacienda deben 
encontrarse con (la debida anticipa1' 
ción. 
S í , h a y m a t i n é e 
Sirva este título de contestación a 
las personas qu© ayer nos han pre-
guntado por teléfono si en el ciña 
"Fcrno« ' habla matinée hoy sábado. 
Y sepan también las respetable^ 
damas interesadas en asistir con sua 
encantadores hijitos a este salón ci-
nematográfico, que ©i programa com-
binado por sus empresarios señorea 
AbesUa y Parede,s, de acuerdo con la 
acreditada casa Santos y Artigas, es, 
para la matinée y noche, * — Y sal-
varás tu honor" y " L a perla del ci-
nema," ésta con la Bertini, Serena y, 
Benetti por protagonistas. 
¿Qué mayor atractivo para asegu-i 
rar entrada rebosante ? 
E l i m o o 
Maquinaria Azucaran 
Oficina Téc&lca y Talleres» 
OFICINA EN LA HABANAi 





T a c h o s , c o n d e n s a d o - * 
r e s , t o r r e s d e c o n d e n -
s a d o r e s , m ú l t i p l e s 
e f e c t o s , c r i s t a l i z a d o -
r e s , c a l d e r a s , d e f e c a -
d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
L A SUAVIDAD D E L A S P I E - ' 
L E S D E F O C A 
No Rivaliza con el Cabello Humano 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en 
todo el mundo pir su suavidad y lúa--
tre; con todo nada la envidia el caba-, 
lio humano cuando está sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse el se acude a 
tiempo al "Herpicide Newbro," que a 
bu vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra e impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, qu« 
entonces vuelve a crecer con profui 
pión. No s© cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herpicide Newbro" por sua bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prln-. 
cipales farmacias. 
Los tamaños: 50 cts. y $1 en m<H 
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.^vManuel 
jGhnson, Obispo, 53 y 55.—Affentea 
especíeles. 
r A G I N A C U A i K O D i A i v í o utL L A mAi\ií*A 
A l B í B T f l B . l A S f i W I T B Y U . 
P1ANTAS. F L O R E S D E TAULO LARGQ, ViOUETAS EXTRAÑAR 
ROSAS» E T C . 
lardines? Domínáwez.17- ! S u c u r s a l : Obispov 6& 
TeléfonoA-314S ¡ Teléfono A-3260. 
S E M U - L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A , 
1 . I 
p r e n s a 
L a situación económica do Cuba 
no puede ser más próspera, y es de 
.'ipi'ovoohar, como so hace, la oca-
sión que por algrún tiempo ha de 
favorecer la producción cubana, sin 
olvidar que esa chiripa solo es cues-
tión de un par de años. 
Y K l lAboral do Cienfuegos a ese 
objeto dice: 
Pero aunque halaga mucho esto aspecto 
de' la vida Industrial, fácilmente so com-
prende que uo obedece a un mercado so-
üdo e invariable, sino que tiene su on-
ceu en la horrenda guerra europea que 
acaba de cumplir eu segundo aniversario. 
Es Indistuble que en la actualidad no 
puede representar nuestro país la debi-
lidad de otras naciones neutrales, a quie-
ues ha afectado la cuenta lucha, tanto co-
mo si también estuvieran en guerra. ISi 
hambre, las huelgas, los movimientos po-
líticos y la presión de los Gobiernos de 
esos países neutrales, para acallar las 
protestas do la mayoría do susditos reve-
lan el estado de Inquietud en que vive 
el proletario, esclavo de las más Insigni-
ficantes necesidades de la vida. 
En Cuba, nada de lo que indicamos ocu-
rre Es la nuestra una nación que tiene 
garantizado por múltiples veces el éxito 
de su mercado mientras la lucha uo aca-
be. Esta, que ha resultado para el país 
casi inadvertido, hace que todos los capi-
tales se orienten, comprobando la fábula 
del negocio, hacia la producción azuca-
rera de pingües y rápidas consecuencias. 
Sin embargo, cabe afirmar que ahí no 
reside el porvenir de Cuba, porque ese ne-
gocio del azúcar, aunque siempre lucrati-
vo, volverá luego a su estado normal, el 
estado del control, del acaparamiei\to na-
. ra el "trust," del beneficio para el accio-
nista; y lo que este ano es alborozo para 
el servidor beneficiado, en futuras épocas 
se convertirá eu el pequeño sueldo, des-
proporciona la retribución al trabajo co-
tidiano y merltísimo. 
Las compañías opulenrtaa que po-
seen aquí grandes centrales nada o 
muy poco perderán cuando la pro-
ducción y los precios disminuyan; 
pero los pequeños hacendados que 
acostumbran a .gastarlo todo y to-
mar después al crédito los recursos 
do la zafra próxima, lo pasarán muy 
mai eu lo futuro. 
Ahora con un poco de previsión 
pueden asegurarse el porvenir guar-
dando algo de lo que se derrocha. 
Abundando en las mismas opinio-
nes L a Fraternidad de Pinar del Río 
dice: 
No cejaremos en estar aconsejando a 
nuestros agricultores, que sigan su cam-
pana de sembrar cuanto puedan de vian-
das y frutos menores, porque con ello te-
nemos la seguridad de que no les falta-
rá que comer y tendrán a la vez que 
vender, con la seguridad de que han de 
sacarle más partido, que lo demás que 
siembren, prestando a la vez con ello 
grandes beneficios a las localidades, y en 
particular a las clases menesterosas, pues 
pueden obtener los artículos de comer en 
mayor proporción económico, y no faltar-
les, por pequeño que sea el jornal, o fal-
ta de este, lo necesario para adquirir los 
alimentos. 
La experiencia de muchas ocasiones que 
por aquí hemos tenido, tanto motivadas 
por la guerra como por otros conceptos 
y que de todo son conocidas nos ahorra 
tener que tonslgnarlas, y si acaso no 
fuesen bastantes, fijémonos en lo que a 
nuestro alrededor pasa liara que con justa 
causa se tomen precauciones, para lo que 
pueda sobrevenir y que ya lo tenemos abo-
cabo, y mejor dicho, en cima. 
Con los altos precios que rig^n hoy 
en las viandas y pollos; el campesi-
no de Cuba no solo podría ahorrarse 
todos los gastos de manutención, sino 
lambién ganar mucho dinero. 
Pobre los alborotos da Cienfue-
gos dice E l Nacional de.aquedla ciu-
dad: . : > •, 1 
Al correr de nuevo la sangre en las 
(Sillos de Cienfuegos, una vez más han si-
do responsables moralmeute de esos he-
chos los perturbadores de otros días... 
;. Y vnon qué fin ? Con el de oponerse con-
intra>'i:dgencla feroz, aunque cobarde, a 
las litros manifestaciones del derecho; con 
el do coartar las libertades do los tluda-
dauos f/ue están apoyados por una gran 
mayoría del pueblo; con el propósito tor-
pe, y al nar aleve, de contrarrantar la ac-
ción de u,ua mayoría que de una manera 
inequícosa, franca y categórica, ha procla-
mado la candidatura del seuoar Santiago 
Rey, y quiavo que este meritísímo ciuda-
dano vaya a ocupar el puesto de Alcalde 
Municipal de esta ciudad. 
Es torpísima y funesta pretensión, la de 
imponerse a la voluntad popular por me-
dios tan reprochables y siniestros, como 
loa i,uo han detei minado el nombramiento 
de un supervisor de la Politía de Cien-
fuegos. 
Los que hagan políticía de buena 
fo, que son los más, escarmentarán 
de seguro alejándose do los tumultos 
en que se intenta, provocar desórde-
nes, i . i, : 
Pero en rigor, tan criminal es el 
uno como el otro, o ambos son dis-
culpables . 
r>ice E l Financiero de ^sta, sema-
na: 
La Comisión de Comercio del gobierno 
do los Estados Unidos ha llegado a la con-
ciusló» que de 250,000 sociedades anónl-
inao y cooperativas que existen en aquel 
í ais, sin contar los bancr)8 y fcrrotarrlles, 
140,000 de ellas, o sea más de un 50 por 
ciento, no producen absolutamente nada 
u los accionistas. 
La causa do este lamentable estado do 
cosas, según la Comisión de Comercio es 
la poca acertada dtre.-ción de much-'H de 
las sociedades anónimas y cooperativas Se 
ci'a el hecho que un bmn número ¡T" esas 
sociedades emplean los fondos suministra-
dos por los tenedores de acciones eu mon-
tar lujosísimas oficinas y pagar sueldos 
fabulosos a gerentes y directores, descui-
dando casi por completo el principal ob-
jeto para que las citadas sociedades fue-
ron creadas. 
La desenfrenada competencia que entre 
sí se hacen las sociedades por acciones es 
otra de las tausas que producen el desa-
lentador resultado a que antes nos refe-
rimos. La Comisión recomienda más jui-
cio v honorabilidad en el manejo de ta-
les empresas para acabar con una situa-
ción tan poco halagüeña. 
Y esas mismas oficina») montadas 
con lujo son el mejor señuelo para 
pescar incautos. SI los accionistas 
no empleados en las empresas tu-
viesen mayor solidaridad y más in-
tervención en los asuntos de las 
compañías, ya sería otra cosa. 
Dice E l Nacionalista de Guantá-
namo: 
En los círculos militares de París se ex-
plica que la lentitud de los progresos de 
las fuerzas anglo-francesas, en el frente 
occidental desde el primero de julio, com-
parada a la rapidez del avance de los ru-
sos sobre el frente oriental, es debida a 
la marcha metódica seguida por los alia-
do? en su ataque de fortificaciones ele-
vadas por los alemanes, esperando siem-
pre la Infantería qeu la artillería haya 
'cumplido su obra antes de arrojarse al 
ataque. 
Los críticos militares estiman que las 
fortificaciones elevadas por los alema-
nes sobre el frente occidental son mucho 
más potentes que las que hacían frente 
a los rusos y que por consiguiente estos 
últimos podían maniobrar en una escala 
mucho más grande. 
También se hace notar que las opera-
ciones rusas no fueron molestadas por 
consideraciones políticas que en vista do 
la cooperación de los ejércitos de los alia-
dos en el frente occidental, tuvieron que 
ser tomadas en consideración. 
E l sistema de ataques metódicos em-
pleado por el alto mando en el frente oc-
cidental tiene una enorme ventaja de re-
ducir a su mínimun las pérdidas. 
Desde el primero de julio, éstas no fue-
ron sino una quinta parte de las sufridas 
durante la batalla de Champagne, en la 
primavera del año pasado. 
T a so explica entonces oue hayan 
avanzado por p<ulgajdas en vez do 
avanzar por miUas. 
Todo es proporcional al costo. 
Leemos en i a Triunfo: 
Los franceses han ejecutado en Marse-
lla a una mujer esp¿a. 
Con ese ai>» lian vindicado a los ale-
manes por la ejecución ¿íe la enfermera In-
glesa Mlss Cavell. Ejeíiiolón que tanto 
dió que hablar y sobre ía cual han for-
mado los aliados una trinchera de impro-
perios contra el Kaiser y aí,is subditos. 
Desde el punto de vistit' de los 
aliados es muy justo fusilar a los es-
. pías alemanes sin distinción de sexos. 
Pero es un crimen en los alema-
nes hacer una cosa análoga. 
Los infanticidas profesio-
nales 
L A SANIDAD I N T E R V E N D R A 
E N E S T E A S U N T O . 
Por la 1 irecclón de Sanidad se fa-
cilitó ayer a los repórtera la si-
guiente i«í)ta: 
E j doc*.oi López deil Valle, D rec-
tor de Sanidad j>. s. Oe confoTinidad 
con lo arerdado en una entrevista 
íe'ebrad"- con el doctor La Guardia, 
Secretario de Justicia e interino de 
Sanidad y Beneficencia, ha deferido 
para sn estudio y consideración al í 
Colegio Médico de Cuba los distm-' 
tos artículos publicados por respeta-
bles diarios de esta capital y en los 
?ue se formulan acusaciones sobre la orma en que so ejerce por algunos 
la profesión 
L a Secretaría de Sanidad y bene-
ficencia, desea que ese delicado e in-
teresante asunto se aclare y estudie 
y a ese efecto se, comisiona al doctor 
Domingo F . Ramos, inspector gene-
ral del Servicio de Higiene Infan-
til, para que facilite al Colegio Mé-
dico los datos, e informe que se c.n-
¡sideren oportunos para esclarecer 
este particular. 
E l doctor Sergio G a ^ a Marru?.,' 
inspector del Servicio de Higiene In-
fantil, Encargado de la Inspección 
Especial del Servicio de Obstetricia, 
auxiliará al doctor Ramos eja esos 
trabajos de información. 
D e P a l a c i o 
E L DRAGADO D e T s A N T A C L A R A 
Por decreto presidencial se ha au-
torizado el pago con Bonos del Te-
soro a la Compañía Bowers Sout-
hern Dretging Comp. a cuenta de las 
obras del Dragado del bajo Santa 
Catalina ascendentes a $2^0.000 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el fiscai1. de Partido do 
Baracoa señor Pedro C. Salcedo. 
U n B u e n D í a d e C a z a 
y nn morral bien Heno recompensan 
a quién usa losj 
Cartuchos de P ó l v o r a s in Humo 
N I T R O C L U B " 
y f A R R O W " 
I m p e r m e a b l e s 
Hechos en calibres 8, 10, 1S, 16. 20. 
24 y 88. 
D e venta por los principales 
comerciantes en todas partes 
So enriará catálogo gratis a quien lo 
solicite. 
Remington Anas-Union MetaDIc Cartridge Co. 
Woolworth Bld»., Nueva York, E . U. de N. A* 
Esta banda interior de acasp, el forro de todos los cartuchos "Nitro Club" y "Arrow," propor-ciona gran resistencia donde más se ne cesita y da una fuerza penetradora ex-traoromaria al disparo. 
Forradlos 
en Acere 
- C e d a r T e r m i a ; 
D o m é s t i c a s 
E l O - C e d a r h a c e d e s a p a r e c e r l a f a t i g a , l a s 
m o l e s t i a s y t o d o t r a b a j o d o m é s t i c o c a n s a d o . 
U s t e d e n c e n t a r á q u e e l O - C e d a r l e 
q u i t a e l p e s o d e l t r a b a j o d o m é s t i c o . 
E l P u l i m e n t o O - C e d a r y e l l i m -
m . p i a d o r - P u l i d o r O - C e d a r h a c e n 
t a n s i m p l e l a l i m p i z a d i a r i a d e 
l a c a s a q u e m á s b i e n e s u n p l a -
c e r e n l u g a r d e t r a b a j o . P a r a 
u s a r s e e n l o s m u e b l e s , o b r a d e 
m a d e r a y p i s o s b a r n i z a d o s n o 
t i e n e i g u a l . S o n l o s l i m p i a d o r e s 
d o m é s t i c o s m á s p o p u l a r e s e n e l 
m u n d o . 
&1¿ 
" L i m p i a a l a 
v e z q u e p u l e ' * 
' i i P l l f l - f e a a r 
' M r N I I l m ' • •'•M ' m ' :i v a t c n í a d o en .cs 
E l Pulimento O-Cedat conserva y hermosea.' 
Y es más fácil de usarse. E l Pulimento O-Cedar 
dá a las superficies barnizadas un lustre seco y 
duradero. Remueve la suciedad y marcas de los 
dedos, haciendo resaltar la veta de la madera. 
Simplemente mójese un lienzo con 
agua, después exprímase hasta de-
jarlo casi seco; entonces apliqúese 
tanto pulimento O-Cedar como 
agua contenga el lienzo y frótese la 
superficie que se desée limpiar; 
pasándole después un trapo seco se obten-
drá el brillo deseado. Apliqúense unas cuan-
tas gotas al trapo de sacudir que se use diaria-
mente y los muebles conservarán su lustre. 









P u l i d o r 
O-Cedar. 
P r o b a -
b l e m e n t e 
p r e f i e r a 
e l m o d e l o 
d e f o r m a 
r e d o n d a 
d e l 
m i s m 
p r e c i o 




pre latas de 
Medio o un 
galón d e 
O-Cedar. 
E l Limpiador-Pulidor O-Cedar le evitará 
encorvarse, estirarse, usar escaleras de mano 
—le evitará ese cansancio de espaldaybrazos. 
Con este Limpiador-Pulidor es fácil de al-
canzar todos aquellos lugares de difícil acceso 
—debajo de las camas, la parte 
superior de las puertas y mue-
bles altos,asi como otras partes 
de difícil alcance. El mango 
es de una longitud suficiente, 
( 1 . 3 5 mt.) 
Fíjese usted en el mango 
de Bisagra 
Una de las principales ventajas 
del Limpiador-Pulidor O-Cedar 
es el Mango de Bisagra, que 
lo hace ajustarse con pef ección 
a cualquier ángulo. No hay 
polvo por escondido que esté, 
que pueda escapar. 
El O-Cedar absorbe el polvo— 
limpia a la vez que pule. Es 
un limpiador higiénico, satura-
do con pulimento O-Cedar. 
Pruebe el 0-Cedar en su casa 
y s u s f a e n a s d o m é s t i c a s a m i n o -
r a r á n m a r a v i l l o s a m e n t e . 
E l O-Cedar ahorra tiempo, fuerza y 
salud. Ea indispensable en todo hogar 
moderno. Hay en uso más de dos 
millonea de Limpiadores O-Cedar y 
más O-Cedar que cualquier otro 
Pulimento para muebles. 
De venta en los prin-
cipales almacenes 
Eí Pulimento O Cedar se prepara 
en tamaños apropiados para el 
uso doméstico: en botellas de 4 
y 12 onzas; en latas de cuartosi, 
medios y un galón; también 
en latas pequeñas propias 
para el uso de automovilis-
tas. E l Limpiador-Puli-
dor O-Cedar se fabrica en 
dos tamaños regulares, 
redondo y triangular. 
Estése reguro de ob-
tener el verdadero 
O-Cedar — el único. 
Búsquese la caja 










Catálogos, Muestras y Precios ffti pueden obtener de: 
Frank G. Robins y Co. 
Habana.—Cuba. 
C h a n n e l l C h e m i c a l C o . 
Chicago , E . U . A . 
Dirección Cablegráfica "Ocedar" 
S u C o m p a ñ e r o 
d e L i m p i e z a , , 
E m b a l a t í o r a s de acero 
I n d e s t r ü c t i l i l e s 
C o m p a ñ í a de Accesorios 
de ingenios 
Teniente Bey 10. — TeL A-4523. 
Agencia MATAS. 
Se encuentra al cobro en el Wml 
cípio, taquillas 8 y 9, el primer tri-
mestre de la contribución por mdu¿. 
trias en ambulancia y ocupación de lq 
vía pública cpn kioscos, baratillos y 
sillones de limpiar calzado.' 
Las horas de recaudación eon 
siete y media a once a. m. 
Vence el plazo para pa^ar dicha 
contribución sin recargo el día 5 de 
Septiembre próximo. 
También se halla al cobro en el 
Municipio, taquilla, número 2, el 
cuarto trimestre de 1915 a 1016 de 
la contribución por puimas de agua 
de Vedado metros contadores y re-
cibos adicionales de los trimestres 
anteriores que por altas, rectificacio-
nes u otras causas no pusieron al 
cobro antes. . , 
Vence el plazo para pagar dicna 
contribución sin recargo el día lo de 
Septiembre próximo. 
Ha quefiado puesto al cobr0 CI1 
las oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el Impuesto sobre flote y na-
vegación y embarcaciones .de recreo. 
Las horas de recaudación son de 
7 ^ a 11 a. m. .. 
Vencerá el plazo para abonar, a 
cho impuesto sin recargo el día 
de Septiembre próximo. ^ 
C o e s t i ó R de Nervios 
, Hombre» hay,que s© croen provisj 
¡tos do energías porque todo lo , 
"fie una manera febril: ^Iv** *™ 
'reada,mente: se irritan con la w ^ 
• Icausa; dejan llevar por sus 
pulsea, buenois o malos; son ^ 
t íos y violentos en sus ^ pe. 
iPor la noche ge-sienten ^ « ^ ¿ ^ 
\ro el sueño en ve* ^ ^ f f i r e -
tranquilo, es febril, con súbitos y 
cuentes despertares. ne* 
i ¿Eneir la? No. falta de energr* 
ylosa, falta de equilibrio ^ / " ^ ^ ^ 
fcaste físico, avocamiento ae sob,e. 
De continuar en ese estado " eí 
excitación, acaban por 
InTllldos. tami 
i Tales hombres— ^ / " " ^ L g l o ^ 
W n las hay-en vez ^«^^upuesj* 
te de sus despliegues tra^ 
"energía" debieran por el teg de, 
ponerles pronto remedio. ^ ^ 
£u« el desgaste * e ^ f JTecomH IIgrosasproporclones. be i ^ o r ^ 
fla un tratamiento^n ¿s ]agcii8 
Rosadas del doctor ^ S * ^ 6 ^ 
les devolverán f . ^ ^ e ^ 
equilibrio mental y *rf 
falta, tonificándole* los "JLjorán^ 
riqueciféndoles la sangre, 
los física y genialmente. naS w 
Se venden en toda^ las la r\ 
Meas, en el paquete rosado 
rrande. rnV0* 
ge le Tnandará gratis r(p;í0?" 
tí lo pide a doctor lí- ^ 
Po., Depto. N. Schene^-y- ^ 
B. U. A. 
D r . G a i v e z G ü ü g 
impotencia, ^ m m ^ . 
Esterilidad, íenéreo, Sínf itaS; 
nías o Qnebrailaras. ^ 
de 12 a l 
m m , 49, e ^ a S ' s J E 
ESPECIAL PABA LOS ^ 
3 y media a 
D I A R I O D £ L A I v U R l h A 
P A G I N A CíNCO 
H A B A N E R A S 
D I A S 
•Cuántas felicitaciones hoy! 
cean las Primeras P1*1"81 una dama 
brilla en t^n alto rango por su 
11 ^níura. su elegancia y su distin-
he' como Blanca Broch de Albertini. 
^rrntre un grupo de distinguidas da. 
aue están de días haré mención 
j^Rlanca Finlay de Orr, Blanca Paez 
j A rmand, Blanca Moré Viuda de del 
ne B l ^ c a Pie de la Torre, Blanca 
•U'ier de Toñarely, Blanca Alvarez 
f°iiz de Carrera, Blanquita Tejada 
j -Murías y la respetable y muy esti-
bada amiga Blanca Massino Viuda 
de Blanca0 Rosa del Campo de Morales, 
distinguida esposa del director de 
Triunfo, y su encantadora hijita 
^ ^ n q ^ t a fierro de Carreño, Blan-
Sevilla de Angulo y Blanquita 
Fernández de Soto Navarro. 
•Blanca Rosa de la Torre de Rosa-
Blanca Tous de Orduña, Blanca 
Cora de Covas Guerrero y la jo-
e interesante esposa del poeta 
Encueva, Blanca de Aranguren. 
Ko olvidaré a las ausentes. 
Entre estas, Blanche Z. de Baralt 
y su hija Blanquita, a las que manda 
el cronista un saludo especial, ínuy 
afectuoso. * 
Blanquita García Montes de Terry 
Blanca Soliño de MuniHa y Blanqui-
ta Fernández de Castro. 
Blanca Santos de Justiniani, Blan-
ca Alvaro Viuda de Arriba y Blanca 
Rodríguez, la distinguida esposa del 
comandante Rigoberto Fernández, 
que se encuentra en estos momentos 
en las Montañas. 
Y la Condesa de Gibacoa. 
Blanquita Veytia y Murías, la gen-
til y graciosa señorita, hija de la 
Marquesa Viuda del Real Socorro. 
Tres señoritas más, Blanquita Ba©z 
Díaz, Blanquita Taboadela y Blanca 
Rosa Marrero. 
Y para completar bellamente la re. 
lación una criatura tan encantadora 
como Blanquita Soto Navarro, perte. 
neciente a la dorada legión de jeunes 
filies más delicadas, más graciosas y 
más bonitas. 
i Pasen todas un día feliz! 
Número completo. 
Así el de L a Ilustración hoy. 
A las regatas de Varadero^ tomé 
asunto de palpitante actualidadj 
presta atención slngulaíi 
Trae más de quince fotografías 
instantáneas con los aspectos más in-
teresantes de la gran fiesta maríti-
ma, a más de una página de carica-
turas, debidas al dibujante Frank 
Planas, cubano "que se ha heche" eú 
ei Norte. 
Hay en el texto un artículo muy 
curioso de Alvaro de la iglesia e^bre 
la Loma del Indio, escribe acerca de 
la guerra Un diplomático neutral* 
del ilustre Raimundo Cabrera aparece 
un bello capítulo de Sombras que pa-
gan y firma el director de L a Ilus-
tración, el culto y muy querido com; 
pañero Frau Marsal, un precioso 
cuento con el título de E l Paro, ilus-
trado por Boni. 
Luce la portada de esté número> ti-
rada a tres colores, una admirable 
fcncomía de Violeta, la aplaudida haL 
larina de Martí. 
Portada que es ei cartel anuncia-
dor del Jabón de Reuter. 
Tan exquisito! 
Todo en L a Ilustración de este día, 
lo mismo el texto que los grabados, 
basta para justificar la fama de la 
brillante, popular y afortunada revis-
ta de los sábados. 
Fama envidiable. 
E l Presidente de Panamá. 
Antenoche, en la función de Faus-
to, ocupaba el palco presidencial del 
teatro el ilustre personaje que es 
huésped de honor de nuestra ciudad. 
Veíase allí a su distinguida espo-
sa, la señora Diana Butary de Valdés, 
con sus dos niñas, Raquel y Elena. 
Otra dama estaba en el palco. 
Era la señora del doctor Masforroll, 
Director del Hospital de Santiago de 
Cuba, a la que acompañaban sus tres 
graciosas hijas, María, Manuela y 
Herminia. 
La señora de Masforroll, Rosa He-
rrera, es hija de Panamá. 
Uno de los más notables poetas de 
aquella república, Daría Herrera, ami-
go mío, que admiré y quise mucho, 
era hermano de la distinguida dama. 
E l teatro Fausto, tan favorecido en 
su jueves último, se vió honrado por 
la presencia de grupo tan selecto de 
espectadores. 
De ahí que esta nota, aunque pa-
rezca tardía, no haya querido yo de-
jarla silenciada. 
En plena luna de miel. 
Dejaron el jueves la finca Lucecita, 
preciosa posesión dei coronel Andrés 
Hernández en los alrededores de Ma-
Hanao, los simpáticos novios Julio 
Domínguez Romay y Caridad de la 
Guardia. 
Una semana, la primera de su lun^ 
de miel, pasaron en lugar tan pinto-
bresco. 
Desde ese día se encuentran aloja-
os en la casa del Tulipán 17 que es 
residencia de sus señores padres, los 
distinguidos esposos Julián de la 
Guardia y Luisa María Murias, donde 
eo proponen permanecer hasta media-
dos de Septiembre. 
Cumplida entonces la licencia de 
que viene disfrutando el señor Do-
mínguez Romay, Cónsul de Cuba en 
Panamá, volverá éste de nuevo a di-
cha república. 
Acompañado de su bella esposa 
emprenderá viaje a bordo de uno de 
los vapores de L a Flota Blanca y en 
la fecha que ya diré oportunamente. 
Silvia. ' . _ . 
i Pobre criatura! 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran ralor? Pedid 
el clase «AM de M E S T R E Y MARTI-
"1CA. Se vende en todas partes. 
Desde las montañas de Catskill, en 
Nueva York, trajo el doctor Miguel 
de Aguiar el oadáver de la hija arre-
dfcUis8, a SU am0r POr la terrible aPei1-
Llegó en el Olivette ayer. 
Y en la mañana de hoy cumplirá 
ese padre atribulado, llevando ¿ s e -
pultar a la malograda Silvia, su úl . 
tima misión. 
L a última y también, en toda cir-
cunstancia, la más desgarradora y la 
mas triste. ' 
Truffin. r 
Retorna hoy el opulento caballero 
a los Estados Unidos para reunirse 
de nuevo en Mount Washington con 
su distinguida familia-
Acompañado va el señor Regino 
Truffin en el México de un caballero 
tan conocido en nuestros círculos so-
cíales como el señor Miguel Arengo 
y Mantilla. 
Se propone estar de vuelta en la 
Habana el señor Truffin antes de 
que finalice Septiembre. 
¡Feliz viaje! 
De alta. 
Fué así dada ayer la señorita Nena 
Pessino en la Clínica de los doctores 
Núñez y Bustamante después de su-
frir la operación de la apendicitis. 
Operación que le fué practicada en 
la anterior semana por quien, como 
el doctor Rafael Nogueira, puede va-
nagloriarse legítimamente de este 
nuevo triunfo quirúrgico. 
L a vuelta de (« señorita Pessino, 
en vías ya de restablecimiento, coin-
cidió con el santo de sn señora ma-
dre. 
Quiso el destino conceder a la seño-
ra María Luisa Saavedra Viuda de 
Pessino esa satisfacción. 
L a única quizás de sus días. 
_ _ _ _ • >• 
Rumbo a Cienfuegos. 
E n el tren de la mañana, y acom-
pañado de su interesante esposa, se 
dirige hoy el doctor Dámaso Pasalo-
dos a la Perla del Sur. 
V a el distinguido caballero para ser 
testigo de la boda de la señorita Inés 
Murray, la bella hija del Administra-
dor del central Juraguá, en el Casti-
llo de Jagua. 
L a señorita Murray contraerá ma-
trimonio en aquella ciudad, el lunes 
próximo, con el joven doctor Núñez. 
Emparentando el novio con el hono-
rable Secretario de Agricultura. 
Ernesto Lecuona. 
E l joven y admirable pianista me 
da su adiós en postal cariñosa. 
Pensionado por el Ayuntamiento 
de la Habana se dirige Lecuona a 
nova York para perfeccionar al la-
do de los grandes maestros Godowski 
y Lambert sus estudios musicales. 
E n el vapor Olivette tiene tomado 
hoy pasaje el artista por cuyos pro-
gresos hago votos fervientes. 
Esta noche. 
Sábado Azul de Payret. 
L a Compañía de Pous repetirá E l 
hombre del cheque, la obra tan aplau-
dida anoche en su estreno, destinán-
dola a la segunda tanda. 
Habrá películas. 
Entre éstas, la de E l hijo del guar-
da-faros, del repertorio de Santos y 
Artigas. 
En Fausto, y accediendo el amigo-
Estrada a reiteradas peticiones, se 
ofrece una nueva exhibición de la cin-
ta L a hora del ensueño en la tercera 
tanda. . . 
Puede enorgullecerse la Internacio-
nal Cinematográfica de esa película. 
Nada más delicado. . 
Habrá retreta por la Banda Muni-
cipal en el Campo de Juego del Re-
parto Lawton. 
Y el Yacht Club de fiesta. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
H o y e s e l ú n i c o d í a q u e n o g a n a m o s 
d i n e r o , p o r e s o o f r e c e m o s v e r d a d e r a s 
g a n g a s a l a s s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s . ¡ Q u é i n m e n s o s u r t i d o d e s o m b r e -
r o s a d o r n a d o s a $ 1 . 0 0 , 1 . 5 0 , 2 . 0 0 y 
2 . 5 0 o f r e c e m o s . ! 
A la " M i , " Neptuno, 33. Muchas novedades 
Td-26 
A V I S O 
^ UN PRECIOSO T I P O D E L A M P A R A C O L G A N T E , ADMIRA. 
E L E M E N T E F O T O G R A F I A D O O F R E C E M O S A N U E S T R O S F A -
7ORBCEDORES E N L A R E V I S T A " L A I L U S T R A C I O N , " Q U E S E 
PONE HOY A L A V E N T A . « 
V I L A P L A N A Y O I A . , S . a n O . 
"'Beilly, 67. Teléfono A-3268. Babona. 
T o d a s l o Q u i e r e n 
E s e l c o r s e t q u e m á s g u s t a 
a l a s m u c h a c h a s , p o r l a s 
b e l l a s f o r m a s q u e h a c e . 
S ó l o e n 
" L A M U Ñ 
d e A r n a l d o M o n e d e r o 
La tienda de las telas ricas y vistos*^ de las cin-
tas más lindas de la Habana, de la perfumería 
más exquisita, de los encajes más finos y varia-
dos y donde hay todo lo que la moda exige, lo que 
el buen gusto pide y la distinción señala. 
N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . T e l é f o n o A - 5 6 9 0 . 
A s o i a r 116 
« 3 
¡ ¡ S O N L O S U L T I M O S R E F L E J O S ! ! 
Y P O R E S O L A N Z A N T O D O S U E S P L E N D O R 
L O S M A G N I F I C O S S A L O O S D E V E R A N O 
D E L O S 
" G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n " 
i T E N I E N T E R E Y , 1 9 , E S Q U I N A A C U B A . 
7 
RELACION DE LAS MESAS Y SUS 
PRECIOS: 
Mesa mixta: Primera. 
Vestídítos de 2 a 14 años, a 50 y 
69 centavos. 
MESA DE 98 CENTAVOS 
Vestidito nansú, kimonas, camisas 
de dormir, sayuelas, vestidos, sa-
yas, blusas, etc. 
MESA DE $1-50 
Blusas, sayas, blusas tenis, etc. 
MESA DE 1-98 A 
Kimonas preciosas, trajes tenis, 
matines llenos encajes, batas, ki-
monas seda, sayas, vestidos, etc. 
MESA DE SALDOS DE ROPA 
Interior de niñas, sayuelitas. nan-
Vestído blanco con bordados do ^ * j u e m a s , pan 
color, modelo de última novedad, taloncitos y ropón de dormir. 
¡ $ 1 - 9 8 ! • 
l i l i l í ^ » í W 
I M P R E S I O N E S 
PERCHA DE $2-98 
Preciosos vestidos de Organdí, de 
Linda bata blanca o de color, 
¡ A N T E S . $ 8 - 4 0 ! 
¡ A H O R A . $ 4 - 9 8 ! 
colores. 
SAYUELAS A 0-49 
Muy anchas con vuelón y alforzas. 
Compre una como prueba. 
¡TODOS! ¡TODOS! 
Los trajecitos de niño que valían 
$3 y $3-50 hoy a $1-98. 
¡ A N T E S , $ 2 - 9 8 ! 
¡ A H O R A . $ 1 - 4 0 ! 
g A Y A M U Y E L E G A N T E , E N 
S A T E N , ALGODON superior. 
Quillas y cinturón, chaleco con 
adornos de fantasía. Botones d© 
crochet. 
SAYUELITAS A 10 CENTAVOS 
2, 4 y 6 años. 
Todos l o s tranvías pasan 
por la puerta. 
ABIERTO, los Sábados, hasta 
las 10 de la NOCHE. 
Muy gracioso traje tennis. Blan-
co, bordado en color, 
¡ 3 1 - 9 8 ' 
S i l v i a d e A p i a r y S o l í s . 
E n un hotel de Halnes Falls , situa-
do en aquellas montañas neoyorkinas 
cuya placidez convida a reponernos 
del desgaste que produce la incesante 
lucha por la vida, reinaba Silvia por 
su gracia natural y por el encanto 
que ponía en aquella charla deliciosa 
de un personaje de dos años. 
Lo mismo cantaba la "Casita Orio-
lila" haciendo que Menocal^ sonase el 
quero, que pregonaba periódicos imi-
tando a los vendedores con tal per-
fección, que jamás olvidaré aquella 
vocecita que repetía sin cesar " L a 
Noch. . . L a Noch — " 
Este escanto de niña, esta primoro-
sa muñequita que hacía las delicias d<si 
un hogar, enfermó de repente sin que 
en un principio se supiese el origen 
de su mal-
A los tres días era operada de 
bpendicitis y horas después, sólo 
unas horas, la Noche eterna, troncha-
ba brutalmente una tierna vida y en-
volvía el cuerpo angelical de Silvia, 
para que prodigase en el Cielo las 
oracias que derrochaba entre nosotros 
haciendo el encanto de cuantos cono-
cimos a tan monísima criatura. 
Sus padres, esos padres que heridos 
por el rayo en lo más hondo de su ser, 
tuvieron que sacar fuerzas de flaque-
nara recojer el cadáver de la hija 
idolatrada, comenzaron el viaje de pe-
regrinación a la Habana, convoyando 
la blanca eajita que encerraba el teso» 
ro de sus restos. 
¡Qué horas mas horribles las paaa< 
das en el triste convoy! ¡Qué díaa 
más angustiosos y qué momentos tan 
amargos hasta depositar la preciosa 
carga en la casa que fué testigo de 
ns juegos infantiles de sus locas car-
cajadas, de sus gritos de jubilo y da 
alegría. 
¡Pobre Silvia! Y a no volverá a so-, 
n-ar el quero! Más nunca volverá a 
pregonar " L a Noch. . ." porque enmu-
deció para siempre y para Siempre 
también se cerraron los petalos de ro. 
sa de sus labios. -Pero seremos mu-
chos a recordar sus gracias y sus ca-
ricias y vivirá siempre en el corazón 
de la madre desolada que la quena 
con delirio, de igual modo que en el 
de. aquel su cuquito que tan gozosa 
recibía ella en la puerta del hotel. 
Desde hoy, la que apenas hace una 
semana, corría gozosa por Miramonte, 
en Caskill, descansará para siem-
bre en la tierra donde vio la luz pn-1 
mera, dejando envuelto entre sombras 
v tristezas aquel hogar tranquilo y 
feliz hasta ahora- , „ 
Huelgan inútiles frases de consuelo 
ante desdicha tan hoTrenda que re-
nueva en mi corazón reciente y cruel 
herida. 
¡Pobres padres! j 
E l C l u b T í n e t e n s e 
e n P a l a t i n o . 
Flores, mujeres, cantares. Ultima 
hora , 
Los de Tineo, la montaña gentil 
no se dan. ¡Qué va! EIIoí?, aunque 
sen hermanos de los de la villa-en-
sueño, no quedará en su fiesta a me-
nor altura y dicen que cantando se lo 
dirán. 
Ellos también llevan flores y mu-
jeres y cantares y cantares y bra-
scales de laurel; Uovan la divina 
gaita, llena de sidra, de la del Gai-
tero, chaolios! 
Ulevan una amorosa orquesta; lle-
van con ellos tres mil almas a Pa-
latino Park. Y van tan buenas gen-
tes cantan lo y los cien carruajes su-
birán Cerro arriba con la gallardía 
cascabelera con que subían las cien 
dilgencias el picacho nevado de L a 
Espina, a uña de caballo, sin gavlta, 
a fuer de fustazos, de voces, de gen-
tileza de los mayorales. _ 
—Arre, pastora! 
Menú exquisito; mesa, blanca y 
florida; baile galante; baile enca,n-
tador; baile de ensueño; mujeres a 
granel. Y qué mujeres! 
¡Y qué romería por la tlarde! 
Se cojerá el Trébole como allá, co-
mo en los días alegres y romeros de 
Tineo, la montaña gentil. 
Voy pálla. r 
Arré, Pastora! '1 
i D . P . 
L a s m u j e r e s d e B e r l í n 
Un viajero que ha llegado a esta 
ciudad procedente de Berlín, trae 
la noticia de que varios centonares 
de mujeres tomaron por asaHo laa 
carnicerías y tiendas de víveres. 
Intervino la policía impidiendo el 
saqueo que ellas querían llevar a ca-
bo, lo que dió lugar a una verdadera 
batalla campal en la que, segura-
mente hubiera corrido la sangre, si 
la policía al notar que por la fuer-
za no las dominaba, no lap obssquia' 
con los exquisitos cigarros "Elor de 
Tomás Gutiérrez" para los soldados 
en campaña. 
El aniversario de Zeuea 
L a Uuvia de ayer tarde Impidió 
que se llevara a efecto en ©1. foso 
de los laureles, en la Cabaña, el ac-
to conmemorativo de la muerte del 
bardo Juan Clemente Zenea. 
E n dicho acto iba a hacer •uso de 
la palabra el insigne hombre públi-
co y cálido orador, doctor JLpsé Gon-
zález Lanuza. 
También había prometido asistir 
la señora Piedad Zenea de Bobadi-
11a, hija del célebre poetá. 
U S MEJORES MUEBLES 
BelascoaíQ, 28. TeL A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S 
La gran oportunidad para hacer mucho dinero. Una 
pande Compañía de Nueva York, con excelentes re-
ferencias bancadas y mcrcanlilcs, necesita agentes en 
(odas las ciudades para vender impermeables hechos 
i le medida. Los mis bajos precios. Fáciles de vender 
i la vista. Se garantiza aue darin satisfacción ó se 
devolverá el dinero. 
STANDARD RAINCOAT CO. 
S95 Broodway. N«w York. N. Y-
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, nariz y ofdos 
CATEDKATIOO X>B jLA TOCITOB. 
SZDAD. 
Prado, número 88, de 3S a 8, todos 
loa días, excepto los domingos. Con-
sulta* y operaciones en el Hospital 
"lleroeaes, lañes , miércoles y visr-
MS • la» ? de la «naffana, 
VENDA SOS P R E W ROTUS 
V n S A N D A Y C A R W A T J A T i 
H E R M A N O S 
Tal.fC de joyor ra . Muralla, 01, 
' íOOI iEIFONO A - 5 6 8 » . 
C o m p r a m o s o ro , p l a t i n o y 
j>lB.ta «Xi todas cantidades pa-
g á n d o l o s m&s aue nadie. 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
E l número de esta semana, nota-*, 
tníeimo como de costumbre, contie-
ne 34 primorosas fotografías inéditas 
que son otras tantas reproducciones 
de paisajes de la tierrina. E n primer 
término, la portada, con una escena 
típica, y a la que siguen, por este 
orden, vistas de Soto de Cangas, der. 
Labra (Cangas de Onis), de Villale» 
gre: calle de Santa Polonia y ediflcio 
del Casino, asistentes al banquete da-: 
do por el rico propietario don R a -
fael Fernández Lilanera y grupo da 
jóvenes de la buena sociedad reuni-
dos en la finca del señor Maribonaí 
otras tres de Laviana (Gozón); un 
aspecto del pueblo, grupo general 
de romeros el día del Cármen y en 
plena romería. i 
A reflejar la Importancia y sun-i 
tucsidad del nuevo Club Náutico dé 
Salinas y su inaxiguración consagra 
Asturias cinco excelentes fotografías, 
hechas expresamente por su redactor 
artístico en Avilés, del que son tam-
bién otras de Soto del Barreo: detalle 
de las afueras del pueblo, alrededo-
jes de la iglesia el día de San Pedro,-
aspecto del "Pafrador" y la romería; 
de Corvera: iglesia de Solís, procesión 
el día de la fiesta sacramental, pasa 
a nivel en Cancienes y de Castrillón; 
un lugar típico. Grupos de concu-
i rentes a ja? Jiras del domingo an-̂  
•terlor, loalenses y villalegrinos; ca-
lle del Ilivoro y capilla del Cristo, da 
Villa-Ensueño; boda aristocrática en 
Cabxieñes; carreras de bicicletas en 
Barcia, Enarca, y otros muchos foto-
grabados interesantes. 
Texto.— "Tiempo perdido", poií 
Alvarez Marrón; Crónica ovetense, 
por Gícara; "Adiós, amor. . .", bello 
cuento, por Amal í s de GaUla; Cróni-
ca femenina, por la señorita María 
Luisa Castellanos; "Pro-patria"., com 
posición en bable de Marcos do 
Torniello; "Orto", soneto de Alfon-
so Camín; "La aventura del Pirólo";' 
inspirado cuento por don Constantino 
Cabal; Glosa de cantares, por G. 
Diez de la Torre; Músicos asturianos 
por Gervasio Ramos y otros origina-
les literarios, además de ia página 
musical. i 
Correspondencias espeaialles de 
Tampa, Peñanmellera Baja, Castrl-' 
llón, Corvera y Tineo; ecos de la co^ 
lonia, reseñas de las jiras últimamen-
te celebradas e información por con-' 
cejos con uotiieas de Aller, Amieva^ 
Arriendas, Avilés, Boal, Cabranes^. 
Cangas de Tineo, Castropol, Carrefío, 
Campo de Caso, Coaña, Cabrales; 
Cabranes, Corvera, Gijón, Gosón^ 
Grado, Langreo, Laciana, Luarca,-
Llanera, Llañes, Mieres. Muros, Na-* 
vía, Norefía, Oviedo, Poraza, Parres,-
Pravia, Peñamellera Alta, Quirós, 
Liero, Salas, Sobrescoblo, Tapia, Ta-
verga, Tineo y Villavioiosa. 
Amenidad, interés, profusión do 
fotgrabados y depurado material üh 
torario o informativo. Este es el 
programa de Asturias, que va de-, 
sarrolando maravillosamente. 
Q a 
e n v s a 
- U N L I B R O 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIDAN,-TOOOS 
LO NECESITAN.-ESvMUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO,MUY UTIL 
M UY PRACTICO y/YODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , K 
famoso especialista de/londres. 
Trata de la más cruel eníerae-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse.^ 
S e m a n d a i 
— E N SOBRE CERRADO— 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LADIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI L A 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632 -HABANA. 









P A G I N A S E k D I A R I O D E L A M A R I N A 
O R A N C I N E é * N U B V A I N G L A T E R R A " , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . \ 
~ está la GRAN D j 
1 
. Habanera tanta comodidad y confoit. es el mas fresco de la Ciudad, tiene doce puertas, contlirao al mismo 
la más famosa «n la Habana, bajo la Dirección del tan afamado maestro José López Soto quo por tantos anos fue duefto de la Dulcería del Hotel Injarlaterra. 
i . . " . . : , ..!!„., í.,tiT<a« ,uarií, d u a. Sáharins v n«™i..„«« A * 7JA en adelante, atractiva 
ec ¿ k mpi«r salón cinematógrafo d« In Capital, el único montado a la europea 
OFfeTA ^ T F V A I N G L A T E R R A , la más famosa en la Habana, bajo la Direcci; 
¿ ^ C ? n Y ^ v a Inglaterra es'el único que ofrece a las Damas fundón diana 40 4 
« ^ t - V «f í« Fn ol Cine Nueva Inglaterra se reúne todas las tardes y noches, lo 
recibldo8 Bcmanalmente. Teléfono A.8667. 
ninguno brinda a las damas de la Sociedad
n   t t s ñ s f é eñ   l  lcerí  l t l I glaterr  
y Domingos de 2V2 en adelante, atractivas matinées, obsequiando a las damas los Martes 
s gráne lo de la Sociedad. H»y pa*80 del Cine a la Gran Dulcería donde hay el mayor surtido de rico 
Jueves con exquisitos Helados confeccionados 1 
dulces a 60 centavos libra, pasteles finos a 2 J S V 1 ^ 
C 4868 9*_ o c V ^ k -2t-
C I N E " F O R N O S 
IO P U E R X J t S A I v A C A L I C E 
99 
í i 
H O Y , S A B A D O , 2 6 , H O Y 
M A X I N E E Y N O C H E 
" Y S A L V A R A S T U H O N O R " 
L A P E R L A D E L C I N E M A 
P o r l a B e r t i n i , S e r e n a y B e n e t t i 
5 J 
MAÑANA, DOMINGO: "LA DAM1 DE LAS CAMELIAS" 
210004 26 a. 
Eli NAUFRAGIO DI5 IOS CUATRO 
G4.TOS.—Anoclie so estrenó en Marti ei 
viaje cOmico-Urlco titularlo "El, naufragio 
de los cuatro gatos", obra que ha siao 
reforjada por los señores José del cam-
po y'Juan Uces, y •'musicallzarta ' (como 
diríai1 un .modernista) por el maestro Lo-
"renzo Andreu. • . , _ 
Durante la reprcscnta'ción de los anco 
cuadros que tiene el acto único del viaje, 
el público que llenaba el t*»^0' ^ . í p ci 
mandíbula batiente si se nos permite ci 
gallcisnio y aplaudió con entusiasmo ca-
1UHay' en la obra situaciones muy cómi-
cas, chistes graciosísimos, números de 
música muy interesantes. 
La interpretación y la presentación me-
recen elogios francos sin duda. 
La señora Saus hizo una "Orí muj 
original v muy propia de la Isla en que 
reinaba la soberana india creada por ei 
autor y los interventores de "Ll Isaurra-
gio"; la señora Martín se lúcló en el pa-
' peí de Milagros, y ello es de notar, por-
oue él'papelito no es muy lucido; la se-
ñora Marco encarnó la Amelia con acier-
to innegable. López, hecho un transfor-
mista en el mutable role de "Recaredo 
Cabeza de Vaca1'; Tejada, acertadísimo 
en el "Pinturas"; Eulz París, muy bien 
en el "Cacho Rosca"; Villa, digno ue 
alabanzas; las señoras, López y Queroi, 
la señorita Cortés y los señores Sotlllo, 
Valle, Navarro, Urgell y Daroca coutri-
iraveron al buen conjunto. 
Doloretes, Violeta y Bilbao bailaron co-
mo ellos saben hacerlo, las danzas, que 
son originales del popular maestro Qui-
nito Valverde. 
Para el decorado hubo frases de ala-
banzas muv merecidas. La visión del 
mar en la escena del naufragio, fué aplau-
didisima. ^ 
Uno de los arregladores de "Kl nau-
fragio de los cuatro gatos" salió a escena 
a instancias del público y el otro, el se-
ñor del Campo, no pudo salir porque sa-
lió hace días para Cienfuegos. 
La- obra durará en el cartel. 
Nacipnal. 
Hoy se celebra en el teatro Nacional la 
funci<5m anunciada a beneficio del actor 
Miguel VUlíirreal, que, como es sabido, se 
encue_ntra cu la Habana, de paso para 
España." 
Se pondrá en escena el drama do don 
José Echegarar. titulado "Mariana." 
En obsequjo al beneficiado, trabaja en 
esta función la señora Rosa Fuertes. 
Payret 
Anoche se estrenó en Pairet la obra de 
Pous. "El hombre del cheque", que obtu-
vo buen éxito. 
Hoy se pondrácmfwyp cmfwyp empp 
Hoy, en función de moda, vuelve a re-
presentarse en la segunda tanda. 
En primera tanda se pondrá en escena 
la obra titulada "Molde de Suegra". 
El estreno de la cinta "El Hijo del 
guardafaros" será en la segunda tanda. 
Se ensaya "Salón Pous." 
E l demingo, matlnée. 
Martí. 
El programa para hoy es el siguiente: 
primera tanda, "El Príncipe Carnaval". En 
segunda. El,naufragio de los cuatro ga-




Continúan triunfando los fantoches lí-
ricos. 
Para noy se anuncia, en primera tanda, 
el estreno de la opereta "Gelsha". 
En segunda, el bailable en dos actos y 
catorce, cuadros "Excelsior". 
También habrá actos de variedad por 
el trío Salicide y nuevas canciones napo-
litanas por María Salid. 
Alhambra. 
"La Nueva Zona", en primera tanda, 
y "La danza de los millones," en segun-
da, son las obras que se anuncian para 
boy. 
Fausto. 
Películas para los niños, en primera tan-
da. En segunda, "Pasa el amor". En ter-
cera (doble), "La hora del ensueño." 
Prado. 
Primera sección, "Gentil hombre ladrón". 
En segunda, "El Altar del Amor". En la 
tanda, "Fe, Esperanza y Caridad." 
Fomos. 
Vuelve a exhibirse la película de la 
Bertini "La Perla del Cinema." Irá en 
segunda tanda. En primera sección, "Y 
salvarás tu honor." 
" E l hijo del guardafaros". 
Santos y Artigas estrenarán esta noche, 
en o] teatro Payret, en segunda tanda, la 
película titulada "El Hijo del Guardafa-
ros". 
Mañana, en función nocturna, volverá a 
exhibirse. 
«La Tigresa Real." 
"La Tigresa Real" es una cinta dramá-
tica que está interpretada por Pina Meni-
chelll, una de las mejores actrices del 
teatro "de pose." Su estreno será en bre-
ve. Próximamente estrenarán Santos y Ar-
tigas la película "Lágrimas que redi-
men" de la Bertini. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A S E S I O N D E A Y E R 
L a sesión que celebró ayer tarde 
la Cámara Municipal fué muy breve. 
Redújose a leer y aprobar el acta 
de la anterior. 
R e s i n o ! c u r a l a 
e n f e r m a 
/ Cuando usted sabe que los facul-
tativos han estado recetando el Re-
feinol desde hace veinte años en los 
casos de eczema, y otras erupciones 
que producen escozor y ardentía a la 
friel y que han escrito: "Es lo que 
receto regularmente para la picazón." 
f'El Resino! me ha dado los .Tiás bri-
llantes resultados." ""El resultado 
que con el Resinol obtuve en uno do 
loa caaos más graves de eczema fué 
tnaraviUoso," etc., etc. i No le haca 
p. usted pensar en que es el trata-
miento que usted requiere para la 
enfermedad de su piel? 
1 Desde el instante mismo en que el 
Ungüento de Resinol toca la piel que 
experimenta escozor, cesa la picazón. 
¡Y con ayuda del Jabón Resinol casi 
isiempre limpia la piel de toda man-
cha de eczema, herpes, barros o cual-
jquiera otra de las erupciones tormen-
tosas. 
( E l Ungüento y el J»bón de Resi-
Inol se venden en todas las farxnnr 
\cias. 
" P A Y R E T " 
G R A N F U N C I O N D E M O D A 
S a n t o s y A r t i g a s , e s t r e n a n e n l a s e g u n d a t a n d a , u n a s e n s a c i o n a l c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a i n t e r p r e t a d a p o r l a e m ¡ n C m + ~ 
d a n e s a E L S I E F R E L I O H , t i t u l a d a : " n e m e a c t r i z 
G U A R D A F A R O S " o " E L C I O N A L 
L a labor realizada por la casa Nordislc, editora de esta película es increíble. Todo cuanto la imagiBación del hombre puedo Inventar Mi-ra hacer una obia interesante, concurre en «sta película. • mu** vu^v « i^ui íu: pa 
Esta film cuenta con los siguientes interesantes cuadros: 
xt . iLatíam^Ía,JíeÍ ^ ^ f ^ ' ~ ^ srnm^e^-n coiTeo.~Una triste noticia.—Los dos náufragos.—La {1tja del tesoro.—El robo al Banco 
Nacional.—Hospitalidad. — Horrible descubrimiento.—La haitaña de los bandidos.-Secuestrada.—Sola en la inmensidan de los mares. — E l faro a 
obscuras.-Un siniestro marítimo. —Madre e hijo.—La explosión.—El salvamento.—Buscando a les bandidos.—Persecución.—El rescate en el f¿ndo 
del mar.—La generosidad del Banco Nacional. »"u«o K 
Mañana se celebra una interesante mntinée. con películas cómicas, y se pondrá en escena la obra "POUS M A C I S T E . " E n la función d-a 
la noche volverá a exhibirse " E l Hijo del Guardafaros." iu««wn oo 
Pida sn localidad con tiempo para esta, función de moda al teléfono A-7157, Contadnría del Teatro "Payret." 
A V I S O I M P O R T A N T E : S a n t o s y A r t i g a s , p r e s e n t a r á n e l p r ó x i m o m e s d e N o v i e m b r e , e n l a n a o a n a , e i • ü r a i x 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S " c o n l o s m e j o r e s y m á s r e n o m b r a d o s a r t i s t a s d e l m u n d o . 
P O K ÍVI. L . D E L I N A R E S 
g o 
C U A N T O Q U I E R A 
Todo lo'puede, nada se le resiste, nada 
es superior a las fuerzas físicas, so pone 
eu curación porque sintiéndose agotado, 
pobre de tuerzas físitas, se pone en cu-
ración por l.as Pildoras Vitalinas, que se 
venden en su depósito."El Crisol," Nep-
tuno y Manrique y en todas las boticas. 
Ellas rejuvenecen, dan todo el vigor a las 
energías dormidas y hacen de los hombres 
gastados, jóvenes de fuerza. . 
TEATRONACÍONAL 
Hoy sábado 29, so verificará la función 
extraordinaria, a beneficio del Sr. Miguel 
Villarreal. Ea Señora Rosa Fuertes, que se 
encuentra *en esta Capital, de paso para 
Europa, trabajará en esta función organi-
zada para allegar recursos al que fué su 
compañero de arte, y que hoy está enfer-
mo 
El grandioso drama de Echegaray ti-
tulado "Mariana" se representará por la 
compañía Garrido-Soriano, desempeñando 
la íáeñora Fuertes, el papel de la prota-
gonista. 
Mañana domingo, en matine<5, "Mi Tía 
Ramona". Por la noche, "Las Dos Huér-
fanas" o "Ei Registro de la Policía, obra 
de gran espectáculo. 
T E A T R O ^ M A X Í M " 
Esta noche en primera tanda se proyec-
tará la bellísima cinta eu tres actos y 
1,000 metros, "En el País de la Muerte. 
En segunda el romántico drama "La Mal-
dición de Rubí". En tercera se estrena eu 
Cuba el sensacional y expelujsnante drama 
de ta vida cruel, cuyo título es "Los De-
.dos "Extranguladores"- esta' cinta es edl, 
clóu extraordinaria de la 'casa Gaumont. 
Escenas de amor y odio, de horror y dul-
ra, de ansiedad y violentila, constituyen 
el maravilloso argumento de esta sin igual 
película nueva en su genero. 
Mañana en tercera tanda a precios sen-
cillos el grandioso estreno del Jueves 
Azul de Moda, cuyo titulo es"Los Emi-
grantes", por el gran actor italiano Alber-
to Capozzi. 
Para el Martes de Rosa, se anuncia el 
estreno en Cuba del Intenso drama poli-
ciaco cuyo título es "Bandidos en la Gran 
Metrópoli, interesante narración de aven-
turas de un fcelebre detective parisién. 
Serie "Excelsa" de la Cinema Flims. 
T E A T R O ^ A Ü S T O 
Hoy, sábado, tendrá lugar una esplén-
dida y grandiosa función en la que se ex-
hibirán dos selectas y muy celebradas 
películas del insuperable repertorio de "La 
internacional Cinematográfica," de los 
señores Rivas e Hijo, de esta ciudad. En 
primera tanda se exhibirán películas có-
micas. En segunda "El Obstáculo," esa 
filigrana de arte interpretada por la sim-
pática y talentosa actric señorita Hespe-
ria y procedente de la marca Milano. Di-
cha película fué estrenada el jueves de 
esta semana y obtuvo un éxito clamoroso. 
VAI tercera tanda, doble, se posesionará de 
la pantalla de este fresco, elegante y am-
plio teatro, la sensacional y muy hermosa 
obra de arte, titulada "Los náufragos del 
Orenofeo," en 5 actos, de la famosa marca 
Aquila y pertenecieute a la Serie de Oro 
de "La Internacional Cinematográfica." 
Mañana, domingo, se Exhibirán dos estu-
pendas obras que llevarán un numeroso 
n&bUco a este teatro. ATos referimos a "La 
hora del ensueño," esa filigrana de arte 
cuyo asunto poemático produce al público 
un éxtasis incomparable, y "El hombre 
sin nombre," una obra cuyo argumento 
pasional conmueve hondamente por lo hu-
mano y sincero. El lunes próximo, estre-
no "El judío errunto," una espléndida 
adaptación cinematográfica que de la no-
vela de Eugenio Sué ha hecho, magistral 
y cuidadosamente, la renombrada casa 
Pascuall. Rogamos ni público en general 
no confunda "El Judío errante," que en 
este teatro se estrenará y que es propieda'i 
de "La Internacional," con otro mama-
rracho cinematográfico que con este mis-
mo título se exhibe en otros Cines y Tea 
tros de la Habana. 
" L a Independencia," estimado co-
lega de, la capital de Oriente publica 
interesantes detalles sobre las carre-
ras de automóviles que se están or-
ganizando por un grupo de distingui-
dos aficionaídos. 
Son suyas las notas que reprodu-
cimos a centinuación: 
"Es indudable que impetra el ma-
yor entusiasmo por las próximas ca-
rreras de automóviles que en esta ciu-
dad tendrán verificativo. 
Les contendientes se aprestan con 
interés, las máquinas se inscriben en 
número estimable y ios premios se 
señalan incitantes a la victoria. 
Entre estos premios figuran la co-
pa de ía acreditada cervecería "Ha-
tuey" y ia copa de la conocida joye-
ría " L a Bolla Italia" del señor Di-
mingo. 
¿Quiénes serán sus poseedores? 
E n breve lo sabremos. 
Y mientras tanto siguen los pre-
parativos indicadores del mejor y 
más brillante, éxito quo fiesta de-
portiva semejanto haya tenido en 
Cuba, para satisfacción de sus orga-
nizadores y orgullo del automovilis-
mo al que se rinde pleitesía en 
Oriente. 
Ayer se recibió otro telegrama de 
la Habana, ordenando la inscripción 
de otro carro Dodge, en primera y 
segunda categorías. 
E l señor Vicente Sorribes, hizo 
ayer una prueba, con el carro Dodg*, 
recibido y quedó muy satisfecho de 
ias condiciones de esta máquina. 
L a Comisión nes interesa demos 
las gracias en su nombre al señor 
Francisco Castilla, que amablemente 
•accedió a que se suprimiera provisio-
nalmente, un horcón del corredoa' de 
su casa en el Caney, para que los 
carros puedan entrar sin peligro en 
el Caney. 
E l Alcalde Municipal del Caney, 
señor José Quintana, ha ofrecido a la 
Comisión arreglar las calles de aque¿ 
poblado, por cuenta del Municipio. 
Según noticias mañana se inscriben 
un Overiand pequ^íio y el Lozún, del 
'doctor Parladé." 
I n a u g u r a c i ó n d e l H i p ó d r o m o d e S . S e b a s t i á n 
San Sebastián, 2 de julio. 
Los. expresos de Madrid llegaron 
llenos d© viajeros, y fué preciso que 
ia Compañía del Norte pusiera trenea 
especiales, en vista de ser insuficien-
tes para transportar a los sportsmen 
que deseaban asistir a la inaugura-
ción del Hipódromo de Lasarte, a los 
que buscan ocasión de divertirse y a 
los que sólo se proponían disfruta? 
unas horas de las delicias de estos 
campos denostiarras y respirar el aire 
embalsamado de la montaña, que au-
menta su benéfica influencia al mez-
clarse, con ei del mar, saturado de 
iodo. 
Los trenes de Zaragoza, Bilbao, Lo-
groño y Pamplona dejaron también 
en la estación de San Sebastián mi-
llares de viajeros, porque en el tra-
yecto fueron aumentando con nume-
roso contingente de los pueblos de la 
línea. 
San Sebastián ofrecía el aspecto de 
lí}.s grandes solemnidades. 
E s preciso recordar los días clási-
cos de la "Gran semana" de Agosto, 
paira hacerse cargo de la animación 
reinante. 
Esta vez los nombres de Cohn, Van-
derbilt, y condes de d'Estourmel, de 
la Maza y de la Cimera, no son repe-
tidos por menos labios y con frases 
menos encomiásticas que en la "Gran 
semana", los de Gallito y Belmente. 
Figura en el progi-ama oficial de 
las carreras de inauguración un nom-
hm OXIQ nao» casi todos ha dejado rl" 
ser ya un misterio-—el de un título 
castizamente español—: el Duque de 




C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
™ r S i « S 9n TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. ¿ 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
fcARA los píes lastimados, adolo-
ridos y cansados, y para reducir 
la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los-
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc» 
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a üd. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaquej a. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Masa., E . U . A. 
U A M E N T O 
m i 
f J G r a n d i o s a , ' 
E s p e c t a c u l a r , 
E m o c i o n a n t e . 
O b r a m a e s t r a d e í i n m o r t a l e s c r i t o r f r a n c é s E u g e n i o S u é 
E s p e c t á c u l o s i n p r e c e d e n t e e n l a h i s t o r i a d e l a c i n e m a t o g r a f í a . 
E l m á s s e n s a c i o n a l C A P O L A V O R O d e l a i n i m i t a b l e C a s a 
P a s c u a i í . — G r a n M o n o p o l i o d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E -
M A T O G R A F I C A , e n e l 
G R A N T E A T R O F A U S T O " , E L L U N E S , 2 8 . 
E L J U D I O E R R A N T E e s l a o b r a d e m á s p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , p o r q u e s u s per-
s o n a j e s c o n c u e r d a n a d m i r a b l e m e n t e c o n a l g u n o s d e a q u e l l o s q u e a p a r e c e n c o m o 
:: ;: p r o t a g o n i s t a s d e l r u i d o s o p r o c e s o d e l a i n f o r t u n a d a s e ñ o r a d e C u s t i n :: 
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Toledo, con ei que presenta sus caba-
llos el más amable de los Soberanos 
de Europa. 
Y muchos que ya son viejos, hace 
recordar este nombre que en París, vi-
vió no poces años una egregia dama, 
que usaba el nombre de Condesa de 
Toledo, para guardar el incógnito. 
De los caballos del Duque de Tole-
do se dan excelentes referencias, con-
fiándose en su éxito. Y si este no fué 
completo el primer dia, bien pudo ver j 
la formidable cuadra de Cohn, ven. i 
cedona en la lucha, que Thirsty, el ca-
ballo del Duque de Toledo, dejó en el 
mejor lugar la casaca morada con la 
cruz de Borgoña, color del egregio 
propietario: pues sólo por medio pes-
cuezo- pudo ganarle Vallorb®, de aquel 
afortunado propietario, que además 
del "Gran premio de San Sebastián", 
ganó el de la "Concha". 
Al terminar las carreras, cuando el 
público para preservarse d©! agua que" 
caía copiosamente, se refugió en el 
restaurant, Cohn, Vanderbilt, el conde 
de la Cimera, el Duque de Toledo y ei 
conde de la Maza eran nombres que 
se repetían oon elogio por la prepen-
tación de sus caballos, por sus exce-
lentes jockeys y por el éxito que ob-
tuvieron sus cuadras. 
Confío en que este espectáculo 
arraigará en San Sebastián; pues las 
carreras de caballos en el Hipódromo 
de Lasarte, ni por la importancia dft 
sus premios, ni por la concurrencia, 
desmerecen de las de Epson, Deauvi-
lle, Auteull y Ostende. 
Desde luego, la belleza del Hipó-
dromo de San Sebastián, enclavado 
en el término de Lasarte, en hermo-
so valle doreado de montañas, es Ideal. 
Merece un muy sincero elogio, que 
suscriben seguramente las diez mil 
personas, que asistieron a esta gran 
fiesta del sport hípico, la Comisión 
organizadora. 
Hace poco más de dos meses, los 
terrenos quo ocupan la gran pista y 
todos los servicios de tdibunas, pesa-
je, cuadras, restaurant, sanidad, etc., 
eran un pantano cubierto de juncales 
y hierbajos. Hoy es admirable su as-
pecto, y cuenta que no ha sido esa la 
obra de más empeño realizad^; pues 
por muy superior disputo yo la de 
aunar la voluntad de 80 propietarios 
de todas aquellas parcelas de terreno, 
los cuales, bien aconsejados por su in-
terés, comprendieron, después de mu. 
clios distingos, que era para ellos un 
excelente negocio el arriendo, hecho 
por diez años, de terrenos por los cua-
les recibe cada uno, como renta anual, 
el valor total del mismo. 
Cuando la Comunidad de Zubleta 
hizo el reparto de dichos terrenos, 
bien ajenos estarían los simpáticos 
caseros (nombre que aquí se da a loa 
campesinos) de que se les Iba a en-
trar la fortuna por las puertas-
E s decir, que tierras que valen cin-
co mil pesetas, producen anualmente 
4.50O gracias a las instalación en ellas 
del nuevo Hopódromo. 
No huelga tampoco añadir que no 
sólo los caseros de Lasarte han al-
canzado ese momio. 
Las carreras de caballos que se ce-
lebrarán durante el período de tiempo 
que media desde- ei dos de julio al 
quince de octubre, repartiéndose como 
premios un millón de francos, no 
coincidirán nunca con ios días de las 
corridas de toros; y como a ellas, ade-
más de las propietarios de los caba-
llos, han de venir aficionados, damas 
elegantes, jockey, mozos de cuadra, 
multitud de personas, en fin, el co-
mercio de San Sebastián, las indus-
trias, la gente del campo, proveedo-
res del mercado, los hoteles, hospe-
dajerías y demás, merced a la exce-
lente idea de la instalación del Hipó-
dromo, obtendrán pingües beneficios, 
y la "Semana grande", de ocho días 
de duración, en los festejos de Agos-
to, será hoy los meses de juliOj agos-
to, septiembre y octubre 
Algo parecido a los beneficios de 
los campesinos de la Comunidad de 
Zubieta: semanas de cuatro meses. 
Para lo porvenir no hay que preo-
cuparse de que el éxito dei pnmer 
año, y el Interés que ha despertado 
el meoting Real de 1916", no se man-
tenga. 
L a Comisión organizadora lo tiene 
todo perfectamente planeado y estu-
diado, y aun suponiendo que las heri-
das de la guerra se restañen tan 
pronto, que sea posible que esas fies-
tas hípicas vuelvaffi a todo su esplen-
dor en otros países, el programa de 
San Sebastián se combinará perfec-
tamente con ellas, y la temporada de 
IÍICAPACITADO, PESO PER-
SISTE POR TEMOR DE P E R -
DER EMPLEO Y SOSTEN 
Los males de los ríñones son muy 
comunes entre los obreros, pero ra^ 
ra vez se atribuyen a ios ríñones y 
Be pierde el tiempo tratándolos con 
medicamentos inadecuados. E l padre 
de familia por temor de perder su 
empleo, continúa a ciegas en la lu-
cha por la existencia. 
Aunque la del pintor y otras ocu-
paciones son particularmente apre-
miantes sobre los ríñones, el ata-
rearse demasiado en cualquier tra-
bajo impide notablemente la fun-
ción de los ríñones como filtros de 
sangre, los debilita y ocasiona 
dolores dorsales e irresfularidad da 
las secreciones renales. 
E l mejor plan 
es estar a la mi-
ra de los ríñones y 
conservarlos en sa-
lud. Cualquier do-
lor en el dorso es 
causa bastante pa-
ra sospechar a los 
ríñones, así como 
también los son un 
color anormal de 
la orina, dolor en el conducto y otras 
irregularidades urinarias. Y si exis-
ten dolores reumáticos, jaqueca, fa-
tigas, nerviosidad, o desvanecimien-
tos, no hay que esperar. Los malea 
de los ríñones son más fáciles de cu-
rar en su incipiencia. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones son un remedio en que se 
puede depender; so gaamtizan ser 
absolutamente puras y no contienen 
ningún ingrediente que pueda causar 
detrimento. Se preparan bajo la di-
rección de expertos químicos con in-
gredientes de la meior calidad que se 
produce. Estas pildoras no tienen 
que tomarse indefinidamente y s\f 
uso puede suspenderse después cM 
un período razonable de tratamiento. 
Por años han sido un favorito re-
medio de familia en todo el Mundo. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
lets bot-iCcX1*! 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
Buffalo, N. Y . . E . U . de A . 
No. 9 
primavera (n© coincidiendo con la do 
la feria de Sevilla, porque no ge quie-
re causar perjuicio a la hermosa ca-
pital andaluza, restándola público), y 
la temporada de verano, con premios 
de gran importancia harán que la So-
ciedad de Carreras de San Sebastián 
figure entre las de mayor nombre, y-
que a esta hermosa población vengan 
millares de forasteros. 
Aclimatar en España este deporte, 
secundando los meritorios trabajos 
que en Madrid realizan los miembros 
de la Sociedad de Carreras, que pre-
side ei duque de Tamames, y de la 
cual es alma y vida el marqués de 
Martorell, es obra digna de todo elo-
gio. 
L a reunión de prjjnavera en Ma-
drid, han sido este año una magnícisa 
preparación par aei cocurso del reí 
preparación para q1 concurso de San 
S«l-astián. 
Para las dos Sociedades un aplau-
so muy sincero. 
Antonio M A R T I N . 
üna carta del Director del 
" H 2 v a n a _ P 0 8 r 
Habana, agosto 24 de 1915. 
Señor Director del DIARIO DjE 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
He enviado la adjunta carta a " L a 
Nación" y le agradeceré mucho que 
me haga el favor de publicarla en su 
popular periódico. 
• Suyo afectísime.—G. M. Bradt, 
Director de "The Havana Post". 
Agosto 24 de 1916. 
Señor. Director de " L a Nación". 
Habana. 
Muy señor mío y compañero: 
Hace cuatro días, hallándose en e! 
estado de Maine, recibí un nxxmst 
de su periódico en el que se citau 
conceptos despectivos para Cuba j 
los cubanos como dichos por rxá al 
redactor de otro periódico. 
No he visto el artículo que usted 
cita, pero inmediatamente, dej¿ jn¡ 
familia en el Norte y vine a Caba 3 
negar en persona quQ yo jamás ha-
ya dicho, en ningún tiempo ui Qi 
ningún lugar, las frases que se ci 
tan en su periódico, ni frase a;grtna 
que _ pudiera interpretarse como coir 
trari-a a Cuba, a los cubanos o á los. 
intereses cubanos. 
Confiando en que por respeto a la 
justicia publicará usted estas líneas 
en su bien dirigido periódico tiuedo, 
Atentamente dd usteo. G. M. Bradt 
Director ou "Tm- Havsna Pose". 
S I E M P R E R O S A D A S 
Para conservar el buen color de la Wfr" 
Jilla, se hace preciso gozar de buena g£ 
lud, tener mucha vida y no dejarse áfr 
caer y eso se consigue provechosamente 
tomando las Pildoras del doctor Verpezo 
bre que se venden en su depósito NepjtU' 
no 91 y en todas las boticas. Nada el 
preferible, como reconstituyente para lai 
damas, a las Pildoras del doctor Ternez» 
bre. « 
L I M O S N A 
Hemos recibido dos pesos de Mer-
cedes y dos •. de "Una Suscrípora" 
Batabanó, para el pobre Lorenzo. 
También nos ha entregado la señor* 
Delflna Alonso, un peeo para la frffj 
tre Nieves Pérez. Dios colme de ven-
tura a tan piadosas damas. 
P o D E R l » D L 1 P 5 
S 
1 
Cuando falte el poder hu.«an° p*-Lr ia 
la voluntad, conducir la vida, ¿ o m ^ r 
tiranía del sistema nervioso y ce" jo9 
para preparar el cuerpo á comtoam 
E l C O R D I A L de CEREBRlNA 
de l 
D R . U L R I C I 
el indicado á suministrar á la o fl 
leza los elementos necesarios co an 
hacer frente á tantas causas q»6 °,ueDcia 
el sistema nervioso y como conse- ^ 
todo el organismo. 
T h e U l r i c i Medicine Comp^w 
N E W Y O R K 
E í e c l o s E l é c t r i c o s 
L A M P i R A S , E T C . , 
d e l a p o R t E 
O ' R e i l l y , 8 5 . j l ^ f 
T e l é f . A - 3 1 2 6 
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t r i b u n a l e s 
£ n l a A u d i e n c i a 
^ c t N A T O E N G Ü I N E S . — P E N A 
A S E ^ d e M U E R T E 
señor F isca l de esta A u d i e n c i a 
t formulado ayer u n in teresante es-
ha conclusibnes p rov i s iona les i n -
crlio„-ní]n se i m p o n g a a l procesado 
^ r S i o G o r r í n ( a ) "Coch ino" , co-
utor de u n d e l i t o de asesinato, 
1110 Pna de mue r t e e i n d e m n i z a r a los. 
herederos de la v í c t i m a en 5.000 pe-
6eSÍ-ún les hechos de autos, aparece 
el procesado, persona de c a r á c t e r 
^ I p n t o y agresivo en los momentos 
j10 iofrerir a lcohol , cosa que h a c í a 
nudo y g u a p e t ó n , h a h í a t en ido 
S u s t o s con Sant iago L e ó n Fos io y 
rovechando la o p o r t u n i d a d de que 
w ge encontraba solo en su habi ta-
tón de va ra en t i e r r a , en G ü i n e s , 
C la puer ta ab i e r t a y d o r m i d o , a 
de las nueve de l a noche del d í a 
;s9 Julio ú l t i m o , s ig i losamente peue-
f ' en dicha v iv i enda y con u n r e -
^Mv^r que acos tumbraba usar, p a r a 
r0 uso no t e n í a l icencia y que no 
j * * sido ocupado, se d i r i g i ó a l a ha -
iaca en que d o r m í a L e ó n y s i n d a r l e 
ífempo a que se despertase le d i s p a r ó 
- tiros que le causaron la m u e r t e a 
¡L quince minu tos , s in que hubiese 
lodido p ronunc ia r m á s que estas p a . 
labras: "me ha matado G o r r í n " . 
D E F R A U D A N D O A S U P R O P I O 
V P A D R E 
El propio M i n i s t e r i o F i s ca l ha f o r -
mulado ayer o t ro escr i to de conc lu-
•iones provis ionales in teresando se 
Imponga a M i g u e í S a m s ó n S a l d u r r a i -
¿e como autor de u n de l i to de f a l -
tedad de documento m e r c a n t i l , l a pe-
ülL de 8 a ñ o s y u n d í a de p res id io . 
gegún los hechos de autos aparece 
este sujeto sus t ra jo de u n esca-
parate, propiedad de su l e g í t i m o , pa-
ire don M i g u e l S a m s ó n D í a z , s i n 
fuerza n i v io lencia , u n cheque de l ta -
lonario de su cuenta cor r i en te en «1 
Banco E s p a ñ o l , l l e n á n d o l o , a l a o r d e n 
de su citado padre y f i r m a d o p o r " R . 
Flor y Ca.", p o r l a can t idad de 84 pe-
sos moneda o f i c i a l , l o g r a n d o a s í que 
te fuera hecho efect ivo p o r e l s e ñ o r 
Manuel F e r n á n d e z , cuyo i m p o r t e se 
apropió. 
UNA V E Z M A S E L T I M O D E L A 
LIMOSNA. T R I U N F O D E L D O C T O R 
M I G U E L A N G E L C A M P O S 
Ante la S e c c i ó n P r i m e r a de l a Sala 
de vacaciones se c e l e b r ó ayer e l j u i -
cio oral de l a causa c o n t r a A l e j o S á n _ 
Áez Melón y . J o s é F a r i ñ a s Y á ñ e z , 
por delito de estafa, p a r a quienes i n -
•eresaba el M i n i s t e r i o F i sca l p rov i s io -
lalmente pena de 6 meses y u n d í a de 
üresidio. 
Según re la taba los hechos e l F i s c a l , 
iparecía que los procesados puestos 
íe acuerdo pa ra def raudar a Gabino 
rerreiro L ó p e z , en t ab la ron conoci-
niento con é s t e y como a las nueve 
de l a noche d e l p r i m e r o de Jun io p r ó -
x i m o pasado, h a c i é n d o l e s creer qup 
v e n í a n Buenos A i r e s , de donde 
t r a í a n una f o r t u n a pa ra r e p a r t i r en-
t r e los pobres, l o g r a r o n que F e r r e i r o 
ee prestase a hacer l a d i s t r i b u c i ó n de 
l a suma i m a g i n a r i a , pero a c o n d i c i ó n 
de que d i e r a g a r a n t í a p a r a responder 
a su generosa g e s t i ó n y a l efecto les 
en t rego 97 luises y 3 centenes, reci-
biendo en cambio de manos de los o r o 
I f ^ Z ^ P T t V * ^Ue 8010 c o n t e n í a anuncios de establecimientos 
K i T J a í a i í d o de demos t r a r l a inculpa., 
b ihdad de los acusados se p e r s o n ó en 
autos el doctor M i g u e l A n g e l Campo-,, 
sosteniendo l a inocencia de los mis 
mas ; y ayer h a v i s t o este joven y cul-
to L e t r a d o ju s t i f i c ada su t é s i s , pues 
que los procesados S á n c h e z M e l ó n v 
F a r i ñ a s f u e r o n puestos en l i b e r t a d 
d e s p u é s que hubo r e t i r ado e l M i n i s t e -
r io P ú b l i c o su a c u s a c i ó n . 
C O N D E N A D E L Q U E G I R O E N 
F A L S O C O N T R A E L B A N C O 
E S P A Ñ O L 
L a S e c c i ó n P r i m e r a de l a Sala de 
vacaciones ha dictado ayer sentencia 
condenando a l procesado Sa tu rn ino 
Cuesta, como autor de u n de l i to con-
sumado de f a l s i f i c a c i ó n de documento 
m e r c a n t i l , esto es, haber g i r ado en 
¡ f a l s o , con u n nombre i m a g i n a r i o , con-
| t r a el Banco E s p a ñ o l , a las s iguientes 
¡ p e n a s : ocho anos y u n d ía de pres id io 
m a y o r y m u i t a de t res m i l pesetas. 
I s e ñ a l a m i e n t o s " P A R A H O Y 
N o hay . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben c o n c u r r i r h o y po r l a m a ñ a n a 
a l a S e c r e t a r í a de l a Sala de lo C i v i l , 
a no t i f i ca r se , k a personas s igu ien tes : 
L e t r a d o s : 
Pedro H e r r e r a Sotolongo, L u i s Fe-
l i p e N ú ñ e z Ga l la rdo , L u i s L l o r e n s , 
L u i s V i d a ñ a , M i g u e l Romero , M i g u e l 
A . D í a z . 
Procuradores : 
E n r i q u e Y a n i z , L e a n é s , Pedro R u -
bido, A l e j a n d r o O ' R e i l l y , Ensebio P i n 
tado, A p a r i c i o , J u l i á n M o n t i e l , Teo-
doro G. V é l e z , I s id ro D a u m y , J u a n 
F . Toscano, M a n u e i F . B i lbao , L u i s 
Castro , W i f r e d o M a z ó n , Reguera , 
Gonzáleíz de l Cr is to , Franc isco D í a z , 
Pablo Piedra , G. de la Vega , I s i d r o 
V . Chiner , T o m á s R a d i l l o , R ica rdo 
N . de Zalba, J o s é I l l a , E n r i q u e M a . 
n i t o , R. A r a n g o . 
Manda ta r ios y par tes : 
Narc i so Ruiz , Ricardo P e l l í , F r a n -
cisco G. Q u i r ó s , J o a q u í n G. Baenz, 
Juan P. S a r d i ñ a s , E m i l i a n o V i v ó , M a -
nue l R ive ra , Eugen io R. Pe l l i ce r , 
E l i a s H e r r e r o , V i l l a l b a , I s m a e l Goe-
uaga . 
l a MORTAJL E N F E R M E D A D 
it los RIÑONES A B U N D A en C U B A 
A q u e j a c a s i á t o d o s . 
El que la enfermedad de ios r í ñ o n e s y% \ 
progresando es cosa segura. Miles y miles j 
de personas, tanto del campo como d© la I 
ciudad de este pais, corren inminente 
riesgo de contraer l a mor t a l enfermedad 
de los r íñones . 
Es una solapada enfermedad <xae sa 
•Hiende, apretando gradualmente m i l 
y más basta que e l pobre enfermo sa 
«percibe de que padece de la e n f e r m é a a d 
de Brlgrht. jTlenen enfermos los r l ñ o n e s l 
iSaben cómo so descubre 81 se padece 6 
no de dlcba enfermedadT 
Vamos á enumerar unos s í n t o m a s de l a 
«mfermedad de los r í ñ o n e s : dolores en 
fllstinias partes del cuerpo.boca amarara pop 
lamañána, es t r eñ lmien to, orina turbia y da 
feo color, s ensac ión general de debi l idad 
7 mal bumor, ojos Hinchados — y a b í 
«enen ios s í n t o m a s de l a enfermedad da 
los rlaones. 
Las personas que padecen de dolorea 
«n la espalda, reumatismos, gota, c i á t i ca , 
«reniñas, piedra, ó dolores de vej iga, 
de ios múscu los y articulaciones, deben 
dicnas afecciones al tener r í ñ o n e s d é b i l e s 
o enfermizos, pues lodo eso son s í n t o m a s 
seguros de la erfermedad de los r í ñ o n e s . 
.Jocl0 «so índ ica que los r í ñ o n e s e s t á n 
oeuiies ó enfermizos. Hay que fortiflcarloa 
y sanearlos. No pierdan n i u n instante 
luis. Vayan á casa del boticario y p í d a n l a 
W1» caja de 70 cents de Pildoras De Wit t 
l&saePBltffísoacton tht JUvrr., 
I 
A N U / M C I O 
AGUIAR116 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e . B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á ' m e ' l o ; d a 
p o r l a s ; n o c h e s y ¿ c a d a ; d í a 3 m e g u s t a 
m á s * . S o n ^ m u y / s a b r o s o s ; 
tetón * Rlnones V l a ve j iga , las cuales 
«niwrv, chas expresamente para las 
¿ u ^ d a d e s del r i ñ o n y de la vejiga, 
los « t0<l0 enfermo que presente 
susodichos s í n t o m a s , sean cuales 
r8a el erado y edad de l a a íecc lón . 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a " p u r g a d p r e d i l e c t a d e n l o s \ n i ñ o s ; * l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e \ a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; " E l C r i s o l " , N é p t ü n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
i i i i i 
m 3 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
S O L I C I T A N D O U N A P E N S I O N 
L a s e ñ o r a F ranc i sca R o d r í g u e z v i u -
da de R o d r í g u e z , l a que f u é esposa 
del maes t ro de la Banda M u n i c i p a l y 
D i r e c t o r de l a de Bomberos de l a H a -
bana, Es teban R o d r í g u e z , f a l l ec ido no 
ha mucho en l a c iudad de San t iago de 
Cuba, h a d i r i g i d o u n a c o m u n i c a c i ó n 
a l A l c a l d e , in teresando de é l u n a pen-
s i ó n p a r a a tender a los gastos de edu 
c a c i ó n que demandan sus hij 'os pe-
q u e ñ o s . 
S O R T E O S D E A M O R T I Z A C I O N 
Por l a D i r e c c i ó n del Banco E s p a ñ o l 
se ha pa r t i c ipado a l a A l c a l d í a que e l 
a p r i m e r o de l e n t r a n t e mes de Sep_ 
t i embre se e f e c t u a r á n va r io s sorteos 
pa ra a m o r t i z a r bonos d e l e m p r é s t i t o 
m u n i c i p a l . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Pa ra establecerse en esta c iudad 
han so l ic i t ado l icencia del M u n i c i p i o 
los s e ñ o r e s : 
R a m ó n Cancio, p a r a u n t a l l e r de 
reparaciones e n Re ina 76. 
A n t o n i o P ra t s , pa ra fonda , en E g i -
do 8 1 . 
Ca r los N ú ñ e z , p a r a ven ta de taba-
cos y c iga r ros , en L u y a n ó 40. 
L u i s S á n c h e z , p a r a f r u t e r í a , en 
G l o r i a 248. 
F . A . B e r m ú d e z , p a r a f e r r e t e r í a , en 
M o r r o 8 y 10. 
C a a m a ñ o y G o n z á l e z , p a r a panade-
r í a y v í v e r e s f i nos , en R e i n a 123. 
Y V i ñ a y F e r n á n d e z , p a r a bodega, 
en San I s i d r o 78. 
U N A D E N U N C I A 
Por l a S u b - E s t a c i ó n "de P o l i c í a en 
1 C a l v a r i o , se h a dado cuenta a l a 
A l c a l d í a de que en el r epa r to G a v i l á n , 
se e s t á cons t ruyendo una casa s in l i -
cencia. 
P A R E D E S E N M A L E S T A D O 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad ha r e m i -
t i do u n a c o m u n i c a c i ó n a l a A l c a l d í a , 
en l a que •manifiesta que amenazan 
pe l i g ro las paredes de l a casa A m a r -
g u r a 56, en su fondo p o r L a m p a r i l l a 
63 y p ide que sean reconocidas p o r 
los A r q u i t e c t o s Mun ic ipa l e s . ' 
T I R O D E P I C H O N 
E l A l c a l d e , accediendo a p e t i c i ó n 
del Club de Cazadores del Cerro , ha 
dispuesto que l a Banda M u n i c i p a l 
amenice e l concurso nac iona l de t i r o 
de p i c h ó n , que se c e l e b r a r á e l d o m i n „ 
go p r ó x i m o . 
S e g ú n nuestros in fo rmes , e l A l c a l -
de se p ropone ap roba r t a n p r o n t o l l e -
gue á su poder el acuerdo r e l a t i v o a 
donar u n a copa de p l a t a a l c a m p e ó n 
del t i r o de p i c h ó n en 1916. 
Los 680 pichones que se u t i l i c e n pa-
r a el concurso s e r á n r e m i t i d o s des-
p u é s a los A s i l o s Menoca l , San V i -
cente de P a u l , etc-, etc. 
E M M t r o ^ T l o s l i i s 
Hemos t en ido o c a s i ó n de e x a m i n a r 
en todos sus detal les este j u g u e t e 
i n s t r u c t i v o , de g r a n in te rés^ p a r a 
ayudar , p o r medio de l a a c c i ó n y del 
rea l i smo p l á s t i c o de l a escena, l a ins-
t r u c c i ó n de l a n i ñ e z . 
" E l Tea t ro de los n i ñ o s " es u n tea-
t r o comple to : proscenio, escenario, 
decoraciones, personajes y obras de 
g r a n amenidad y de a l tos e jemplos 
morales . E s m á s in te resan te y m á s 
ú t i l que el m e j o r l i b r o de cuentos y 
cua lquiera n i ñ o de co r t a edad puede 
mane j a r l o y poner en escena u n buen 
n ú m e r o de obras y ofrecer a sus ami -
gu i tos u n a serie de representaciones 
tea t ra les en las que h a l l a r á n s iem-
pre g r a n en t r e t en imien to y e n s e ñ a n -
za. 
E n l a Casa de W i l s o n , Obispo 52, 
se expone t a n in teresante j u g u e t e y 
se venden todas las obras que h a n 
sido publ icadas p a r a el m i s m o , a s í co-
mo las ú l t i m a s novedades en l i b ros y 
revis tas de todo e l mundo . 
A L E G R E V I V E 
La vida del reumático es triste, es do-
lorosa, siempre una queja, siempre un 
lamento, siempre una agonía y un sufri-
miento. Alegre vive el que fué reumáti-
co, gozando-lo que nunca antes gozó, l i -
bre de dolores y de padecimientos, por-
que ha tomado el ant i r reumátioo del doc-
tor Russell Hurst, que le ha hecho elimi-
nar el ácido úrico, dando flexibilidad a 
sus músculos, l ibrándole de dolores. 
J u e g o s p r o h i b i d o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
D e l f í n L l a n e z a , Chas F . Stone, W . M . 
S to l , s e ñ o r i t a A l i c i a M e n é n d e z , s e ñ o r a 
Inocencia M a r t í n e z e h i j a M a t i l d e , se. 
ñ o r a P lanche de L á m a r e h i j a Si rena, 
s e ñ o r e s Mateo R a m i s y s e ñ o r a , W . 
M . M o n r o e y s e ñ o r a , D . M . L o r d , H . 
M . H e i n , H . W . M a r t í n , A l b e r t o Bach 
m a n y s e ñ o r a , M . B a r r o w , J o v i t a Ote-
ro y el doc to r M i g u e l de A g u i a r y se-
ñ o r a , que v i enen a c o m p a ñ a n d o e l ca-
d á v e r de s u desventurada h i j a S i l v i a , 
que f a l l e c i ó en N e w Y o r k e l d í a 21 
de los co r r i en tes , siendo su mue r t e 
m u y sent ida. 
Su en t i e r ro se v e r i f i c a r á en e l d í a 
de hoy . 
E L " B E R W I N D " A P U E R T O R I C O 
Es probable que e l r emolcador 
" B e r w m d " , de l a H a v a n a Coal , r e a l i -
ce u n v i a j e a Pue r to Rico p a r a t r a e r 
a l a H a b a n a u n a barca que s e r á a q u í 
reparada p o r encont rarse en malas 
condiciones. 
E L " P I O I X " , S I N . N O V E D A D 
E l v a p o r e s p a ñ o l " P í o I X " , que sa-
lió de la H a b a n a p a r a Canarias e l d í a 
23, e n v i ó ayer u n ae rograma , d ic ien-
do que navega s i n novedad y con buen 
t i empo . 
E L P A S A J E D E L " M I A M I " 
P a r a K e y Wes t , s a l i ó ayer e l v a p o r 
correo " M i a m i " , con ca rga y 40 pasa-
jeros . 
E n t r e el los i b a n el banquero ale-
m á n s e ñ o r H e r m á n U p m a n n , l a r e l i -
giosa N a t i v i d a d V e r a , el i ngen i e ro se-
ñ o r Car los R i cha rd , l a r e l i g i o s a Geor-
g i n a N h a l e n , e l empleado j ? e ñ o r J o s é 
M o r á n , los comerciantes s e ñ o r e s . í ^ á -
nuei F e r n á n d e z , L u i s M a r t í n e z , M a -
n u e l G a r c í a , J u a n M o r a , F l o r e n c i o 
F i e r r o , J o s é S. N i l l o , M a r i a n o Fage t , 
s e ñ o r i t a P e t r a M u r í a s , H . J . M e t z y 
0tr0S* E L " R U G B E R O N " 
Este vapor i n g l é s l l e g ó ayer p de 
C á r d e n a s con ca rgamento de a z ú c a r 
que v iene a comple ta r en l a Habana , 
na ra seguir v ia je a I n g l a t e r r a . 
P E L F E R R Y B O A T 
E n su v i a j e de ayer t r a jo de K e y 
Wes t el f e r ry -boa t " H e n r y M . í l a -
g l e r " , 26 carros de ca rga genera l y 
vo lv ió a sa l i r l levando car ros v a c í o s . 
O T R O S Q U E S A L I E R O N 
E l vapor amer icano " M e t a p a n " sa-
! lió ayer p a r a N e w Y o r k con el pasa-
j e y a publ icado . 
E l vapor tanque amer icano M o t a , 
n o " p a r a T a m p i c o , a buscar p e t r ó l e o . 
E l vapor americano " M u n a l b r o h-4 
sido despachado p a r a N e w P o r t N e w s 
i y e l v a p o r amer icano " E l M o n t e , pa-
| r a N e w Orleans. 
i L A * I N S C R I P C I O N D E L " W I V O N A " 
1 E l hacendado s e ñ o r Franc isco N e -
i g r a , p r o p i e t a r i o de l nuevo vapor ' W i 
i vona ' , que l l e g ó hace pocos d í a s con 
; u n cargamento de ganado con u n pa-
se-avante de l C ó n s u l de Cuba, h a so-
l i c i t ado en l a C a p i t a n í a de l puer to e l 
arqueo e i n s c r i p c i ó n de este buque 
para que quede de f in i t i vamen te aban-
derado como cubano. 
C o n t i n u a r á haciendo via jes de t r a -
v e s í a p a r a l a c o n d u c c i ó n de ganado. 
E L V A P O R " H E S P E R I D E S " 
S e g ú n nos comun ican los s e ñ o r e s 
cons igna ta r ios de l v a p o r i n g l é s "Hes . 
p é r i d e s " , este buque s a l i ó de Buenos 
A i r e s p a r a Mon tev ideo , e n c o n t r á n d o -
se a ú n en este ú l t i m o p u e r t o t o m a n -
do u n ca rgamento de tasajo y f o r r a j e 
p a r a l a Habana , en donde se espera 
a p r i n c i p i o s de Octubre . 
C L I N I C A D E L D R . J O A Q Ü I N D I A 6 0 
V í & s u r í n a r i a s - E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o r a s - S í f i l i s 
D e 1 a 4 - H o r a s e s p e c í e l e s p r e v i o a v i s o . / 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 . 
4597 a l t 16d—1# 
A g u a F r í a y P u r a a T o d a s H o r a s l 
L O S N U E V O S M O D E L O S W H I T E F R O S T 
t ienen s e r p e n t í n de es-
t a ñ o p u r o y t anqne de 
c r i s ta l , que conserva e l 
a&ua absolu tamente f r í a 
y a is lada de t o d o ge rmen 
y de los olores de f r a t á s , 
pescado, et<% etc. que es-
t é n en l a c á m a r a de p r o -
visiones. 
"ATjASKA" 
-NükjvjkRITA p a r a h a b i t a -
clones, oficinas o co r t a 
f a m i l i a 
W H I T E PTROST 
$45 a 75. 
JÜjASKA 
$ £ a 12-50. Franfc fi. Bobins Co. Obispo y Habana 
C4618 * l t . l O d - l l . 
" E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a * * 
Colegio d i r i g i d o por P P . Escolapios, de r enombrada t r a d i c i ó n en 
l a P r h n e r a E n s e ñ a n z a y en las clases de Comerc io y B a c h i l l e r a t o . A m -
p l i o y m a g n i f i c o ed i f ic io rec ien temente cons t ru ido con a r r e g l o a toda 
clase de prescr ipciones p e d a g ó g i c a s : adecuado loca l pa ra in ternados , 
ven t i l ados corredores , aulas . y salones de estudio h i g i é n i c a m e n t e con-
d i f lbnados , y espaciosos pa t ios de amena y v a r i a r e c r e a c i ó n . — A d m f . 
tense pup i los , t e rc io-pupi los , medio-pupi los y externos.—Para m á s de-
ta l les , d i r i g i r s e a l Padre Rector , San Rafae l , 50 y 52, t e l é f o n o A.4488, 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s 
e l d í a 1 1 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
20186 a l t 15d 16 a 
F O U _ E T n N _ 2 3 
«JUAN R A M E A U 
S U S A N I T A 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
MlGUEL O E L T O R O Y G I S B E R T 
deVRl™,?tn l * O b r e r í a d« CERVANTES, cardo \ «loso. Galiano 52. a 80 cts. 
( C o n t i n ú a ) . 
I ^ t a ^ 1 e x c l a m ó Rober t a a l g o m -
le e m K tIel r e y que ^ i o - Y no 
P?odtrece nada ¿ S £ & e ? 
"as naiaurori honda i m p r e s i ó n aque-
n d e i i 8 en 61 á n i m o d6 Rober ta . 
de moda momenl0 que no estaba y a 
De ¡m.' que no era par i s iense , . . 
13 acmpir h a b í a empleado S u s a n í -
i do que „ PaIabras. L l e v a r u n ves t i -
COsa Que Se'a Parisiense, hacer u n a 
1510 <lei fm110^3, Parisiense, es e l c o l -
^ejÓRp 10 Para u n a p r o v i n c i a n a . 
Be m a n ^ IlUes convencer Robe r t a y 
^ n i a Un c o r s é de f o r m a 
Ia ̂ c h ^ ^ f á c i l r n e n t 6 Susana p a r a 
vect^a H« i l0S ve6tWos y l a a r q u i -
{a o b t p r L s sonibreros, lo que ha-
Corsé eV • para 61 P a n a d o y el 
^ u n a ^ víLT1."161^0 en u n P r i n c i p i o 
odo 4 a p uencias' P93"0 d e s p u é s J 
Betlticlo , ^ m u j e r y t e n í a 
«e l a c o q u e t e r í a , a s í es « 
el 
que 
I p ron to se f a m i l i a r i z ó con l a e s t é t i c a 
"del d í a . 
D i v e r t í a s e mucho Susana con aque-
l l a t r a n s f o r m a c i ó n y m u y p r o n t o re-
cibió su recompensa, pues le d i jo una 
m a ñ a n a Rober t a : 
A n t e s de aye r v i a J a i m e ; me en-
cuent ra m u y b i en con m i nuevo pe i -
nado- , . , . , „ 
¡ A h ! ¿ q u é le h a b í a dicho y o ? 
Q u e d ó Susauita pensa t iva a lgunos 
minu tos y a b r a z ó luego silenciosa-
men te a su amiga . 
¿ S a b e us ted? c o n f i ó l e u n d í a i a 
l i n d a bre tona , encuentra Ja ime que 
m e parezco a us ted ahora . 
N o pudo menos de sonrojarse Su-
sana. . , 
Es u n adulador su nov io de us-
ted, Roberta , d i jo suavemente bajan-
do l a cabeza. 
_ Í ¡ O h ! ¡ s ü ¡ a d u l a d o r p a r a m i ! 
^ • S h í o r n o t ¡ U s t e d e s hermosa, 
68 ^ G r a n d e ? ¿ Q u é i m p o r t a ? ¿ S e 
f i g u r a usted que es u n a supe r io r idad 
^ Y ^ c o m o ^ b Í a b a l a cabeza Susaui ta , 
se p e r m i t i ó R o b e r í a da r l e u n beso a 
su ?eZ Pero no pudo Susana r e p r i m i r 
u n M o v i m i e n t o de l codo p a r a a l e j a r 
a su amiga y no rec ib i r su beso E n -
con t raba i n s u l t a n t e aquel beso en e l 
aue v e í a m á s c o m p a s i ó n Q^e afecto. 
? A V ¡si hub ie ra sido g rande ! .Se-
c a m e n t e hubie ra hecho la f e l i c idad 
Tnínie de m u y d i s t i n t a manera : 
¿ r o p r o n t o p e r d o n ó a la inocente 
R ^ r t a V hasta le a g r a d e c i ó el ha-
^ repetido las palabras de l s e ñ o r 
5 t u I v A n r ; E r a pues c ier to aquel 
^ r e ^ i d r a u / £ 4 S l l a s e n c o n t r a b a ? ! 
A q u e l l a idea h izo pasar u n estreme-
c imien to de g l o r i a p o r las sienes de 
Susana. 
Sí , a lgo h a b í a d é c ie r to en aquel 
parecido. ¿ A c a s o no t e n í a n l a mi sma 
cos ture ra y la m i s m a modis ta desde 
el o t o ñ o ? ¡ E s t r i b a a veces en cosas 
t an p e q u e ñ a s el parecido ex t e r i o r : 
Temblaba la j o v e n de f e l i c idad . E r a 
pa ra e l la ' u n consuelo aquel la seme-
janza. 
—Puesto que s igue a m á n d o l a aun-
que se parezca a m í , acaso me hubie-
r a amado a m í t a m b i é n , m u r m u r a b a 
por lo bajo. 
Y exper imentaba el p u e r i l deseo de 
v o l v e r a ponerse los tacones fa lsos . 
I n g e n i ó s e i nmed ia t amen te po r au-
men ta r e l parecido. A r r e g l ó s e de mo-
do que fuesen los t ra jes de Rober ta 
de l m i s m o color que los suyos y a ve-
ces de l a m i s m a t e l a ; que fuesen 
iguales sus sombr i l l a s , lo m i s m o que 
sus guantes y sombreros . 
A veces, cuando se paseaban j u n t a s 
por l a p l a y a de D i n a r d , . s o l í a n tomar -
las a lgunas personas p o r dos herma-
nas. U n domingo , cuando bajaba Su-
sa i i i t a l a escal inata de la ig les ia , con-
fund ida entre la m u l t i t u d , o y ó u n a 
voz que g r i t a b a : 
— ¡ E h ! ¡ d o ñ a R o b e r t a ! ¡ d o ñ a Ro-
ber ta ! 
— ¡ O h ! ¡ d i s p é n s e m e us ted! t a r t a -
m u d e ó l a vie ja c r iada . L a t o m é a us-
ted po r l a s e ñ o r i t a Debrousais . 
Como no v e í a los escalones h a b í a 
podido equivocarse M a r i a n i c a y to-
m a r l a por una persona mayor . E s t u -
vo a p u n t o Susana do dar le las gracias 
por aquel e r ro r h a l a g ü e ñ o . ¡ O h : ¡ q u é 
buena m u j e r ! 
pens''-1 Susana i n v o l u n t a r i a m e n t e : 
^ — ¡ 3 i pud ie ra e n g a ñ a r s e t a m b i é n su 
amo! 
Z u m b á r o n l e entonces los o í d o s co-
mo s i h u b i e r a tenido den t ro el ó r g a -
no de la ig les ia . 
A g r a d á b a l e pensar que se c a s a r í a 
J a ime con cna joven a qu ien de le-
jos p o d r í a confundirse con ella. Pa-
r e c í a l e que a l crear aque l la confu-
s ión , a l dar a Rober t a su elegancia, 
su gusto, su pc-rfume, se s u b s t i t u í a a 
algo a su fel iz r i v a l y hac ia m á s fá-
c i lmen te suya l a fe l i c idad de aqnel la 
bretona. 
Pero no le b a s t ó p ron to aquel pa-
recido e x t e r i o r . D e s e ó t a m b i é n Su-
san i ta que se le pareciese l a m u j e r 
de Ja ime desde el pun to de vista! 
m o r a l . Po r aquel la par te h a b r í a m u -
cho que hacer, sin duda . Sin embar-
go, v i é n d o s e f recuentemente , t o m a n -
do poco a poco las mismas costum -
bres, las mismas entonaciones de 
vez, p o d r í a producirse u n resul tado 
a preciable. N o sucede acasc que 
l l eguen a parecerse dos esposos a l l i e 
gar a c ie r ta edad, t a n solo porque se 
v i e r o n sometidos a las mismas con-
diciones de existencia? 
Dep lo rando Susanlta que fuese t a n 
poco aficionada a l a m ú s i c a su a m i -
ga, l a l l evaba siempre que p o d í a j u n -
te» a l piano. H a b í a observado i g u a l -
mente que no era m u y correcto el 
lenguaje de Rober ta . A cada m o m e n -
to d e c í a : " L e a p e r c i b í desde lejos, o, 
"voy en casa Ja ime" . Muy delicada-
mentej como quien no quiere la co-
sa, p rocu raba la s e ñ o r i t a L e r o s e l í e r 
hacerle perder aquel la m a l a costum-
bre. R e p e t í a : " ¡ A h ! ¡s í ! ¿ l e . d i v i s ó 
usted desde l e j o s ? " . . . ¿ " E s verdad . 
va usted a casa d » Ja ime" . Da j o -
ven c o m p r e n d í a algunas veces, y , co-
mo era buena muchacha no se ofen-
d í a p o r el lo, sino que aprovechaba 
aquellas observaciones ligeras.-
A l e g r ó s e m u c h o Susanita y a b r i g ó 
la esperanza de conver t i r a l cabo de 
a - g ú n t i empo , en u n a persona m u y 
dt-cene, a aquel la r u d a campesina, 
Y al pensar que. gracias a ella., ee 
e n o r g u l l e c e r í a acaso u n d í a J a i m e de 
su muje r , s i n t i ó Susanita que le 
pene t raba el c o r a z ó n u n ca lor m u y 
suave. 
¿ Q u é h a b í a si&o, en t re tan to , de 
aquel vecino p o r qn i en h a c í a todo 
aquello, ¿ S e g u í a p reparando su ba-
ch i l l e ra to bajo la d i r e c c i ó n de su 
H e r m a n a ? H u b i e r a quer ido caberlo 
Susanita. A pesar de lo que h a b í a 
p r o m e t i d o 9 Dios , s e g u í a pensando 
en Ja ime. Si h a b í a de presentarse a l 
bach i l l e ra to , hub ie r a podido segura-
mente conseguirle recomendaciones, 
pues c o n o c í a a m u c h a gente en K<m-
nes. Pero ? e ó m o atreverse-? 
Nunca hablaba el la de .Taime a la' 
s e ñ o r i t a Debrousais. P a r e c í a l e que 
cua lquier p regun ta indiscre ta hub ie -
ra l l amado la a t e n c i ó n y revelado su 
pobre a m o r a todo el m u n d o . 
Pero u n a tarde , una t a rde gr is de 
noviembre . Susanita, que acababa de 
a l m o r z a r en casa del doctor Debrou-
sais,* o b s e r v ó c ie r ta nerv ios idad 
los mov imien to s y las palabras de 
Rober ta . P a r e c í a preocupada la j o -
ven. E s t r e m e c í a s e cada vez que l l a -
maban a la puer ta , con los ojos b r i 
l iantes y la r e s p i r a c i ó n suspensa. F u é 
cuat ro o cinco veces a l a cocina pa ra 
ver si no h a b í a n t r a í d o u n te legra-
m a . 
— ¿ E s p e r a usted a lguna g r a n no-
t i c i a? le p r e g u n t ó Susanita. 
— S í . , , es d e c i r . . . b a l b u c e ó la 
jOA'en. 
Y se i n t e r r u m p i ó , m i r a n d o a su 
p a d r e . 
C o m p r e n d i ó Susana que h a b í a s i -
do indiscre ta y no i n s i s t i ó . 
A las t res s a l i ó el m é d i c o pa ra 
i r a ver a u n enfe rmo y nermaneclc-
r o n so'as ambas j ó v e n e s . I n t e n t ó Su-
sani ta r e a n i m a r la c o n v e r s a c i ó n , pe-
ro no pudo conseguir lo . A cada ins -
tante levantaba R o b e r t a l a cabeza 
escuchando a ten tamente los menores 
ru idos . A las t res y media l a d r ó 
el perro m u y faer te , anunciando que 
ent raba a lgu ien . C o r r i ó Rober ta a 
m i r a r por l a v e n t a n a . 
— V o y a de ja r la a usted, a m i g a 
m í a , d i jo Susanita l e v a n t á n d o s e . 
<,tanta p r i sa t iene usted? p r e g u n t ó 
R o b e r t a . 
— N o , tengo m u c h o quo hacer en 
casa. Espero que la v e r é m a ñ a n a , 
no es ve rdad ? 
N o p a r e c í a o í r Rober ta . T e n í a la 
boca en t reab ie r t a y l a m i r a d a fija . 
T o m ó l e c a r i ñ o s a m e n t e las manos Su-
sanita y no pudo menos de decir le . 
— ¿ T i e n e us ted acaso a lguna pena, 
amiga m í a ? 
— ¡ O h ! s í ¡ ! c o n f e s ó la s e ñ o r i t a D u -
brousais, o m e j o r d icho tengo m i e -
do de tener pena. 
Y come le t o m a r a las manos Su-
sanita d e s p u é s de aquel la c o n f e s i ó n 
d i jo l a novia de J a i m e : 
— P e r d ó n e m e us ted : q u e r í a o c u l -
t á r s e l o . . . M e h a b í a n hecho p r o m e - , 
t e r . . . Pero como todo se sabrá , d i 
todos modos . . . 
Y m u r m u r ó Robe r t a : 
— E r a hoy cuando se presentabs 
J a i m e . 
— ¿ A l bach i l l e r a to? 
— S í , en Rennes . D e b í a mandanioa 
u n t e l eg rama si le a d m i t í a n deflni 
t i v a m e n t e . . 
— ¿ Y no lo h a hecho? 
— N o , no h a l legado n a d a . . . - Ha-
b r á fracasado. ¡ Q u é t r i s te es, sobr« 
todo pa ra su hermana , esa pobre 
A n i t a que s a l i ó del convento ú n i c a -
mente por eso! ¡ H a y personas q i u 
no t ienen suer te ! . . . L e suplico a u s 
l e d que no d iga nada, pues es Ja i -
ms algo o rgu l loso . 
— N o tenga cuidado, Rober ta , pro. 
m e t i ó Susanita pa l idec iendo . ' Potsq 
acaso se desespera usted s in r a z ó n 
Los te legramas suelen tener retraso.., 
¡ E s t á t a n m a l organizado el se rv í" 
ci o! 
Guardaba entre sus manos las de 
Rober ta , y pensaban ambas en la 
m i s m a cosa, dobladas por e l misme 
d o l o r . 
C a í a la tarde , de co lo r de ceniza 
s o b r é el camipo desnudo. 
Pero vo lv ió a l a d r a r el per ro a 
las cuatro menos diez. Y aquel la ve^ 
e n t r ó u n t e legra f i s t a . 
Sal ieron las dos j ó v e n e s de l a sala 
p a r a a c u d i r a su encuentro. Rompie 
r o n inmedia tamene e l papel azul 5 
l eyó R o b e r t a : A d m i t i d o . — 
— ¡ B r a v o ! — g r i t ó Susanlta. 
Y no pudo contener dos l á g r l m a i 
de placer que h a b í a n bro tado i n s t a a » 
t á n e a m e n t e de sus p á r p a d o s . 
C a m b i a r o n u n beso las j ó v e n e » 
T A G i N A O C H O 
u i A R l O D E L A M A R I N A 
D e l a L e g a c i ó n d e 
A l e m a n i a 
\ ( V I E N E D E " P R I M E R A . ) 
Oüartel General Alemán, 25 de 
Agosto de 1916. 
Fronte del Oeste: De Igual mantv 
iíí como el día 18 del corriente, nos 
atacaron los franco-ingleses anoche 
tn todo el frente de Thlepval des-
pués de más violento fuego de ar-
tillería simultáneamente. Todoa los 
ataques fallaron entro Tlüepval y el 
bosque de Fourcanx. 
Partes de nuestras más avnnwwlas 
trincheras fueron destruidos y aban-
donadas. F n el sector de Ijongueval y 
dei bosnuc de Dclvjllo el enemigo tu-
ô algún «'vito, y además ocupó la 
aldea de Maurcpas. 
Entre Maurepas y el Sommc loa 
franceses no tuvieron ningún éxito. 
Ai Fste del Mosa había repetidos 
ataques franceses, poro los combatas 
se limitaron al sector de Fleury. E l 
enemigo fué rechazado, 
Durante la noche dol 34 del co-
rriente, una aereo-nave alemana ata-
có la fortaleza de liendres. 
E n comlKite aéreo fueron derriha-
dos los siguientes aereoplanos: uno 
ul Norte del Somme, otro a Fare*1-
Lor, otro al Sur do Varennes. E l fue-
ge. de nuestra artillería defensiva de-
rribó un aeroop'ano en Fleury, otro 
al Sur de Armentlercs. 
Los frecnentés ataques aéreos con-
tra poblaciones belgas se repitieron 
ayer contra Mons, con daSo conside-
rable a I{Uf propiedades belgas; va-
rios ciudadanos fueron heridos gra-
vemente. 
Fr^ute de Hindenburg: 
Las trincheras perdidas cerca do 
T.ryxyn el día 21, fueron reconquis-
tadas por nuestros contra-ataques. 
En Grabcrka hemos capturado ayer 
y el día 2? de Agosto 501 prisloxie-
rog. 
Frente del Archiduque Carlos: '\)n 
lar, tropas alemanas no ha habido nln 
pún incidente de importancia. 
n 
A G O S T O 26 D E 
mejor demanda para el „ 
de volver a entrar ea el'?4»0 
habiendo negocios, W m6^yfi^ 
ron más o men.B a ^ g W ¿ 
l e s i ^ a i V 5 . 5 2 C Í S ? ^ 
. , e s t i m e n o e s a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
N^eva York, agosto 25. 
Destácase noevamente la eitoación 
balkánica, con magnas proporciones 
en el horizonte de la guerra mundial, 
al anunciarse oficialmente en Parí» 
que los búlgaros han atacado a Dra-
ma y al puerto de mar de Kavala, 
ambas plazas guarnecidas por tropas 
griegas, 
Esie anuncio confirma los despa-
chos de Grecia recibidos reciente-
mente por la prensa, según los cua-
les se estaban batiendo griegos y 
búlgaros. E l ataque a Kavala ame-
naza con acentuar más todavía la 
aguda crisis pendiente entre Grecia 
«y las Potencias Céntralos. Desde 
que estalló la primera guerra balká-
nica Sofía ha estado sosteniendo 
que el puerto de Kavala era uno de 
los frutos legítimos de su victoria, 
habiendo creado gran animosidad 
entre ambos países la concesión que 
de esa plaza se hizo a Grecia. 
A juzgar por el parte francés, las 
tropas aliadas no se proponen avan-
zar por el ala derecha, pero se dice 
que los destacamentos de caballería 
inglesa bsm destruido los puentes 
sobre el rio Angista. E n el ala Iz-
qui. da París da cuenta de un pro-
greso "perceptible" para los serbios 
y la captura de varios centenares de 
prisioneros. E n el centro, donde se 
espera que los aliados hagan su 
principal esfuorzo, se está desarro-
llando una violenta acción de artflle-
líía, pevo no ha> noticias de opera-
clones con la infantería. 
Continúa la calma en el frente 
oriental; pero ia renovada operación 
del Gran Duque Nicolás, en Arme-
nia va adquiriendo cada vez mayo-
res proporciones. Los recientes com-
bates en la región del Lago Van se 
describen en Petrogrado como un 
golpe apiastante para los turcos, y 
los críticos militares rusos predicen 
que se reanudará el avance flei Gran 
Duque hacia el Asia Menor. 
Ha sobrevenido el período usual 
de relativa Inacción en el frente oc-
cidental, tras las ventajas que París 
y Londres se han anotado y que en 
parte, confirmó Berlín el jueves. Los 
fíiemanes, sin embargo, han intenta 
do asestar un nuevo golpe a los fran-
ceses en la punta del famoso salien-
te de Saint Mlhícl. Este saliente pro-
yecta hasta dentro do la linea fran-
cesa al sudeste de Verdón, y ha sido 
teatro de algunos do los más san 
grientos combates que se han libra-
do en Francia, E l ímpetu con que 
asestaron el golpe los alemanes los 
llevó hasía dentro de las trincheras 
francesas, pero según cuenta P a 
rís, fueron inmediatamonto desaloja 
dos mediunte un contrataque. 
Londres ha sido nuevamente ob 
jeto de un ataque por los /.eppelines, 
y> como de costumbre, existe la ma-
yor discrepancia entre las declaracio-
nes de Berlín y de Londres. Berlín 
asegura que la capital británica fué 
violentamente bombardeada por va-
rios dirigibles navales y que las boín 
has alcanzaron a los barcos y a las 
baterías. Londres, por su parte, dice 
que sólo uno de los zoppelines llegó 
a las afueras de la ciudad y que fue-
ron leves los daños materiales cau-
sado por este ataque aéreo. Ocho per-
sonas resultaron muertas y treinta y 
seis heridas, según la versión ingle-
sa. 
¡ A l t o a l S a n d w i c h ! 
A l d e é s t e c a b a l l e r o , n o l e p o n g a V d . m o s t a z a n i p e p i n o s , p o r q u e e s t á e n f e r m o y s u m a l n o l e p e r m i t e 
t í o m e r p i c a n t e s . C ú r e s e a m i g o y e n t o n c e s p o d r á c o m e r c u a n t a m o s t a z a q u i e r a y t a m b i é n p e p i n o s . 
C u r a r s e e s f á c i l * 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n s u r t i d a s . 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o ^ n s o o , 
T j a q u e c h c l , G o n z q l e z , M a j ó C o l o n j e r . 
P R O P I E T A R I A : M o n u m e n t C h e m i c a l C p , . d e L o n d r e s , 
1 5 F i s h S t r e e t H l l l , M o n u m e n t S q u a r e . L o n d r e s . 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
OONDIOIOIÍES 1>E PAZ 
Berlín, '25. 
E l Comité Nacional Independien-
te creado para propagar y haeer 
aceptar al pueblo alemán las condi-
ciones do una paz honrosa, ha publi-
cado una proclama exponiendo que 
en las condiciones de par debe esti-
pularse la anexión de los territorios 
rusos del Báltico o la Volhynla; al* 
leraciones de frontera en la paite oc-
cidental, que constituyan una garan-
tía contra la posibilidad de una gue-
rra de desquite por parte de Fran-
cia, y restauración de Bélgica sobre 
la base de que no se pueda oon vertir 
ou un baluarte británico. 
A Z U C A R E N L A C R I M A 
Y Los enfermos que tengan esta suá» 
tanda en la orina, experimentarán 
una gran mejoría en cuanto usen el 
antidiabético del doctor Ryan, y se 
curan con sólo 6 frascos. - Q 
P E T I C I O N D E r f í T E N T A R I O S 
Berlín, 25. 
Se ha ordenado que todos los sub-
ditos alemanes presenten al Gobier-
no los Inventarios de loa valores que 
tengan depositados en Alemania o 
fuera de ella, con objeto de conocer 
la existencia monetaria y las opera-
ciones mercantiles con las plazas ex-
tranjeras. 
PRODCCOION A Z U C A R E R A E N 
ALEMANIA 
Berlín, 35. 
Calcúlase que la produedón de 
azúcar en Alemania esto año fluctua-
rá entre un millón y setecientas mil 
toneladas y un millón y ochocientas 
mil, excediendo en trescientas mil to-
neladas a la producción de 1D15. 
L A NORTH G E R M A N L L O Y D T I E -
N E N U E V O S V A P O R E S 
Copenhagen, Agosto 25. 
Alemania se halla peparada para la 
competencia que habrá entre las lí-
neas de vapores cuando termine la 
guerra, dijo PhiUip Heineken, DIrec--
tor de la Unea de vapores "North 
Gorman Lloyd" en una interviú que 
publica "The Politlken" hoy. Cada 
barco que ha sido destruido durante 
la guerra ha sido repuesto y la línea 
North Germán Uoyd ha construido 
cuatro vapores de pasajeros nombra-
dos "Zeppelin", "Hindenburg", "Ko-
lumbus" y "Muemchen". respectiva-
mente. L a Compañía, agregó el se-
ñor Heineken, también se propone 
construir un gran número de vaporea 
do cuatro mil toneladas de un tipo 
uniforme, con el objeto de tan pronto 
termine la guerra, la Compañía pue-
da despachar un gran número de va-
poi^s Con rapidez. 
E l señor Heineken dijo qu© los sub 
marinos "Bremen" y "DCutsch'and" 
no serían utilizados después de la 
guerra. 
L A C O N F E R E N C I A A N G L O F R A N -
C E S A D E C A L A I S 
Paris, Agosto 25, 
L a nota oficial publicada aquí so-
bre la conferencia de ayer «n Calais 
dice qu© ambos gobiernos están do 
perfecto acuerdo sobre todas ias cues-
tiones qu© ge discutieron. 
S© llegó a un acuerdo para asegu 
rar los pagos en ©1 extranjero y man 
tener e] cambio entro los dos naíses 
C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L 
E N B U E N O S A I R E S ^ 
Buenos Aires, Agosto 25, 
Los Ministros de Francia, Inglate 
P A R A L O S C O L E G I O S N O H A Y t r a t a d o a l g u n o d e 
© r t o g r a f í a c o m o e l d e J e s ú s F e r n á n d e z , e n e n y a c o m -
p o s i c i ó n se h a n t e n i d o e n c u e n t a l a s n e c e s i d a d e s d e 
n u e s t r o p a í s , s o b r e t o d o e n l o q n e se r e f i e r e a k s l e -
t r a s s, c y z . C o n t i e n e u n a p a r t e d e s t i n a d a e x c l u s i -
v a m e n t e a e j e r c i c i o s p a r a l a p r á c t i c a d e l a s r e g l a s . 
Se v e n d e a 4 0 c e n t a v o s . P a r a p e d i d o s p o r d o c e n a s 
d i r i g i r s e a l a u t o r : M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 , H a b a -
n a . T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
18706 
rra, Italia y Rusia han h©cho arreglos 
para celebrar una conferencia conju»1' 
ta con oí Ministro de Relaciones E ^ ' 
terioreg, en la cual se tiene entendido 
que presentarán una nota relativa a 
ls diferentes puntos de Derecho In-
ternacional y otros asuntos de qu© 
trataron los aliados en gus conferen-
cian de París . 
Dices© en los círculos oficiales qu© 
uno de los puntos que se conslderar-
rán será la clasificación do los sub' 
marinos mercantes como barcos de 
guerra. 
L A PRODUCCION D E A Z U C A R E N 
A L E M A N I A 
Berln, Agosto 25. 
L a prducclón azucarera de Alema' 
nía este año excederá a la de 1915, se-
gún los datos estadísticos que hay a 
mano hoy, ©n unas 300 mil toneladas, 
ascendiendo, según todas las indica» 
cienes, de 1.700,000 a 1 • 800,000 tone-
ladas. 
G r a v e i n c i d e n t e 
e n G e r o n a 
Paris, Agosto 25. 
E l corresponsal d© 'a Agencia Ha-
vas en Perpignan. en la frontera 
franco-hispana, da cuenta de la agre-
sión d© que fueron objeto a manos de 
uu grupo de militares, varios vecinos 
de Gerona, España, capital de la pro-
vincia catalana del mismo nombre. 
Varis paisanos, que regresaban a 
sus casas después de haber protestado 
ante el gobernador civil de la conduc-
ta insultante de varios oficiales, fue-
ron tiroteados—según reza el despa-
cho—en la Rambla, paseo principal 
d© la ciudad. 
Dos paisanos fu'Ton muertos y 18 
h«ridos. 
E l general A'fau, Capdtán General 
d© Barcelona, ha de8tituído al Gober-
nador Militar de Gerona por su tole-
rancia para con los culpables, orde-
mando su arresto. 
E l incidente ha dado origen a una 
intensa Irritación púbUca en Gerona 
y en toda Cataluña. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
IjA COMISION MIXTA O E L E B R A H A 
SU P R I M E R A SESION E N NEW 
Y O R K E I j 4 D E S E P T I E M B R E 
Washington, Agosto 25. 
E l Secretario I/ansing asistirá a l,i 
primera sesión de la comisión mix-
ta, nombrada para solucionar las 
cuestiones pendientes entre los Esta-
llos Unidos y Méjico, la cual se ce-
lebrará en New York el 4 do Sep-
tiembre. Ua sesión en New York se-
rá simplemente un preliminarlo de 
las gestiones encaminadas a hallar 
una solución a los distintos proble-
mas que han surgido de las situacio-
nes fronterizas. Se redactará el plan 
que deben seguir los comisionaclos 
ei* el transcurso de sus conferencias 
y después serán llevados a bordo de 
un buque de la armada al puerto es-, 
cogido por ellos para sus. deliboracio-
res. Probablemente será designado 
el gupcrdrendnaught •'Pennsylvania" 
para eso objeto. 
¿ O S 
No os preocupe la pérdida in-
minente de la apariencia juvenil 
y hermosa. ¿ Por qué no ? 
Porque si todavía queda una 
» chispa de vida en las raices del 
m cabello 
la avivará comunicándole sana ac-
tividad. E l cabello cesará en-
tonces de caerse y empezará á 
crecer sedqso y suave sin cambiar 
el color. Consultad al médico 
sobre estas cosas del cabello. 
Si estáis débil y nervioso y no 
hacéis bien la digestión, no podéis 
prometeros tener cabello sano; el 
cabello padece como lo demás del 
cuerpo. Corregid toda debilidad cons-
titucional con una medicina consti-
tucional— la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer. 
Preparado por Dr. J. 0. Ayer y Cl»-, 
rowell. Jia».. K. U. A. 
E L P R E S I D E N T E D E I A COMI-
SION MEJICANA S E EMBARCA 
PARA 1X>S ESTADOS UNIDOS 
Méjico, Agosto Sf». 
Luis Cabrera, Presidente de la Co-
misión Mejicana, saldrá do aquí el 
domingo para los Estados Unido», 
acompañado de James Llnn, repre-
sentante americano ante el gobierno 
de Carranza. 
S E ESCAPO . , 
E l Paso, Tejas, Agosto ¿ñ. 
Manuel Ochoa, el general Til l lSta 
que se rindió en Juárez a los constl-
tucionallstas e l mes de Diciembre pa-
sado, al amparo do l a Amnistía. 
Pué capturado en este distrito por 
las patrullas aduaneras mejicanas, y 
escapó, después de matar a uno de 
m;s guardias, según noticias recibidas 
esta noche por el general González 
en su cuartel general. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
C R I M E N MISTERIOSO 
Macón, Georgia, agosto 25. 
E l Capitán E . J . Spratting, de la 
Guardia Nacional de Georgia, fué 
muerto de un balazo frente a su 
tienda, eu el Campamento de Movi-
lización del Estado. 
L a señora H . G. Adams, de Atlan-
ta, ha sido detenida, en vista de las 
declaraciones de varios oficiales y 
«oldados, que la acusan de ser auto-
ra del disparo. E l l a se ha negado a 
declarar. 
ROBO D E UNA C A R T A AUTO-
G R A F A . 
Baltlmore, 25. 
L a carta autógrafa que George 
Washington le dirigió a los católicos 
de los Estados Unidos y que entro 
50 mil reliquias pontificias se con-
servaba en una bóveda a prueba de 
fuego en la Catedral del Santuario, 
ha desaparecido, suponiéndose que 
que haya sido robada. 
E L ARZOBISPCTISPALDING F U E 
A R B I T R O E N UNA H U E L G A . 
E l señor Arzobispo Spaíding, cu-
yo fallecimiento se ha anunciado en 
otro despacho, fue nombrado por el 
^Presidente Roosevelt arbitro de la 
gran huelga que en mil novecientos 
dos hubo en las minas de carbón de 
Antracita, 
F A L L E C I M I E N T O ~ D E U N P R E -
LADO. 
Peoria III, 25. 
1 arzobispo John Lancaster Spaí-
ding, que se hallaba muy mal de 
salud hace dos semanas, fal leció 
hoy en esta ciudad. 
E l triste desenlace ya Re espera. 
ha., y los deudos del ilustre prelado 
lo acompañaron hasta el último mo-
mento. 
Los facultativos que lo asistían di-
cen que Ja ola de calor contribuyó a 
debilitar al paciente, que ya había 
cumplido 76 años de edad. 
Hacía años que estaba achacoso,' 
habiendo sufrido un ataque de pará-
lisis en 1906. 
E L CONGRESO A M E R I C A N O S E 
P R O P O N E D E C L A R A R S E E N 
R E C E S O . 
Washington, agosto 26. 
Bíl Congreso se está preparando 
para declararse en receso el viernes 
próximo, si es posible, sin preocu-
parse por las amenazas de los miem-
bros de presentar leyes especiales, 
con carácter de urgente, por encima 
de las protestas de los leaders de la 
! administración. 
S U S P E N S I O N L E G I S L A T I V A 
Washington, 25. 
Los altos funcionarios del gobier-
no esperan que las Cámaras suspen-
íderán sus sesiones al terminar ¡a 
semana próxima. 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
Nueva York, 25. 
E n las últimas 24 horas se han 
registrado noventa y cuatro nuevos 
casos de parálisis infantil y veinti' 
dos defunciones, 
New York, 25. 
Aunque la reciente regularidad 
en e] descenso diario del número de 
casos y do defunciones de parálisis 
infantil, ha convencido a Jas autori-
dades que la epidemia está domina-
da, los funcionarios sanitarios cal-
culan qû j el número total de cases 
serán más de diez mil, antes que de-
saparezca la enfermedad por comple-
to. 
E l número de defunciones causa-
das por «'sa epidemia, se cree llega-
rá a ser de 2.200 a :í.50O. Existen 
en la actualidad 4.000 casos en los 
hospitales. E l número total de casos 
registrados hasta ahora asciende a 
7,624 y 1784 defunciones. 
L a señorita El la Boyd Eddil, de 
21 años de edad, falleció hoy en su 
domicilio en Einkers, de parálisis in-
fantil. 
d e b u q u e s 
New York, Agosto 25. 
Entraron: Vapores Viator, (norue-
go), Mariel; Uevisa, Bañes. 
Salieron: Vapores Onondaga, Ha-
bana; Van Hogendorp, (holandés). 
Talara. j ^ 
Phlladelphla, Agosto 25, 
Entró: Vapor Steamer Eodaner, 
(británico). Habana, vía Newport-
News. 
Despachado: Vapor Pinar del Rio, 
Habana. 
Baltlmore, Agosto 25. 
Entró: Vapor Oiiswlet, 
Daiquirí. 
( inglés) , 
L A HIJA D E L P R E S I D E N T E W I L -
SON E S T A E N F E R M A . 
Springlak, agosto 25. Mrs Mm. C. 
McAdoo, esposa del Secretario de 
Hacienda, e hija del presidente Wil 
son está enferma con un ligero ata 
que. 
L A C R I S I S F E R R O V I A R I A 
Washington agosto 25. 
Cuando los jefes de las cuatro 
grandes hermandades feroviarlas 
que amenazan a la nación con una 
huelga colosal hubieron entregado 
en la Casa Blanca la'notificación de 
que los empleados no esperarían si-
no hasta la noche del dia de mañana 
3ia contestación do los dix'ectores de 
los ferrocarriles a la proposición de 
la jornada de las ocho horas, acor-
daron los citados directores presen-
tar a su vez una contra proposición, 
que será sometida mañana al presi-
dente Wilson. Esta proposición, 
fíostenicncio el principio del arbitra-
je, al cual se oponen ios empleados, 
exopone lo siguiente: 
"Que la cuestión de una iornada de 
oho horas no se relaciona directa-
mente con ei asunto pendiente, y que 
hay diferencia entre una jomada 
efectiva de ocho horas y las ocho ho 
ras como base para la paga de jor-
nales. 
"Que la cuestión del aumento do 
jornales debe evidentemente ser re-
suelta por medio del arbitraje. 
"Que las actuales demandas de ios 
empleados de los trenes sean some-
tidas ai arbitraje de la comisión del 
comercio entre los Estados o de al-
guna junta creada por el presidente. 
"Que si esa junta do arbitraje re-
suelve que los jornales deben au-
mentarse, el aumento tendrá efecto 
retroactivo y empozará a surtir efec-
to desdo el momento en que se esta-
blezca el arbitraje. 
"Que se establezca un fondo por 
los ferrocarriles para hacer frente 
a egta contingencia, comprometiéndo 
se los empleados a no presentar hjn-
guna demanda adicional y a no inten-
tar declarar otra huelga. 
Norfolk, Agosto 25. 
Salieron: Vapores I/ysefjord, (no-
ruego), Santiago; Hugo, (danés) , 
Cienfuegos vía Newport NewS. 
Jacksonvllle, Agosto 25. 
Salló: Vapor Rosalie Mahony, Ha-
bana. 
Tampa, Agosto 25. 
Entró: goleta Campa nía. (Inglesa), 
Cárdenas. 
Moblle, Agosto 35. 
Salieron: Vapores Munplace, Haba 
na; Francls Hanlfy, Cienfuegos. 
New Orleans, Agosto 25. 
Despechados: Vapor American, (In 
glós), Habana; Schooner Robert A. 
Snyder, Cárdena». 
Porteads, Agosto 25. 
Entró: Vapor Rochlle, (Inglés), S. 




y 4.75 por las miele/"1 B 
E l mercado del refin,» 
calmado, y sin camblordlStuvHCJ 
la lista de los refinpJl ^anwf11^ 
base de 7.00 a 7.25 ^ S V ^ O 
los azucares de n e ^ l j ^ , J y 
vendían hasta el bajo p í . ^ o T 
E l morcado de azúcare, ^ ^ 
tura entrega estuvo i r r L ! ^ r a , 
por lo general. m e S ^ . 
« u n t o de partida, f u o ^ > n « 
tos mas hajo. debido a mLa 8 P̂ T 
daciones y ofertan de u ^ * * 
toneladas de azúcar de S ^ £ 
poro hacia el mediodía 
se repusieron un tanto. 
hasta colocarse a un t™t.f 
nivel final de a n o í h e . X 0 , 0 * t 
sin embargo, hubo nueva?^el % 
los precios aflojaron, b a i a n r ^ v 
puntos netos. * ^ ^ d o 5 0 J 
Septiembre se vendió 4 
4.38. cerrando a 4.23. 6 ^8 » 
Octubre, de 4.40 ¿ ioa 
a 4.33. 4-38> 
Diciembre, de 4.20 a 41» 
ft 4.16. 4•18' 
Marzo, 3.80 cerrando a 3 7 i 
Mayo, 3.85 cerrando & 3.80 
V A L O R E S 
New York, agosto 25. 
E l mercado estuvo irrew,ia -
bido a un cúmulo de c i r n ^ ' ^ 
entre ellas la creciente nrSta,lcia«. 
motivada por la e í i s V S S ^ 
E n conjunto, fueron bastan^ li"4 
tas las transacciones; pbro n - * 
la mitad se limitaba a menos áe 
«celónos, de las cuales la «n 
State Steel" suministró «n tn^1^ 
150.000 acciones. Estas i S i a ü ? ^ 
bajas cotizaciones, a 97. « sZa las 
pérdida neta de 3|8 de punto Daa 
"Reading", que siguió en acu^. 
sufno bastante presión, r e g E ? 
una baja extrema de 2.1|2 m S f 
Jas Industriales y mejicanas h u W 
zas temporales de 1 a 3 y^*1' 
COTIZACIONES 
A L A HORA D E L CIERRE 1 
Azucarera Cubana Americaaia m 
Cuba Cañe Sugar (solas), 55 
Bonos del Empréstito de Cuba 
5 por 100 (año de 1914), 98 5]8. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel com«rclai, 3 a 3.314 m m 
100. 
L I B R A S 
A 60 días: 4.71.112. 
Por lotra: 4.75 Si4. 
Por cable: 4.76 7116 
FRANCOS 
Por letra: 5.90.5|8 
Por cable; 5.90. 
MARCOS 
Por letra; 71.314. 
Por cable; 71.13. 
CORONAS 
Por letra: 12.3|8. 
Por cable: 12.7|16. 
F L O R I N E S 
Por letra; 41 114. 
Por cable: 41.5116. 
L I R A S 
Por letra; 6.48. 
Por cable: 6.47. 
RUBLOS 
Por letra: 80.518. 
Por cable: 80.S|4. 
Plata en barras: 66.114 . 
Peso mejicano; 51. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días; 3 a 314; noventa días 3.114 4 
3.1¡2; seis meses, 3.3|4 a 4. 
B O L S A D E LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 84.112 
Consolidados; 59.118. 
BOIjSA D E PARTS 
Renta del 3 por ciento: 63 fraBOM 
55 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 franeo» 
13.112 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 89 nan-
eos. 95 céntimos. 
ES 
Nusstraroaravillos» invención ¡̂.f̂ M 
los más desesperados casos. L0' 
oído desasparecen aplicando este eli«cw 
mo remedio. No importa d« f̂.irccX 
¡provenga su sordera. í>ida nuestracírcu»? 
|y testimoniales hoy. 
A U R A L COMPANY, Dcpt. 104 
Í40Í VanderbHt Bldff.. Nueva V"*'e-""-
F i n a n c i e r o 
"AZUCARES 
New York, agosto 25. 
No hubo cambio ninguno en la si--
tuación do los mercados de azúcareg j 
crudos y refinados, terminando la | 
semana sin alteración ninguna en I 
los precios. Los tenedores todavía! 
ofrecían "Cubas" en puerto y a fio- i 
te a 4.112 c. costo y flete; pero los ¡ 
refinadores nuevamente se Inclina-; 
ban a mantenerse alejados, esperando 
^CCONSTlTüYlS 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. 
NUTRICIÓN. TUBERCULOS'* 
COREA. AMENORREA, NEURÂ  
TENIA. MAL PE BRIGHT V CU> 
VALECENCIA DE L A < ^ /J^nEA. 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOID^ 
D E L A MARINA- - | | 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el DIARIO D E 
L A M A R I N A 
S I : E S L A U N I C A O O M A T A B R I O A D A E S P E 
P A R A C L I M A S T R O P I C A L E S 
C o m p e ñ f a d e A c c e 
T e n i e n t e B e y n ú m . 1 0 . 
/ i r . n S T O Z G j E 1916 
BEAD SIGNIFICA CABEZA BEADINE SIONIFICA ALIVI» 
DE DOLOK BE CABEZA 
^ t i ; 1 * ^ 0 P a r a D o l o r e s d o C a b e z a y N e u r a l g i a 
E l grand remedio infalible e> la preparación B  a c cai  i«iiutií '- ic niíitiu Wm MTdB̂  ^ 
que por mas de un cuarto de siglo ha representad» F̂m XZ'ftítlftÍMmm 
l a norma en medecinas de s u é l a s e en E s e P a i s . 'MjL^Sr^^^*/*^^* 
El Aliviador Soberano 
Testimonios de todas partes hablan con énfas i s de 
su valor. Reconocido por lo» eminentes m é d i c o s en 
todo el mando como "Panacea". E l ú n i c o remedio inofensivo » sano que lofaliblemenu 
cura jaqueca, neuralgia y lodos los dolores de la cabeza y de lo» nervios C.i¡2 
grandes y cajitas chicas . ' 
Se vende en todoa farmacias Preparado Solamente por la 
¡40, 
/ ^ U N S T O C K C H E M I C A L C O . . 
D e p o r t e s 
^ PROHIBE L A P E L E A 
PLA/m MORRIS-MORAN 
Oklahoma City, Okla., Agosto 25. 
S Procurador General Freiing dió 
mstrucciomes a las autoridades 
^Tulsa para que no permitan que se 
^ ^ H a pelea Morris-Moran, anun-
^ S a í a ^ l Día del Trabajo, por 
.í+nir dicha pelea una violación 
FBANKIC C A L L A R A N , VICTO-
ie* York, agosto 25. 
w n k k CaUahan, pugilista de Broo-
fn de peso ligero, superó a A. A. 
rnleast. de Michigaii, en cada uno de 
diez rounds de que se componía 
fhimt de esta noche. Wolgast estuvo 
unto d* recibir el knocked out en 
noveno round, al darle CaUahan un 
JTjng con la derecha sobre la iz-
uierda. 
B A S E B A L L 
SITUACION D E L O S C L U B S 
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F I L A D E L F I A Y SAN L U I S 
Sas Luis, Agosto 25. 
B hit de González en el onceno in-
iiing hizo que Hornsby anotara la ca-
trera decisiva, ganándole eil team lo-
cal el desafío a los • Champions, seis 
por cinco. Después de haber el San 
Luis empatado el desafío tres veces. 
Bescher inició el onceno inning con 
anfly a Pa-skert; Hornsby lleigó a ter 
cera por una tirada mala a primera; 
a Wilson y a Miller les dieron, la ba-
se a propósito y González dió el hit 
gue decidió el juego. 
Anotación por entradas: 
C. H. E , 
Filadelfia . . 1O11O1100O0— 5 12 o 
gimLuis. . . 00003101001— 6 14 2 
Batería¿s: Filadeifia, Demaree y 
Burns; San Luis, Watson, AmeSi Mea 
iws y González. 
Umpires: Klem y Emslíe. 
Serré de González: 
V. C. H. O. A. E . 
González, c. • 5 0 3 6 1 0 
Una bage robada. 
PITTSBURG Y N E W Y O R K 
Httsburg, Agosto 25. 
El New York derrotó ai Pittsburg 
W. pcho por dos. E l de&afío se de-
piló en el onceno inning, en el que 
las Gigantes anotaron cuatro earre» 
ííb por hits de Roberts:on y Doyle, 
j* triple de Buras y un home run de 
Anotación por entradas; 
C. H. E . 
York . . 00000000204— 6 13 5 
Wscrar. , . 00011000000— 2 11 2 
Baterías: New York, Sallee, T e s -
^1 y Kariden; Pittsburg, Harmon y 
«iiaidt. 
l'mpireŝ  Quigley y Byrom. 
„ . B0"ST0N Y CHICAGO 
^icago, Agosto 25. 
Ku'doiph ganó su décimo desafío 
^ Solop ermitió tres hits. 
Anotación por entradas; 
C. H. E . 
ŝton. . . 000010000— 1 5 0 
^^o- . . . 0000O00O0— 0 3 0 
v a r í a s : Boston, Rudolph y Black-
^c^go, Prendergast, Me C t 
y Archer. 
apires: Harrison y O'Day. 
r BROORLYN Y CINOINATI 
g^inati, Agosto 25. 
^ «e los errores del club loc-íl 
¿riUI1 el desafío al Brooklyn, tres 
troliH " ^ c^eriey solo le dieron cua 
¿os „ ' pero tl"es de ellos fueron da-
fcas 6-11» inning, que unidos a una 
ca ? dieron a los Reds las 
Log (?"rreras únicas que se anotaron. 
í (lilUpert)as castigaron a Mitohell y 
& 1 1 diez hits. 
A!íotación por entradas: 
C. H. E . 
c f i ^ • ' • 010000101— 8 10 0 
Bate;- ' • • 000000200— 2 4 3 
0̂ . rías: Brooklyn, Cheney v Mi-
O i S l í ^ 1 . ' Mitchell y Wíngo. 
^ - ^ s : Rlgler y Eea.son. 
LIGA A M E R I C A N A 
í,iladw^I>?LFIA Y C L E V E L A N D 
. E l pfla'Agosto 25. 
W ai t̂ T ana Sanó ambos juegos 
êldin *Uadelfia. E l pitching y el 
H u t l tíe este estuvieron muy de-
S T . L O Ü I S . C . Ü . de A , 
Primer juego; 
Anotación por eatradas: 
C. H . E . 
Cleveland . . . 120013123—13 13 " 3 
Füadeifia . . . 200001222— 9 12 8 
Baterías: Cleveland, Bagby, Beebe 
y O'Nelll; Filadelíia, Na:boTs Wi-
lliams y Plcinich. 
Umpires: Connolly y Chin, 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Cleveland . . . 212211100—10 14 ~0 
FUadelfia . . . 000010010— 2 6 6 
Baterías: Cleveland, Beebe y Colé-
man; FUadelfia, Bush, Sheehan y Pi-
cínich. 
Umpires: Ohill y Connolly. 
WASHINGTON Y CHICAGO 
Washington, Agosto 25. 
E l Washington le ganó el seigundo 
juego de la serie al Chicago hoy, 5 
por 2. 
Anotación por entradas: 
C H. E 
Chicago . . . . 100010000— 2 10 T 
Washington . . 0O0O230Ox— 5 12 0 
Baterías: Chicago, WiUlatns, W«lf-
gang y Schalk; Washington, Harper, 
Shaw y Henry. 
Umpires: Nalilin y Dineen. 
N E W Y O R K Y S A N L U I S 
New York, Agosto 2o. 
Los muchachos del San Luis le die-
ron catorce hits a los pitchers de los 
Yankees, con lo qu© derrotaron a es-
tos cinco por dos. Cullop, a quien le 
dieron diez hits, perdió su segundo 
juego de la temporada. Los Yankees 
batearon a Weilman, pero estuvo 
m\i yef detivo con hombres en bases y 
el field lo secundó aximírabiemente. 
Acotación por entradas: 
C. H. B . 
Sajn Luis . . . 11011010O— 5 14 "o 
New York . . 000001100— 2 13 1 
Baterías: San Luis, Weilman y Se-
ver ©id; New York, Cuíllop, Love, Mo' 
gridge y Walters. 
Umpires: O'Loughlin y Evans. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A E . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
Marsans, cf. 4 0 1 2 0 0 
BOSTON Y D E T R O I T 
Boston, Agosíto 25. 
Dausis ganó su propio juego hoy; 
los Tigres derrotaron a los Cham-
pions del Mundo 2 por 1. 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Detroit 000000200— 2 9 2 
Boston . . . . O00O0100O— 1 4 1 
Baterías: Detroit, Dauss y Spenc^r; 
Bositcn, Shore, Loonard y Cady y Tho 
mas. 
Umpires: Hildebrand y Owena, 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
Codumbus 3; Louisville 0. 
Score de Luque: . _ « ^ -
V. C. H. O. A. E . 
Luque, p. . , . . ^ " l 0 0 0 0 0 
L I G A D E L E S T E 
New London 5; Hartforsd 4. 
Score de Rodríguez: r 
V. C. H. O. A. E . 
0. 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o 1 
E s t o e s a s m a y c o n t i l a , o s i m p o s i b l e j u g a r . M e a b o g o , " r o e ' a s f i x i o , l a t o s n o roe d e j a ? 
A S M A T I C O l Q U E . I T O M Ax. ^ 
S A N A 
s e c u r a r e n b r e v e t i e r n p o T s e a l i v i a n e n f c u á n t b ^ s é ^ é m p i e z a " á 
S a p a h o g o , l o m a n d a n l o s m e d i c o s ^ i Q r e c o m i e n a a h ! i: 
» l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y - S a n a h o g o - c u r ó . ^ M 
D e VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS DEPOSITO: E L C R I S o C n e p T U N O ' w / 
5 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cnando usted, se fatiga fácilmente y le {alia 
energía, se siente abatido, nervioso, irrita-
ble y debilitado, tome unacuebaradita * 
de S A L V T T A E en un vaso de agua. 
r e f r e s g ^ w i o r i z s í , 
p u r i f i c a ! -
E s t u n ó í á ^ í 
HÍGJWOliyJlo* 
R l N O N E S l e n t o ¿ d | I a ! 
DIGESTIÓN» limpia y purifica: 
^ C O N D U C T O I N T E S T I N A I Í 
e l ¿ ^ f | Á C I D O ^ R I C » , T ^ t a 
la- P O S T R A C I Ó N t y ;ia L A N G U I D E Z . 
Rodriguez, Ib. 4 1 0 11 8 0 
S e e m b a r c a h o y 
Después de apropiarse el ímport© de 
mil melones de agua. 
E n la Jefatura de la policía Secre-
ta participó anocb6 M. R. Costa, de 
Amistad 122, que uu hermano suyo 
que reside en Key West, le remr 
tió e-l dia 30 de juüo, mil melones 
de agua, para que fueran vendidos 
«n esta capital, por Ramón Pneto, 
vecino de Dragones 4. 
Agregó Costa que fVieto le dno 
que había vendido parte de los me-
lones en $127.30, no habiéndole he-
cho con la otra parte por estar ©stos 
en mal estado. . 
Te¡rminó manifestando el denun-
ciante qu-v Prieto no le ha rendido 
cuenta do la venta efectuada y qu* 
como hoy piensa eraibarcars© para¡ 
New York, estima que io hace para 
lio pagarle, . j * j. 
De la denuncia se le dará, cuenta 
hoy al juzgado de instrucción de 4a 
S e c c i ó n ^ J s c ^ 
S u i c i d i o f r u s t r a d o d e u n 
j o v e n 
Dice que tomó tan funesta resolu-
ción porque había desfalcado a la 
Empresa donde trabajaba. 
Aver tarde se disparo un tiro de 
revólver, calibre 32, deoajo del bra-
zo derecho saüéndole la bala por el 
hombro en los momentos que se eu-
coítraba en la Estación Tenninal, el 
ioven Oscar Ibern González, de 18 
año« de edad y vecino de San Laza-
? ? ísquin-x a Milagros ^n la ^bora. 
E l vigilante número 7 de jos fe-
rrocarriles F , Argiielles, condujo el 
heHdo al Hospital de 
donde fué asistido por el doctor Bo-
lado que calificó de grave su esta 
d0Áute la policía de ^ cuarta esta-
ción maniiestó el presunto smclda. 
n,?^ nuiso quitarse la vida porque 
ffií^Techo un desfalco en la Com-
hab.-a hecno u trabaja, la 
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*¿J!2bBrt CRUET. ^ RUB des Mmimes, P*r¡s, y e n J ^ F j ™ ™ ^ 
estando avergonzado de su mafll pro-
ceder. 
Ignórase si es cierto lo d«l desfal-
co o es una explicación momentánea 
del paciente. 
D e l a S e c r e t a 
CRIADO E S T A F A D O R 
E l detective Gregrorio fíuárez, de-
tuvo a Juan López Fernández, o a 
Angel López, vecino de Industria 
100, por s<?r el mipmo individuo que 
le cometió una estafa al señor Jnan 
Martínez Muñoz, vecino de 17 núme-
ro 4, (Vedado), donde se encontraba 
de sirviente. » 
£3 detenido fué remitido al ^fivac. 
D E GUANABACOA 
José Miguel González Villalonga, 
de Prado 36. fué arrestado por el 
detective Bernardo Novo, por egtar 
reclamado en causa por estafa por 
el Juzgado Correccional de Guanaba-
coa. 
" Quedó en libertad por haber pres-
tado fianza de cien pesos. 
D e l a J u d i c i a l 
POR PALTAS 
Etl agente Salabeira-ía, detuvo a 
Gertrudis León, de Estrella 69, por 
encontrarse reclamada por faltas. 
P O R T R E S CAUSAS 
Adolfo Modas Benavldes, fué dete-
nido por el agente Iglesias, por estar 
reclamado por coacción, amenazas y 
maltrato de obras. 
Fué remitido al vivac. 
A c u s a n a / J e f e 
d e l a C á r c e l 
Dog presos se quejan ante los seño-
res Magistrados de nuestra Au-
diencia por el maltrato, mala ali-
mentación y poco respecto al re-
glamento de prisiones. 
E l doctor Enriaue J . Cutral, So-
cretario d<5 la Sala Segunda de lo 
Criminal de la Audiencia de la Ha 
baña, remitió ayer a' Juzgado de 
Instrucción de la SecciÉn Primera 
una certificación en lâ  que Se hace 
constar que en la última visita d^ 
presos llevada a efecto por el Magis-
trado Uc^ciado Marcefto Caturla, 
Presidente de dicha Sala, Magistra' 
do licenciado Rodrigo de Portuondo 
y Fiscal dicenciado Antonio Bení-
tez Lámar, los recluido^ en la cárcel 
de ^sta ciudad, José Fernandez Pla-
zaquer y Enrique. Carcía Pérez, se 
presentaron ante ellos en Ja Sala de 
Justicia, y pidieron, el primero que 
se exigiera aá Jefe de la cárcel no 
lo maltratara y 1q proporcionara me 
jor alimentación que la que hoy le 
da a los penados y el seguxido, que se 
le exigiera responsabilidad a dicho 
funcionario, porque en varias ocasio-
nes él le había presentado denuncias 
dirigidas a los distintos juzgados de 
instrucción a las cuales no le ha da-
do curso, conforme fo estatuye el 
Reglamento de prisiones. 
E n el Juzgado predicho se ha dado 
.inicio, a una causa criminal contra 
el Jefe de la cárcel, en vista de la 
certificación remitida por lü Audien-
cia. 
U n a d i l i o e n o i a p e l i g r o s a 
Dofde hace í ienpo se traiaita en el 
«uj-gado de Instrucción de la S e s i ó n ! 
Primera una causa, iniciada a virtud i 
de una querella que estableció el ee. ¡ 
ñor Reselló, pTopietario de la fund1- I 
ción de. metales que lleva su nombre, 
contra el señor Cerbel, también pro-
pietario de otra fundición. 
E l señor Reselló acusa al segundo, , 
de haberle usurpado la patente indya- I 
erial qu« k- conr-edió la Secrstaría de : 
A-gricultuva, pa^a fabricar un >3 b̂ u- \ 
ratoj denominados "Colectoras d? ho I 
lll'ies". que colocados en las chime- ' 
ncas, evitan la salida del hollín. 
E a la citada causa, a petición del! 
Fiscal, se ordenó a los señores Oliva i 
y Reináis, peritos ingenieros, emitie-
ran su informe con vista del aparato 
fabricado por ei señor Cerbel respecto 
a si se parecía o no, o tenía similitud 
con los fabricados por Reselló. 
Los peritos pidieron al Juzgado 
que se bajase ei aparato en cuestión, 
que está puesto en una chimenea que 
existe en Cuba esquina a Amargura, 
Eues a la elevación que se encontra-a les era imposible examinarlo. 
E l Juzgado ha denegado la peti-
ción do dichos peritos y les ordena 
que suban a la chimenea y emitan su 
informe. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
R I N A y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
P r e s t a m i s t a q u e h u r t a 
S E A P R O P I O d Í T u N T A P A C E T E 
D E L A P R O P I E D A D D E U N CON-
D U C T O R D E A G E N C I A D E 
MUDADAS 
E l día dos dei actual el conductor 
de agencia de mudadas, Angel Man-
zano, vecino de Misión, 41, condujo en 
su carro unos muebles desde la casa 
de préstamos " L a Habanera", sita en 
Apodaca 48, hasta el poblado de Ma-
druga, 
E n el trayecto recordó Manzano 
que había dejado olvidado en " L a Ha-
banera" un tapacete de su propiedad, 
valuado en SO peso®. 
Cuancj retornó a esta ciudad, An-
gel mandó a un hermano suyo, nom-
brado Rafael, a que fuera a buscar 
el tapacete, a quien le manifestó Em1., 
lio Guzmán, dueño de " L a Habane-
ra", que en su casa no había dejado 
Angel ningún tapacete. 
Como lo manifestado por Guzmán 
le merecía entero crédito a Manza-
no, no denunció el hecho, pero ayer, 
al visitar a José Cofiño, dueño de la 
agencia d© mudanzas sita en Apoda-
ca 48, hubo de ver, entre_ los tapace-
tcg de esla última agencia, td que a 
él se le había extraviado, manifes-
tándole Cefifio al inte^ogarle como 
se encontraba dichc tapacete en :?u 
poder, qu« se lo hab'a comprado a 
Gicorán. 
Acto continuo Man;avi) dió concKi-
mie.it.) del hecho a la Posii'a Jarüeial, 
siendo arrestado Guzmán y ocupado 
ei tapacete por el agente de ese Cuer-
po. Máximo Méndez. 
Guzmán quedó en libertad, por ha-
ber prestado fianza de cien pegos, 
dándose cuenta del hurto al Juzgado 
Correccional de la Sección Segunda, 
donde comparecerán hoy a las ocho 
a. m. los protagonistas de este su-
ceso. . " ~ . : 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los diferentes señores jueces 
de Instrucción de esta capital fueron 
procesados ayer los siguientes indivi-
duos: 
Eduardo Alpizar, por un delito pri-
vado. Se le señalan doscientos pesos 
de fianza para que pueda disfrutar 
de libertad provisional. 
Francisco Ruiz Campuzano, Bruno 
Valdés Hernández, Enrique García 
Pérez o Hilario o Eladio Acosta, Je-
rónimo López Calvo y Segundo Igle-
sias Bellas, en causa por hurto, le 
señala cien pesos de fianza a los cua-
tro últimos y al primero en libertad, 
por ser menor de edad. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n . 
D E N U N C I A D E P E R J U R I O 
E n la Cuarta Estación de Policía 
denunció ayer Francisco Lanceira 
Rodríguez, natural de España, de 
cuarenta años de edad y vecino de 
Aguila número ciento cincuenta y 
siete que. hace unos cuatro meses 
compró por escritura pública a Ma-
nuel Peyeiro Pérez, vecino de Facto-
ría número 50, el klosko de bebidas 
situado- en Alcantarilla y Aguila, ju-
rando en dicho documento el señor 
Pereiro que no tenía deudas de nin-
guna especie, cosa que es incierta 
pues hace dos o tres días el colector 
del Ayuntamiento se le presentó en 
el kiosko cobrándole la contribución 
correspondiente al año fiscal de 
1915 a 1916 
D E T E N I D O E N N U E V A G E R O N A 
E l Jefe de la Policía de Nueva Ge-
rona, día de Pinos, participó ayer 
al señor Juez de Instrucción de la 
Sección segunda que en dicha islu, 
había sido detenido por fuerzas a 
sus órdenes Antonio Sala y León, 
requisitoriado en causa número 515! 
91o del citado juzgado, per estafa a 
Ramón Pita. íU+tAk* 
ROBO E N ANIMAS 
Otilio Campuzano y Rodríguez, 
vecino de Animas número 36, denun-
ció en la Jefatura de la Policía Se-
creta que Eduardo Fraguela, depen--
diente de la farmacia que tiene es-
tablecida en su domicilio, le ha ro-
bado un reloj, tres peses plata y un 
bolsillo. 
A C U S A A S U D E P E N D I E N T E 
E l señor Manuel Breteo López, 
propietario y vecino d ^ estableci-
miento de víveres situado en Troca-
dero número 4, denunció ayer a la 
Policía Secreta que desde hace más 
de un año vienei notando la falta de 
distintas cantidades de dinero que 
guardaba en una carpeta que tiene 
colocada en la trastienda de su casa-
sospechando que el autor de dichas 
sustracciones que, ascienden a la su-
ma de mil pesos las verifique su d3-
pendiente Bernardo López González. 
?uien abre la caJ^peta con una üave álsa. 
E S T A F A D E $450 E N M U E B L E S 
E n la Jefatura de la Policía Se-
creta denunció ayer Alejandro Fer-
nández y Castaños, vecino de Ange-
les 16 que la señora Concepción Be-
tancourt, vecina de RsviSlagigedo 
74, altos ie ha estafado muebles que 
le vendió a plazos p,or la suma da 
cuatrocientos cincuenta pesos. 
Según el denuncianto ios muebles 
los vendió la acusada en una casa 
de empeños titulada " L a Favorita". 
De esta denuncia conoce ej señor 
juez de instrucción de la sección se-
gunda. 
O N O M A S T I C O 
Hoy celebra su onomástico, la espí. 
ritual_ señorita Blanquita Ruiz de 
Luzuriaga, familiar de un compañero 
empleado de esta casa. 
Llegue hasta la linda Blanquita, a 
quun deseamos iiimensa f vxcidad, 
ca«:gtro más afectuuso saluda. 
L A T R A G E D I A . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) ^ 
Quería vivir a título de matón. 
Desde que llegó a Cuba el ex-presl 
diario, se estableció en Regla, su anv 
tiguo feudo y desde entonces no ha 
dejado un día de embriagarse, para 
jen el paroxismo de dicho estado, 
¡amenazar y exigir a la juventud tra-
¡ bajadora del expresado pueblo que le 
diesen diversas cantidades dê  dinero 
con que librar su subsistencia sin 
trabajar, siempre sacando a relucir, 
como para infundirle pavor a sus vxc. 
timas, el hecho de que él había esta^ 
do treinta años en Ceuta, porque es 
guapo... 
L a riña de ayer tarde. 
Poco después de las doce del día do 
ayer, encontrábanse en la lechería si' 
tuada en la calle de Maceo esquina a 
Céspedes, en Regla, Emilio Jiménez 
[Alvarez, un joven, casado, quien re-
Isíde con sus tres menores hijos en la 
!casa núnero 27 de la calle de Albur-
iquerque; Julián Fernández Pascual, 
conocido por "Julián pantera", no 
porque sea de mal vivir, sino porque 
en la estiva dicen que es una "pan-
tera trabajando", joven y vecino de 
Fresneda 13 y un individuo de la ra-
za de color, que solo se sabe es el 
hijo de "Magín el cojo", Angel Ama-
do y Delgado se presentó en aquel 
lugar y a la hora indicada y dirigién-
dose a Jiménez, le exigió, siempre ha. 
ciendo gala de su reclusión en "Ceuta 
por haber matado", le entregase in-
mediatamente una peseta. 
Jiménez le dijo que el dinero que 
llevaba lo quería para sus hijitos, a 
quienes tenía el deber de alimentar; 
pero no conforme con esta respuesta, 
Amado injurió y trató de agredir al 
joven. Este sacó un revólver y le hizo 
tres disparos en el mismo momentar 
que Julián le proporcionó dos silleta. 
,zos y el hijo de "Magín el cojo" un 
par de empujones. 
A l ruido de las detonaciones acu-
dió la policía, que condujo a Angel 
Amado al Centro de Socorros donde 
el doctor Apezteguía lo curó de pri-
nera intención de tres heridas produ-
cidas por disparo de arma de fuego 
de pequeño calibre, dos sitoadas en 
el brazo derecho y una en la barba, 
penetrante en la región infraioidea, 
de donde le fué extraído un proyectil. 
También presentaba varias contusio-
nes en el mismo brazo. 
E l lesionado denunció a sus agre-
sores, que en los primeros momentos 
no fueron detenidos. 
E l vigilante número 5, Diego Aro-
'ha- y número 7, Francisco Fernán-
dez, lograron detener y presentaron 
ayer tarde ante el señor Juez de 
Instrucción de la Sección Primera a 
Julián Fernández y a Emilio Jimé-
nez, quienes después de ser instruidos 
de cargos, fueron remitidos al Vivac 
por todo el término que preceptúa la 
L o s d e l a C o m a r c a d e 
V i v e r o e n L a P o l a r 
A l o s C h a u f f e u r s y d u e ñ o s d e A u t o s 
Llegaron los deseados zunchos de goma " D U R A B L E , " especiales pa-
ra Ford, de superior calidad, por lo perfecto de la manufactura y la 
clase del material empleado, que le dan condiciones de solidez, elastici-
dad y duración, superior a todos los encomios: uniendo a e t̂o lo módico 
de su prfccio> inferiores a los de todas marcas usadas en esta plaza. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S B I S L A R E P U B L I C A : 
B O U Z A , P O T T S Y C a . 
A N C H A D E L N O R T E , e n t r e M a r i n a y A r a o b u r o 
A p a r t a d o 6 2 7 . D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : B O U P O T C A R 
Agenda B E N I T E Z 
D O S V i m A N T E L 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
g á y Fernández al Primer Centro de 
Socorros, lugar donde el doctor Boa. 
da los asistió de diversas lesiones en 
la cara y cabeza. 
Ambos vigilantes fueron presenta-
dos ante el señor Juez de Guardia, 
anoche. 
Se acusan mutuamente de insultos, 
injurias, vejación, lesiones y atentado. 
Quedaron en libertad, provisional' 
mente. 
A R R O L L A D O ••• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E n los primeros momentos solo se 
supo que el herido se nombraba Do-
mingo L . Romeu, por un libro que 
llevaba en sus manos, que tiene en 
la página primera su nombre. Des-
pués, el doctor Oscar Jaime y Elias, 
¡vecino de Lealtad 112, reconoció al 
paciente como su sobrino, de las ge-
nerales que dejamos consignadas. 
E l doctor Jaime acusó ante la Poli-
cía a Bernardo Abella y Brezos, ve-
cino de Egido número 35 y agente del 
abogado Domingo Chaple, de haberse 
presentado ©n el Hospital de Emer-
gencias, penetrando en el cuarto del 
lesionado no se sabe con qué objeto. 
E l acusado dice que creyó que el le-
sionado «ra un amigo suyo. 
E l chauffeur fué presentado ante 
«i eeñor Juez de Guardia, quien lo 
remitió al Vivac. 
C4835 
• Üh. ALdDFA E S T A D E F I E S T A 
Hoy es el corazón como una rosa 
con perfumes de vida. 
E l alma está en la aldea, y besa todo, 
como en tiempo feliz besar solía. 
Asciende a las montañas, 
se pierde con la bruma en las colinas, 
aduérmese en el valle entre las fron-
(das, 
se embriaga de perfumes y armonías.. 
E l alma está en la aldea y boy re-
torna 
para alegrar la fle'sta en este día 
trayéndonos un beso que 1© ha dado 
la patria agradecida. 
También van de fiesta. T <38 gran 
fiesta como lo canta eso brillante pro 
grama: 
E l almuerzo dará principio a las 12 
m. en punto, ajustándose a la si-
guiente carta: 
Aperitivo: Vermouth "Cinzano". 
Entremés: Jamón Gallego, Morta-
della, Salchichón, Queso Gruyere y 
Aceitunas. 
Relación de platos: Arroz con po-' 
Ko; Lacón con patatas; Pescado a 
la minuta; Ensalada mixta. 
Vinos: Gallego, Valdehorraa; Cer-: 
veza Polar. \ 
Postre: Manzanas al natural, rie 
Vivero; Café Tibes; Tabacos Parta-
gás. 
E l almuerzo será amenizado por 
el afamado Sexteto "Apolo", el qua 
ejecutará escogidas piezas de su re-
pertorio, i 
A la terminación del almuerzo sa 
iniciará el baile con un selecto pro-
grama ejecutado por el mismo sex-
teto. ¡ 
G R A N L O C A L 
Se alquila;: loe bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, coa 
todas las comodidades. Informes 
en el alio. 
C-3447 in. 22 jn. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a J o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 . 
A G O S T O 26 D E 1916 - I A R I O D E L A M A R I N A 
C í r c u l o A v i l e s i i w 
e n l a T r o p i c a l 
A A v i l é s e l d o m i n g o -
U l t i m a h o r a . 
E l Secretarlo ílQ «sta entusiasta y 
vibrante sociedad asturiana nos co-
munica por el telégrafo de banderas 
la marcha de cosas buenas. 
—^an Aírustín, con llegar este ano 
un dia adelantado, Piróla bu^na. E l 
Presidente José A. Rodríguez, Uocu, 
el probé; el Vice,, don Restltuto Al-
varez rematado, convenciendo con 
oraciones a los poces de colores de la 
playa de Marianao; yo estoy que me 
alquilo y el Tesorero don David He-
via, camina de acá para allá recitan-
do los versos dol cadete de la Gascu-
ña de Aviles. -
i Qu lío. Dios mío, qué l ío! 
San Agustín liega sonriendo, lle-
g'a alegro, Hega cantando suavemen-
te lo de la callo del Rivero, y vienen 
en su compaña haciéndole coro dos 
mil romeros. 
E n la mano trae 01 santo augusto 
Un programa del baile y otro del me-
mú que con dos alhajas de tipogra-
fía, donde se, estampan los rincones 
más adorables de Aviles. 
Dentro dice: 
M E N U : 
' l Aperitivos: Vermouth Torlno. 
I Entremeses: J a m ó n legítimo de 
Avilés . —Embuchado de la Sierra. — 
Galantina do pavo trufado. —Aceitu-
nas aliñadas. 
Entradas: RevolUlo en canastillo 
a lo Círculo Avilesino.Filetes de par-
go regence. —Piorna de ternera sal-
ea madera.—Ensalada mixta. 
Frutas: Melocotones, ciruelas y pe-
í a s . 
Vinos: Rioia, Bodegas Bilbaínas, 
•Cerveza " L a Tropical". Sidra "Cima" 
iSidra- " E l Gaitero". Café Moka. 
. Tabacos: Fiesta de San Agustín. 
U Agua mineral Isla de Pinos, 
íi (Este menú será servido por el 
"restaurant 'Ambos Mundos". 
., Resoective al baile dice: 
PROGRAMA: 
Primera Parte: 
' Mazzantini, (Paso doble.) E l País 
tle las botellas (danzón.) Avilés, id. 
Aliados y Alemanes, Idem. Bouquet 
de Orquídeas (Vals) ¡Para, motoris-
ta! ¡Ay, que me vengo cayendo! dan-
zón.) 
. . Segunda Parte 
Washington, (One step.) Maruxa, 
(danzón). E l Príncipe Carnaval, id. 
Mieres del Camino, id. Mary Mary, 
Id. Veneco, id. ¡Afloja el cheque, 
compadre, (estreno) id. 
Y después de comer, de remojar los 
manjades en la divina sidra de E l 
Gai tero , do Vi l l av i c io sa que es la si-
dra del euguedeyemo en aquel cor-
dial, sal ís para edhar el cheque del 
estreno. 
San Agustín llega. Vienen con él 
dos mil romeros. 
E l caos de la alegría. 
D. F . 
a s d e R e g l a 
Agosto, 24. 
LAS" F I E S T A S D E L A P A T R O N A 
Solemnes cultos que en honor • de 
Nuestra Señora de Regla, Patrona del 
pueblo de Regla y de la Bahía de la 
Habana, se tributarán en su 
Santuario. 
Día 29. A las 6 p. m. Se izará la 
¡bandera-, con repiques de campanas. 
Día 30. Se dará principio a la No-
vena con misa cantada a las 7 y me-
dia a. m. y al obscurecer se rezará 
el Santo Rosario, Novena y Gozos 
cantados. 
Día 7. A l toque de oración, Rosario 
y Salve solemne a toda orquesta, can 
tada por el Iltmo. Sr. Provisor y V i -
cario General del Obispado, doctor 
Manuel Arteaga. E n esta noche se 
•Inaugurará la iluminación del Santo 
Templo. • • 
Día 8. A las 7 y media a. m. Misa 
de comunión general; a las 9 dará co-
mienzo la Gran Fiesta, cantándose a 
toda orquesta la Solemne Misa dol 
maestro Perossi, dirigida por el se-
ñor Sampol; ocupará la Cátedra Sa-
grada el Rvdo. Padre Vicario Pro-
vincial José Calonge, de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa. 
Día 9. A las 6 p. m. Rosario y Sal-
ve Solemne. 
Día 10. A las 9. Dará comienzo la 
Misa Solemne, oficiando el Rvdo. Pa-
dre Monseñor doctor Alberto Méndez, 
Secretario de Cámara y Gobierno del 
£ o d e j a m o s a 
s u b u e n c r i t e r i o . 
j ¿No 1© lian hecho bien a otroaT 
¿No las recomiendan !os médico» y 
larmaoéutloos? Entonces, ¿no le dic« 
»u buen criterio que deba usted tam-
bién probarlas? Nos referimos a las 
"Pastillas del Dr. Beckar, para loe 
a-iñones y la vejiga." Sí sufre usted 
«de dolores en la cintura, espalda, lo-
mos o caderas, incontinencia de la 
orina, reumatismo, hidropesía, dolo-
res de cabeza, mareos, cansancio y 
[abatimiento al levantarse por la ma-
[ftana, empañamiento de la vista, 
prialdad de pies y manos, hinchazón 
de lós tobillos o pantorrillas, impo-
•ibllidad de bajarse a recoger del 
•uelo un objeto de mJLa o menos pe-
so, debilidad sexual pérdida de me-
Imoria; si.sus orines son turbios y de 
»lor desagradable o dejan asiento en 
fia taza de noche, cuyo asiento es unag 
fv-eces blanco como almidón, y otraji 
rveces amarillo como ladrillo ¡molido; 
*i • hace usted aguas a retazos <» de 
feota en gota; el tiene usted q îe 1»-
fvantarsé en lajnoche a -hacer agua% 
• i sufre usted algunos de esos sín-
tomas, sus ríñones y vejiga no estíLn 
en estado de salud; necesite.-usted to-
rnar por algunos días 'las "Pastillas 
fiel doctor Becker parajlos-riñones y 
Vejiga." Lias mismas que ya le han 
ibecho bien a otros; laa misma*- qus 
ya recomiendan los méatoos y boti-
carios. ¿No le dice sor buen criterio 
feue debe usted probarlas.? 
[ So venden en las prlncipo-les boti-
cas y droguerías: con toda segurl-
«ad en las de Dr. Ernesto Sarrft, Dr. 
TaqueChel, Manuel Jtthnson, Tne., 
Eres. P. Dieckerhoff y Co.. señorea 
ÍBfaj6 y Colomer, Sues. Barrera y Co., 
¡Habana; Farmacia y ^Droguería Co«« 
inopollta. Farmacia -^lel Dr. Taque-
che!, Clenfuegos; Dr. Federico Grf-
ínany, Sres. Mestre y Espinosa, Kan* 
ílago' de Cuba. 
DR. B E C K E R MEDICAL CO. 
DSPAUTA-HKirrO OA-S 
MEW YOHK,,E« U„ DE A, 
H a g a S u N u e v o H o g a r 
A t r a c t i v o y P e r p e t u o 
U d . n o p u e d e h a c e r n a d a m e j o r q u e a d o p t a r 
c o n c r e t o s i q u i e r e q u e s u c a s a y o t r o s e d i f i c i o s 
s e a n a t r a c t i v o s , p e r p e t u o s y e c o n ó m i c o s d e m a n t e n e r . 
C o n c r e t o n o p u e d e q u e m a r s e n i p o d r i r s e y n o 
n e c e s i t a p i n t u r a s ó r e p a r o s . L o s s e g u r o s e n e d i -
f i c i o s d e c o n c r e t o s o n b a j o s . E l l o s s o n l i m p i o s y 
c ó m o d o s . L a f o r t a l e z a d e s u t r a b a j o d e c o n c r e t o 
d e p e n d e e n l a c a l i d a d d e c e m e n t o . A s e g ú r e s e d e 
p o s e e r e l m á s f u e r t e y p e r m a n e n t e c o n c r e t o u s a n d o 
C E M E N T O 
Í P O R T I T A N D ^ r ^ M i n 1 
P r o b a d o l C a d & M o r m y H j t t & n t t z í t d a 
la marca que es probada por químicos á cada hora mientras se está 
haciendo asegura exacta proporción, completa combustión y fina 
pulverización. A L P H A es la "Alta Filigrana de Calidad" cuando 
este deja la planta. Cuando le llega á U d . es en su condición 
original de primera clase porque es embarcado en barriles hechos 
de duelas ensambladas de % pulgada completa, reforzados y forrados 
con papel á prueba de agua. 
A L P H A es garantizado por los fabricantes, 
quienes son una de las más grandes y más viejas 
compañías de cemento en Norte America, para 
llenar más de los conocidos puntos de ley reque-
ridos por fortaleza. Un cuarto de centuria de 
experiencia en la fabricación de cemento está detras 
de esta garantía. 
Permítanos darle una copia del Libio Alpha el 
cual dice como construir con concreto y contiens 
vistas de muchas distintivas estructuras de concreto. 
Arellano &. Co. - ^ Habana Muíno & Co. - Saga* 
Sobs. de Bea & Co. • Mantanza* Alberto Saa«o • • Ciemfuetr** 
Olaechea, Suarez & Ce. - Cardenal Alberto González, S. en C. Sanliaso 
Cia, Importadora de Ferretería Guantanamo 
Pidase informes a Graham, Hinkley y Ca., Lonja del Comercio Habaaa 
C O N C R E T O P A R A S I E M P R E 
Obispado y ocupará la Cátedra del 
Espíritu Saaito el muy ilustre Provi-
sor y Vicario General del Obispado, 
doctor Manuel Arteaga. 
A las 5 p. m. Saldrá en procesión 
!a Santísima Virgen por las calles da 
costumbre, si eî  tiempo y las circuns-
tancias lo permiten. 
Durante la Octava habrá misa can-
tada a las 7 y media a- m. y por la 
tarde, después de rezado el Rosario, 
Salve cantada. 
Día 16. A las 8 íu. m. Solemnes hon-
ras fúnebres por los benefactores del 
Santuario. 
L O S L I B E R A L E S D E R E G L A 
L a Asamblea Liberal Unionista de 
Regla en la noche de ayer llevó a 
efecto la postulación para cargos mu-
nicipales. 
Los unionistas de este pueblo se dis-
ponen a concurrir a las elecciones con 
candidatura propia. 
E n ésta figuran los elementos de 
más arraigo y más prestigio en la lo-
calidíud. 
Hela aquí: 
Alcalde, doctor Antonio Boscn y 
"\I 9,lrt í 11GZ • 
Concejales: Víctor Vidaurrazaga, 
José Vicetto, Eduardo Arolha, Juan 
Prieto, Lorenzo Bosch y Mateu, José 
Fernández Reyes, Ignacio Correa, Jo-
sé García Pujol. 
Miembro de la Junta de Educa-
ción: Dr. Rafael Fernández de Ve-
lázquez, Manuel Martínez Ortiz, Fer-
mín Méndez Neyra, Manuel Alvarez 
Giralt, con sus respectivos suplentes. 
L a Asamblea adoptó los acuerdos 
de reiterar el voto de confianza al 
firme y decidido propósito de mante-
ner su personiladid política y ante el 
doctor Antonio Bosch y declarar el 
incumplimiento de lo pactado en las 
bases de la unificación, desligarse de 
todo compromiso nacional y provm. 
CÍa1' E L C O R R E S P O N S A L , 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banqti** Contar* 
ros. clantes. 
T-ondres, 3 d'v. . . 4.78 
Londres, 60 d|v. . 4.76 
París, 3 d|v 15 
Alemania. 3 rl|v. . . 26 
E . Unidos, 3 d|v. . % 
España, 3 d|v. . 1 3!4 P. 
Florín Holandés . . 42% 
Descuenta pape] co-









A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga d» srnarapo po-
larización 96, en almacén públfco\i« 
esta ciudad, paru la exportación, 4.95 
centavas «rt* nacional • americann 
\a l«'bra. 
Azúcar d» miel polarización 89. 
para la exportación, 4.24 centavos 
wo nacional o americano la Libra. 
Señores Notarios de turne} 
Para Cambios: F . "V. Ruz. 
Para lnterv<>nir en la cotir^oión 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Pedro Molino. 
Habana, 25 de Agosto de 191C. 
FVan/Msco V. Rur. Síndico Pr«f-
dente p. s. r .—M. Casquero, secreta-
rlo contador. 
6 1 C i e m p o 
Observatorio Nacional, 25 de Agoe 
to de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 7 5 do Greenwich: 
Rarómetro en milímetros: Pinar, 
759.50; Habana, 7 58.53; Matanzas, 
759.00; Roque, 759; Isabel,a 7759; 
Santa Clara, 759; Santiago, 760. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 27 máx. 31 min. 24; Habana, del 
momento 28 mflx. 30 mín. 25; Ma-
tanzas, del momento 2 5, máx. 32 
min. 19;.Ro<iue, del momento 25 
máx. 32 mín. 23; Isabela, del mo-
mento 2 5 máx. 33 mín. 28; Santa 
Clara, del momento 25 máx. 29 mín. 
24; Santiago, del momento 27 máx. 
29 mín. 26. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NW. S.O, 
Habana, SW. 3.0; Matanzas, calma; 
Isabela, S E . 4.0; Santa Clara, S. G.0; 
Santiago, S E . 6,0. 
Liluvia en milímetros: Isabela 59 0 
Clenfuegos, 3.5.8; Santa Clara, 17.0. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas 
y Santiago, parte cubierto; Habana 
y Roque, cubierto; Isabela y Santa 
Clara, lloviendo. 
Ayer llovió en: Mantua; Caba-fias; 
Quiebra Hacha; San Antonio de los 
Baños; Rincón; Bejucal; Nueva Paz; 
Palos; Calabazar; Carlos Rojas; Jo-
vellanos; Martí; en toda la provin-
cia de Santa Clara y Camaglley, ex-
cepto en Minas; Lmgareño; Santa 
Cruz dol Sur; Cascorro y Camagllc-y; 
llovl,6 en Media Luna; Niquero; 
Eueyclto; Daire; Santa Rita; Jgqua-
ní; Tunas; San Andréa; Bayamo; 
Cristo; Songo; Felicidad; Sampre; 
Cobre; Felton; Blran; San Luis; Pal 
marito; Caney; Dos Caminos; L a Ma 
ya; Tlguabos; Central Atn^nimT 1*31 
iría Soiiano y Santiago de Cuba. 
C o m p r ® e l I 
n i A B I O D E L A M A R I N A 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
Agosto; 
28 Aban^farez, New Orleans. 
28 Monterrey, Veracruz. 
28 Ohvette, Tampa. 
29 Esperanza, New Yorn. i 
29 Esparta, Boston. 
B u q u e s de c a b o t a j e 
E N T R A D O S 
Agosto, 25, 1916. 
Cárdenas, goleta María del Car-
men para Palmer, 800 fardos y 100 
barriles azúcar, 36 pptes, alcohol, 20 
pp. agte. y 32 fardos tasajo. 
Canasí, goleta Josefina para Ense-
ñat. efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Cuba y escalas, vap. Las Villas cap. 
Casáis, efectos. 
Cárdenas, goleta Julia, para Albona., 
id. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega, a 116 caja. 
Escocia, do 518.1|2 a ?14 caja. 
Pescada, a 8 centaros libra. 
Robalo, n 9.112 centavos llbr», 
Halifax, de $13 a $15 caja. 
C A F E . 
Del pafa, de 21 a 23 cta. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7.112 centavos cuarto lata. 
C E B O L L A S . 
De Isla, a 2.1|2 centavos libra. 
COÑAC. 
Español, en cajas da 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Francés, en cajas da 12 botellas, a 
$14.3|4, y en litros a $18.112 caja. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón d© $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.112 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.518 
¡ata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.814 lata. 
Bilbao, de $3.1)2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. e $1 lata. 
F I D E O S . 
Españolea, de $1.814 a $1.7|8 caja. 
Del país, de $1 a $1.50 caja. 
F O R R A J E . 
Maiz de los E . Unidos, a 2.3|8 cen-
tavos libra y argentino a 2.3|4 ctJ. 
libra y el del país a 4 cts. libra. 
F R I J O L E S . 
De Méjico, corrientes, de 9 a 9|12 
centavos libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 9. 1|4 
a 11 cts. libra-
Colorados del país, a 11 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstmos, a 10.1|2 cts. 
Gordos, de 8.1 a 8.112 cts. Ib. 
Españoles, chicos, a 8: medianos a 
4 y gordos do 5 a 7 cts. Ib. 
G I N E B R A . 
Del país, de $4.75 a $6 garafón. 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holandesa, a $11 según marca. 
G U I S A N T E S . 
Españolee, a 8.314 cts. inedias la-
tas; los cuartos de 5 a 7 cts. el cuarto. 
Franceses, clases corriente^, a 5 
centavos; el cuarto y los finos de 
8.1|2 a 9.1|2 cts. el cuarto. 
H A R I N A . 
Se cotiza de $7.112 a $9.1j2 saco, 
según procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.1|8 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.7]8 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtl. 
JAMONES, 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna de 21 a 28.i'2 
cts. Ib. 
España, do 40 a 60 cts. libr». 
L A C O N E S . 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
M A N T E C A . 
E n tercerolas, a 16.314 centavos li-
bra . •% 
Compuesta, a 13.114 cts. libra. 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De España, en latas de 4 libras de 
34 a 36 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
23 a 24 cts Ib. y en latas de 1|2 libra 
a 36.113 centavos. 
M O R C I L L A S . 
De $1.1|8 a $1.114 las dos medias 
latas. 
P A T A T A S . 
E n barriles, 5 $5 barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.1|4 cts. y los coló-
rados en 1|2 latas a l l . l j 4 cts. 
QUESO. 
Holanda, de 40 a 42 cas. Ib. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Los cuartos, de 5 1|2 a 8 centavos. 
SIDRA-
Cajabotellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 caja. 
T A S A J O . 
A l detalle, a 22 1|2 cts. libra, según 
clase. 
T O C I N E T A . 
De 15 1|2 a 19 112 centavos libra. 
UNTO. 
Gallego, sm sial a 22 centavos libra 
y salado a 20 centavos libra. 
Americano, a 12 1|2 centavos libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92-
Navarro, en cuartos, de $23 1¡2 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23 112 a $25 
uno. 
L A P L A Z A 
Las operacionea. do ¡hoy fueron de 
un ganado de Manuel Revilla que se 
tos vendió ©i rastrojo a siete y tres 
octavos, pidiéndose por el bueno a 
ocho y un cuarto (8.114) centavos, 
precio que no correspondieron los 
compradores. 
' Se espera la llegado de un tren 
más noy. 
Los precios será muy «seguro que 
continúen firmes, o lo que es lo mis-
mo permanezca a odho y un cuarto 
(8.1|4) con tendencia probable de 
oaho y medio (8.112) si se sigue evi-
tando ei arrtbo do cunado para así 
bacer una escasez forzosa. 
NuNestra imparcialidad en estos 
asuntos nos obliga tratarlo conformo 
es, sin perjudicar a nadie que no es 
nuestra intención, sino informar a 
ios lectores de ia situación del mer-
cado. 
L O S C U E R O S 
Según los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
preciof» de los cuedos tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.112 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la Habana de $18.112 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Los precios que se pagan en la 
República los daremos a conocer ma-
ñana. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
días y permaneciendo firme por aho-
ra ©1 quintal de sebo elaborado de 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que i© cotizaron ¡as 
pezuñas en el mercado de la Habana 
fs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
St combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangro 
E s vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
P R O V I S I O N E S 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Carne de res: 29 a 31. 
Carne de cerdo 36 a 40. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos, ' % 8. 
Cerdos a a 11. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%. 
" "Palmiche." 
Manteca " L a Perla" granosa, 13 
a 25. 
Idem " L a Perla, Lisa, de 13 a 25. 
Chorizo*, secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:M $0.34 libra. 
" " B : " $0.26 libra. 
" "G:** $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
„ Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
necesidad se lia sentido va en España v 
por diversas vúis ha brotado osa híoa (iuc 
Sr^J*?.^6»^0^.8 <:r.istalizar debidamente. 
Hoy la fundación Vizcaína Afínlrre clrece 
una realización oomijleta de ese pensa-
ÍX^i ' R0 ««Pn^udo la formación eco-
n^.^'' sino 1ll"1""̂ 'i<'i!i con la sana for-
.v ? Í ."¿T".1 •v ráUfríosa sin la cual ni 
l av probidad morcantll ni la vi(la evonfl-
M^T'V'1^ s"s <lostlnos de medio de 
abastecimiento para une se desárrtflle la 
más levantada vida espiritual del hombre, 
l or eso el Patronato «le la fundación Víz-
caina AffUlrre ha encomendado, como ga-
rantía Je acierto, la dirección cientifica 
de su obra u los Padres de la Compañía 
do Jesrts, quienes Riistosos se han encar-
irado de ella buscando la colaboración de 
eminentes profesores soírlares, paira for-
mar entre todos una obra que por ahora 
será unlca en lOspafm, tapaz de competir 
con las mejores del extranjero, v que ha-
bm de realizar el gran pensamiento del 
fundador, esto es, una Idea de levanta-
miento y expansión de un sano esplrilu 
nieroantil imbuido del sentimiento cris-
tiano, obrando en los ricos y cu los po-
bres, en la metrópoli y en los países de 
Inmigración." 
Claro es que hallándose en tan buenas 
manos ol óxito do la fundación puede 
desdo luego augurarse de excelente. Kn 
erecto: vemos con satisfacción que, con-
forme con las ideas expuestas en los pá-
rrafos anteriores, el plan universitario 
obedece al noblo deseo de realizar los es-
tudios comerglales, dándoles todo el ilesa-
rroiio olehtlffco de ane son susceptibles. 
Un curso preparatorio, formado por las 
asignaturas de Historia y Geografía. Fí-
sica y Química, Matemáticas,. Contabilidad 
poneral y aplicada, Francés. Alemán, De-
reclio natural, Mecanografía, Taquigrafía 
y Dibujo, capacitará a los Idvenes para 
emprender los estudios do la Facultad, 
que coiuprendon cuatro cursos generales 
y uno especial escogido por el alümno 
entre las curco espéclalldadeá' siguientes: 
Industriales, Mercantiles, Consulares Na-
vieros y Finanzas y Actuariado. Los cur-
sos generales comprondon las asignaturas 
de ^Economía, Oeogrnffa económicív. Esta-
dística, Derecho. Mercoologfa. Idiomas, 
Industria, Transportes, Correos y Telé-
grafos, Seguros, Aranceles, etc., materias 
que luego se intenslficau al hacerse ob-
jeto de una especialidad. Todos los estu-
dios tienen su Inmediata y diaria aplica-
ción en el Kscritorlo, qiie os el verda-
dero laboratorio mercantil.—Al terminar 
los cuatro cursos generales se obtiene ol 
titulo de licenciado on Ciencias económi-
cas y estudiando después una especiali-
dad, el de doctor en ella. 
tos sus oí,los y n,- ^ a * ^ ? 
do su lengua, / h h p . f ^ ^ S S 
más se lo inandahni HOS«n- ^ ^ ^ N 
gabán y tanto más 
clendo: Bien lo L ^ ^ 
sordos ha hecho oir - eo11 
blar." 1 a lo8 
Jesás, a t r a v S ^ 1 0 * 
rritorio do i >ecáp(,iis S1» ^teiw 
,liJ,,:,:::,¡t'n!!ir ^ « s u 1^ 
sean buenas y temeros. * « « 8 , 
üa importa si conocen ^ K ^ S , 
compañía puodon ser n.? flUe Si ^ íT 
sión do pecado. " lmra 0 0 5 0 ^ , 
05 Bt¿ APOSTOLADO nK ! . ^ 
Keconliinios a los 0RArT„ 
simo Corazón do fesáf^1,68 " * \0>f ! 
pecial a los socios del yAde^ tt?^ 
Oración, que mañana / V ^ C o ^ ¿ ' 
Comunión general en V , ^ BW? ̂  1» í 
reparadora al Corazón <relén. oLes S 
bravio do las o f S ^ / ^ « . ^ S 
en este mes. lue baya ¿ H -
I'lden en olla con esn.,., „ Clbl*> : 




Este m e s ^ á ^ o ^ ^ T O 
de Nuestra Sonora. 10 a ̂  Asn, 
.Tubileo Circular.—Su r)iví„ está de manifiesto en la & M Blanca leips.. s > ^ s i a » ! 
Uji Siintos Ceferlno, papa- \ \ M Constancio, mártires; y'santaA^riJ, 
San Coforino, Papá y ' mano do nacimiento. ^ Puí ,. 
No so sabe cosa cierta de 
anos: co su edad; y todo lo 
decir es, que sus padros fueron6^ 
L v k e s , B r o s . I n c . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 25. 
Entradas del dia 24: 
A Juan Monte Qca, de Managua, 4 
naadhos. 
Salidas del dia 24: 
Para la Segunda Sucursal, a An-
tonio Denis, 2 macihog. 
Para idem, a Antonio Fuero, 2 
machos. 
Para la Primera Sucursal, a José 
Sobrino Pita, 2 yeguas. 
Para San Miguel del Padrón, a 
Antonio Otero, 2 maohos y 1 hem-
bra. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 156 
Idem de cerda '74-
Idem lanar 27 
De la Prensa Católica Española 
l a U n i v e r s i d a d C o m e r c i a l de Deus ta 
Debido a la munificencia de don Pedro 
y don Domingo G. de Aguirre, acertada-
mente secundados por su sobrino don Pe-
dro de Itaza. y Aguirre, se ha fundado 
recientemente una Universidad comercial 
en Deusto. Esta Universidad, según se 
dice en el documento de fundación, "vie-
ne a despestar iniciativas, a elevar la con-
sideración social del comercio, ponlóndolo, 
no solo como una plática utilitaria empíri-
ca y rutinaria, sino como objeto de es-
tudio científico y tulto, como base de 
quien sepa luego desarrollarlo, utilizan-
do los medios que la naturaleza le ofre-
ce y sabiendo implantar las industrias y 
relaciones que el ambiente le permite. Su 
257 
La nueva Universidad cuidará tarablín 
de la educación ética de sus alumnos, v 
al efecto tendrá clases de Apologética y 
de Moral, que alternarán <con las de los 
estudios positivos de la Facultad. Cele-
bramos tan necesaria precaución, hija de 
una sana tendenHa del comercio raoderui, 
que, como hemos indicado en otra parte, 
aspira a apartarse de los antiguos cau-
ces rutinarios y de grosero utilitarismo 
que le captaban las antipatías de las gen-
tes honradas y le hacían objeto de la ani-
madversión general y de las sátiras de la 
literatura festiva. 
"líl progreso de la instrucción en los 
elementos mercantiles, el ennoblecimien-
to de los estudios que Informan la prác-
tica del comercio y la intervención en elln 
ele nuevos valores de tan Intensa signifi-
cación espiritual como el crédito v la coo-
peración, han refinado el concepto de esta 
institución social, que tan poderosa in-
fluencia tiene en el curso de los sucesos 
humanos, y han hecho viable aquella sen-
tencia que campea en la cornisa do la Uon-
pa Valenciana de Mercaderes: Slc agen» 
dlvitts redundavlt, et tandera vita fructur 
aeternae." 
La Fundación Vizcaína Aguirre cuenta 
asimismo con todos los elementos mate-
riales necesarios para la eficaz realización 
de sus fines, asi en local, que es magní-
fico y extenso., como en material propia-
mente dicho de (ñase y de museos, biblio-
teca, etc., según lo exige la moderna pe-
dagogía. 151 emplazamiento de la nueva 
Universidad en Deusto. a la vera de la 
gran urbe vizcaína, foco de enorme a'ctl-
vldad Industrlífl y mercantil, ha sido un 
acierto. 
Por todo merecen los fundadores v sus 
colaboradores intoligentislinos el cordial 
aplauso de ci-futos de veras se interesan 
por el progreso y bienestar de la patria. 
Los que deseen noticias más minucio.vi«; 
de la nueva tmlversidad Comercial, pue-
den dirigirse al K. P. Tiector de la ITnl-
versidad en Dtnsto.—Anartado niinuro 1.— 
Bilbao."—rKOJI.AX LEON. 
¿Qué les parece a los que dicen que 
los católicos, son una rémora para el pro-
greso de España ? 
Merced a tres oscurantistas, España 
cuenta con una Universidad Comercial co-
locándose al igual que las naciones más 
¡cultas de Europa. 
El amor a la patria no se .demuestra 
con vanas palabras sino con hechos; y 
{itendlendo a los hechos también nosotros 
aplaudimos a los fundadores y colabora-
dores en tan grandiosa obra de progreso 
católico-comercial. 
Cuidemos de imitarlos, y no quedar re-
pagados los católicos en la acción católico-
so'ciai de nnestros hermanos. Sirvamos do 
ejemplo los de los Estados Unidos, Espa- o/iri OA9 . 
fia, Alemania, Italia, etc., que no se duer-| ZOU J ZX>L\ 
men, sino que oran y laboran. 
Que no tengamos que fnifrlr la afren-
ta del siervo perezoso, sino las alabanzas 
del diligente. 
DOMINICA XI 
El Salmo LXVII, de donde ha tomado 
la Iglesia el Introito de la Misa de la Do-
minica de mañana, es uno de los más be-
llos Cánticos en alabanza de las maravi-
llas y Misterios de Jesucristo. En la Epís-
tola nos hace San Pablo un resumen de 
las pruebas invencibles en que se apoyan; 
especialmente establece, con buen cúmu-
lo de razones, la verdad de la Pesurrcc-
ción de .resucristo. que por ser el más só-
lido fundamento de nuestra fe, ha traba-
jado siempre el infierno por obscurecerla 
y hacerla sospechosa. El Evangelio nos 
da perfecta idea de la omnipotencia del 
Señor y de su infinita bondad para- con les 
hombros, por medio de la narración 'le-
la Curación .milagrosa de un hombre sor-
do y mudó. 
SAXTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es del capítulo VII, versículos 31 
al ST, según San Marcos: 
"En nquol tiempo, saliendo Jesús de los 
confines de Tiro, fuese por Sidón al mar 
de Galilea, atravesando el territorio de 
Decápolis. Y le trajeron un sordo-mudo, 
y le rogaban que pusiese la mano sobre él. 
Y sacándole aparte de entre la gente, le 
metió los dedos en sus oídos; y escupien-
do, le tocó con su lengua, y mirando al 
cielo, gimió y le dijo : Epetha, que quiere 
decir: Sé abierto. Y luego fueron abier-
Era Emperador Severo, T ^ 
visto en su tiempo ni más ^ Se hibl. 
más devorador el fuego X ]3 T " ^ . tí 
Necesitaba la Iglosia^n'^eigS*^ 
tandas do un papa tan genern\r. . citcHs. 
to. Once días había <!ue„ » 8 5 « 
los con ol cloro se lo pedían conL'08 fit-
to a Dios con incesantes v/ lorr™ Ua!Î . 
clones, cuando el cielo se decW^ 
mente on favor de Ceferino 
Espíritu Santo en figura de nni]an'10 
bre su cabe/.a, donde repodó ^ s'>-
espacio de tiempo, y luego desapareció 
Pasta para elogio de su mí 
señal tan pública do una elecciñn f0 est* 
especial, y de un amor dol clelr. t cs-
tingüido, asi como bastó para t*- <Í¡1-
su favor todos los votos. Fué njl ei 
brade por .sucesor ríe San Víctor «i"10'11-
202 con aplauso universal dé todos 
fíeles. 
Este Santo, pontífice goberné la ui • 
como elegido de Dios, y colmado i*5? 
ritos y virtudes terminó su snnt? f ' 
cado, con la . corona del martirio S 
20 de Agosto del año 22L^Su cu¿rp S 
enterrado en el íementérib de raiwl!, " 
la vía Apia, de donde después 66 , ™ 
ladó con gran veneración a una rio i 
.iglesias de la ciudad. 08 ^ 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los temniM 
Corte de María.-Dla 26 ._CorSí . 
visitar a Nuestra Señora de ios 
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riano ADMINISTRACION DEL 
Cementerio "Cristóbal Colón" 
Habana 
A V I S O 
H a b i é n d o s e c u m p l i d o el plazo 
d e d i e z a ñ o s p o r e l que fueron ce-
d i d a s las b ó v e d a s d e l Cementerio 
d e " C r i s t ó b a l C o l ó n , " cuyos nú-
m e r o s s o n l o s s iguientes : 
195; 196; 197; 201; 





2 1 7 ; 2 1 9 ; 
2 2 5 ; 2 2 8 ; 




A C E I T E D E O L I V A . 
Caja de 4 latas d© 23 libras, a 14 
cts. libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Ibs., a 
15.3|4 cts. ib-
De los E . Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.314 cts, libra-
Canilla viejo, de 9.1Í2 a 10 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 114 cts. libra. 
Semilla, a 4.112 cts. Ib.. 
E - Unidos, de 3.114 a o cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, a 45 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 30 cts, mancuer-
na. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.314 y el moli-
do a 7 cts. Ib. 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas- corirentos. de $1 a $1.75 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 34. 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . • « w 78 
Idem de cerda . . . . . . . 72 
Idem lanar - 0 
150 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30, 31 y 32 cts. 
Cerda, a 34, 36 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno. . . . • •• . , 5 
Idem de cerda . . . . i . . . 3 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno de 30 a 31 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centauros. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios a que nse detalló el ga-
aado en los corrales durante el día. 
Vacuno, de 7.3|8 a 8.114 centavos. 
Cerda, a 9, 9112 y 10 centavos. 
Lanar do 9.U2 a 10 centavos. 
3 1 
G I N E B R A U R O M A T I C A B E W O L F E 
¿ B I I O L E 6 I T I M * á 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l É f o n o A-1694 . - O b r a p i a , 18. - H a b a n a 
2 7 2 ; 
2 9 2 ; 
3 0 4 ; 
3 1 8 ; 
3 3 2 ; 
3 5 3 ; 
4 3 6 ; 
4 5 5 ; 
4 6 1 ; 
4 6 6 ; 
4 8 2 ; 
4 9 9 ; 
5 5 9 ; 
6 2 1 ; 
7 1 7 ; 
8 0 1 ; 
8 7 5 ; 
8 9 6 ; 
9 0 4 ; 9 0 9 ; 
1 0 2 2 ; 1024; 
2 7 1 ; 
2 9 1 ; 
2 9 9 ; 
3 1 7 ; 
3 3 1 ; 
3 4 7 ; 
4 2 2 ; 
4 4 7 ; 
4 6 0 ; 
4 6 5 ; 
4 7 9 ; 
4 9 6 ; 
5 4 6 ; 
6 2 0 ; 
6 5 8 ; 
7 8 1 ; 
8 5 6 ; 
8 9 2 ; 
1029; 
1039; 
1 0 4 5 ; 






2 2 1 ; 222; 224; 
2 3 1 ; 232 
2 4 7 ; 250; p * ^ 
2 6 3 ; 264; 269; 
2 8 2 ; 284; 287; 
2 9 3 ; 294 ; 297;; 
•307; 315; 316; 
3 2 1 ; 328; 330 .. 
3 3 3 ; 335; 339;,̂  
3 5 9 ; 361; 363; 
4 3 9 ; 441; 
4 5 6 ; 458; 
4 6 2 ; 463; 
4 6 7 ; 472; 
4 8 3 ; 487; 
5 0 0 ; 534; 531 
5 6 1 ; 599; 
6 2 3 ; 641; 
727; 737; 
8 2 3 ; 843; 
880 ; 881; 
8 9 7 ; 900; 









Se a v i s a p o r este m e c u ^ 
i n t e r e s a d o s , a fin de que V qUe í i ^ 
t r a s l a d a r l o s restos m o r t a ^ ^ 
e n las m i s m a s se ha l lan , ^ 
p l a z o d e t r es mese5 a co . 
d e l a p u b l i c a c i ó n de este a á 
"do d i c h o plazo p r ° ^ y v e n c w — — . traSiauu 
l a a d m i n i s t r a c i ó n a * J enera1. 
d e l o s m i s m o s a l ^ / ^ l ó . 
H a b a n a , A g o s t o p^o, •• ;r;n 
jyiendez» ^ Dr. Alberto - - , 
A d m i n i s t r a ^ 
i 
A g u a d e C o l o n i a 
n s d e l D r . M S O N B 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO. 
De Tenía> BS86UEBIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
C 4833 T - r T m A ^ 5 1 ^ 
R E P U B L l C A ^ C U B ^ V-
TAR1A DE OBRAS P U % DE £ , 
GOCIADO D E L S E R W v u ^ 
ROS Y AUXILIOS Atr^za. C f i : -
CION.-Antigua Maejtra^ 2 Ĵ , 
Cuba, Habana.--Habana' ^ 
lio de 1916.THasta f ,9, 
del día 28 de Age ^ 
recibirán en esta ^ ra la 
nes en Pliegos cerrados P ^ 
tratación del Servio ^ ^ fa^ ^ 
ción y Abastecimlentop^t ^ 1 
P R E P A R A D A » « :« i L a ^ r fe^^^ 
c o n l a s E S E N C I A S 
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Cristo y Boca de Sagua. ,;^ .^ ^ , ,
Colorados. f;J.?,:. r. ^ 
Prácticos y Punta 
r:erto Padre, 7. ?*f* 
Punt.. de los Colorados. _ 
del Sur y Caro Gua"? ' s > 
tcnces dichas p r ^ , ^ > 
rán v ppran publica1" rolic'.^c t̂ .-.-.. rán y leerán p u ^ -
pormen^res a quienes t_((5jel •n M6 i 
E . J . Balbín, I n r n \ f i03* 
ciado del Servicio 
a la Navegación. 
C 4122 
.23 í- ^0, 


















¿ a mág luz a nuestra Cáma-
'Zemos las antorchas huma-
,, C0̂ pedestai honroso que les co-
^feurezcamos o llenemos de 
ffe 1 Wnto de las Leyes, que 
Âresitado de diafanidad. 
"el opaca luz de las nebulosi-
0̂ e5 n,ue debemos elevar. Ea 
•jes aportar a ese recinto 
>o claridad, toda la bri-
¡tr2d0aSom'brosa capaz de iluminar 
"ptê  a r,ara (l"-6 sus benéficos re-
Pü6'010̂  expandan por todo el país 
así como también cincuenta bancos 
d« madera y hierro. 
Todas estas obras ban eddo tasa-












































en otros países. ¡Esa es 
jebemos llevar a nuestra 
b'W qTe Representantes! 
.'¿car» age viene librando una ver-
'por'campaña política a favor de 
ŝra ̂ rr/li-s y se le ha declarado 
^^¡•f í los osados y advenedi-
^ labor cultural: en benefi-
C03 , inteligencia y probidad, con 
jo dfl 'a,' ^ los aventureros y cre-
f^^Ja varaos conquistando y mu-
i305'. se le hará a la República, 
í) laS conquistas felices, ha 
^ nríimiento a la arena políti-
^ libio Mariano Arambnro y 
6 A I - uno de los grande© de nues-
tfri'a- que siempre nos ha hou-
rau ' _ i.̂ +rt. miA AS un verda-ie es jû to, que es ^ verda 
T° raerte 1̂ señor Aramburo lo-
^ l^tninirión.aue ¥eclanian las 
^^ieral; amigo de sus amigos y 
i?rvlbre íntegro capaz de hacerle 
^bien » ^ República. 
n la postulaci ,q recl m
¿nsadoras y los liberales 
5 tendríamos que felicitar a 
tal designación hiciesen y 
nesimistas serían los que ba-
' Limas en loor de los postulan-
'.•̂ brecogidos de asombro y extra-
Porque ©s triste confesarlo, 
real: ha decaído tanto el nivel 
0 n de nuestro país, que ya hay 
no espera la postulación de los 
^ aue por su solvencia mtelec-
fy moral se hagan merecedores 
honor. Porque—dicen—•'"en es-cítica'corrompida no se hace jus-
tTni <& le rinde cul merito; 
Qtrario, triunfa el más atrevido 
Limas intrigante: de ahí proviene 
[formpdón del cuerpo electoral, 
I pn su inmensa mayoría,vende sus 
KL porque sabe, perfectamente. 
C eí único beneficio que va a re-
vr ae los políticos favorecidos con 
ifostulación." 
.figúrense ustedes, caros lectores, 
i'íraresa v asombro que experimen 
'41 ios utopistas que así se expre-
gi el general José Miguel Gómez 
/decidiese a postular, para repre-
íante, al candidato que mas eape-
feas ha hecho concebir al pueblo: 
Mmo Aramburo. 
Justo de VERAS. 
N U T R E A L D E B I L 
^^fwof» Persona está extremadamen-^r^11^'33' por haber sufrido una en-fermedad, o por pobreza física o ñor cualquier causa, nada es mejor cu e sobre alimentarlo con Ovocacao, alimento ou¿ no cansa su estómago, oue ñor «1 nJlo dable gusto apetecerá 'despUeP8 y auegDo; 
Ovotacao, está indicado en todos lox ra sos en que se necesite llevar al orean̂ ' mo fuerzas y el estómago esdé dlbü ¿ descompuesto. Ovocacao, se digiere sen° cillamente, no carga el estómalo no lo hace trabajar en lo absoluto y se urena-Ja con gran sencillez. " ^ se prepa-
Su aroma agrada al desganado, le atrae y conquista y lo aoma placenteratoente por su delicado gusto. Nutre mucho ñor que tiene elementos poderosos que i'e lri cen un alimento ideal. Lo toman lo mis: 
^ V ^ Z l u t ^ todos 108 est6ma-
"mmmntnmfifiimmtn) 
V I S O S 
R e l ñ g i 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
FIESTA DE XJA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE 
id™*}* tar?e d-1 Pr(5ximo día 4 de Sep-tiembre, a las o y media, tendrá efecto ei acto de izar la bandera para dar co-í?ÍtWo f ^ festeJ0s en Honor de Nuestra nrí1?,a Jâ VIr.?ei1 de la Caridad del Cobre, proclamada l-atroija de la República d¿ hü. '• 11116 hau de celebrarse en esta Pa-rroquia; una banda de música ameniza-ra el acto. 
Los días 5, 6 y 7, a las 8 y media de la mauana, solemne triduo con misa de Mi-nistros, acompañada de orquesta y voces: y el día 8, a las 7 y media, misa de co-munión y a las 8 y media, la solemne fies-ta con orquesta y voces, tomando parte el conocido tenor señor Ponsoda; el ser-món estará a cargo del M. I. Canónigo Santiago G. Amigó. B 
La Camarera ruega que Xas personas que deseen contribuir con alguna limosna pa-ra ayudar a la fiesta, pueden enviarla a SUon1?<Sfada: calle cle Animas, 88, antiguo. 
r a s P ú b l i c a s 
Decretos firmadoa por el señor 
¡Rádento d© la República a pro-
¡esta del señor Secretario de Obras 
JáJlcs?. 
i besifUaudo al señor Esteban Du-
b Estrada, Ingeniero Jefe del Ne-
;:;:aao de Talleres de Construcción 
Reparación, para que en comisión 
U servicio se traslade a distintos 
Istados de la Unión Americana, a 
que estudie en sus detalles de 
Mruoclón, funcionamiento, etc., 
M distintos crematorios que existan 
los Estados que visite, pagándo-
todos los gastos de viajes de 
ti y vuelta, y cualesquiera otros 
B originasen, así como su estancia 
ios Estados Unidos de América, 
iteras dure dicha comisión cuyos 
serán de cuenta de la 'Snaro 
id Trlest Oompany". 
El señor Esteban Duque Estrada, 
liauará perelbiencio el sueldo que 
INmente disfruta como ingeniero 
^ del Negociado de Talleres de 
atracción y Reparación. 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI 
. Las Hijas de María Inmaculada y San-ta Teresa de Jesús, se disponen a cele-brar cou toda solemnidad la fiesta de su excelsa Patrona, Santa Teresa de Jesús, en el prodigio de la transversación de su endiosado corazón en la Iglesia de San Felipe (PP. Carmelitas), el día 27 del ac-tual. 
Dará principio la fiesta el sábado por la tarde, víspera de la función principal, a las 7, con una salve solemnísima. El domingo, 27, a las siete y media a. m., misa de Comunión general, en la que se repartirá un precioso recuerdo. A las ocho y media, misa solemne a toda orquesta, con sermón que predicará el M. R. P. Agapito de los SS. Corazones, Prior de esta Comunidad. Por la tarde, a las seis y media, solem-ne función con sermón, que dirá el R. P. Teófilo de la S. Familia, Director de la Asociación, y después de la reserva y los motetes a la Santa, se organizará la pro-cesión con la imagen de la misma, por las naves del templo. A todas las asociaciones establecidas en esta iglesia se suplica la asistencia a es-tos cultos, por lo cual bay concedidos 50 días de indulgencia. 20873 27 a. 
wsisnando al señor Luis Morales 
ffclroBo, que se encuentra en uso 
* liecíu-iu tn los Estados Unid )s 
fAmérica, para que auxilie al se-
^ Atetan Duque Esrada, en Ja co-
que le ba sido confiada para 
d̂iar los crematorios, Quedando 
finada la licencia de que va.lía 
"̂itandc. debiendo volver a r>t. 
su Piesto en esta capital, como 
Siero Jefe del Negociado de Su-
BP*. 3e Aguas, Cloacas e Ingenie 
L lunioipal. tan pronto termine di-
4 wmiuióa-
n̂ibrar do al señor Ciro de la V*.-
Pozo, qUe interinamente venía 
'««'•ían<l0 el carS'0 a Qt16 SG Jíacs 
#i n Irseriiero Jefe do Prí-
H ' de ^antiaia. Ingeniero 
L ê ^ ciudad, con el haber 
im, Vll£tro n)U Peses ($4.C0i) 
^ ngura en el Presut>u..'sto 
Wl ESTACION TEL.BGRA.Fr-
Safe6̂ '̂11 de Comunica. ." o«s 
11 ŝ !0̂ 0 haber quedado abiet-
Iteu Publico, una estación 
^ . n So.edad, Ca-jn-SUoy. 
^ j !1?7A SUBASTA 
i f f o í f de, 0bras Púb' caá del WrtÁ* 0npnte, ha remiti-i . a la 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa 
Día 25.~A las siete de la noche, se re-zará el Rosario y a continuación salve solemne con letanías cantadas. DI» 26.—A las nueve de la mañana, da-rá comienzo la fiesta solemne: misa con-tada, con orquesta y sermón por el Reve-rendo P. Guillermo Basterrechea, religio-so franciscano. Esta fiesta se denomina de Mendoza. Día 87.—A las seis, y media de la tarde saldrá en procesión de la Octava, desde la Iglesia Parroquial, por las calles de costumbre, basta la Iglesia de Santo Do-mingo, la Santísima Virgen. 20S10 27 a. 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
El domingo 27, se celebrará en esta Igle-sia parroquial la fiesta mensual de la Aso-ciación Pontificia con misa solemne de ministros y sermón a las 9 de la mañana, quedando expuesto el Santísimo Sacra-mento todo el día basta las 5 de la tarde en que empiezan los ejercicios del Santo Rosario, cánticos, plática y procesión con el Santísimo por el Parque, bendición y reserva. 
B! Párroco Director ruega la asistencia de los señorea Asociados, Asociadas y de 
Jesús del Monte. Agosto, 23 de 1916. El Párroco. 20759 26 a. 
Piones •̂iperior, 25 plíegoa de 
^ccWr,1^3' Sacar a su',4Sta la 
Cauto tramo de carretera 
del Embarcadero a la 
' 'errocarril de Pastor. 
^ ^ ^ r'S PARCELARIO;'? 
^•^m? del distrito do M.-i-
)s copia de I0.3 planes 
-* "v>,íLIa faía de terreno do itlv0 . V1ena'' 
lúe se toma con 
de -rj, """"-ruoion do la 
^P*^!^113^ a Madn.ga. ARQUE D E GIBARA 
í ^ tonV0 ^ se gócete, 
1 a de nu Propuesto por la 
la? ~" Proyecto que se 
JHS 
Colegio del Apostolado 
Sagrado Corazón de J e s ú s 
Desde d día lo. de Septiembre em-
pezará el nuevo curso en este mag-
nífico plantel de estudios situado en 
la Villa San Antonio; Eeal 140, Ma, 
rianao y dirigido por las Religiosas 
del Apostolado. 
Se admiten pupilas, mediopupüas 
y extemas. La casa reúne inmejora-
oles condiciones higiénicas para i a 
educación física de las alumnas; ba-
ños; patios; jardines; amplias aulas; 
dormitorios y demás dependencias 
destinadas al estudio y recreación. 
Para la educación intelectual y mo-
ral está implantada la Primera y 
Segund?, Enseñanza en conformida'i 
a los modernos sistemas. Frecuente»; 
concertaciones sobra las distintas 
asignaturas, premios a la constante 
aplicación y exámenes son los me-
dios empleados para el estímulo y 
adelanto. 
Clases especú>les de mecanografía, 
corte, pintura y~piano, estando agre-
gadas al Conservatorio del señor 
Órbón quien, todos los cursos exami-
na a las alumnas. 
Clases de Inglés y ejrcirios de Ca-
Iistenia, todos los días. 
Tiene la gran comodidad de ser 
directa la comunicación desde la Ha-
bana, pasando el eléctrico por la en-
trada que el Colegio tiene en la ca-
lle Martí. 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA ONCE 
1 m 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO MORE 
Y 
F . Caraballo Setolongo 
ABOGADOS 
O'HeUly. 4, alto». XeL A-MOA, 
Do S * 4 p. m. 
Dr. Juan Alemán y Forttm 
ABOGADO 
Administración fle Bienes. GaBano. 28, bajos. Teléíono A-4S1B. 
19054 1 oc. 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estadio: Cmpedrado 18; fle Xt a &. 
Teléfono Á-7m>. 
GASTON MORA 
CARLOS M. VARONA 
ABOGADOS 
LUIS CARMONA 
ASUNTOS ADMDaSXBATIVOS MBRCADBB tíS, JSTSí. 4, ALTOS DE DOS A, CUfOO P. M. 
r 
L e Santiago Rodríguez Diera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PKOCUKADOK 
Habana, 104. bajos. Teléfono X-OfñM. DeOallydeSaC 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a C. San Po-




Tel. A-S883. Cable t AXXD 
Horas de 4esj>aebot 
De 6 a 1S a. nu y de 2 a 5 p. m. 
Pelaje García y Santiago 
KOTAEIO PUBLICO 
García, Ferrara y Dhifié 
ABOGADOS 
Obispo, nflmero 53, altos. Teléfono A-2432. Do 0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 




. A3IABGURA. JX, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato." 
Teléfon» A-28SS. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO Bufete 1 Cuba. 13. Teléfono A-3««7. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTABIO Compostela, esquina a Î amparina. 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procnfiiáíor de los Trlbunadea do jTSBtlcla. Asuntos Judiciales, adnü-Distracidn de bienes, compra-veat» de casas, dinero en hlPoSecao, 00-bro de cuentas, desatínelo». Proejo-so. 26. Teléfono A'6024. BafeíAt Taedn. 2; de 2 a *. TeL A-S249. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
C 4721 15d—18 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 191. 
12 a. 
1 í» 4 actüQi 11 -iberas que 
^?eü1^ 11>ar(lue: redondear 
C ^ 6 ^ en a3lfmIsnrJâ ; cons-
mJh-*<¡ a l Ga'rcía' Gibara. 
par ael 
! entre ios ^ 
hormigón 
'ectías p!;Íemás cInco lám-
O ^ cinc i508̂ 5 ^^ísticos 
' ^ ^ ^ ^ focos cada uno. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. 
Consulado, 1 U . Tel. 6751. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de seftoras. enfermedades de niños (medlstaa, tlrnjia y ortopedia.) 
Consaltas; de 13 n 5. 
San Nicolás, esqnlna a Treeadero. 
Teléfono A-4866. 
Dr. GABRIEL CUSTOPIO 
Gurgranta, naris y oídos. 
Gervasio, 33; de 13 a 9. 
Dr. MANUEL PEREZ BEATO 
MEDICO CIRUJANO 
Milagros 42, entre Buenayenta-
ra y San Lázaro. 
Consultas de 12 a S. Tot I-S56S. 
18132 
Dr. CALVEZ GU1LLEM 
Especialista en sífilis, hernia. Im-potencia y esteridad. Habana, 40. esaulna a Tejadillo. Consultas: de 12 a 4. Especial para los po-bres: de 3 y media a í 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Tailer de Reparación de Aparatos 
Jiíéctrlcoa. 
Monsarraíe. 541. Teléfon» A-6S38. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. Albarrán. Enfermedades de las Tíos urinarias y sifilíticas. Horas de clí-nica: de 9 a 11 de la mañana. Con-sultas particulares: da 4 a 6 de la tarde. Sef.oras: boras especiales pre-ria citación. Lamparilla, 78. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina eeneraL Naris, gargan-ta y oídos. Consultas: de 1 a 3 cfbla-po, W, altos. Domicilio: 18. ontre * y B. Teléfono F-3119. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M2SDICÓ CIBDJAiTO Consultas: de 1 a S p. ^ 2>omiolllo: Manrlqne, ÍHH. 
, Teléfono A-7418. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico Gírujano de las facultades di uaxcelona y Habana. Ex-Intei-no por opoelclfin del Sospltal CIÍEJCO de Barrelona, especialista en eafer Qiedader da loe oídos, garganta, na-flz y ojos. Consultas particulares de dos a púa tro. Amistad, 60, olüalca de pobrtss de 9 a 11 dé la mafima |2 al mes con derecho a jronsultaá y operaddnes. Teléfono A-1017 
©r. V E N E R O 
Sspodallsta en Tías urinarias y Bl-filík Corrientes eléctricas y masa-Jes Tlbratorlos aplicados a las en-fermedades génito urinarias. Ia-yecclones del Neosalvarsan. Consní-tas de 11 a 12 y do 4 y media a t en Neptano, 6L Teléfono» ^̂ 8483 y F-1354. 
Dr. ROBELÍN 
FIEL, smXIS, SAKGIU9 Cnrâ tóM rápida por eteteaqa mt>-aernlsimo. Consaltas: de 12 a a. 
POBEES: GKAT.'IS. Calle de Jesús Mari,-., ĝ» TELEFONO A-1S82. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-miento y curaelfin de las enfermeda-des mentales y nerviosas, (Unico en •n clase.) Cristina, 88. Teléfono 1-1914. Casa particular: San 1*4-«aró, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. EMIUO ALFONSO 
Enfermedades de Ñiflas, Señoras y Cirugía en general. Consultas; CBBRO. 519. TB£>3r. A-3J15. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedr&tfeo de Terapénttca d« la Universidad de la Habana. Medicina general y eapeciáíments enfermedades venéreas y da la piel. Consultas: de 8 a 5, excepto los do-mingos. San Miguel, IM, altos. Ta-léfopo A-4318. 
IGNAOO B. PLÁSENCIA 
Director y Cirujano do la Casa de Salud ^a Balear.** Cirajano del Hospital número 1. Bfepifciallsta en enfermedades de mujeres, partos y cirugía en general. Consultaar de 2 a 4. Gratlri part íes pobrss. Em-pedrado, 00. Teléfono A-a858. 
Dra. AMADOR 
Sspacfallafe» en las enfermedades del 
•stémsgo. 
TRATA POB UN PBOCEDIMCEBN-
TO BWPISCIAX LAS DIPEPSIAS, 
UDCBBAS DJSI. ESTOMAGO Y LA 
ÜNTEaiTIS CBONICA. ASBGU-
BANDC LA CUBA. 
CONSULTAS; DK í A 8. 
Salud, 5». Teléfono A-SOSO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
MIBKCOLES Y VIBBNES. 
CUBA RADICAL T SEGURA DS 
LA DIABETES, POR EL 
Dr. MARTÍNEZ CASTRILLON 
Cansultas: Corrientes eléctricas y masaje vibratorfC, en Cuba, 87, altos de 1 a < y en Correa, esquina a San Indalecio, Jesús del Monta. Telé-íono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Esperfallsta en curar las diarreas el estreñimiento, todas las «ínfermeda-des del estómago e intestinos y l» impotencia. No visita. Consultas a $1-00. San Mariano. 18, Víbora. isaíS de 3 a 4. Consultas por corteo. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MBDZCXNA GSííEEAL. CONSUL-
TAS. DB 18 a S. 
ACOSTA. 2», ALTOS. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO DB LAS ESCUELAS DB PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12, 
TELEFONO A-8631. 
31 en. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Sífilis. Tengo neo-salvarsan para inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel número 107, Habana. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-no y del Dispensario Tamayo. Con-sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-fono A-3813. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-nes, Nerviosas, Piel y Venero sifi-líticas. Consultas: De 12 a 2, los días laborables. Salud, número 34 Teléfono A-541S. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujmmo de la Quinta de Salud "LA BALEAD Enfermedades do señoras y cirugía ea general. Coasnltas: de 1 a 8. San José, 4T. Teléfono A'ÍOTl. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ». de Medicina. Sistema nerviosa y enfermedades mentales. Consultas: Lunes, mlér-ooles y viernes, de ISVí a «H- Ber-naxa. 88. 
Sanatorio, Barrete, f> Gnaaaba-00a. Teléfono 611L 
Dr. HUBERTO RIVERO 
Bipíidallsta en enfermedades delpe-eao. Instituto de Radiología y Elec-tricidad Médica. Ex-lnterno del Banatorio de New York y ex-dürec-tpr del Sanatorio "La Esperansa." Belna, 127: de 1 a 4 p. jn. Telé-fonos 1-2343 y A 2558. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
ESPECIALISTA BN ENFERMEDA-DES DE ITIÍfOS, CONSULTAS 8 DE 1 A 8. Los, 11, Habana. Teléfono A-ISSO. 
Dr. J . DIAGO 
Vías nrlnarlaa. Simia y Enfersaoto-des de señoras, dmgfa. Do 11 a 3. Empedrado, número 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-ñoras. Tratamiento especial de las enfermedades de los órganos genita-les de la mujer. Consultas: de 12 S. Campanario, 142. Tel. A-8900. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consulta* y tratamiento de rías n«l-nariaa y electricidad médica (Bayos X, corrientes de alta.frecuencia, ¿fa-rsdicos, etc.) ea su Clínica. Manri-que, 68; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades Tcaó-reas, sifilíticas y de la piel. Consaltas: Lunes, miércoles y viernes, de 2 a ^. Salud, 53. 
No hace visitas a domicilio. Lo* señores clientes oue quieran consul-tar ,̂ debén adquirir—en el ml«a»o Consultorf.©-—el torso correspon-diente. 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía; stfllJs y enfermedades da vla8 o?̂ 8*1̂ 8- Cor̂ altas: Nentn-go. ?8; «Jo 4 a e. Teléfono A-fe37. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA, NARKB Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A TmtVEB-SIEAD 
Prado, número 38, de 12 a S, to«os loa ¿las, excito loe domfngos. Con-
J?Í~UL 0P8í»cione8 en el Hospital "Meirceées,'* ilfnes, miércoles y wi¿r nea a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-te tratamiento de las afecciones dsl pacho. Casos incipientes y avanza-dos de tuberculosis pulmonar. Con-sultas diariamente de 1 a 2. Nê tnno, 129; 5 Teléfono A-l*aa. 
Dr. MANUEL DELFÍN 
MBDiCO DB NISOS Consultas: Uo 13 a S casi esQnina a As A-2504. 
. Chacón, S3, •*«.. Teléfono 
Dr. L A G E 
Bnfermedodes de la piel, da sefioras y secretas. Esterilidad, impotencia, hemortoidea y sffltes. Tratamien-tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 138, ALTOS. CONSULTAS: DB 1 A «. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
CiruJan». del Hospital de Emergen-cia o gr 6el Hospitia «túrawo Uno. 
CIRUGIA EN GEN ERAL 
ESPECIALISTA BN VIAS UBINA-RIAS, SIFILIS y BNFEBMBDA-P̂ ffiS VENEREAS 
INTE OCIOLES « DEL «06 T HEO-SALVARSAN. CONSULTAS; DE 10 A 13 A. 31. 1 DB S A 6 P. M. EN CUBA NU-MERO, ea. ALTOS, 
IÍABOHATOBIO COLCÍIOO 
Dr. ALBERTO RECIO 
Belna, 88. Teléfono A-28S9. Habana. Exámenes clínicos en general Es-pecialmente exámenes de la san erre. Dlagnóstioo de la sífüis por la reac-ción de Wassermann, $5. id. del embaraao por la reacción de Abder-halden. 
Dr. PEDRO A BARILLAS 
Ertpeciellsta de la Escuela do Pasts. ESTOMAGO E INTESTINOS 
Conagltas; ¿3 1 « s. Genios, 13. Teléfono A-6S90. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Parla. Enfermedades del estómago o in-testinos por el procedimiento de ios doctores Seyen y Yinter, de Paria, por análisis del Jugo gástrico. Con-sultas : de 12 a a Prado, número 7a 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD BN VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas; Lns, m'.m. 18, de 12 a & 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 13S. Teléfono A-914S. 
IN 9 i. 
Dr. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, naris y oidos. Eípecia-Usta del Centro Asturiano. Malecón, 11 altos, esquina a Cárcel. TELEFONO 2.-4465. 
Dr. CARLOS E: KOHLY 
Partos y medicina interna Tratamiento científico, d»; Reu-matismo, Asma e infecciones mix-tas por los Filaeúsenffs especlficoa. Monte, 62. Consultas de 2 a 4. Ts-léfono A-6003. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-cultad de Medicina, Cirujano del Hospital número L Owisiiltas: de l a 3. Consulado, aünieftPCO. Te-léfono A-4544, 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos, exclusiva-mente. . Consultas» de t% a 8% a. m. y de 1 a 2 p. m. , Lamparilla, 74. Teléfono A-2382. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneflcenela y Maternidad. Especialista ea la* enfermedades de los niños. Médicas y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 2. 13. esquina a J, Vedado. Teléfc-DO F-423S. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: d* 1 e 8. Con-
enledo, número 114. 
r 
Dr. J . B. R Ü I Z 
Vías nrinarias. Cirugía, Bayos X. De los Hospitales de Filadelfla, Nevr York y Mercedes. Especialista en vías urinarias, sífilis y enfermeda-des venéreas. Examen vlcual da la •iretra vejiga y caterleiao da los ni»-teres. Examen del Uñón por los Rayfiji X^ San^afaal̂ S^ Ĵ ê M̂ a 
Dr. OSCAR JAIME 
ni 
S ESPECIALISTA EN i BNPEKMEDADES DE LOS NlífOS Y TUBERCULOSIS j Lealtad, 118 Teléfono A-3931 Consultas: de 3 a '6. 
Ifi7.82 a. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
••—niiiiiiiiwiiiiniiMiiiiiaiKiiiiui ni miiiasiiiM in 1  iiii im 




Ha trasladado provisionalmente an Gabinete Dental a O'Reilly, 98( al-tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a S. 
18143 21 a. 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
1BISPO, 78, ALTOS. 
GRATIS A LOS POBRES 
18390" 2T"a, 
GABINETE ELECTRO J9ENTAL 
DEL 
Dr. A. COLON 
19, SANTA CLARA NUMERO 1», entre OFICIO 8 • INQUISIDOR. Operaciones dentales con garantía de éxito. Extracciones eín dolor ni peligro alguno. Dientes postizos de todos los materiales y sistemas. Puentes fijos y movibles de verda-dera utilidad. Orificaciones Incrua-. taciones de oro y porcelana, empafi-' tes, etc., por dañado que este el Jlente, en una o dos sesiones. Pro-toxia ortopédica, a perfección, ma-xilares artificiales, restauraedonea faciales, ote. Precios favorables a todas las clases. Todos los días do 8 a. m. a fi p. m. 
Dr. MONTAÑO 
CIRUJANO DENTISTA He trasladado su gabinete a indus-tria, 10!). Teléfono A-S878. 
Dr. José Arturo Figneras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 87, bajos. De 8 a. m, j a 12 m. para los socios del Centro Asturiano. A particulares, de 2 a 5 p. m. lune¿, miércoles, viernes 5 sábados. Consulta especial y exclu-siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. $5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-tico. SC años en la capital de Mé-jico, ofrece sus servicios al público de esta culta capital. Obispo, 66, es-quina a Compostela, Tel. A-5S40. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CXRtrjANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-rantizo los trabajos. Precios módi-cos. Consultas: de 3 a 11 y de & a 3. Neptuno, número 1S7. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
OcnUsta del Departamento da Benl-dad y del Centro de Dependientes del Comercio. Ojos, nariz, oídos y garganta. Horas de consulta: De Ú o-̂ - * i? (Previa citación.) Do 2 a 4 p m. diarias. Do 4 a 5 p. ¿. mar-tes. Jueves y sábados, para pobres 1 peso al mes. Calle de Cuba 140 Pal f'-lOli161^ Teléfoao A-7m 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a S, tzxde. 
Prado, número 7S-A. Tel. A-4S8S. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor J . San-tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego De 10 a 3. Prado, 105 
Dr. D E R O G U E S 
_ OCULISTA Consultas de 11 u 12 y 4e S a a Teléfono A-S04a Aguila, número M. 
Dr. Juan Sanios Fernández., 
OOtT3,ISTA 
Consulta y operaciones de • a 11 
y <e 1 a 8. Prado, 105. 
Dr. A. FRIAS Y OMTE 
OCULISTA Oarganta, Nariz y Oídos. Consultas; de » a 12 a, m, yam pobres on peso «I mes. Galiano. ¿8. Teléfono F-1817. 
Dr. HORACIO FERRER 
OCULISTA Consultas de 1 a 4. $5. Neptnno, número 36, altos. Teléfono A-1835. (En la actualidad ausente de la Habana.) 
19832 10 s. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Ocnlista. 
Cirugía general de los ojo», Bsp*.' cialídad en la corrección del ©ara-bismo (bizcos.) Zayas, 6&-D. San-ta Ciara-
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, viada de 
Bristol 
QUIROPEDISTA Ofrece sus servicios en la «alte de Lnz, número 84. altos. Horas: 4o 9 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa a domicilio. Teléfono A-1S67. 
C 47T9 In. a 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA CIBNXUTlOO 
Especialista «a callos, uñas, exo-tosis, onícogrífosis y todas las afec-ciones comunes de los pies. GaM-nete electro qniropédico. Consula-do, 78. Teléfono A-S17& 
ALFARO, Caffista 
Del Centro Comercial Astnrtaaat TS, Habana, 73. Operación sin csebffia ni dolor, $1 Cy. A domicilio fl-*^ Teléfono A-S30». 
Callista REY 
Tratamiento eloatt-
fleo da «fias onear-
nadas, e a 11 o • y 
otras afeodonas 4o 
Ies pías. Neptam», A 
Teléfono A-a • 11. 
Hay serrWo da 
nuurfeoww. 
Prof. PERCY AMAGAÑY 
Quiropedista. Masóse facial Especialista en el masage pora las señoras, garantizando la extirpa-ción de las espinillas y dal vello y pelos de la cara. Obispo, 83, sites: de 8 a 11 y de 1 a 6. 
20822 22 
MASAGISTAS 
Imtitnto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a Q. Teléfono 9-4338. Tratamiento de Profesoras, raclbl-das del mejor Instituto de fneela. Ana Albrecht. Directora AatTid. Engslroln, Asistenta. 
ai- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmam 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Conmleto; 82.00 moneda oCct%l, Laboíatorlo Analítico del doctor Emiliano Delgado. Se practican análisis de todas «lases. Salud. 60 (bajos). Teléfono A-8a22. 
ALIMENTO VENENO 
¿Qué será nvi abona? 
y ANALICELO 1! 
LABORATORIO 




INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Colegio de Arquitectos i*¿ 
la Habana. 
San Isrnacio, 25. Tel. A-TJIL ̂  Planos, Proyectos, Direcciones do f obran, construcciones, infomm, m< didas y tasaciones do todas ebu Horas de Oficinas 1 De 10 a 1» y de 3 a 5 p., n. 
C 385» 30d-T 
Gabriel Roselló y Lubares 
Aranlteeta, Maestro de Obras 
y Agrimensor. 
Oficina: Colegio de Aranitaota» ' 
San Ignacio. 23. Dpto. númSoU. 
TELEFONO A-7911. 





Planos, Direcciones facultativas. rt<vi 
Trocadcro, BU. TeL A-3638. ' 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
9?J%a,ároS\ f ̂ nativa, de la -A«<w 
dé "La Bondad.* Beclbe órttoaí Escobar, número 2S. a*n""» 
l a o p i n i ó n d e u n 
e m i n e n t e C i r u j a n o 
Habana, 1. de diciembre de 1915. 
Dr. E . Fortún. 
Certifico: 
Que en varias ocasiones h« usado 
con buen éxito la Pepsina y Ruibar-
bo Bosque en el tratamiento de la 
Dispepsia. 
L a "Pepsina y Ruibarbó Bosque" 
el mejor remedio en el tratamiento 
di la Dispepsia, Gastralgia,. Diarreas 
Vómitos, Neurastenia gástrica, Gases 
y en genorai todas las enfermedades 
de estómago e intestinos. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
T O M A D E P O S E S I O N D E L A 
J U N T A D I R E C T I V A 
Conforme a acuerdo del Consejo de 
Administración, el domingo próximo, 
20 del actual, a hora de las 3 p. m.. 
tendrá efecto en el local social. Pa-
seo de Martí, números 67169, altos, el 
acto de tomar posesión de sus car-
gos los señores que constituyen la 
nueva Junta Directiva, electa por el 
tiempo que resta del presente año y 
el de 1917. 
Lo que se hace público, de or-
den del señor Presidente, para co-
nocimiento de los señores asociados, 
a los que se suplica la asistencia. 
Habana, Agosto 19 de 1916. 
Eduardo Iglesias Padrón, 
Secretario-Contador. 
C 4770 10d-19 
P 
PERDIDA. UNAyPEKBA, BLANCA, DE caza, cou maii(Siasi negras. Se gratifi-cará en Monte, 136. 
2103S 29 a. 
PERDIDA: EN E l . TRAYECTO DE EA Víbora ae ha extiaviado una cartera 
de plata de señora con las iniciales C. N., 
a la persona que la encuentre se le gra-
tificará, en Someruelos, 8, altos. 
20741 26 a. 
9 — - y 
O S D E 
N . G e i a t s y C i m p a ñ í a 
108, Ag-ular, 108, «aqváss* O Axnar-
Kora. Hacen pairos por el oa. 
ble, facllLtasi cartas de cré-
dito y giran letras a, corta 
y larga vista. 
A C E N pasos por cable, gtrai» 
letras a corte, y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes da los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos les pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bra New Tork, Flladelfia, New Or_ 
leans, San Francisco, Loraflres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
( i . L A W T B N C H I L D S Y C O . 
OONTINXJADOSR BANOARIO 
TIRSO EZ^ÍÜERRO 
BANQUEROS.—' O'RKtLiXtY, 4. 
Casa orlginalsaente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre lais principales 
ciudades de los Enrtados Unl-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y bace 
préstamos. 
Teléfono A-1858. Cable: Ghilds. 
J . B a i c e í i s f C o r a p a ñ i a 
8. en O. 
A M A R G U R A , Í N ú m . 3 4 
A C E N pasros por «1 cable y 
giran }'l otras a carta, y larga 
. vista; sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pucft>k>B de Espolia o Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía d© Seguros oontra Incen-
dios "ROTAIi."' 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B J L M Q U J C R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
HPOSITOa Y puentas co-
rrientes. Depósitos de ralo. 
re*t hatf'axdoee cargo Ae co-
bro y remtslOff de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valoree y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
Cambie. Cobro de letras, cupones, 
etc. por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales pluscas y también 
seVre los puebloa de Espafla. Islas 
BaiHtres y Canariaa Pagos por ca-
ble V Cartas de CrádttOL 
^ i m i s m E i n m i i n i i i u m i i i i m i i i i i m n 
J . A . I A N C E S Y C I A . 
BANQrlTB&BGM 
Teléfono A-IV 4 (i. Obispo, núm. 81 
AFAHTAiDO HTCMJSSRO TtU 
Cable: BAITCES. 
. Cuentas corrltsntfcoo. 
v v l>epdsitos con, y rfn Interés. 
V Bescxifintoa., Pignoraciones. 
' sCaJa de Ahorroa. 
IP.O de letras y pagos por 
cable ' sobre tedas las pla-
zas comerciales de «os E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, Fraincla,, Italia y B«e>úbllcas 
de Centro ̂  SudrAjcértoa y sobre 
todas las 'Chidades y puebSes de 
de España, Isla» Baleares y Osaa-
rias, así como. las principales de 
€«ta lela. 
Corresponsal os i del Banco de 1SS> 
paña en la Isla de Criba. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans. Veraonii, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres ParJe, Rnrdoes. Lyen. Ba-
yona, Hamburso, Roma. Nápoles. 
Mlltn, CMuova, Marsella. Htivro, 
Lella. Nantea, Saint Quintín, Btép, 
Pe, Tolouse, Vemeda, FloreaiMa, 
Turfn, Meeína, etc. asi como so-
bre todas las capitales y precia, 
da» de 
naPAs-Ar-xwsfe&s A^H/Kf̂ um 
m'm jiiiwiwjH m í.»^aeii lÉiiMráiiiuMm'Mii 
V 
W A R D 
L a t R u t a P r t f e r i á a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Scg-unda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre-
eo, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH • 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
V a p o r e s C o r r e e s 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán C O R B E T O 
Saldrá para 
N U E V A Y O R K , 
CADIZ 
y B A R C E L O N A 
el 30 de Agosto a las 4 de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Q U E SOLO S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admito carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buoa trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferenites líneas. 
Despacho de billetes: Do 8 a lO1/̂  
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a boráo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr, 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta ei día 27 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
BU nombre y puerto fie destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 22 de 
Agosto último, no se admitirá en el 
vapor más equipajes que el declarado 
por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa consignata-
r ia . 
Informará su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. altos. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O M E L L A S 
saldrá para Veracruz sobre ei día 2 
de Septiembre, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para 
dicho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de ¡a mañana y de 12 a 4 de la tardo. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por ©i Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta «i dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta ei dia 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus lefa-as y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como ei del puer-
to de destino. Demás pormenores 
Impondrá su consignatario, 
• M. O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos 
E l Vapoy 
M A N O E L C A L V O 
Capitán OISA. 
Saldrá para P U E R T O LIMON. 
C R I S T O B A L , S A B A N I L L A . C U R A -
CAO, P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , PONCE, SAN J U A N D E 
P U E R T O RICO, L A S P A L M A S D E 
G R A N GANARLA.. CADIZ Y BAR-
OEILONA eobre ei 2 do S0Dti«nbre. 
llevando la corrosponidencia pública. 
Despacho de billetes: de 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Solo admite pasajeros para Puer. 
to Limón, Cristóba,! Sabanilla. Cura-
cao, Puerto Cabello, L a Guaira, y 
carga genral, incluso tabaco, para to. 
dos los puertos de su itlnerai'ic y del 
Pacífico y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer 
lificado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu, 
las. 
Se reciben los documentos do em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía, 
lidad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
Hido de su dueño, así como el puerto 
de destino. Demás pormenores im-
pondrá ei consignatario. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 





el dia 20 de Septiembre a las cuatro 
de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a lOVi 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr, 
las. sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Primera clase: desde $188 oro ame-. 
ricano. 
Segunda clase: $161 idem ídem. 
Tercera Preferente: $118 id id. 
Tercera: $49 id id. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, sn 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de" equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ei vapor más 
equipajes que el declarado por el 
Sasajero en el momento de sacar su illete en la casa Consignataria.—^In-
formará su consignatario. 
M. O T A D U Y 
San Ignacio No. 72. altos. 
miento que el Departamento de Fie-1 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Pau^a; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle rm el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cubo. 
PROFESOR DK INOI/ES T OE TENE-dnría de Libros, por partida doble, da 
lecciones a domicilio o en su casa, precios 
mftdlcos. Amistad, 90, altos. 
20986 6 s. 
SEÑORITA SE OFRECE DAR r,ECCIO-ues en el alemán e inglés. A. Kubusch. 
Lista de Correos. 21031 29 a. 
P R O F E S O R I N G L E S 
Un profesor de certificados, 
autor de literatura premiado, 
se propone para dar leccio-
nes en hablar, leer y escribir 
el lenguaje Inglés por el m é -
todo moderno foné t i co , se 
ofrece también para Cole-
gios, en la Habana o el cam-
po. Informan: The Beers 
Agency. Cuba, 37 . A Me. 
Gregor James. 
C 4S47 8d-24. 
Colegio de Ntra. Sra . de Lourdes 
dirigido por Religiosas Fili;.enses. 
E n el punto m á s sano de la V í b o -
r a , a dos cuadras del paradero 
I>ocal espacioso. Sistemas modernos. En-
señanza Braduada. Kinderjtarten. Idiomas. 
Música. Pintura. Eabores. Comercio. Calis-
tenia. Internas. Medio pensionistas. Ex-
ternas. 
B . Lagueruela, 11 y 11-B 
C 4853 12d-24. 
UN CABAEEERO, DESEA DAR CIiA-ses do Inglés, método moderno pro-
gresivo al uso de escuelas inglesas. Su 
maestro debe ser un Inglés, para que 
aprenda usted hablar con el acento In-
glés. Da lecciones en su domicilio. J . 
O'inenlly. Egldo, número 87. 
20854 27 a. 
UNA SESORITA INGX.ESA, SE OFRE-ce para dar clases de Inglés y Fran-
cés. Informes: F-4239, o en Linea, entre 
F y G. 19919 27 a. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
I 
E l hermoso y cómodo trasatlántico 
español de 16,500 toneladas: 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán: Dn. M. M O R I L L A 
saldrá, de este puerto fijamente el 4 
do Septiembre a las 4 p. m., adinl-
tiendo pasajeros para los puertos de; 
CORUÑA, 
GIJON. 
S A N T A N D E R 
BILBAO, 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
PRECIOS DE PASAJES 
Primera clase $208.00, 
Segunda dase en camarote exterior 
$161.00. 
Segunda clase en camarote interior 
$141.00. 
Segunda Económica, $118.00. 
Tercera Ordinaria, $49.00. 
Precios especiales para camarotes 
de lujo e individuales. 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , SAENZ & C 0 . 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque d© pasajeros y 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
C 4760 lid—19 
«i ! imi i inns in imns9mim«i inni in i imB 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon- ! 
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o, Que con el ejemplar del conocí» i 
G R A N C O L E G I O SAN E L O Y 
De la. y 2a. Enseñanza, Comercio 
e Idiomas. 
ájQtiguo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
inajestuoso edificio, igual a loá 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten internos, medios y 
íxtemos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Crovetto. 
Cerro, 613. Tel. A-7155, Habana. 
C 4834 9d-23. 
INGLES, MECANOGRAFIA, TAQXJIGRA-fía de inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios módicos. F . Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
20666 5 s. 
Colegio del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús 
HABANA 
Las religiosas que dirigen este tan cono-
cido centro de enseñanza abrirán el nue-
vo curso el cuatro de Septiembre. Con ob-
jeto de favorecer la educación física de 
las niñas se lian hecho en el mencionado 
colegio notables mejoras. Los ramos de 
Instrucción están comprendidos en la pri-
mera y segunda enseñanza. Cuenta, ade-
más, el colegio con academia de música 
incorporada al Conservatorio "Orbón," do 
pintura y de corte, sistema "Tondo y Jo-
vé." Idiomas y toda clase de labores. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
Plaza de Dragones, esquina a Es-
cobar. T e l é f o n o A - 8 2 6 0 . 
20 B. 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 aros. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal," 
Taquigrafía "Pitman.,, 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.112 a 9.1 ¡2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y am-
pliación de fábrica, que ocupará a 
fines de Septiembre próximos Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
PROFESORA r»E MUCHA EXPERIEN-cla, da clases de inglés, francés e Ins-
trucción en general, en Vedadd y Haba-
na. Método moderno, garantiza rápidos 
adelantos. Teléfono P-1854. 
20528 18 s. 
PROFESOR CON PRACTICA DE 20 años, teniendo libre de 4 a 10 p. m. se 
ofrece para clases particulares en su casa, 
17, número 233, entre G y F, individual 
o colectivamente, para ambos sexos, por 
horas. Precios módicos. 
20227 28 a. 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
Acosta, número 20. Enseñanza Prinyirla, 
Elemental y Superior. Las clases se rea-
midariln el lunes 4 de Septiembre. 
20505 8 s. 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-
litas. D i r e c c i ó n : V í b o r a , 420 . Te-
l é f o n o 1-1634. E l lunes, d í a 4 de 
Septiembre, principiará el nuevo 
curso escolar. 
19240 3 8. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Ingléii, Francés. Teneduría da 
¿•Ibras. Mecanojrrnft» jr Piano. 
A ^ a s , 34 , altos. Te l . A - 9 8 0 2 . 
Snaniss Lessons, 
C O L E G I O D E B E L E N 
, 1916 A 1917. 10 D E S E P T I E M B R E , 8 P. M. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
E l día once del próximo Septiembre inaugurará el Colegio de 
Belén las clases del Curso Académico de 1916 a 1917 y el sexagési-
mp tercero de su fundación. 
Admite Pupilos, Medio-pupilos y Externos conforme a las con-
diciones que en el Reglamento se expresan. 
En la educación moral inculca d Colegio los principios inconmo-
vibles de la ética cristiana para formar hombres del deber, que se-
pan sostenerse dignos en las luchas de la vida y0 hombres de la pa-
tria, que sepan engrandecerla. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera En-
señanza: y al que lo desee le proporciona todas las clases de ador-
no, como piano, violín, dibujo, pintura, mecanografía, etc. Tiene un 
cuadro de profesores completo para las diversas asignaturas y ele-
gantes Museos de Historia Natural, Gabinete de Física y Química, 
con abundante y escogido material de enseñanza práctica. Para el 
inglés tiene Profesores americanos. 
Para la cultura física posee magníficos dormitorios, amplios pa-
tios, baños y duchas y los ejercicios esportivos de gimnasia y caliste-
nia los practica en los patios del Colegio y en los extensos campos 
de la hermosa finca de Luyanó bajo la dirección de un excelente y 
acreditado Profesor, traído expresamente del extranjero. 
Los Pupilos ingresarán el día diez, a las 8 p. m. y los Medio 
pupilos y Externos el día once, a las 8 a. m. Se recomienda la pun-
tualidad. 
ACADEMIA C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba indicados sostiene el Colegio de 
Belén, en el local aparte y regentada por HH. de las Escuelas Cris-
tianas, una Academia Comercial dividida en seis secciones, que com-
prende las clases elementales, superiores y comerciales. 
Esta Academia abrirá sus clases el día 4 de Septiembre. 
Se envían prospectos al que los pida. 
Para informes acúdase al señor Rector del C O L E G I O D E B E -
L E N . 
APARTADO 221.—HABANA 
UNA MADRE una person-i bI:A 
11 años, sin preten«? resPeto 
admiten t a r j e ^ ^ ¿ S u ^ 
• " ' lo? 
^ de marcas toai K^J^l1 gan acosando pír^rtí^ataXr^tc^ y muchas do l-ra^ra de tiírT8 í*! nulas por no h^158"^ r!>> y Mar la^ r a ^ n e ^ f e ^ a s f e ^ . 
BAÑOS D E M A R 
Cafle PASEO, 
cristalina*, w W c ^ t ^ W ^ K apruas l t íi  
• — - — — • — 
f me 
20047 1 3 « . 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E M S E N f l N Z A 
C O M E R C I O 
B1B1G1D8 POK PADSES AfiDSTINOS DE LA AMERICA DEL NÜBTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ Por qué envía usted sus hijos al Norte ? ¿ Será posible 
que reciban allí tan buena educación como aquí, en la Ha-
bana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzudamen-
te como aquí en la Habana? ¿ E s economía para usted en-
viar sus hijos? E l Colegio San Agustín responde satis-
factoriamente a todaa preguntas. Pida usted un catálo-
go. A-2874. 
E l objeto de este plantel de educación no se circutu»-
cribe a ilustrar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimientos científicos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que tiende a formar su corazón, sus costmn-
bres y carácter, armonizando con todas esas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se 
refiere a la educación científica la corporación está re-
suelta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme 
en todo con las exigencias de la pedagogía moderna, po~ 
niendo especial empeño en las matemáticas. Hay depar-
tamentos paira los niños de 7 a 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la 
apertura del curso tendrá lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma oficial del Colegio es el inglés. 
Pídase prospecto. 
• F A T H E R MOYNIHAN, 
Doctor . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
I n 18 ag. 
C O L E G I O 
Nuestra S e ñ o r a del Rosario 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
Antigua Quinta de Lourdes. Calle G, 
osq. a 13, Vedado, Habana. 
Clases de primerá y segunda Enseñan-
za, atendiendo de un modo especial 
el estudio de los idiomas que enseñan 
Profesoru: del mismo país. 
Se admiten internas, tercio pupilas 
y externas. 
Se reanudarán las clases el 8 de 
Septiembre. 
13809 10 B. 
UNA SESÍOBITA, AMERICANA, QtTE ha sido durante algunos años, profe-
sora de las escuelas públicas de los Es-
tados Unidos y- que pasó el año pasado 
estudiando en una Universidad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
H. Prado, número 16. 
19838 10 8. 
Academia de Inglés " R O B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO BO-
BERTS, reconocido universaimente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
20126 13 s. 
A C A D E M I A " D E L A S A L L E " 
AGtJIAB, 108%. Tel. A-1834. 
El Colegio establecido por los Herma-
nos de la Salle en la Habana da la ense-
flanza primaria, segrandarla y comercial. 
Los cursos del año 1916-1917 empiezan 
el lunes 4 de Septiembre. 
20021 15 s. 
Colegio de la Sagrada Familia 
en la higiénica quinta Campo Alegre, Cal-
cada de Luyonfi, 86, para señoritas, niñas 
y párvulos, muy ventajoso para ias faml 
lias por su esmerada educación religiosa, 
científica y moral y lo módico de sus pre-
cios. Las clases se abren el 4 de Septlem 
bre. 19S14 10 8. 
Obisp 
C O L E G I O E S T H E R 
o, 39 , altos. T e l . A - 1 8 7 0 
Han comenzado las clases de preparato-
ria para las niñas y señoritas que deseen 
Ingresar en la Segunda Enseñanza, en 
el próximo mes de Septiembre. Compe-
tente profesorado. Las nuevas reformas en 
el edificio ofrecen más comodidades a las 
Internas. Otros informes, diríjanse al Co-
legio y pida prospectos. 
C-4065 30 d. 19. 
Gran Colegio " S A N T O T O M A S " 
Reina, 72 o 78 . T e l . A - 6 5 6 8 
Director: R O D O L F O J . C A N C I 0 
l a . y 2a . Enseñanza . Acade-
mia de Comercio e Idiomas. Estu-
dios por correspondencia. Acade-
mia nocturna. Especial para alum-
nos internos, en familia. Inaugura 
el curso el primero de Septiembre. 
Pida el Reglamento. 
20167 * 
Colegio de l a . y 2 a . Enseñanza 
SAN A L B E R T O MAGNO 
Se admiten internos, son tratados en fa-
milia. Calle 17, número 233, moderno, en-
tre F y G, Vedado. Pida reglamentos. 
19843 20 a. 
PROFESORA GRADUADA, CON MU-cha experiencia, nuevo sistema prácti-co en instrucción, idiomas, música, etc. 
Precios moderados. Inmejorables referen-
cias. Sra. viuda de Trueba. Apartado 815, 
«atuai . 27 a-. 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
AND A C A D E M Y 
(Academia de San J o s é . ) 
San A g u s t í n . Florida 
Dirigida por las Hermanas de 
San J o s é , Esp lénd idos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza . Clima 
delicioso. Precios m ó d i c o s . L a 
antigua ciudad españo la ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la R e p ú b l i c a de Cuba. Para 
m á s informes, dirigirse a la Her-
mana Superiora. 
C 3952 60d-13 .IL 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: do í> a 
6 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de Li -
bros, que esta Academia proporciona a su» 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Intcrnoq. 
mecilo-pupilos y externos. 
ACADEMIA PRACTICA 
D E 
C O R T E Y CONFECCION 
sistema MARTI 
en la que se garantiza la ense-
ñanza de sus alumnas. Directo-
ra: Señora Trinidad Lera de 
Blanco. Clases diarias alternas y 
especiales para las alumnas que 
quieran invertir poco tiempo en 
el aprendizaje, especialmente 
para las» del campo. También se 
enseña el Corte de Corsés y se 
hacen a la medida o se cortan 
mtfldes para los mismos. Por es-
tar situada esta Academia en 
punto por dónde pasan todas las 
líneas de los carros, se hace muy 
cómoda y de grandes facilida-
des para sus alumnas. 
Belascoaín, 120, Palacio 
de Antonio Díaz Blanco 
S U B A S T A PUBLICA 
Habiendo q u ^ ^ , 
la venta voluntaria ettp í! 
ca subasta de la 
"QUINTA CORONA" 
seña lada para el día 23 i 
los corrientes, se anunci é 
este med,o que se C e l e ¿ 
nuevamente, c u a l q ^ ^ 
sea el número de 
el jueves día 31 delactn^ 
as 2 T media de la tarde,, 
la Notaría del Lic. Je5ot 
Gabriel López Migu^ 
Mercaderes, 35, ri^ 
para tal acto las mismas ba. 
ses y condiciones que se Ü 
cieron públicas en las edído. 
nes de la mañana de los pe. 
riódicos E L DIARIO DE LA 
M A R I N A y " E l Mundo," „. 
rrespondientes a los días 
10, 15, 17 y 22 del mes 
la fecha. 
Habana, 24 de Agosto 
1916; 
C 4880 
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$30. Inl to 140, 
mas 
AS tenemos en mej 
tra bóveda construi-
da con todas los ade-
lantos modemoi j 
las alquilamos pan 
guardar valores de todas daset 
bajo la propia custodia it los i* 
teresados. 
En esta oficina daremos todot 
los detalles que se deseen. 






























C A J A S D E m U \ m 
AS tenemos en na» 
tra bóveda construí' 
Ja con todos los ade-
lantos modernoJ!* 
, ra guardar accionei, 
documentes y prendas bajo la pN" 
pía custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanjei 
nuestra oficina: Amargura, f 
mero 1. 
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J V drilles y reparto de »o dl 
sus pedidos a la oflcina. Haba, 
yam< 144. Teléfono ^ W ûan | | 
ta de solares a plazos. Se su j}> 
V A L L E DE 0K0 
baña. Telefono A-4í>02;oda cías' *  icr  ^•-^tnñi i ^ t.ioi 
to se hace cargo ^ tetó Trâ o. 
jos pertenecientes al r"fg0 de ^ 
hojalatería e instalaeione9 eD Wyne, 
y trabajos sanitarios. Se n ^ 
se de envases para tf^os -j d 1; 
cios módicos. Esmero y y ^ , -p-^ 
tud en los trabajos, he " leIlt(,s ^ 
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{ C a s a s y Pjs0-
Q E ALQUILA JAS- ^ 
O lir.. altos, con sa" ̂  ini 
taclones y *$t& ¿ ' ^ ^ J i 
rales v Mata, leit'-" ^^ îft,3 
•J09S3 ' 
SÉ ALQUILA:. ^ PléD«f ^ Vnatta.Galií.noV(e V ' - ^ » con sala, saleta, ^ i , , . ' . 
vicio, cocina e frcoK-
llave en el c-nfé ^ ^^rou*-
Prado, 3. señor Baru 
iiuo. .1, n i " " * VnS « ' 
^ demos :l"os ^ ieStos d y 
comedor, cuatro na i\̂ ea BÍI -^ vicio sanitario. Las rnto**yp;. > 
esquina rampanario- é£tíwj^-
número 216, altos, >0 
,f.OST0 26 DE 191(> 
PLANTAS DE HIELO 
rSi'P^ fíloo P""^ faoUUarle, la cr.u 'r .i.ncho .lln.-ro. montan-Sínertóf rfía de mt sistema (sin maqul-SuX^anininuler lugar de la Repúbll-r̂W) en,íntls Pr̂ ucen la tonelada de «f mis Pla"'a3necesitan raecíinlcos, cerrar ^m '̂*** llaves es toda la ciencia que l H ^ , r V ^ lo protejo do competencia». 1 ^ necesita. 1° JcIf; inl puente para / • ' Jóle I» cambio usted puede ba-CiL A dí r̂iui"0; 1 f" minutas existentes, por-tó? I krfa » tot̂ iuto ninVuna Planta de las > { fe iM0'"!3̂  Cuba lo pueden producir "̂nblecî ^ ^sT no le enseño Catálofcos 
^ fe!J* M VfiVo 75'Habana' 
01AR10 DE LA MARINA PAGINA TRECE 
^ o ^ l a Patente. 15 8. 
SE ALQUILAN 
Itos de Concordia, 184, moderno, 
l»5 8 construcción, con sala, 3 
•í« ̂  un0 ¿c criado, escalera már-
^"¡nstalación eléctrica y gas. Infor-
¿ « l a bodega. ^ 
EN 39 PESOS SE ALQUILA EE PISO ôl0' Tlz(iuierda. de la casa Campana-rio, isd. La llave en la misma. Informes: senor7 Julio Martín. Tacón. 4. Teléfono 
E N̂ CARDENAS. 37, ESQUINA APODA-Jl.ca; se alauilan los ventilados altos 
e^ío^^aj^s PÍUtar- â llaVe e l a t ^ 
20800 " 31 a. 
/̂ OKRAXES, NUMERO S-A. ESQCINA a Zulueta. se alquilan tres pisos altos muy frescos y construcción moderna, conT-pletamoute Independientes. Las llaves en la portería de la misma. Informan- A Pons.̂  Teléfono A-1770. BaratillJ, ^ - ~ ' ~ 27 a. 
ANIMAS, 1 4 6 , ALTOS 
Uñ piso, con sala, dos cuartos, comedor cocina, inodoro, duchas r azotea Infor.' man: Muralla, Ü6 y 6S, almacén de som-breros. Teléfono A-351S. - 20̂ ' 31 a. 
Se alquilan log bajos de la casa 
numero 216-Z y los altos de la ca* 
sa número 214-Z, de la calle de 
Neptuno, entre Marqués González 
y Oquendo, son frescos y espacio-
sos. Tienen sala, saleta, comedor, 
cuatro habitaciones, cuarto pare 
criados, un espléndido baño, do ; 
inodoros e instalación sanitaria 
moderna. Informan en Manrique, 
número 9 6 , esquina a San José, 
perfumería. 
C 4724 In. 18 a. 
QE ALQUILAN EL PISO BAJO Y LOS K J altos de la casa número 14, de la calle de la Habana, juntos o separados. La , e laíormes: Mercado de Colén, bo-dega "El Agua Fría." 














A'̂ ci propia para industria pequeña tel8' „c'o piso á0 mosaico, instalación rielo .rab :f<. La llave en la bodega e in-elWtrica. ê u no. Soli 73. Teléfono A-7820. (oririar; ei " og a_ 
O^^^c^liígiénico de la ciudad vea Andidos altos de San Francisco, es-los espî 1' vellar. nene 4 habitaciones, sa «olva saleta, precio-sa informan. 30 pesos, en la bo-
4 s. •—TrÓüILA UXA ESQUINA, CALLE n̂prife número 2, propia para gara-rnintería, marmolería o cosa análo-Tnfórman: Empedrado, número 3, al-ia llave en la bodega. 
31 a. 
EN B E L A S C O A I N , 2 6 , 
,in.. a San Miguel, se alquila una ca-tóVr"<ra boulta e higiénica, a familia es-m Portero; toda hora. 
'ablí;n- 4 s. 
rTTotlLA, KN $17, LA CASA ZAL-
\¡ . cúmero 12, a una cuadra del pa-joiñ de la Calzada de Infanta, de la w M de Marianao, con portal, sala, co-,Mr dos cuartos y todo el demás ser-bio V un Patio de 150 metros-
21035 29 a. 
^ alquila la esquina San Miguel, 
175, amplio salón, propio para 
almacén u otro establecimiento, en 
¡es altos la llave. 
C 4864 8d-25 a. 
ARSENAL, 5 6 
gj alquila esta casa, compuesta de sala, comedor, tres cuartos, cocina, patio, azo-tea etc., propia para familia de gusto, t„ir' el fronte pasan los tranvías. Se da en módico precio. Informan: Calle de Gu-ía 140. Teléfono A-423o. 20004 8 s. 
FACTORIA, 75 
ge alquila esta casa, propia p̂ ara indus-tria, garage u otra cosa análoga. Precio í condiciones: Calle de Cuba, 140. Telé-ono A-tí33. 20905 S s. 
F A C T O R I A , 8 0 
Se alquila esta casa, compuesta de sala, comedor, tres cuartos, patio, etc. Servicios wnitarios. Se da en el módico precio de 80. Informan en la calle de Cuba, núme-ro 140, Teléfono A-4233. 20O6 3 s. 
R E V I L L A G I G E D O , 1 2 3 
Frente al Parque de Jesús María, se al-quila esta casa, compuesta de sala, come-dor, tres cuartos, servicios sanitarios, pa-tio, etc. Renta $30. Informan en la calle de Cuba, 140, Teléfono A-4233. 20907 3 8. adi 
ITXA OPORTUNIDAD: PARA FAMI-


















de Galiano, 93, casi esquin  a San Eafael, se da muy barata a familia buena. Instalación moderna y todas las comodidades. "La Moderna Americana." Galiano, 93, entre San José y San BafaeL 10915 3 8. 
EDIFICIO MONTE Y CASTILLO 
Se alquilan los bajos de la Calzada del Monte número 326, propios para estable-cimiento. También ee alquilan para fa-milias dos modernos bajos v un alto que forman parte del mismo edificio, marca-dos con los números 33 y 35 modernos, por la calle Castillo, Informes: J. Boada. Teléfono 1-2313. 20S64 i g_ 
OJO COSTERCIANTES: CEDO E>' T O, mejor de la ciudad, en Galiano, nú-mero 93 entre San Rafael y San José, un gran local, sirve para cualquier com̂ r cío, altos y bajos. "La Moderna Amerl cano." Galiano, 93, Habana. _ -0232 26 a. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, «), esquina a Luz, segundo piso, sa-la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, I doble servicio sanitario, en $50 mensua-j les. Para Informes: B. García y Ca., Mu-I ralla, 14. Teléfono A-2S03. 20147 ao 0. 
SE ALQUILAN 
LOS ESPACIOSOS ALTOS DE LA 
CASA PRADO, NUMERO 1 0 0 , 
PROPIOS PARA FAMILIA, SOCIE-
DAD U OFICINAS. LAS LLAVES 
EN LOS BAJOS. 
20735 SO a. ALQUILO DOS PISOS BAJOS EN Oquendo, 23 y 20, entre Animas y Virtudes, a 40 pesos. Sala, saleta, tres cuartos, doble servicie, recién pintadas. Llares, café de la esquina e Informan. . 20'00 30 a. 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL, 500 metros planos, para tren de coches, ga-rage u otras industrias análogas. Zanja, esquina a Espada. Informan en el café 0 oT̂ cera' m z ' entre 4 y 6. Vedado. 20751 30 a. 
SE ALQUILA: PARA INDUSTRIA O comercio, la casa Monte, 86, casi es-quina a San Nicolás. Para Informes a to-das horas. Peletería "El Siglo." Belascoaín y San José. TeL A-4656. 20707 26 a. 
OFICIOS, 88-A 
Se alquila la parte delantera de este her-moso piso principal, para oficinas o co-misionistas, frente a los muelles de Pau-la. Informan en los bajos. 20719 6 o. 
SE CEDE 
Un espacioso local, con gran patio y 
mucha luz, propio para mueblería, 
buen contrato y poco alquiler. Reina, 
97 y 99, entre Campanario y Manrique. 
20747 1 B. 
SITIO ¡MUY CENTRICO! HABANA. 7L entre Obispo y Obrapía, con tienda trastienda, 3 habitaciones, cocina, ducha, inodoros, un gran patio, etc. La llave en los altos. Su duefio: Sra. Rulz, en la Ví-bora, Delicias, 63. entrt, San Francisco y Milagros. 20029 29 a. 
LEALTAD. 218. ALTOS. SE ALQUILA con sala, comedor y tres habitaciones en %?A. Informan en Línea, 93. Vedado. 20020 8 a. 
SE ALQUILAN LOS PRESCOS Y VEN filados bajos. Cristo, 28. gran comedor, cuatro cuartos, nervicio sanitario, instala cifin eléctrica; pueden verse a todas ho ras. Informes: Muralla y Cristo, café. 19941 27 a. 
Frente al Banco Nueva Escocia 
Ea O'RtiíI,, 9 y media, se alquila tu. 
local ¿.jinde, para ¿eposllo de maqui-
naria o automó\!le. y en el mismo se 
venden 15 mesas t: 2 m. por 1 de 
anc!:o. Iníonr.an en la vidriera del 
café Cuba y O'Reffly. 
19808 si a. 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libra» de hielo en 8U casa por 15 centavos, este sis-tema no tiene maquinarla, la Planta 8olo cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón. 45, Habana, propietario de la patente. 19812 lo Í. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al quilcres de casas por un procedimiento cémodo y gratuito. Prado y Troradero: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 r de 7 s 9 p. m. Teléfono A-B417. C 614 IN. lo. £. 
SE CEDE 
Un local solo o con sus armatostes, 
para tienda de ropa. Buen contrato y 
poco alquiler. Reina, 97 y 99, entre 
Campanario y Manrique. 
20748 1 s. 
SE ALQUILAN LOS ENTRESUELOS DE la casa calle de las Animas número 68. Las llaves en la bodega de los bajos. In-formes: Ricardo Palacio, San Pedro, y Obrapía, frente al último paradero de los Elevados. 20754 30 a. 
SE ALQUILA EL BAJO DE MANRI-que, 191, tres habitaciones, sala y co-medor. Moderna construcción. La llave en el piso alto. Informan: Obrapía, número 103, esquina a Bcrnazo. 20764 26 a. 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa número 2 1 6 -
Z, de la calle de Neptuno, entre 
Marqués González y Oquendo, son 
frescos y espaciosos. Tienen sala, 
saleta, comedor, cuatro habitacio-
nes, cuarto para criados, un es-
pléndido baño, dos inodoros e ins-
talación sanitaria moderna. Infor-
man en Manrique, número 9 6 , es-
quina a San José, perfumería. 
In. 11 Ag. 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer una 
visita a la 
GRAN I S C U F U 
DE CHAUFFEURS 
Dt LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2. de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes moderno». 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación., 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA,- dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C KELLY 
quien cuenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a u?ted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo on prospecto: 
se enría gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
-i hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frénte al Parque Maceo) 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GANGA DE ALQUILERES 
en Guanabacoa, pregunten las familias por Manuel Pérez, que aún le quedan dos ca-sas para alquilar, una en M. Gdmez, 5:, centro de la población, pegada al tranvír,, con sala, saleta, cinco cuartô , baño e ino-doro, pisos de mosaico: otra en la mlsmi calle, número 6S, con árboles frutales, sa-la, saleta, cinco cuartos, baño e inodor-) y zaguán, pisos de mosaico, acabada da reedificar, estas casas se dan por el al-quiler que ofrezcan. 20940 1 ». 
OaotadM OrsM»*» ñOñXtaiñm 
vlctnizan y desorroílaa «empro «na 
IKXTTOR OABiDAJTO. I * Wewnwt»* 
ola y mas «Misante» m akeaspraxexM 
cfda. El cerebro y nervio» reenperan sa nataral enrrgí» y t̂f0*̂  ** 
razón reg-ula sos fonetcmes, el decaimiento sexasl recetor» mijn»turml/ru 
SE AJjQVTtiA X.A CASA RAFAEL DE Cárdenas, 22, Guanabacoa, por cuyo frente cruza el tranvía: tiene cinco habi-taciones, patio y traspatio. Informan: Desamparados, número 6. C 4S49 lOd 24. 
N A T U R A L E Z A S 
. l   i  pt 
ímid a i*.. 
llrtdad y no hay caso que Indique ?n flaqiiecirnlenío, deroacractón, postra-
ción, abatimiento, oto., que ae roía ta. De renta ea to>firaena« y boOcaa, 
Depéeito: Belnscoafa, ll̂ r. ^ -
¿BSOLUTAMERTETOBOPADEC1MIEHTQDEL E S T O M A G O 
Sea cnalquiera su origen y gravedad lo casca gíempre el PIjj 
GBSTTVO riAROAAO. Prodaoe a lirio inmediato y segura qttarfow aj 
probarió. El estómago recobra la ao rraaUdad de sos ftincfones y permita 
DIGERIR CUANTO OOMA stn la rxe ñor- molestia y desaparererán par* 
siempre las DISPEPSIAS, QAST5 .%. íiQUAS, AGRIOS AKDOKOBS, 
KELAS y VOMITOS candantes de 1.a malas dlgeellonea. Ka cnalqnlek- feo* 
dea o úxoswerSA y en Beiaaeoaia, a l mero 111. 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTC 
QUINTA DOI.ORES. ANTES SANTACA-na. en el bairio de la Ceiba, Puentes Grandes, calle Real. 180, se alquila es-ta fresca ¡r ventilada casa. Informan el T-do. Guillermo Rosado. Amargura, 32. Te-léfono A-32Í4. 20503 3 B. 
V A R I O S 
SE ALQUILA 
¡ una finca de dos caballerías de tie • 
j rra, propia para cultivo y recreo, in-
j mediata a la Habana, casa, con o sin 
i muebles, garage, casa para criados, 
¡ etc. Informan en la bodega de AI-
; meida, Luyanó. 
I 20848-50 • 29 a. 
I QE ALQUILA UXA CASA NUEVA DE O madera, con 1,500 metros de terreno bien cercado, con árboles frutales, agua de Vento y luz eléctrica, en Arroyo Apo-lo, barrio Montejo, a una cuadra de IÍÍ Quinta San José de Moré. Informan on 1: casa y en Belascoaín y Estrella, bodega. 20739 26 a. 
í 
I 
EN S10 SE Al̂ QUIUA UNA K ABITA-ciOn con balcón a la calle: otra en $11 y una interior en $7. Industria, 73, en-tre Animas y Trocadero, y en el número 72-A, una coii balcón, amueblada, en $14. 20773 26 a. 
í H a b i t a c i o n e s 
G R A N HOTEL "ARIEKÍCA" 
Industria, }60, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
19088 31 a. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOF 
En la calle Príncipe, nnmero 13. entr» Hornos y Carnero, (yendo por Marina,' hay hermosos, claros y ventilados depar tamentos (completamente independientes, con dos habitaciones cada uno. cocina, du cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nuera e higiénica, y desde su eran terraza se di visa el panorama m&s bello de la Haba-na. También se alquilan unos altos, en el propio edificio, para familia de susto, 194G1 31 a. 
Suscnoase al DIARIO DE LA MA 
KINA y anúncleso en el DIARIO DH 
LA MARINA 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO, PE-ninsular, para habitaciones y servil la mesa. Se exijen referencias, por escri-to. Informan en Villegas, 81, bajos; de 8 a 11 o de í a 4 p. m. 
21000 29 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea limpia y trabajadora; na de tener buen carácter, sino que no se pre-sente. Morro, número 5, bajos. 
21026 29 a. OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-i O no blanca, mediana edad, que sepa sfl obligación y entienda algo de costura; ea para un matrimonio solo. En San Mariana y Felipe Poe;-. Víbora; de 10 a 12. 21022 29 a. 
EN GERVASIO, 178, SE SOLICITA tNA criada de mano, que tenga recomen-daciones. Sueldo $15 y ropa limpia. 20921 '2S a-.J 
H A B A N A 
10378 
VEDADO: ALQUILO MAGNIEICAS ca-sas altas y bajas, a $60 y $45, con to-das comodidades por contrato, se hace re-baja. Once, entre L y M, frente a la Cal-cada. La llave altos de la bodega. Telé-fono F-1132. 20753 30 a. 
OJO: REFUGIO 2-B, SE ALQUILA UN departamento, a «na cuadra de Pra-do; en la misma hay cuartos con vista a la calle, con muebles o sin ellos; todo en buenas condiciones y en los altos infor-j man de todo. 20992 29 a. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES R E -glas, frescas, baratas, con o sin gablne-: tes y balcones a la calle, a hombrea solos, ' oficinas y matrimonios sin nlfios. Se da | luz, lavabo y limpieza del piso, etc. Obra-pía, 94, 96 y 98, a una cuadra del Par-que. Informan: Portero. Tel. A-9828. 20836 22 s. 
PALACIO "IRIS" 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonable;. 
19641 8 a. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
C 4615 
pOMERCIAXTES: L A UNICA OPOR-\J tunldnd en su * ida, cedo en lo mejor íe la ciudad, un local con vidrieras mo-dernas, reformado, un local hermoso para cualquier negocio. "La Moderna America-K Galiano, 93. entre San José y San fl. 20913 3 s. 
E ALQUILAN LOS MODERNOS y ven-tilados altos do Compostela, 104. en-tre So! y Luz, a media cuadra de Beléu. Informan: Sol y Compostela, joyería. """18 J *- ^ A 
[E ALQCILAX LOS COMODOS Y MO-Jdernos bajos de San Miguel, número Jai, entre Gervasio y Belascoaín. Infor-Ban en Sol y Compostela, joyería. :mw 28 a. 
\ PERSONA DE Gl'STO. SE A L Q U I L A N f*- los elefantes y recién construidos ba-»«de la calle Lealtad, 125, constan de sa-saleta, tras cuartos, doble servicio sa-'•tario, espléndido cuarto de baño, con «ave de agua caliente y fría. Razón: 127, bodega. 20927 15 s. 
âlquila la casa Zulueta, núme-
ro 20. La llave al lado. Informan 
w San José, número 23, altos. 
1863 In. 25 ag. 
5E ALQUILA PARA P A R T I C U L A R O êstablecimiento, la planta baja de la Rayo, 39, esquina a Estrella. La 11a-«> la bodega. Su duefio: San Mariano ffeiipe Poey. Víbora. M. González y Gar-2̂ ____20941 1 s. 
SE AtiWlLÁÑ LOS ALTOS DE LA CA--Jonte, fio, sala, comedor, cinco cuar-y una gran terraza ul frente, prado íwos. 20946 30 a. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE AGUI-la, número 339, al lado del Parque de Jesús María, con sala, comedor y tres cuartos, dos ventanas. Gana 25 pesos. In-forman : Aguila, número 276. 20767 26 a. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y frescos altos, de 19 y 4, en $90, mesua les, con sala, saleta, hall, comedor, cuatro habitaciones, seivicio sanitario moderno Jt servicio de criado- Informan: Teléfono "-2187. 18021 31 J. 
En lo más céntrico de la ciudad. 
se alquilan los magníficos altos de la ca-sa Teniente Rey, 104, casi esquina a Pra-do, frente al DIARIO DE LA MARINA. Constan de sala, saleta, tres cuartos, una espléndida habitación en la azotea; amplio cuarto de baño, cocina de gas e instala clón eléctrica. Informan en los bajos. Fábrica de Cortinas. Teléfono A-5847. 26792 27 a. 
OJO: SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-dos altos de San Francisco, número 5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. Las llaves en la bodega. 18071 31 J. 
EN LO MEJOR DE JESUS DEL MON-te. Luz, 20, se alquilan los altos, con entrada independiente, sala, saleta, 4 cuar-tos y demás servicio. Informan en los ba-jos. 20924, 15 8. 
¿ Q U I E R E U S T E D V I V I R 
en buena habitación limpia y a la vez 
que económica, fresca y cómoda? Vi-
site "The American Home/* Prado, nú-
mero 27, altos, y se convencerá. 
20954 8 s. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House'* 
Especial para familias de moralidad. Si-tuada en el punto más hermoso y fresco de la Habana. Espléndidas habitaciones con balcones al paseo Prado. Luz eléc trica toda la noche. Servicios esmerados. Prado. 117. Teléfono A-7199. 19237 31 a. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa* 
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISYz, esquina a Habana. 
19107 31 a. 
AL T O S ESPACIOSOS. LUYANO, 63, gran sala, recibidor, comedor, cinco habitaciones, dos independientes, baño. El carro cada cinco minutos, $37. Otro alto, sala, comedor, tres habitaciones, servicios, $27, a toda* horas. 20932 28 a. 
VIBORA: CALLE DE B. LAGUEBUE-la, entre Tercera y Cuarta, se alquilan loa altos, independientes, con terraza, sa-la, comedor, tres cuartoa, cocina, bafio e Inodoro, en $30 m. o. La llave en la bo-dega. Dueño: Zulueta, 83, cuarto piso, cuarto número 40. 
20807 31 
Campo Marte, espléndidas con balcones a la calle. 20336 
frente al habitaciones. 
DOS ESPLENDIDAS HABITACIONES, unidas, con su zaguán y todo servicio, se alquilan en los bajos del hotel y restau-rant Vegetariano, Neptuno, número 57. Te-lefono Á-9834. 20934 28 a. 
QE ALQUILA UN FRESCO CUARTO EN ¡ SEroA^r esquina Na ̂ m í s ^ 8 ' * ¡O casa particular, familia de moralidad. ro 1-- esquina a Amistari Estrella, 159, entrada por Escobar. 20936 28 a-
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Casa reformada por cambio de dueño. Habitaciones con o sin muebles, de $8 a $25, para hombres solos o matrimonio sin niños. Pisos de mosaicos, luz eléctrica y duchas. 20971 1 8. 
6 s. 
EN ZULUETA, 32-A, SE ALQUILAN HA-bitaclones de $6 en adelante, en Igua-les condiciones en Amistad, 62 y San MI-I guel, 120. Se desean personas de morali-
dad. 19048 51 1 8. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEP.4! coser y servir niesa o coser y de cuar-tos, que traiga referencias quina S, Vedado. 20937 Calle 13, es-a. 
SE SOLICITA ÜNA CRIADA PARA TO-do al servicio de una corta familia; 'ha de cocinar y limpiar. Se da buen sueldo ^ se exige recomendación. Calle F, númer« 24$. Vedado. 20633 1 8. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA O SE^ ñora, peninsular, recién llegada, parí( los quehaceres de un matrimonio. Coli-* na, número 6-B, Jesús del Monte. 20S04 27 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MAi no, peninsular, que sea limpia y sepa cumplir con su obligación. Sueldo 15 sos y ropa limpia. Luz, número 15. C 4848 4d-24. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA E E servicio de un matrimonio, tiene qufl saber cocinar y que duerma en la coloca-ción. Diríjase a San Rafael y Belascoaítüi ferretería. ,20824 27a. 
SE NECESITA UNA CRIADA 
blanca. Sueldo: de 15 a 20 pesos. Infow man: Neptuno, 43. Librería. 20871-72 27 a. 
EN AGUILA, 96, ALTOS. SE SOLICITA una manejadora, práctica, para una ni-fía de dos años, que sea aseada y traiga representaciones. Sueldo; 15 pesos. 20893 27 a. 
SE S0UCITA 
Una criada para la limpieza de habitación nes de una casa-quinta, próxima a la Ví« bora. Si trae referencias mejor. Sueldo} $15 y lavado de ropa. Informan en Cam-panario, 91, bajos. 20869 27 a. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA* O no, sueldo quince pesos. Calle Prínci-pe Asturias, número 9, entre Estrada Pal-ma y Libertad, Víbora. 20703 26 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N MON-tero Sánchez, 34, entre 23 y 21, Veda-do, presentarse de 8 a 1. 20768 26 a. 
V E D A D O 
EN EL VEDADO: CALLE 15, ENTRE Dos y Cuatro, se alquila esta moder-na casa en $70 mensuales. Para informes en 15, esqiína a Dos. 20977 2 s. 
SE ALQUILAN, EN 45 PESOS, LOS Mo-dernos altos de Animas, 143, entre Be-lascoaín y Gervasio, con sala, saleta, cua-tro cuartos y doble servicio. La llave en los bajos. Informan en Aguila, 113, altos. 20793 30 a. 
SE ALQUILA LA HERMOSA RESIDEN-cía Monte 224, altos del café "Cuba Moderna", con balcones corridos por Mon te y Belascoaín. compuesta de amplía sa-la, gran recibidor, hall, seis grandes ha-bitaciones, fresca saleta de comer, cocina cómoda y modernos servicios de bafio, et-cétera; precio moderado. Informan y lla-ve en Monte 234, y teléfono A-6313. 20665 29 a. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA DE-recha y de la izquierda de la casa Lí-nea, entre 6 y 8, Vedado. Las llaves en los alto? e informan: Félix Mungol. Teléfo-no A-5889. 20S03 2 8. 
•X TEDADjO: SE ALQUILA LA CASA PA-V seo, entre 17 y 19. Informan en Reina, número 115. Teléfono A-5305. 20856 31 a. 
AMARGURA, S5, S E A L Q U I L A N LOS altos de esta casa, compuestos de cua-tro cuartos, sala, saleta y comedor en 50 pesos. La llave en los bajos. Informan en Romeo y Julieta. Teléfono A-,4738. 20658 o 8-
£N PRECIO MUY BARATO, SE ALQUI-Enfi espaciosa y hermosa casa de fci""^-!!Amero 183, entre Sitios y Pe-ft» iir1lnformarán a todas horas en Ofl-
20í)ñ0 31 a. 
Oĵ Q̂ ÍLÁ LA CASA OMOA. 59, COM-•(WM'ta fIe sala. saleta, tres cuartos y N-rf sanitarios. Informan: "La Gafi-' C J/'-0- O'Reilly, 116. Teléfono A-S542. 4d-25. 
•fllo îtarios. 
• • ^ UTOS 
24WeSatos. ni 
DE MONTE, 149, SE ALQUILAN -̂ en ..Modernos y ventilados altos, m̂efler o 0 • "litaciones, sala, saleta y ?oáemo T rv3.clos con banadera de lo más ŝteietr' l̂.nave en los bajos. Informan: i %JÁZ0S0 y CÍJl- Lamparilla, nú-- tí Telííono A-6108. 
1 6. de «4 C;K 
¡gos. i m inuphi'„0 mdustria, una habitación, !1:;>f ̂ ament , £ hombres solos, y un de-
om6vnJIIiA-tTN ZAGUAN, PARA AU-
t̂  A uomores solos, y un ae-aio sin V« con 8n cocina, a matrl-iOS3oSln mfios- Virtudes, 13. 
31 a. 
Ja' !?s íaode7̂ = . \^S. SIGUIENTES CA--ítíÉCi DO8 sal»/?2181'NePtuno. 223, altos, sa-f!^ *iguei, ̂ '"as, cuatro cuartos, $53; San «•^ rtat,a, rTo.8?,1.3'. saleta, cinco cuartos, •Veedor H tUdes' 119 y medio' 
K ônlp io d28 cuartos,' $25. Infor-597 ollte, 43. Teléfono A-9237. 
27 a. 
-vuienAT* ^ —-"^.vti, 0.0.(7 v uit;u>cr. oa-
S': rfd0dros, 
^^nümer^^11-^ CASA VA-cuartos „^ í7' con comedor, L̂ Pleta ¿ e5- Pisos finos y sanl-W P2 en,20 Peso», se alquila el °1S flnos'v ?a,fl- «aleta, dos cuartos, ^rlbode¿a í,md,!ld completa. Les llaves f^an: °*a d<; ln- esquina de Carnero. J r̂aWos tíaV f ' V 2 i ' "La «^lado-
27 a. Ûf>na üdr ' SE A L Q U I L A , MUY w'ase (ÍP „,su nmplitud, para cual-.a- InfnrS,lmacén' maquinaria o car-5̂4.t0rman: Félix Mungol. Telé-
2 8. 
20, BAJOS, $50 
^ 3 PVsPac&é8 flel día 30 ; Son mo pJ h:;1?^ n08-08 ̂  con todos los adelan Slik^ella^un1^0.13 Rala Indepen , ;íca. nr̂ /1̂ 3̂ 111611*0 con puer-Sai lrifluRtria ^J1 a"tomfivtl. ofl-
PLAZA D E SAN FRANCISCO, E R E N T E a la nueva casa de Correos, se alqui-la un piso, propio para un gran escrito-rio. La sala y los cuatro cuartos son muy srandes y frescos. Informan en la misma. 20662 21a. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se alquilan, en $50, los altos de Teniente Kev 92 compuestos de sala, saleta, co-medor y tres cuartos y servicios dobles y en $50, los bajos de Lealtad, 10, com-pnestos de sala, saleta, comedor y cuatro cuartos y servicios dobles. Las llaves en KB mismas. Más informes: D. Polhamus. Casa Borbolla. Compostela, 06. 20693 
O 
JO. SE ALQUILA LA CASA GLORIA. 
1 7 Informan en la misma, cafe. 
20697 
S"irc~ALQUILA. ESCOBAR. 163, BAJOS, entre Reina y Salud. Sala, saleta, co-medor cinco habitaciones y una de cria-
^ r i l í V e ^ o teléfono 1-1026:̂  1 
EN S38. SE ALQUILAN LOS BONITOS altos de la casa San Rafael esqui-a a San Nicolás, con sala comedor, dos î hftaclones y servicios, piso mosaico y í felo rasS La llave en la bodega, su due-fio 1 San M^ro, 54. Teléfono A-3317 10493 
PARA E L R E S T O D E L A TEMPORA-da se alquila en el Vedado, a cuadra y media de los baños de mar, una casa amueblada, de cinco cuartos, sala, come-dor, baños y un cuarto al fondo con en-trada independiente, propio para garage. Precio: $85. Dirigirse a Wolf, horas há-biles. Teléfono A-5528. 20891 27 a. 
Se alqnila un departamento 
AI^QUXLA UNA CASA, ACABADA i con dos habitaciones, mas la antesa-
de construir, en la Víbora, Dolores, ea- ! |a en s¡tio céntrico, entre San Rafael quina a Porvenir, una cuadra del carrito 7e i ^ ' i ^ i u - £ de San Francisco; tiene portal, sala, sa- i y pan JOSe, UtU para Consultorio me-leta, dos cuartos, patio y traspatio, toda i J - vahínet* dental u nfiieina enn de cielo raso, cuarto de bafio. Las llaves O100» S&mnele aeniai U oniCUia, con 
ai lado. 20805 si a. | agua comente y comodidades a la 
TP's MANGOS, 3, JESÚS D E L MONTE, moderna. Industria, 130, a todas horas. 
V J Se alquilan los ventilados y muy fres- OQ^QQ Q A eos altos; la llave e informes en la esquí- I L_ na, bodega. 20889 31 a. ! QE A L Q U I L A N EN CASA D E F A M I L I A - ' O particular, dos habitaciones, juntas o separadas. Frescas y bien ventiladas, pro-pias para persona sola o matrimonio sin niños. Luz eléctrica y limpieza. Jesús Ma-na, ."il, altos. Teléfono A-2405. 20 a8 20 a. 
EN LA LOMA DEL MAZO, CALLE O'Farrlll, número 42, Víbora, se alquila una preciosa casa muy barata, con sala, saleta, cuatro habitaciones, patio y tras-patio, v parte de los bajos del 49, tres habitaciones, patio y servicios: las llaves en la cuartería al fondo del 49. Para más informes: su duefio: Tejadillo, 68, 20878 31 a. 
' T I L L A MANUELA" 
Se alquila esta espaciosa casa-chalet, si-tuada en el mejor punto del Vedado, ca-lle H, entre 17 y 19. Informes: Joaquín Boada. Teléfono 1-2313. 20865 31 a. 
Y T E D A D O : S E A L Q U I L A UNA MODER-• na y fresca casa con todas las como-didades. Precio $60 mensuales. Calle K, número 170, entre 17 y 19. Informan en K, número 166. 20717 • 30 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA CA-lle I, entre 9 y 11, con todas las co-modidades para una familia. La llave en el número 5. al lado, informes su propie-tario Ricardo Palacio. San Pedro y Obra-pl*. frente al último paradero de los ele-vado*. 20755 30 a. 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A E L BONITO V y freaco Chalet "Villa Susana,' 'con toda clase de comodidades. 20663 27 a. 
EN LO MAS ALTO DEL VEDADO, CA-Ue 25. entre D y Bafioa, con vista al Parque Medina, se alquila una casa, com-puesta de sala, comedor, seis cuartos, do-ble servicio sanitario, patio y traspatio, instalación de gas y electricidad y cielo raso. Las llaves en la bodega. Informan: La Primera de Aguiar, café y panadería. 20598-99 29 a. 
S" T- A L Q U I L A : CALZADA INFANTA Y Santo Tomás, número 45; a vivir bara-^. ,?nn casa dos ventanas, sala, comedor. T,O; U „J;^« nueva un amplio patio, 20 ^e^s^LÍfomar^í jado, e^ la bodega. Ceñó: Manrique, número 202. ^ ^ 20484 
SV ALOUILAN LOS HEUMOhOS AL-^o, do Compostelfi. 19. con sala, reclbi-d o r ^ e f s ^ a h i ^ 
del lado. 
CALLE QUINTA, NUM. 27-A 
Se alquila esta casa, con jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-fio, comedor, cocina, ducha, inodoro y cuar-to ' para criados, patio y traspatio e Ins-talación eléctrica. Informan: Muralla, nú-meros 66 y 68, almacén de sombreros. Te-léfono A-3518. 20624 29 a. 
SE D E S E A A L Q U I L A R PARA OCTU-bre en el Vedado, una casa de dos pi-eos de esquina, que tenga 6 cuartos dor-mitorios, dos baños, garage, dos o tres cuartos para criados y que esté situada entre Línea y 25. Dirigirse a H. B. B. Apartado 1166, Habana. 
19873 11 s. 
«i mu>j. . ——-
»T oIJILAN LOS FRESCOS Y AE>-. ^ • ^ ^ «líos de Obrapía, número 5, ^ H^ îrtn moderna; con cinco cuartos, 
^ ú S ^ ? ' ^eléSo A-1752. ^ ^ 
0̂383 
OE DESEA ALQUILAR EN EL VEDA-O do una casa a la brisa, que tenga cin-co habitaciones y dos para criados, con earaee v que esté situada en las calles Comprendidas de Paseo a J, y de Línea a Veintitrés. Dirigirse a F. G. López. Apar-tado número 42. Ciudad. 19409 5 , 
• • » -rv . , ,-.TTTT A L A CASA DESAGCE, 11, QE ALQUILA ^ fabricar, es de esqul-^ altos,, acabada de raDrica . ^ ^ 
na y esta a^^'I'^ry servicio muy mo-
^rb^,fr8lla<r|0loí bajos, dos meses 
en fondo- 203S8 • 
31 a. 
^ ^ ^ T ^ ^ , eñtr¡ FRESQUISIMOS 
r̂-'iún îCOQ tpr«-aza, hermo-
N. Telé-í r t A ^ -0S52 27 a. 
I te'l'^O^ OFICINAS O 
oa^s bajos Informaba to-1 
MAL0JA, NUMERO 132 
entre Lea l^ y ^ C - ^ 
esta casa, compuesta bodega es-
SSf^^a^ealtód.1 forman: A-2736. Sr. 
Pessino o Sr. Buz- 26 a. 
204°! • 
10. casi e ^ ^ n ^ n ^ Lonja del Co-da Pint r. Informan eo m ̂  J8 a ^ y 
mercio, número «¿ y «< 26 a> 
de 2 a 4, . • 
ARBOL SECO 
„, , , - «sit-ion se alquilan uno» al-
t ^ c f ^ "ca&feArbqoi Seco y Ma-
lola. Teléfono A--6-4- <n * 
VEDADO 
Se vende en este aristocrático barrio, 
una hermosísima, fresca y bonita ca-
sa, situada en la mejor esquina; está 
compuesta de gran zaguán, sala, re-
cibidor y comedor, 6 muy hermosas 
habitaciones para familia y cuatro pa-
ra criados, baños, patio, traspatio, ca-
balleriza, garage y lindo jardín. Pre-
cio: $45,000, puL ?ndo reconocer la 
mitad en hipoteca. Informan: Haba-
na, número 111, bajos. 
19802 28 a. 
SE ALQUILA, E N LA VIBORA, LA CA-sa Príncipe Asturias, número 7, casi esquina a Estrada Palma. Tiene jardín, portal, sala, saleta y cinco dormitorios corridos y una galería' a la europea y sala de comer al fondo y doble servicio de bafios e Inodoros y dos cuartos de cria-dos y garage. Todo espléndido, propio para una rica familia. Para verla: de 8 a 10 y de 2 a 4. 
20725 30 a. 
AVISO: BUENA OCASION: S E A L -quila una esquina, propia para esta-blecimiento, mucho barrio y bien situada, poco alquiler y da contrato. Informan: Po-cito. número 10, Víbora, bodega. 20629 20 s. 
SE ALQUILA 
Para el día primero de Septiembre se 
alquila la casa Príncipe de Atares, 
número 14, al costado de la nueva pla-
za "La Purísima," compuesta de sa-
la, saleta, seis cuartos, dos cocinas, 
gran patio y todo el servicio sanitario 
moderno. Informan: Reina, número 
33. "Al Bon Marché." 
20716 31 a. 
SE A L Q U I L A F R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostela, 112. esquina a luz, un departamento, una habitación con vista de calle y un cuarto chico. 20721 30 a. 
SE ALQUILAN HABITACIONES, AM-plias y bien ventiladas, en la calle Cres-po número 48. 
20729 26 a. 
CONCORDIA, 5 .SE ALQUILA UNA Es-paciosa habitación, con pisos, mosai-cos, buenos servicios, casa muy tranqui-la, a matrimonios sin niños u hombres solos, preguntar por la encargada. 207C5 30 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, para los quehaceres de corta fa-
E
i milla. Sueldo: tres centenes moneda ofi-cial y ropa limpia. Jesús del Monte. San Leonardo, 31. Teléfono 1-1993. _ 20791 • 26 a. N SAN LAZARO, 498, SE SOLICITA una criada. Sueldo: $12 y ropa limpia; 
Cavt nara familias Prado, nflmer* en \a F^ma una muchacha,; según edad casa para ra iuas. rrauo, nu er» ^ ^ daró sueido> 20771 26 a 
93, esquina a Neptuno con frentes ai 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
"CENTRAL PARK'7 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sida completamente reformado. Ha; 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como er aus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
H O T E L 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA, en buen punto, para corta familia; tie-ne todas las comodidades necesarias y ha-jos. Estrada Palma, número 5o, en la bo-dega Informan. 20520 27 a. 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A CASA SAN Lázaro, 29, en la Víbora; tiene un gran patio fil fondo. Informan en la Lon-ja del Comarclo, número 412 y 413; de 9 a 11 y da 2 a 4. 20415 26 a. 
LA VIBORA. SE A L Q U I L A N LOS BA-jos de Primera, entre Acosta y La-gueruela, compuestos de sala, comedor, dos cuartos, patio, bafio, cocina y eervi-cioa. Precio módico. Informes: Inquisidor, 
10. Teléfono A-3198 y F-1320. 20ÜS2 31 a. 
San José, 38. Jesús del Monte 
se alquila esta casa, compuesta de sala, saleta, 2 habitaciones, construcción moder-na. La llave en Remedios, 31. Informan: A-2736. Sr. Buz o Sr. Sola. 20422 26 a. 
E S T R A D A P A L M A , 1 0 9 
Se alquila esta hermosa casa: jardín, por-tal, hermoso comedor y garage. La plan-ta alta- terraza con linda vista, seis cuar-tos y baño completo. Llave e informes en el 105. Teléfono 1-2015. 20249 26 a. 
MANHATTA» 
EN REINA, 14. SE ALQUILAN HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-lle y cuartos con todos los servicios, de 6 pesos en adelante. En las mismas condi-ciones en Reina, 49 y Rayo, 29. Se desean personas de moralidad. 19345 4 s. 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Bémtmím 
Todas las habitaciones con baño priva-do, agua caliente, teléfono y elevador, día y noche. Teléfono A-6393. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA TIABI-taclún alta, a la brisa e independien-te, con servicio de luz eléctrica y «¿rúa, en Manrique, 68, entre Neptuno y San Mi-guel; se desea alquilar a matrimonio sin niños y se exigen referencias. 20717 27 a. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones, con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
206S1 6 s. 
Todas las habitaciones con bafio priva-do, agua caliente, teléfono y elevador, día y noche. Teléfono A-6393. 19383 SI a. 
CASA BÍARRÍTZ 
Industria, 124, esquina San Rafael 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que sea recién llegada. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. Calle H y 21, altos. Vedado. 20784 26 a. 
MANEJADORA: muy joven. SE S O L I C I T A UNA, no que acredite haberlo si-do, blanca o de color, en Línea, entre J y K. primer piso, sueldo 20 pesos. 20649 . 26 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E Mî  no. que sea formal y trabajadora, suel-do $15 y ropa limpia. Lagueruela, 29 Ví-bora. 20591 26 a. SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, de color, que entienda algo de costura y tenga recomendaciones de las casa.s donde haya servido. Se le da buen sueldo. Prado, número 6. 
20632 27 a 
Se solicita una criada que sepa 
cumplir con sus obügaciones. Si 
no es buena que no se presente. 
Sueldo: $15, ropa y casa. Ani-
mas, 119, entre Lealtad y Perse-
verancia. 
C 4S04 8d-21. SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-lar. para criada de mano, sueldo: «13 
y ropa limpia. Informan: Máximo Gó-
m20414 21' alt08' Guanabacoa 
C R I A D O S D E M A N O S 
Habí-
V E D A D O 
o: O propio para Barbería u otro estable-cimiento. 17 y 4 La Florida, 20543 27 a. 
i 
P E R S O N A S D E 
I G N O E A D O P A R A D E R O 
11 
EN CONCEPCION, NCMERO » VAV~ .„„Sue TuliPáu. se sSliíita para gundo criado, un'jove¿r quTTeíga "u 8' referencias. 20SS7 enaa 
JTÍ a. QE SOLICITA UN JOVEN, PEMNSU-O lar de 18 a 20 afios, que sepa bienha cer la limpieza de una casa, alie sea 11 m Pío y trabajador. Tiene que traer inf̂ " mes de donde haya estado! Aguiar nú! 
20790 26 a. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PE-ninsular, que sea joven, sepa íimniar y entienda bien su obligación Sueldo peo8£f¿0San Lazaro' 239, antiguoT d0 lj 29 a. 
QE DESEA CONOCER EL PARADERO O de Bernardo González y Suárez, para asuntos de familia. Si alguien lo. vie-ran en los periódicos de Cuba, puede di- , rigirse a Milagros y San Lázaro, bodega 1 V*' . o^Lit-ITA UNA "La Flor Asturiana,'" Víbora, Habana, : br' mnsular' Para "na c( Cuba. 20616 2 s I F- "uniero 40, Vedado. 
21003 
Q E PAGARA B U E N SUELDO A^OcT 
O ñera, del país, que sepa cumplir con 
su obligación Es corta familia. Inforaaa 
enJ?o-Calle 10' ü̂mero 15, Vedado 
29 a. 
COCINERA, P E -
corta familia. Calle 
EN CASA P A R T I C U L A R DECENTE donde no hay A^h 
TONIO TO-VIAS LAUCIRICA, TC ermano . saber de tí; d inquilinos, se alquila rin. Calle Aguiar, número 116; él una habitación amueblada con comida si informes de mí. lo desean, a una persona sola, bien sea ; •103S5 sefiora o caballero. San Ignacio, número i* " " m . bajos, esquina a Merced. ' L^E DESEA SABER DE MANUEL G. JO 20630 
29 a. se encuentra en ésta: deseo ( B O C I N E R A - S E S O L I C I T A E N TRO ' irígete al seuor Menaiio Ma- ^ cadero. o5, esquina a Crespo Tiono te dará iv* ser del país o jamaiquina, pues se de isca comida cubana y americana. Sueldo 28 a. ! 20 Pesos. 21012 •'O a 
29 a. 
SE A L Q U I L A UNA CASA SAN BEN'IG-no, esquina San Beniardino. Jesús del Monte, sala, tres cuartos, cuarto de ba-fio. en 30 pesos. Informarán: teléfono A-9112. 20282 31 a. 
C E R R O 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 labras de hielo en su casa por 15 centavos, est« sis- '• lema no tiene maquinaria, la Planta solo ' cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón i 75. Habana, propietario de la patente. ' tasi9 1 o ^ 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Calzada del Cerro, 
r^7, a 4 cuidrt- después del parade-
ro, fabricada expresamente para in-
dustria J I': pósito, laen coatrcV v 
alquiler módico. Informan en la mism. 
al doblar. 
r' '̂ 5 29 a. 
Q E A L Q U I L A , PEJÍON, 12, C E R R O , A ! O dos cuadras tranvías, portal, sala, co- t vnodor, tres cuartos, cocina de gas y car- ! T bón, servicio sanitario, todo 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey. número 15. Eajo la misma dirección desde hace 32 afios. Habitacio-nes amuebladas, con o sin comida, ésta ee sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-bres, duchas, teléfono. Casa recomendada por varios consulados. Precios módicos 20478 07 a. 
GALLVNO, 117, ESQUINA A BARCE-lona, se alquilan dos ventiladas ha-bitaciones con vista a la calle; una amue-blada, con todo esmero y confort v otra sin muebles. 20536 31 a. 
Q-(O glar, para asuntos de familia- Calixto García, número 90. Guanabacoa. 18775 28 a. 
AGUILA, 10G. ESQUINA A B A R C E L O -na. Se alquilan dos espléndidas ha-bitaciones, juntas o separadas, ambas con balcón a la calle, a la brisa y con luz eléctrica. Precio módico. A hombres so los. de moralidad. 10926 ofl a. 
EN LA VIBORA: SE SOLICITA U V A cocinera y a la vez haga la limpiezl de la cüsa, es para un matrimonio S™i. do 20 pesos. Gertrudis, entre Primera T Calzada, letra E. «"cia. y 21019-20 2 8 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSut sular para tocinera do una familia corta: tiene que ayudar a la limpieza v dormir eu la rasa. Buen sueldo. Calle fi esquina a 21. Vedado. ' 
T 21037 29 a. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA I y u??-flIicíL' Próxima a la Habana. Suel-! do: fl5. Informan: Consulado, 116. 
20877 2T a. 
S e n e c e s i t a n 
SAN IGNACIO, 90, ENTRE SOL Y S4Ñ- r ^ ^ ^ ^ ^ x ^ r T T T T i r T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Santa Clara. Habitaciones altas y ba- | CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
jas, frescas y claras, a personas de orden Se exigen referencias 20524 
QE SOLICITA UNA COCINERA, QUE . k.388* Ia limP>eza de la casa, o una criada de mano que entienda de cocina 
sftos!"6^6^01'18- San ^ y l O S ; 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINERA* O peninsular, para cata particular, en mí pueblo de campo; pagan buen sueldo" In-Í0J£la?: Belascoaín, 71, ferretería. 26 a. 
espacioso. 1 K * ™ ™ ™ ' • CO?- ^ ^ SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
a ^ T ^ B e ^ e r ; t^bi^una manejadora.'Pr¿ 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, BLAN O ca. quej sepa su obligación v que s'ei -»y limpia. Sueldo $15.: Obrapía nüme-48. altos. 20746 26 a. mu  ro 
oa m~ 1 
V^EDADO: 8 \ TERCERA, NUMERO ¿ -i¡, »e sollma una cocinera, que «epa ™™Z 
.ARIO DE L A MARINA 
J ^ ! a í A T O R c r 
ESTABLO DE BURRAS 
1 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a , 
86 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y Once. Ganad-» todo de l 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba -
ratos que nadie. Serv ic io a d o m i c i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden burras paridas. S í r -
i .e dar los avisos l l amando a l A -
4854 . 
18076 31 ^ 
SE SOLICITA UNA COCINERA T UNA criada de mano, para el servicio de un matrimonio, en la calle de B. La^ueruela, 
número 30, a dos cuadras del paradero de 
la Víbora. 20413 26 a. 
V A R I O S 
SUELDO CRECIDO PARA PERSONA competente comercial y técnicamente. 
Venta tractor maquinarla agrícola y con-
tratistas. Solicitudes: B y Co. Apartado, 
340. Habana. 21033 29 a. 
SIENDO USTED AGENTE CON NOS-otros, puede usted ganar de 2 a 3 pe-
sos diarios. Trabajo fácil, véame de 11 a 
12 todos los días. Polish Barny Co. Inqui -
sidor, número 16, Habana. 
21002 29 a. 
XTEGOCIO: 4 MESES I M P L A N T A D O , 
JA ya produce el 50 por 100, para am-
pliarlo necesito socio con capital. A. Se-
villa. Apartado número 769. 
20903 28 a. 
CORTADORES PARA ZAPATOS 
Solicitamos operarios y medios 
operarios. Se pagan buenos jorna-
les; de 14 a 16 pesos semanales, 
según las aptitudes que demues-
tren. Fábrica Benejam. Pedroso, 
número 2, Cerro. 
20947 3 B. 
SOCIO CON $300, SE SOLICITA, PARA regente de dos vidrieras de tabacos y 
salón de l impiar botas, en marcha y con 
buena venta o se venden en $750. Sueldo 
$60. Llame al teléfono 1-1572, a todas ho-
ras. 20821 27 a. 
SANTA CLARA, MONTE, 863. TELEFO-no A-3663, se solicitan lavanderos y 
planchadoras, para las máquinas y un al-
midonador, para la sucursal. 
20834 1 s. 
SE NECESITA UN JOVEN, QUE ESTE práctico en hacer colchones. Teniente 
Rey, número 57, tercero. 
20801 28 a. 
BUEN SUELDO 
Necesito 10 mecánicos 
para el campo, $4 dia-
rios y viajes pagos. In-
forman : The Beers 
Agency. Cuba, 3 7 , al-
tos. Departamentos 14 
y 15. Seriedad y buen 
trato. 
C 4846 Sd-24. 
Se necesita un joven mecanógra-
fo, práctico en inglés y español, 
en una institución de crédito. Di-
ríjanse a Secretario, Apartado nú-
mero 529, Habana. 
C 4850 3d-24. 
SE SOLICITAN SEÍfORAS, QUE SEAN jóvenes y señoritas, para dependientas, 
igentes de los productos antisépticos de 
F. Morales Andreu; cuya oficina y depó-
sito está situada en Campanario, 231, an-
tiguo, casi esquina a Rastro. Se da suel-
Ho desde 3-60 a 5 pesos semanales y ade-
más una comisión para si es activa y tra-
bajadora pueda ganar un sobresueldo 
superior al sueldo, como lo ganan varias 
lependientas de la casa. 
20862 29 a. 
SE SOLICITA UNA APRENDIZA DE modista, que sea adelantada. Infor-
man en San Ignacio, 128, modista. 
20900 27 a, 
SE NECESITA UN MUCHACHO 
lúe venga dispuesto a trabajar en segui-
ia. Neptuno, 43. Librer ía Universal. 
20870 07 a 
VfECESITO 25 TRABAJADORES PARA 
^.\,*unS fábrica <Je ladrillos, ganando $1.30-
P1.50. Suplico la reproducción en los de-
más periódicos. I n fo rmarán : Habana, 114. 
'La Palma." 20898 27 a 
PEONES 
De albañil . Se solicitan en la fundición de 
sementó de Mario Rotllant. Calle Franco 
V Benjumeda. 20737 30 a 
MUCHACHO: DE 13 A 15 ASOS, SE solicita para ayudar a los quehace-
fes de la casa. Malecón, 72, bajos 
20770 26 a. 
S O L I C I T O PROFESORES INTERNOS, 
O de 20 a 50 pesos, casa y comida. Rei-
aa, 78. 20720 26 a. 
¡SOLICITO SOCIO CON 150 PESOS PA-
O ra ponerlo al frente de un restaurant; 
is gran negocio para sacar un sueldo de 
100 pesos libres al mes; él mismo tiene que 
¡er el que cobre y pague todo. Informes: 
Obispo y San Ignacio, café; en la vidriera 
le tabacos. 20794 26 a 
S E I>ESEA UNA COSTURERA PARA 
O casa particular en el Vedado, que se-
pa coser bien en máquina y a mano. Te-
éfono F-2161. 20702 20 a. 
DEPENDIENTE DE FARMACIA: SE solicita uno, con mucha práctica, pa-
ra una farmacia del Interior. Informan: 
Droguería Sarrá. 20766 30 a. 
3CASI0N EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
i n comercio m u y l u c r a t i v o ; no se ne-
:esita cap i t a l n i exper iencia . Garan t i -
zamos $150 a l mes, h a y quienes ga-
l á n mucho m á s . Di r ig i r se a C H A P E -
L A I N y R O B E R T S O N , 3 3 3 7 Natchez 
Vvenue, Chicago, E E . U U . 
20585 
COLOCACIONES PARA CUBRIR 
Regente de farmacia para el cam-
po, $100. Institutriz, $30. Mucha-
cha mecanógrafa inglés-español, 
$10-$ 12. Dibujante para anun-
cios, etc. Taquígrafo inglés, $100. 
Taquígrafo inglés-español ( 3 ) , 
$125. Mecanógrafo inglés-espa-
ñol, casa americana» $75-$ 100. 
Muchos otros puestos vacantes. 
The Beers Agency, Cuba, 37. Una 
Agencia seria. Establecida en el 
año 1906. Sucursal en New York. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA. Joven, peninsular, de criada de mano o 
para los qunhceres do la casa; entiende 
un poco de cocina; tiene buenas referen-
cias y no duerme en el acomodo. Infor-
man: LampaHlla, número 82. 
20935 28 a. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Su domicilio: So-
meruelos, 6, por Corrales, letra F 
20001 28 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, do criada de mano, para corta fa-
milia. Informan en Sol, 110, antiguo, en-
tre Villegus y Egldo. 
20960 28 n. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; tiene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n : Calzada 
de Vives, número 170, altos. 
. 20959 28 a. 
ATENCION: SOLICITO SOCIO PARA puesto de frutas, con mucha marchan-
terfa; es buen negocio t rabajándolo y con 
poco dinero. Informan en Compostela, 115, 
altos; de 10 a 12, por la maOana. 
20788 26 M. 
SE OFRECE, PARA OFICINAS O Es-tablecimiento, un mecanfiprafo, que ha-
bla Inglés y tiene buena contabilidad. 1)1-
rifrirso a í?. D. Somcruelos, 59, diciendo 
sueldo que ofrecen. 
20783 26 a. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, para criada de ma-
no o manejadora o para todo; entiende 
un poco de cocina. En la misma una bue-
na cocinera. Tiene quien la garantice. I n -
forman : Peflalver, 08, altos. 
20948 28 a. 
UNA .TOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para la limpieza de ha-
( bitaclones. Tiene referencias. Informan: 
Cuarteles, número 2. 
20799 27 a. 
6 s. 
D U E N NEGOCIO: SE SOLICITA UN 
P a l ' d e ^ l O o V í^ '000 PCS08' Prod^e men^ 1 aue soT,vun }?5 Pes^8 Para cada "no, i que solicita dispone de la misma cnnM 
rea' " c o K ? f ^ p l t a l cotudo 
^aí adr?^ niente-, ÍPforman: Daniel G! 
NECESITO UN JOVEN. FUERTE, PE-nlnsular, de 18 a 20 afios. para distin-
tos quehaceres de una fábrica de embu-
tidos. Tiene que dormir en la colocacirtn; 
buen sueldo y buena mesa. Cristina. B2. 
20774 26 a. 
$30 DOY SEMANALES 
Agentes del Interior. Remit iré muestras. 
Informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, romtlnn 5 sollos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
20430 2 s. 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares: una para criada o para hacer 
la limpieza y cocina para mafrlmonio y 
la otra para criada de mano o de cuar-
tos; sube repasar. Calle Seis, número 3, 
cuarto número 1, entre Quinta v Tercera. 
20811 27 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de. moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Vapor, 24, habitación 
número 1. 20818 27 a. 
SOLICITO DOS VENDEDORES A CO-misión y dos a sueldo; para la ven-
ta del Ultra Violeta, producto que so usa 
para encender carbOn de las cocinas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel, 92; de 12 a 3. 
20375 10 s. 
BUENOS EMPLEADOS. CON REFE-renclas, se solicitan para vender ar-tículos de úl t ima novedad, para sofioras, 
caballeros y niños. " l ia Moderna Ameri-
cana." Galiano, 93, Habana. 
20234 26 a. 
SE SOLICITAN COSTURERAS, QUE sepan hacer camisetas de crepé y ope-
rarlas que hagan forros de sombreros y 
sepan su obligación. J. Vidal . Mercade-
res. 41. altos. 19772 25 a. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las f incas de Federico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a carretera de l a H a -
bana a G ü i n e s , poblado de Jamaica , 
se so l ic i tan 150 t rabajadores . Se abo-
na $1-30 , d i a r i o . 
19746 12 8. 
AGENTES VENDEDORES 
Necesitamos para vender mercancías en 
general, en las casas particulares y sola-
res ; son ar t ículos de fácil venta y muy 
buenas condiciones ventajosas para los 
agentes. Figuras, 9-P, esquina a ' Iarc;ués 
González. 19374 4 s. 
MINEROS, ESC0MBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Se sol ic i ta u n j o v e n , que sea entendi-
do en g i ro de v í v e r e s y r á p i d o en 
c á l c u l o s mercant i les . Dir ig i rse c o n re-
ferencias a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 lnd-29 11. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'RelUy, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere isted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
faci l i tarán con buenas referencias. Stí 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
18927 31 a. 
" L A CUBANA" 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 93. Tí-léfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda ciase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffours, ayad.intes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de (Colocaciones "La Amé-
rica." Luz. 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
19380 31 a. 
UNA ESPADOLA, DESEA COLOCARSE de criada de mano, en casa de mo-
ralidad ; sabe cumplir con su obllíracifin. 
Calle Cuatro, número 170, entre 17 v 19. 
20840 ó7 n 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se ensefin a bordar gratis comprándome 
una máquina "Slnger." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Galiano, 
número 136, altos, a José Rodr íguez ; den 
la dirección y pasa ré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo planos en igua-
les condiciones. Avísenme. 
19420 8 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA .TOVEN, PE-nlnsular, criada de mano o manejado-
ra. Calle Dragones, número 1. Tel. A-4580. 
20789 20 a. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA MA-nejadora, para manejar un solo niño 
de 3 aflos en adelante, es formal y cari-
ñosa con los n i ñ o s ; no le Importa I r al 
campo. Quiere casa de moralidad. Infor-
man : Galiano, 68, casa i'el señor Gumá. Te-
léfono A-S650. 20744 26 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa do moralidad, de cria-
da vdo mano o para acompañar a una se-
ñora. Tiene referencias. Informan: Empe-
drado, número 2, altos. 
20745 26 a. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE M E -diana edad, desea colocarse, en casa 
comercio o particular: tiene referencias de 
donde ha trabajado. Informan en Oficios, 
número 70. 20706 26 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. Informan: 
Infanta, 138, entre Pr íncipe y Marina, car-
bonería, frente a las Canteras. 
20713 26 a. 
SE OFRECE UNA JOVEN PENINSU-lar para manejadora, tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Soledad 18. 
20730 26 a. 
UNA SESORA PENINSULAR DESEA encontrar una casa de moralidad, lo 
mismo para criada de mano o para mane-
jadora, que el n iño sea de meses. Infor-
man en Amargura número 54, altos, a to-
das horas. 
20756 26 a. 
XTNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-) se de manejadora o criada para habi-
taciones ; sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la recomiende. Informarán en 
Morro, número 9, esquina a Cárcel, bo-
dega. 20785 26 a. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA criada de color, bien para cuartos o 
para comedor. Tiene muy buenas recomen-
daciones, y desea ganar veinte pesos. Tu-
lipán, 11. Cerro. 
21023 29 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para cuarto, en casa parti-
cular; lleva tiempo en el pa í s ; no sale de 
la Habana. Dan razón en Prado, 50, café. 
20920 28 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PA-ra habitaciones o comedor o para un 
matrimonio solo. Informan en Revillagi-
gedo, T. Hay otra para la cocina. 
20963 28 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE color, para criada de habitación. Lam-
parilla, número 20, habitación 5. 
20704 26 a. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependiete, ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla, 
K C 4285 31d-lo. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Lázaro, 73, al-
tos. 20984 29 a. 
CJE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
O de mano; sabe cumplir con su deber 
y tiene quien responda por ella. Infor-
man en Angeles, número 80. Teléfono 
A-8681. 20998 29 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano. Infor-
man : Factor ía , número 17. 
20994 29 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o cocinera, para 
un matrimonio solo; tiene referencias y 
no se reciben tarjetas. Informan: Cepc-
ro, número 2, Cerro. 
21011 29 a. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o de co-
cinera. Angeles, 4. 
21021 20 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE color, para la limpieza de habitacio-
nes, en una casa de moralidad. Informan 
en la calle Cuba, número 107. 
20723 26 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA .colocarse en casa de moralidad, para 
limpieza de cuartos; sabe coser y cortar; 
tiene buenas recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado; es formal. I n -
forman en Sol, 97, entrada por Villegas, 
altos. 20969 28 a. 
SESORA, DECENTE, DESEA COSER O recoser ropa en casa honorable. Por 
horas o todo el día. Informan en Villegas, 
105, interior, 17. Pocas pretensiones. 
20778 26 a. 
SEÑORITA, PENINSULAR, CON INS-trucción, desea casa serla para coser 
blanco y de color. En caso necesario hace 
de doncella. Tiene buenas referencias. I n -
forman : Losada y Hno. Villegas, número 
6. Teléfono A-8054. 
20641 29 a. 
TPVESEA COLOCARSE E N CASA DE MO-
±J ralldad. Joven del país, para repasar 
ropa y entiende de costura. Consulado, 87, 
habitación, l a . 
20620 29 a. 
CRIADOS DE MÁNO 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO, PE-ninsular, con 7 años de práctica, sir-
viendo a la rusa y a la española ; no se 
coloca monos de $25 y ropa limpia. Tiene 
referencias. Prefiero en el Vedado. Infor-
man de 10 a 2. Tel. A-4975. San Lázaro, 
número 100. 21007-08 29 a. 
XTECESITO UN BUEN PRIMER CRIADO 
!.> de mano: otro para segundo: una 
criada para habitacionos; una buena co-
cinera; un Jardinero y una manejadora. 
Buenos sueldos." Habana, número 114. 
21017 29 a. 
SE DESEA COLOCAR UN EXCELENTE primer criado de mano, con buenas re-
ferencias. Informan: C, esquina Línea. Te-
léfono F-1010, almacén. 
21028 29 a. 
LI N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse de criada de mano; sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene buenas re-
ferencias y es persona de toda confianza. 
Informan: Revíllagigedo, 41, bajos. 
20930 28 a. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do, con buena ropa, o de portero: sabe 
limpiar m á q u i n a ; de cuatro monedas para 
arriba; tiene buenas referencias; ha de 
ser buena casa. San Rafael, 59. Tel. A-0010. 
20964 28 a. 
SOLICITA COLOCACION DE CRIADA de mano o manejadora, una Joven, pe-' 
ninsular. Tiene buenas referencias. Calle 
Real, 208, Marianao. 
20939 o8 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS ESPASO-las: una de criada y otra de cocinera; 
duermen en la casa; tienen buenas refe-
rencias. Informan en Luz, 52, bodega. 
20955 28 a 
DOS JOVENES, ESPAÑOLES, EDUCA-dos y buena presencia, se ofrecen: 
uno para criado o ayuda cámara y el otro 
rara cuidar enfermos: tienen buena prác-
tica y rocomondaclonea si se necesitan; 
lid les importa i r al campo. Informan 
en el puesto de frutas Carlos I I I , esqui-
na Infanta. 20835 27 a. 
—-iMiimiii t » mi BMpBWÉMÉI 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COC1NE-ra; no tiene pretensiones; en Sol, 32, 
darán razón. María Martínez. 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
THOMAS F . TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L . A-7751 
AYUDANTE CHAUEFEUB, DESEA co-locarse; tiene 20 años. Informan en 
División, número 21 
21009 29 a. 
193 
CHAUPEEUB, EXTRANJERO, SE ofre-ce para casa de familia o de comercio, 
con buenas recomendaciones de donde ha 
trabajado. Informan: Angeles, 21, moder-
no. 20882 » • 27 a. 
CHAUFFEUR: DESEA COLOCARSE E N casa particular, para manejar un Ford, 
bien en el campo o la capital. Informan: 
San Juan de Dios, 11. Teléfono A-2500. 
20880 27 a. 
CHAUFFEUR MECANICO. CANADIA-no, desea colocarse en casa particu-
lar o para manejar un camión. Hapla los 
dos idiomas y tiene quien lo recomiende. 
Escribir a Víctor, Calzada número 326, 
Vedado. 20775 26 a. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR mecánico, brasileño, con buenas refe-
rencias. Calle Manuel Pruna, 11, Luyanó. 
Teléfono 1-2341. 
20593 26 a. 
CHAUFFEUR, EXTRANJERO, CON bue-nas referencias, solicita una máquina 
en arrendamiento. Pago diario anticipa-
do. También se ofrece para chauffeur par-
ticular. Dirigirse a Rafael Armas, Hotel 
"Chicago. Prado, número 117. 
20579 29 a. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS, PRACTICO. SE ofrece para la capital o Interior. I . 
Pulg, Lista Correos. 
20876 27 a. 
31 a. 
S u s c r í b a s e a}. D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O DJ5 
L A M A R I N A 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares, de cocineras o criadas, no duer-
men en la colocación. Informan: Galiano, 
11. No se admiten tarjetas. Viajes pagos. 
20993 29 a. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA; sube cocinar a la criolla, española y 
do reposter ía ; tiene referencias; no duer-
me en la colocación. Salud, 28. 
21018 30 a. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera o criada de ma-
no. Calle Oficios, número 7. Habana. 
21034 24 a. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN N i -ños, desea colocarse; ella de cocine-
ra o criada; él de cocinero y repostero u 
otros quehaceres. Prefieren i r al campo, 
casa vivienda o Ingenio. Informan: calle 
17 y Baños, botica. Teléfono F-1110. Ve-
dado. 20965 29 a. 
COCINERA: QUE SABE SU OBLIGA-ción en cocina y repostería, se coloca 
sola; no tiene inconveniente en i r fuera 
de la Habana. Galiano, número 127. 
20909 28 a. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DE ME-dlana edad, desea colocarse, de co-
cinera, en casa de buena familia. Infor-
man : San Lázaro, 304, puesto de frutas, 
a todas horas. 20911 28 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, sale fuera de la Habana, 
abonándole los viajes; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Galiano, 107, habita-
ción, número 54. 
20828 27 a. 
COCINERA, ESPAÑOLA, SABE COCI-nar a la española y criolla, no le i m -
porta ayudar algo si el sueldo lo permite. 
Gervasio, 29. 20S25 27 a. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera; cocina a la es-
pañola, criolla y vegetariana; en la mis-
ma una de mediana edad, para criada de 
mano; entiende algo de cocina. Informan: 
Aguila, número 152. Teléfono A-8951. Las 
dos tienen referencias. 
20800 27 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse de cocinera: cocina a la criolla 
y desea corta familia o para criada de 
mano, pero prefiere cocinar; no sale al 
campo y no gana menos de tres centenes 
y ropa ' l impia . Informan: Animas, núme-
ro 148, cuarto número 12. Que sea familia 
formal; no admite tarjetas. 
20817 27 a. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA-repostera, peninsular, para comercio o 
particular. Cocina como exijan y es muy 
formal. Amistad, 40, entre Concordia y 
Neptuno. 20899 27 a. 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena, es repostera, y tie-
ne referencias. Dirigirse a la calle de O' 
Beillv, número 32, frente al "Heraldo de 
Cuba." 21029 27 a. 
SE DESEAN COLOCAR UNA COCINE-ra y una criada de mano. Villegas, 89, 
entresuelos. 20782 26 a. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA peninsular, no tiene inconveniente en 
ayudar un poco a limpiar, de mediana 
edad, sabe cocinar a la criolla y a la es-
pañola, para casa de comercio o particu-
lar, no sale de la ciudad. Virtudes núme-
ro 46. cuarto 15. 
20760 26 a. 
C O C I N E R O S 
TENEDOR DE LIBROS 
Joven, español, con seis años de práctica 
en Cuba, excelente letra, versado en cálcu-
los, trabajador y de superiores referen-
cias, se ofrece para llevar la contabilidad 
de cualquier giro, por todo o parte del 
día. Dirección: F. E., Tejadillo, 48. De-
partamento número 24. 
20897 7 B. 
V A R I O S 
UNA GENERAL LAVANDERA, DESEA encontrar una casa donde no les gus-
ten variar cada semana, conoce a la per-
fección ropa de señora y n i ñ o ; tiene quien 
la recomiende y garantice. Castillo, 63 o 
43, a todas horas. 
20976 29 a. 
UNA SEÑORA DE ORDEN, MUY DIES-tra, desea colocarse de lavandera, en 
casa particular, en cualq\ilera de los ba-
rrios de la capital. Su casa: San Nicolás, 
204, cuarto número 5. 
20991 29 a. 
A L 6 POR CIENTO 
D o y J ine: > sobre casas b ien s i t r - i da» 
en L Habana y V e d a d o . T é r m i n o s : de 
uno a cuatro a ñ o s fijo. Si no quiere 
molestarse en /en i r a l a Oficina a t ra-
ta r e l negocio, l l ame a l A - 9 i a 4 y se 
p a s a r á a l lugar que se ind ique . San-
o Palac io . Cuoa , 73 y 78 . 
20515 27 a. 
MAGNIFICA INVERSION: PARA qul^n pueda disponer de $40,000 se le pre-
Benta una buena oportunidad de colo-
carlo en un negocio muy productivo, oue 
está en explotación hace años, y cuvo ren-
dUpltoto fluctúa entre 14 y 18 por 100 al 
alio. Se admiten la mitad de contado y el 
resto a plazos con un módico interés. Dan 
informes en Obrapía, 25, altos. Dir í lanse 
al portero. 20944 28 a. 
AL 4 POR 1C3 
de Interés anual y 25 por ciento atviflen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los clepoulfcintes del Departamento de 
í1"?!1 dc la ABoclaclén de Dependientes, 
¿•opósitos garanltzados con sus propleda-
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
E M P E O R A » 
i Quiín vende no 
¿ Q u ^ n compraCasa8? 
¿Qulfn vende 
i Quién com 
1>I' 
— solares' ' •A.-
¿Quién v e n d e ^ n ^ ^ ? ; * - « 
¿Quién compra fln™. ^ camn- •• pBS 
¿Quién da dinero eS\16 ^mn 'v 
¿Quién toma d l n e r o ^ ' f ? ^ ^ 0 ? - © 9 
Los negocios de ^ ^ 
20916 • """npro 47 _ r|is .. 
CALZADA DEL A l 
Vendo dos cusas 
des. 
y de 1 a 5 p. 
che. Teléfono 
C «14 
n».. y de 7 
A-5417 
a 9 da la no-
I N . lo . t 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
meló en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica .$360. A. Ovies. Malecón. 
7o. Habana, propietario d< la patente. 
19812 10 8. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n ü t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
MECANICO: AJUSTADOR FRANCES, de 36 años, acaba de llegar de Euro-
pa, conoce el ajuste, utilage, montaje y el 
dibujo. Desea colocarse. Las mejores re-
ferencias. Oficios, 32. Teléfono A-6556. 
20908 28 a. 
UNA JOVEN, EXTRANJERA, H A B L A alemán, francés y un poco el castella-
no, desea colocarse como dama de compa-
ñía o insti tutriz. Hotel Roma, habitación, 
43. 20926 28 a. 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA ACOMPA-ñar familia a los Estados Unidos, está 
acostumbrado a viajar, con deseo de apren-
der inglés. Merced, número 109. 
20957 28 a. 
SE tensiones. OFRECE UN PORTERO SIN PRE-Con buenas referencias. I n -
forman : Teléfono A-5741. 
20761 26 a. 
COMPRO UNA FINCA DE DOS O TRES caballerías de tierra, que sirva para 
caña, que esté a 40 kilómetros de la Ha-
bana. Informan: Concha, número 8. Celes-
tlno Hernández. 21013 29 a 
BICICLETAS 
Se compran en todas cantidades, nuevas 
y usadas, grandes y pequeñas. Escr íbase 
a r f ^ o dirección : Apartado 261, Habana. 
20958 28 a. 
DESDE $100 A $10.000 
Compramos toda clase de mercancías, co-
mo muestrarios, saldos, remates, liquida-
ciones, etc. Las operaciones se hacen rá-
pidas. Oficina: Figuras P, esquina a Mar-
qués González. Routman Waxman y Co. 
2208 " l ». 
'•Tinnfiimiiiiiimiin;?m<immiiiTf'v'Mfi> 
EXCELENTE PROFESORA, ENSE-fianza primaria, superior, francés y 
pintura, desea una clase prefiriéndola Ma-
rianao o Quemados, Recomendada por 
dlscípulas de la mejor sociedad. Informan: 
Apartado número 1748. 
20923 28 a. 
JOVEN, AMERICANA, DESEA EMPLEO como insti tutriz o para enseñar inglés, 
habla español y puede suministrar las me-
jores referencias. Apartado, 1,117, Habana. 
20833 31 a. 
DESFJ nio. A COLOCARSE UN MATRIMO-español, juntos o separados: él 
de portero u otro trabajo análogo y ella 
de cocinera. Informan en Zequelra, nú-
mero 107. Teléfono A-1765. 
20874 27 a-
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PARA un taller de relojería o taller de me-
cánica . tiene buenas referencias y perso-
nas que lo garanticen. Inquisidor, 27. 
Alfredo Díaz. 20492 27 a. 
INSTITUTRIZ, INGLES, FRANCES, es-pañol, mucha práctica, buen carácter, 
excelentísimas referencias, solicita empleo, 
cuidaría enferma, viajaría. Dirección: V. 
V. Lista de Correos, Veracruz. 
20476 29 a. 
SE DÚESEA COLOCAR UN COCINERO; cocina a la francesa, española y criolla, 
hace toda clase de repostería. In formarán 
en O'Rellly, número 66. Teléfono A-6040. 
21024 29 a. 
COCINERO MADRILEÑO, SE OFRECE a casa particular o comercio. No le 
importa i r al campo. I n f o r m a r á n : Malo-
ja. 53, altos. Tel. A-3090. 
20970 28 a. 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy limpio, trabaja en cualquiera es-
t i lo, se ofrece para casa extranjera o del 
país , con buenas garant ías . Independencia, 
número 37, Ciego de Avila. 
20823 27 a. 
ÜN COCINERO DESEA TRABAJAR EN casa de comercio o particular. Infor-
man : San Ignacio, número 55. 
20705 26 a. 
COCINERO, PENINSULAR, QUE CO-noce perfectamente la cocina criolla y 
española, se ofrece para casa particular o 
de comercio; es aseado y es repostero. 
Domicil io: calle 4, número 174, entre 17 y 
19. Vedado: de siete a once de la mañana . 
20776 26 a. 
C R I A N D E R A S 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
tO ninsular, de criandera en una casa de 
formalidad. Informan en Omoa, número 
11. 20826 27 a. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a lecho entera. Puede verse su n iño . Va 
al campo. Tiene referencias. Informan: 
Vives, número 154, antiguo. 
20806 27 a. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criandera, con buena y abun-
dante leche, aclimatada en el p a í s ; tiene 
quien la garantice. Informan en Zanja, 
73, por Chávez. María Pardo. 
20885 27 a. 
C H A Ü f F E Ü R S 
Señores propietarios 
de Automóviles particulares 
Antes de tomar a su servicio un chau-
ffeur, piensen que a él le van a confiar 
su vida, la de sus familiares y su dinero. 
Por tanto no debe de repararse en elegir 
uno que reúna todas las condiciones de 
un butn conductor, pues le economizará 
más de lo que le representa su sueldo. 
Quién desee un verdadero experto en to-
da clase de máquinas , que es, a la vez, 
un Inmejorable mecánico y electricista, 
y de esmeradís ima educación, puede di r ig i r -
se a M. O., calle 0, número 11, Vedado. 
Sueldo que desea ganar: $125. 
(CHAUFFEUR: SE DESEA COLOCAR ^un Joven, peninsular, para manejar un 
Ford, en casa particular o de comercio, 
bien en el campo o en la población; tie-
ne quien lo recomiende. Informan: Galla-
no, 43. Teléfono A-8660, "La Tinaja." 
21016 29 a. 
HOMBRE F U E R T E 
práct ico en todos los giros del comercio 
de Cuba y en escritorios, empresas agr í -
colas, ganader ía y negocios lícitos en ge-
neral, se ofrece para esta ciudad o cual-
quier lugar del campo. Posee las m á s de-
seables cualidades morales y las m á s res-
petables referencias satisfactorias. Es sol-
tero, expeditivo y apto para trabajos que 
exijan seriedad, constancia y laboriosidad, 
como administraciones, mayordomía, je-
fatura de departamentos comerciales, etc. 
No tiene pretensiones solo desea traba-
Jar, confía en que sus cualidades perso-
nales, una vez probadas, le as ignarán el 
grado de nprecio que merezca. Cuenta con 
a lgún capital que Impondría si le convi-
niese. Señor Castillo. Obispo, 59. Depar-
tamento 10. Teléfono A-9476 y F-4294. 
19887 31 a. 
PI M E R O E ( C 5 H I P O T E C A Q ) ! 
$900,000, A L 6 POR CIENTO 
para hipotecas, desde $200, en adelante, so-
bre casa y tetrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dirigirse con t í tulos oficina 
V. A. del Busto. Aguacate, 38. Teléfono 
A-9273; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
21039 2 s. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
20910 30 s. 




VENDE UNA CASA E N UNO DE 
los mejores puntos de la ciudad de la 
Habana, o sea a una cuadra de la calle 
de Muralla, los buenos puntos se buscan 
y aprecian por los inteligentes y entendi-
dos, porque conocen sus ventajas, en 
precio de diez m i l pesos, la vende directa-
mente su dueño y oye proposiciones de 
plazo, etc. Corredor admite si es persona 
serla. Se ve al dueño : de 12 a 3 en Salud, 
23. bajos, casa particular. 
20999 29 a. 
CERRO 
r l o ^ a ? K ? ^ p O t S í | ^ 
te, formando un lo?; Trafla C,' J 
tuado en lo mejor ^ t M^ t ^ 
BUEN NEGOCIO Vendo una 
«•on 16 cuartos": cuartería nioder 
precio- v » : ( i s " ; » ' ™ ' » ? » r 2 ' <• . , . 
Juan I ^ T á S S K t v S . " i?* 
EN 0QUEND0 Y gpTl, ' 
con 10 cuartos 'ni Ven^ ' 
buena fabricación f » todo ^ 
les. Empedrado, 47 ^ 





ar en Estradas 
— I^J. -xyj metros, sin ?—"<•"; ni,, i 
varios, en San Fr'anolscoeTam^ 
V .bora y en todos los rena^awK r ^ 
do, 4(, de 1 a 4 T„„ PARTOS. ^ 
A-2711. 4- •,uan Pérez ^ ^ t í 
EN SAN LAZARO, VENDO' 
saleta, comedor, cinco ennrf zasW 
Cuarto de baño, dos c , ^ S 8rWe^ 
Jardín, buenos pisos ^ ^ V1 
ESQUINAS MODERNA 
^ r r e ^ ^ ^ c o ^ ^ f e n f ^ 1 - - - . 
lás, SaA Miguel ' W a?di?a' S a A 
Prado San K e í ' t i l ^ ^ - i ^ 
Empedrado, 47, de í a 4 T L ? ^ 3 
Trato directo:'Juan kre/"^,^0 A? 
CASAS MODERNAS 
Acosta Consulado, San Lázaro M\a,nS 
Aguacate, Villegas, Lealtad 1 ? ; ^ 
naza, Lamparilla Asuiin' ^ « ' B * 
Oquendo, Aramburu y varias 
pedrado, 47, de 1 a 4 Teléféo^8^ 
Trato directo: Juan Pérez Al0a A-
CASAS PARA FABRICAR 
^ r ^ k s g ^ f i ^ o n r h a ^ 
sús María, Perseverancia, Re^l112',* 
Ja Tejadillo, Aguiar. A l ^ S f a ' t 
pedrado. Corrales, Maloja, Cárdeme . 1 ' 













> c í 
(g" 
7 Je la 
SAf 
léfono A-2711 
rez Aloy. Trato directo: jUa¿ Í¡ 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Acosta, Consulado, Campanario, Leaiw 
Manrique, Misión, Prado, Zanja V« 
Aguacate y varias más. Emnedradn ? 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. Tmo 
Juan Pérez Aloy. 
SE VENDEN 
Dos casas de m a n i p o s t e r í a , fabricadas 
en 535 metros de ter reno, 15.85 de 
frente po r 3 4 metros de f o n d o , de jan 
e l 9 p o r 100 l i b r e , se venden en solo 
$5 ,500 , en l a calle F á b r i c a , en l a par-
te a l ta , a solo dos cuadras de l t r an -
v í a de Concha. Su d u e ñ o : A p a r t a d o 
1337 , Habana , Cuba . 
20845 27 a. 
CASAS EN EL VEDADO 
En 13, certa de Linea, cuatro casai 
$3,200 Cy. J. P. S. C. 4|4, servicios «; 
ta cada una $31 Cy. En 17, de sita 
$13,000 Cy. Otra en 19, de altos, ^ 
Cy. Otra en 6, en $8,500 moneda ofiil 
Otra en 15, en $12,500 Cy. Otra en J 
$25,000 y varias más de todos predn 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Teléfono A-2Í11 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
ESQUINA EN EL VEDADO 
En 13, una casa con jardín, portal, s 
la, saleta, tres cuartos, mide 4"8 ni 
tros, censo $241. Otra en 13, en ?l 
Cy. Otra en Bafíos, $17,000 Cy. Ottai 
23, chalet, en $20,000 Cy. Otra en 0 
zada, $16,000. Empedrado, 47; de 1 a 
Teléfono A-2711. Trato directo; Jt 
Pérez. 
Solares y esquinas en los Repartí 
Vedado, Jesús del" Monte, Cerro, CmtH 
Co. Lawton, Rivero, Loma del Mffl j( 
jiTroc 

















SE VENDE GANGA: GRAN CHALET, esquina Víbora, 507 metros, una cua-
dra Calzada, dos cuadras Paradero. Jar-
dines, portal, sala, recibidor, seis cuartos 
Balón comedor, gran garaee, doble servi-
cios, $14,500. Vale $20,000. Empedrado, nú-
mero 20; de 9 a 11 y de 2 a 5. Vega. 
20838 27 a. 
EN $13,000, SE VENDE T.A CASA M o -derna, de dos plantas, ocupada por es-
tablecimiento y con 160 metros. Belas-
coaln, 219. Su dueño : Empedrado, 46. 
20859 4 s. 
CASA JESUS DEIL MONTE, GANGA, mamposter ía y azotea, $2,000. Renta 
$18. Empedrado, número 20; de 9 a 11 
y de 2 a 5. Vega. 
20839 27 a. 
E N d 
$10,000, SE VENDE XiA CASA M o -
derna, de dos plantas y ocupada por 
establecimiento. Belascoaín, 207. Su dueño : 
Empedrado, número 46. 
20858 4 s. 
EN $3,000, SE VENDE UNA CASA EN la calle Moreno, Cerro, con portal,-sa-
la, comedor, siete cuartos, toda de azo-
tea, con 305 metros de superficie. Para 
más informes: Calzada de Jesús del Mon-
te, número 361; de 12 a 1. 
20857 27 a. 
T>BECIOSA V E N T A : CASA VIBORA, 
X media cuadra t ranvía , una a la Cal-
zada, mamposter ía y azotea, renta $30, 
$2,800, cost(5 $3,500. Empedrado, número 
20; de 9 a 11 y de 2 a 5. Vega. 
20842 27 a. 
SE VENDEN EA8 CASAS SOMKRUE los, 74 y 76. E l remate del 25 al 30. Pa-
TOMO $12,600, A l , 12 POR 100 ANUAL con hipoteca de tres fincas en Pinar 
del Río, que producen unos $3,000 al afio. 
Garant ía triple. No pago corretaje. Man-
rique, 78, bajos; de 11 a 1. 
20714 27 a. 
fll»100,000 AX. 7 POR 100, TENGO EL. E N -
íiP cargo de colocar cien m i l pesos en hipo-
tecas sobre casas en la Habana al 7 por 
100 libre pues no cobro n i pago corretaje. 
Trato directo y confidencialmente. Baya. 
San Rafael 20. 
20758 26 a. 
NEGOCIO SERIO Y SEGURO 
$100 le rentan $5 y $10 mensuales, bien ga-
rantizados. Puede colocar desde $50 en 
adelante. Informes gratis. Oficina: Agua-
cate, 38, bajos; de 1 a 3. 
20787 30 a. 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar grandes partidas de 
dinero, al 6, 6%, 7 y 8 por 100, para la 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte y Cerro 
y fincas rúst icas en la Habana y Matan-
zas. Informes: Casa Borbolla y en Correa, 
17. J. del Monte. 
A-19386 31 a. 
S" E IMPONEN DOCE M I L PESOS, So-bre finca urbana o rúst ica, en la pro-vincia de la Habana. Informan on Empe-
drado número 5. Notar ía del doctor Gon-
zalo Álvarado. 20655 
ÚL*3 000.000. DAMOS DINERO EN HIPO-
tfD teca desde seis por ciento anual ver-
dad según punto y cantidad, compra-ven-
ta de propiedades. Havana Business, 




ra más informes: Aguacate, 84 
20910 1 s. 
Ojeda, Las Cañas, Tamarindo, Las Cf.-j >.„ ..,,,, 
Estrada Palma, Columbia, Correa, A»,, 
TO Apolo. Rubio y eu todos los reparta j 
Empedrado, 47. Teléfono A-2711. TratflrEJ'Dí 
directo: Juan Pérez Aloy. 
GANGA 
En el Vedado, una tasa, moderna, « 
ja rd ín , portal, sala, saleta, seis cw 
tos bajos y dos cuartos altos, serflew 
cielo raso, todo independiente, 
9-10 por 49-80 metros, sin gravam 
t á rentando $78 Cy. Precio: .W 
Empedrado, 47, de 1 a 4. 
léfono A-2711. , . 
A-20916 
AGUILA: CASA MODERXA, DOS Pl sos, junto a Monte, buena Inyers» por r W i t a d d^ su valor, 2 250 P & 
contado, resto hipoteca, módico mtê  
J . Fernández. Reina, 43. 
20853 
irava eii. B 
l : . 000 Cí 
' Juan Ptoz- ̂  
2 I 
CASAS EN VENTA 
En Damas, $4.000. San Rafael, $8.0W ( 
tudes, $9.000. Sol ? 1 8 - ^ V ^ I n d u W 
Amistad, $9.500. Apodaca^B.W. ino i j , 
$17.000 y Virtudes, $15.000. Bvelio ge de 







>n las siguientes calv,rt 
Escobar, Lagunas, Jesús Maru^ ^ 
Prado, Obrapía Aguacate ^ , CUM 
Manrique, Refugio, NePtuno, » ¿ diaA 
muchas más . Bvello Martínez, f 
número 40; de 1 a 4. 27 t 
20884 -""^ 
E N E L ^ I W D O ^ 
SE VENDE Gerardo ^ÍS 
casas del Vedado, Tel ^ 
Aguiar, 100, bajos ;_de^ a ^ 
VENDE BONITA CASA, a ^ p í * 
23, mucho _ t e r m ^ mmler^^ da para altos. a 4. Tel. ^ Aguiar, 100, bajos;jle^2 
13 . c a ^ l e t r - j 
SE VENDEN UNA O MAS CASAS E N 3,500 pesos, una bien situada, sala, sa-
leta, tres cuartos, azotea y cielo raso y 
también una esquina, en $9,500 y renta 
80 pesos. Para más Informes: Subirana, 
40. Sr. Benigno, bodega. Tel. 1-2737. 
20943 28 a. 
SE VENDE 
l a casa Pa t r i a , n ú m e r o 2 8 , Cerro, com-
puesta de sala, saleta, dos cuartos , co-
c ina , servicios sani tar ios y p a t i o . I n -
formes en l a mi sma , A . Mora les . 
2 0 9 7 9 3 s. 
LI N D A CASA VIBORA, FABRICACION primera de primera, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, dos cuadras Calzada. 
Renta $35, $4,800. Empedrado, 20; de 9 
a 11 y de 2 a 5. Vega. 
20840 27 a. 
EN $25,000, VENDO CASA MODERNA en Malecón, próxima a Galiano. Ad-
mito mitad precio de contado, resto en 
hipoteca; también vendo finca rúst ica en 
Calzada, próxima al Cano. Informan: Ma-
rianao. Sr. Nacarro. Calle Navarrete, 5. 
20831 12 s. 
CASA VIBORA, MAMPOSTERIA Y azo-tea, sala, saleta, tres cuartos. Renta 
$24, $2,600. Empedrado, 20; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. Vega. 
20841 27 a. 
EN PRADO 
Vendo una casa' de dos pisos, en nna de 
sus mejores cuadras, su precio $80,000. 
Informan: Prado. 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J. Martínez. 
20814 2 «. 
E S Q U I N A DE E B A t t B , , ^ , ^ 
ü i entre 17 „ 
Gerardo Maurlz. ARmar, 
2 a 4. Teléfono A-9140. 
5» y i 
:", f^ i • 
*Í5W; d 
% 
5? de e! 
irado! 
corree 
CERCA DE CAIU casa cuatro Habitación de rardo Mauriz. Aguiar. 1™. 
4. Teléfono A-9146. . „vTTi ^ i»,^— 
Teléío»» A.0H6. ; ¡ 
taciones, $6,000. G e r a r ^ ^ o A 
100, bajos; de - a ^ „ 
171N L A LOMA PEI ' cerca 
ü i na de fraile, f.1* xgnW- A ^ " G e r a r d o Mauriz._Af6> 
L, SO 
I -
r - í . %' es 
.1 F4:, 
de 2 a 4. Teléfono 
A f o n d o , $6.500 GerardeiéfoD0 A 
100, bajos; de 2 a ^voC^p i f t 
/ ^ E B C A D E L 
bajos; de 2 a 4. ^ ^ 0 ^ 
jOO. 
N LO MEJOR P B ^ t r * 
E % a de esquina, c o » ^ 
Gerardo Mauriü. ^ 
Teléfono A- ' i»" 
A H O R R O S 
E S P A Ñ O L 
SBEBSSBüB 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e 
b u e n i n t e r é s p o r ! o $ d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a « l o s m e s e s y e l <"oe 
. p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A G ^ T 0 2 6 M m 6 
m 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E . 
^ A J É F E C T Ü O S A Y E L 
I> w orneo B A Y A 
S O L A R E S . V E D A D O 
C, esquina a 27, 2.500 metros, a. . . S 7 00 
6, esquina a 25, 2.500 metros, a. . . $ 8 00 
B. entre 25 y 27, 6S3 metros, a. . . $ 0 00 
23, entre 4 y 6, 1.386 metros, a. . . $10 00 
A. entre 25 y 27. 18 por 36, a. . . $1050 
Paseo y 27, 2.500 metros, a. . . . Sl > 00 
4, entre 13 y 15, 21 por 22 06. a. . $1^00 
,o9fl,c,n? áe* Miguel F . Márquez, Cuba 
o ' 
^0, 
* • .reíble lo que "n bu«n Par. de 
^ 1 S e n haceí por su vista. s i « n . 
|Mte5 pu , concienzudamente por 
^frns los más sabios en Cuba. 
¿5 opV °ufre dolores de cabeza, ma-
] Jaquecas, o pesadez en el cere-
M . . - „.'„f^ma«i indican aue 
1t E'x ' "i-,' oor ningún — . 
' ^ ^ í / onservehque trene. 
u en d«a no ^ay cxcusa Poslb'e 
^ 0 "Oyo usar #spejuelos buenos, pues 
par! Tizo piedras que no sean de pri-
«aten? tas ias ponemos con montadu-
, *erl; oro macizo por $5-00 de oro 
h * • ,nn garantizado en $3-50. y de 
sDie Vb en $2-00. 
1 ŜLo los reconocimientos de la vis-
Tcratis) en mi gabinete, desde las 
• V , , mañana hasta las 6 de la tarde. 
^ BAYA, OPTICO 
CAN RAFAEL Y AMISTAD 
5 Teléfono A-2250. 
'Han 
¡«os. ^' 'festós síntomas indican que 
^ ' j • be atender a su vista, pues to-
nteo 1 u r^Vrrla no oodra recu-
, la 
• be atenuci a — r 
nuc usted pierda no podra recu-
a por ningún precio, luego, le 
cas», 
5 






ñas j j 







R U S T I C A S 
COMPRO 0 ARRÍEND0 
lotes do terreno de 40 a 100 caballerf-iR 
que estén situadas en la parte Norte en 
e trayecto do la Habana a Matanzas ln 
cluyendo el Valle de YumurI, Bl h íy cafía 
mejoi^ Prado, 101, bajos; de 9 a ¿ y de o 
a 5. J . Martínez. 20815 2 s 
} ¡CORSETERAS! 
i Tenemos a la venta y a precios in-
¡ a-eíbles un surtido colosal de ba-
¡ llenas inoxidables, de diferentes 
clases y tamaños, cordones, cin-
tas, hebillas, broches elásticos pa-
ra fajas, tirantes y ligas, etc. Se-
dería Bazar Inglés. Galiano, nú-
mero 72. San Miguel, 45, Haba-
na. 
C 4SS7 6d-26. 
BUENA GANGA 
nna cindadela, a pocos pasos de 
n varas planas. Renta $75; se 
¡í»0'6' Untado y plazos. Prado. 101, ba-
jdioiW y de 2 a 5. J . Martínez. 
3Í 1 8. 
l ^ t l S5 y K, 102. 
:0i 
31 a. 
-T^RE ÜSTED UNA CASA GRANDE, 
. ^ moderna, a la, brisa y barata? 
cm0 u n̂áo Véame én 25, nümero 400, 
I«se. V 4 lo más alto y sano del Ve-
re - y * ' „ ^ 0 15 8> . 
FINCAS RUSTICAS 
p O N 12 Y MEDIA CABAJLEERIAS. CON 
IÍÍ^A ande8 Palmares. buenas aguadas, con 
10 000 naranjos y propia para caña, a un 
Ulfimetro de la estación de Tacó-Taco 
Informan: Prado, 101; de 9 a 12 y da -> 
a 5. J . Martínez. y ue _ 
OO C A B A L L E R I A S E N L A PROVINCIA 
^ «e la Habana, con buenas aguadas 
cercada, propia para baquerfa, buenos te-
irenos abonados, hace más de 10 años que 
están dedicados a baquería, renta $1,140. 
Prado número 101, bajos. 
• 0Í5 C A B A L L E R I A S , A % K n . O M E T R O 
^i^»01 ferr<>c«rr»l de Matanzas, está pró-
xima a varios Ingenios; tiene 28 caballe-
rías de monte, grandes palmares v arbo-
lé1 1irutales; propia para caña. Informan 
en Prado, número 101, bajos; de 9 a 12 y 
Martínez. 
| ESrABLEOMIENTOS VAftloT 
" D ü E N NEGOCIO: S E V E N D E UN imes-
rtTn^ K0 írufcas' en el mejor punto del Ve-
dado, buena venta y barato, so vende ñor 
motjvo que se indicará. Informan en el 
moS/í?o0V Paradero del Vedado.V 
20981 ' 31 á. 
Q E V E N D E UNA D E LAS M E J O R E S 
S ^ 9 ^ % ^ la Habana, con una ven-
ta de 20 a 25 pesos diarios. Se garantiza 
una utihdad de 150 pesos meneualet; no 
importa que el comprador tenga ñoco di-
nero j se deja parte de él a píalos; es una 
esquina y hay buen W l . Informan en 
iTbanI2"0' ^ f ^ 1 1 1 4 a Blanco-
20712 
¿TTtnTEÑTRE GERVASIO Y B E L A S -i rvdn se vende, propia para fabricar; 
ííi-c^, 'lraq frente ^or 35 de fondo. San 
B , 4 . V Teléfono A-8524. ^ ^ 
t CASA DE ESQUINA 
L Tvnoadero, do tres pisos, renta $180, es 
,Tl23O0O. Prado, 101, bajos; de 9 
*ífy de 2 a 5. J . Martínez 
¡0Í32 1 8. 
. 7r^r~cÁÍA P O R T A L AZOTEA. 
.V mamposterfa, mosaico, sala, dos ha-
lcones, comedor, cocina, sanidad, dos 
Sma fiel tranvía, patío cementado. 
S informan: Dolores, 11. Santos Suá-
iTde 12 a C en ViUanueva. 
20614 
íTJyDO CASA C A L L E PROXIMA tran-
V rfa nortal, azotea, sala, dos cuartos, 
ledor, mosaico, sanidad. $1,500. Otra 
«I asfaltada, traspatio, $1,200. Infor-
fle 12 a 6 en Dolores, 11, Santos Suá-








eni? l̂s1a'carie" de" Campa ÍS y 15, Mariauao, 
' nHliian de $40 a $45 mensuales, se dan en 
' E? 'KOOO, libres para el vendedor, por no 
ae l «lfjer ateaderlas su dueño. Trato directo. 
BUENA INVERSION 
ría casa en la calle Habana, fabricación 
uoderna, zona comercial, fabricada a to-
jílujo, rentando $130: se da en $17.000, y 
m esquina en la calle de Neptuno, de 
los plantas, fabricación de prirpera clase. 
a $22.000. Informa David" Polhamus. Ca-
la Borbolla. Compostela, 56, ^ ^ 
Se renden dos casa* con do» accesoria» 









E VEXDE UNA CASA E N L O A L T O 
Jde Columbia. calle de Miramar y Nú-
fez. Compuesta de sala, dos cuartos, co-
cedor, cuarto de baño y demás servicios, 
lífoman: Santa Marta y Belascoaín, ga-
20090 13 s. 
ÍJÍDO CASAS MODERNAS T A N T I -
! guas, Prado, Malecón. San Lázaro, 
Consulado, Industria, Amistad, San Nlco-
lís. Galiano. Villegas,. Concordia, Carapa-
Wrio, R«fugio, Animas, Escobar y imicbas 
•ís, Véame: Peralta. Trocadero, 40; de 
?. 2. 
20611 31 a. 
te, "M 
?S ft HIELO 
ílquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
I ido en su casa por 15 centavos, este sis-
ÜM no tiene maquinaria, la Planta solo 
»Wta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón. 
(«Habana, propietario de la patente 
T 1-15812 10 s. 
GANGA VERDAD 
Tenfle un verdadero Palacio, contiene 
cuartos, garage y jardines; lujoso por-
fíe mármol; construcción artística, fa-
alo con el mejor material. Está en 
«a esta lujosa "Quinta de las Ftgu-r„A„amL'V0T ?30.000: costó ,$100.000. Tranvías 
Ti «fl P^rta do ida y vuelta n la capital, 
io v M de 5i5x¡mo (jomoz. 62. Gu.inabacoa. 




f̂ DO UN SOLAR, E N UNA MANZA-
•na de la Calzada, lo mejor del Veda-
L» una cuadra de los baños v dos del 
Por la mitad de lo que vale. In-
¡g: GaUano, número 13. 
jjjOBE! ^DADO: VUIs £>0 ESQUINA. B R I S A , 
< I V,Par<lue Menoeal, 23 por 36 me-
•1. A* ¡.i ¿ manzana en 23, entre A y B, 
Mmili. Jce<:i0 parcelas. Dueño: Teléfono 
5RCA * W de 5» a. m. a 3 p. m. 
\ ¿.•51llB^GA: ^ O E VENTA D E UN SOLAR 
MrLieSquma' en «1 Cerro, 300 metros 
iDE^ iiVoV"8.' a $2 metro. Sin intervención 
5 2 1 * ^ ^ Su dueño: Lamparilla, nú-
C E V E N D E UN GRAN C A F E . SITUADO 
>0 en uno de los puntos más céntricos de 
esta capital, barrio comercial; tiene la ca-
sa más de seis años de contrato, una ven-
ta diaria de cincuenta a sesenta pesos sin 
contar los muchos abonados del comer-
cio que comen en ella. Precisa venderse 
por tener que marchar a España el socio 
que lo regentea y no ser del giro el otro 
socio. Para tratar del precio y condiciones, 
^ SÍrs5 a-.R- ê Berque. Sol, número 63 
cajos: de 1 a 5 p. m. 
™V 3 s. 
GANGA: E N L O QUE QUEDA B E L mes de Agosto, urge la venta de una 
casa de morias, se da casi regalada, por 
tener su dueño que ocuparse de otros asun-
tos y no poiderla atender. Está en Calzada 
céntrica, contrato largo, poco alquiler y 
poco gasto, se puede pagar al contado o 
a plazos cómodos para el comprador. Para 
informes: Relng, 89, a todas horas. 
20933 09 a 
SE V E N D E UN PUESTO D E E R U T A S y vianda en buenas condiciones, dan 
razón: Bernaza, número 54, puesto 
20829 27 a. 
BU E N NEGOCIO: POR NO P O D E R L A atender su dueño, se vende una va-
quería por la mitad de su valor, propia 
para un principiante, por ser de poco 
costo. Informan de 11 a 12 en la calle 23. 
entre B y C, bodega. 
20S0S 27 a. 
ACCIONES DE BACÜRANAO 
de " L a Unión Oil Company" se compran 
en Prado. 101, bajos; de 9 a 12. J . Mar-
tínez. 20813 2 s. 
POR 2, L O QUE V A L E 5. NEGOCIO en marcha, poco alquiler y con local 
para vivir, venta buena y punto superior, 
propio para matrimonio. Llame al telé-
fono 1-1372, Habana, 
20820 27 a. 
"PETROLEO" 
de las minas de Bacu-
ranao, se venden accio-
nes. Lonja del Comercio 
Departamento 218; de 
8 a 10 y 30 a. m. y de 
3 a 4 p. m. 
20843 27 a. 
GRAN BODEGA 
Se vende o se admite un socio, por no 
poderla atender su dueño. E s muy canti-
nera. Ventas diarias no bajan de $50. E s -
tá en la mejor esquina de la Habana. No 
paga alquiler, contrato largo. Trato di-
recto. A. Del Busto. Aguacate, 38. Teléfo-
no A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 3. 
20788 31 a. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusfe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 62-A, entre Ga-
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
20659 20 s. 
Corsets, fajas y ajustadores. Seño-
ra María P. de Fernández. Haba-
na, 97. Teléfono A-4533. 
C 4434 alt. 15d-6. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sosieneaores de pecho, última expresfón 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si ea escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est» hay que 
tener ^usto. No se baga cors^t o faja 
sin verm< a llamarme antes. Sol. número 
78. Teléfono 7820. ísabel Delgado, viuda 
de Ceballo. 
19388 31 a. 
"LA ESQUINA" 
Sedería 
Obispo, 67, esq. Habana 
Teléfono A-6624. 
Se acaba ele recibir la espe-
cial máquina para bordar a 
mano. Su precio $2. También 
se recibió un gran surtido de 
estambres y céfiros. 
GRATIS , G R A T I S : S E MANDA L I S T A de precios de ropa de señoras, caba-
lleros y niños, última novedad, pida us-
ted la lista y mande un sello de dos cen-
tavos para su contestacifin. " L a Moder-
na Amerlc i ." Galiano, 93, Habana. 
20233 26 a. 
d e 
SE V E N D E UNA VICTORIA "VICTOR," con 50 discos dobles, puede verse en 
Tejadillo, 45; a todas horas. 
21015 31 a. 
' X A CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
18970 31 a. 
VIUIÍA E HI.TOS D E J . F O R T E Z A , Amargura. 43. Teléfono A-5039. Haba-
na. Se venden billetes al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
19020 31 a. 
SE V E N D E N MAGNIFICOS ARMARIOS, para establecimientos de lujo, con cris-
tales para dos frentes; también vendo 
cristales para vidriera de calle y un mos-
trador vidriera barato. Se puede ver en 
Peña Pobre, 12. bajos, entre Aguiar y 
Habana. 25619 29 a. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y erran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct. 
EN $150 S E V E N D E UN PIANO A L E -mán, de seis meses de uso. The Ame-
rican Piano. Industria, 94, pianos de al-
qúiler a $2.50 al mes. 
20967 27 a. 
GRAFOFONO VICTOR, NUMERO 1, S E vende con 20 discos, todos nuevos y de 
mucho gusto, bastantes óperas. Amistad, 
69, esquina a San José. 
20956 25 .a-
MUV BARATO. S E V E N D E UN P I A -jio Plcyel, garantizado, de poco uso. 
The American Piano. Industria, 94. Pianos 
de alquiler, a $2.50 al mes. 
20896 26 a. 
INSTRUMENTOS O E CUERDA. MAL-vador Iglesias. Construcciún y repara-
ciún de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vioiines viejo». 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 4& 
Teléfono A-4787. Habana. 
19381 31 a. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Al macé* de loa 
señores Viuda de Carreras, Alvares y Ca.. 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y planea 
tiutomáticos Elllngton; Monarch y Hamll-
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden ni contada 
y a plazos y ee alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemon un gran surtido 
ne cuerdas romanas para guitarras. 
19106 31 a. 
O A L V A D O K I G L E S I A S . CONSTRUCTOR 
O Luthier" del Conservatorio Nac'onal. 
Primera casa en la construcción do gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos: especialidad en bor-
íones de guitarra. " L a Motica". Con pos-
tela, número 48. Teléfono A-476Í. Ha lana. 
19381 31 a. 
20837 26 a 
Academia Martí. Corte y Costura 
DOCTORA SRA. G I R A L 
BACÜRANAO 
Se vende un lote de acciones de 
la Compañía Petrolera Unión, por 
hacer otras inversiones. Café Li-
geros, vidriera de tabacos, Monte 
y Cienfuegos. 
2072-i 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E UNA casa de familias; deja mensual después de gastos. $70 u $80: dan razón: Teniente 
Rey, 69. M. Pérez; de 8 a 12 y de 4 a 7. 
20795 26 a. 
SE V E N D E UN C A F E QUE V E N D E 70 pesos diarios, en 7.000 pesos; se deja un mes a prueba; más de $40 son de can-
tina y un negocio en 500 pesos. Infor-
mes a las 9 en punto en Neptuno y Leal-
tad, bodega. 20699 a-
^ altos. F . P. 
26 a. 
„e í * ̂ oA.i>EL MAZO: SE V E N D E N CIN-
pRíin 'fjor i„„,re8' juntos o separados, en el 
''da 21114 o i" Paf-ocinio. frente al parque. 
l|id»^d0Ce Pesos metro. Sin interven-
^ corredores. Reina. de 1 ^4. 
'"•Vfí ^ 'ffia^f^V*^ MEJOR D E L A L O -
Je ' ^ bai'-u JIazo, vendo un gran solar, 
! 'tado v y con voco dinero por ade-
0 * Marji,, ur4 esquina, cu la calle de 
D̂ k¡» ^an-v"0, I1 188 VGn 'las compran, ln 
rango. 27 a. 
BUEN RETIRO 
ÍK'í'.e[SOna de gusto, se vende en 
«fistocrát1-
VI D R I E R A D E TABACOS, B I E N S i -tuada, en calle comercial, 30 pesos de alquiler, con casa y comida. Se vende en 
condiciones. No se hace negocio con corre-
dores. Informa: M. Fernández, Monte y 
Zulueta. kiosco. 20692 31 a. 
OPORTUNIDAD: L A A C R E D I T A D A mueblería " E l Crédito Mobiliario de Cuba" Belascoaín, número 17, vende, por 
tener aue atender su duefio negocios en 
el campo, o bien admite un socio que se 
ponga al frente de la casa. Informan en 
la misma y en Cerro, 616. 
20Í575 -ü a-
íi^ P *h . - — - « o , reparto el mejor so-
\ M i J • e de Parque y Concep-
' esquma de fraüe, frente a un 
[ a4y P í a m e n t e a una cuadra 
cif1 HaJ15 j?.eas dobIe8 tranvías; 
^MS* £nlectric y Ia Estación d; 
^ l^0\ Precio: $3.00 vara en 
o 
^ f o r l d0S 0 a $2-75 de conta-
! HJ. ? ^ dueño en Empedrado, 
&06 as tabües. Teléfono A-3302 
26 a. 
*DA D E BELASCOAIN, 
» i1?^0' una manzana de 
T«* -"-iSO metros cuadrados 
informa: G. Ñuño, Cuba, 
26 a. 
U ^ Í P 1 2 ^ » E 400 METROS, ,ra del tranvía, a dos pe-
onooí.oenso- J - Fernández. 
26 a. 
J*?, BOU? „0: C A L L E 23. A $12 
iífcí*50- Un t«completo- a lá brisa 
^ • 4 0 . ° ¿f"611» «^u lna a 14? mi-' 
•uueno: 23. número 398, 
||4"J5¡ • 29 a. 
^ <wfoR?XOÍU POR AUSEN-
PW51 Rei/ñh, 0 Para Europa, se ven-
K , ^ l̂é o^nTP^i"icana unas 45 
I t ó ^nr n^n?' A n d a n t e s con 
f í a > - c o n ; 1 K S : , S par;l toda clase 
h* toaríeVát d« '^aiauentes, gran 
^"tóreas oto6 ^ t r u c c i ó n , eba-
C'lv.X- del V„0Í?¡„Tnf"t:'»ará el se-
GRAN OPOBTONIDAD PARA E S T A -blecerse. sin intervención de corre-dores vendo una gran bodega. paga 
inuv %oco alquiler, sola en esquina, es 
cantinera, sin lugar a ^mvetencm^ y se 
ri-i on míidico precio. Informan: care ae 
San F r a n c i s c o ^ Calzada de Jesús del 
Monte; de 1 a 2 y de 4 a 5, vidriera. 
20511 
M / m t i 
Fundadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
20945 
U E B L E S Y 
SE V E N D E UNA LAMPARA E L E C T R I -ca, oxidada, de tres luces; muy barata. 
The American Piano. Industria, 94, pla-
nos de alquiler a $2.50 al mes. 
20968 27 a. 
* 
SE V E N D E N DOS JUEGUITOS CHICOS de sala, uno dorado y otro nogal, el 
dorado tiene sofá 5T dos sillas; el nogal 
dos sillas y un esquinero; sirven para 
adornar. The American Plano. Industria, 
número 04. 
209,66 27 a. 
¡ ¡GANGA VERDAD!! 
Ahora sí se pueden ver todos los muebles, 
por no haber ya huéspedes: Escapartes de 
caoba y cedro, a $7 y $10; lavabos, a $7, 
$8 y $10; peinadores, a $7 y $9; camas 
imperiales, do madera, a $8 y $12; camas 
de hierro, con bastidores, a $4 y $6; si-
llas y sillones, $0.80 y $1.00. Hay varios 
cuadros de personajes célebres españo-
les, baratísimos. Informarán y pueden ver-
se: de 1 a 4 p. m., Nahoum Baslle, en 
Amistad, 83-A, altos. 
20962 28 a. 
SE V E N D E UN LAVABO, UN suarda co-luidas, una nevera, un espejo con su 
mesa, una cama, sillas, sillones y sofá, 
todo en magnífico estado y a precios su-
mamente reducidos. Puede verse e infor-
man en Filadelfia. Prado, 99. 
20832 31 a. 
MAQUINA D E E S C R I B I R SMITH P R E -mier, carro grande, en perfectas con-
diciones, tipo letra grande y bonito. Se 
vende en $35 y se garantiza. Buenaven-
tura, 39, entre Milagros y Santa Catali-
na. Teléfono 1-1572. 
20819 27 a. 
TU Y YO 
V ANTIGUO Y ACREDITADO COMI-
sionista se retira del negocio y ven-
derla algunas valiosas representaciones a 
Irsonas competentes que puedan contl-
mAr cen actividad la buena marcha de los 
Seeocios Se requiere un pemiefio capital 
rconoclmlentosq en plaza. Dirigirse a co-
misionista. Apartado 311, ciudad. 
20389 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
FOVDA- SE V E N D E UNA MUY acre-iltada con buena venta y Pegada a i* nueva, plaza 'La Purísima," se da ba-
rata o ot tener que embarcarse su dueño. 
Para ^ f o m l s : Cristina, número 70 
20339 —— 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
También hay billares casa antigua con 50 
^ V u ^ M ^ ^ 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
20214 26 a. 
© A R A L A S P 
'TU Y YO" 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, así llamadas, son las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
"TU Y YO" 
y el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
' T U Y YO" 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " E L TIEMPO," de Olen-
fneros, propiedad del señor A. do 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srla. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
B . „ TJ-MPLEADAS: UNICA opor-^ . ^ L p ^ a la gran liquidación de 
^6ro 10. U2flWftflCaUe Máximo Gó- derna Americana." Galiano. 9¿. _ 
13 s. 1 20914 
19378 
SE V E N D E UN GRAMOFONO, MARCA alemana, y doce discos; una colcha de pieles de vicuña, un reloj y codena de 
oro; media docena de cubiertos plaqué 
a precios muy convenientes. Oficios, 74, 
cuarto número 16: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. 20772 - 26 a. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A.6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
20G40 20 nv. 
CANASTILLA PARA NWO 
Una canastilla fina y completa para ni-
ño, de París, del mejor fabricante, se 
vende por no necesitarse. Informan en 
San Ignacio, 54. 20618 29 a. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
20235 31 a. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
£1NA v anúnciese en el DIARIO D E i 
L A MARINA. \ 
" L A N A C I O N A L " 
Compra-Venta. Villegas, 93. Se compran 
muebles, prendas y objetos de valor; se 
componen y cambian muebles. 
20189 14 s. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16, No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la g- -n existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GAUA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
18069 31 oct. 
PERIQUITOS Y HUNGAROS, TODOS colores, criollos, (únicos criadores.) "Cría Gárciga" la más seleccionada. Pue-
de verse a todas horas. Aguila, 213, pró-
ximo Estrella. Entrada por la barbería. 
Teléfono A-5357. 20708 6 s . 
G *NGA VERüAI): S E V E N D E E N ' O C H E N T A y N U E V E pesos, 12 gallos Leghorn blancos y uno dorado (muy Jó-
venes) : doce gallinas Plymounth Rock, 
cinco Leghorn doradas y tres Leghorn 
blancas. Candelaria número 34, Guanaba-
coa. 
20762 26 a. 
MULOS. VENDO T R E S P R R E J A S D E 61̂ . redomonas, criollas, baratísimas, de buena raza, en Colón, número 1. Galán. 
206S4 28 a-
AUTOMOVILES 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO, B A -rato, marca "Charrón," de 20 caba-
llos. Puede verse a todas horas en el ga-
rage "Cuba." Calzada Jesús del Monte. 
Para informes al señor Villalta, de 6 a 
8 p. m. Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 534-A. 21010 2 8. 
CHAUFFEURS 
Uniformes de todas las tallas 
a $3-50; gorras desmontables a 
peso, guardapolvos a 2 pesos. 
"Kaki nacional," la tela que em-
plea el ejército; que no se encoje, 
ni destiñe, ni se arruga, ni se rom-
pe; damos carta de garantía de 
esta tela. Uniformes como lo pi-
dan, a $7-50 y 1 peso la gorra. 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD 
TELEFONO A-3787. 
C 4861 3cl-25. 
•\ V I D R I E R A MOSTRADOR AMERICANO 
V de 5 y medio y de 4 pies, se venden 
dos. Cerro, número 697. 
20881 27 a. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
¿Por qné tiene sn espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
18973 31 a. 
MUY BARATO S E V E N D E UN H I S P A -no-Suiza, 15 a 20 caballos, tipo tor-
pedo, siete pasajeros, año 1913, ruedas de 
alambre, i.na de repuesto. Prado, 28, an-
tiguo, a todas horas. 
20973 28 a. 
SE V E N D E UN F O R D , D E 1915, CASI nuevo. Informan: Monte, 339, entre 
Cuatro Caminos y Chávez, lechería, a to-
das horas. 20827 27 a. 
• 1 
y | \ R e s u d á i s d © ^gi | 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
Mercedes, en muy buen estado. In-
forman: Calle A, número 10, Veda-
do. 
20849-51 27 a. 
SE V E N D E UN F O R D , CASI NUEVO; re garantiza el motor 'y diferencial. 
Egido. 5; de 7 a SVí» a. m. Precio, $420. 
Ultimo precio. 20074 1 s. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de Josó Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-397e 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4S06 
Estas dos agencias, própledad de Jos6 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
19021 81 a. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
l os traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
19S82 31 a. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
19385 SI a. 
D e s á m a l a s 
HERMOSA PAREJA DE POLLOS 
de la raza gigantesca llamada "Braha-
man", la mejor clase de las conocidas, se 
vende. Puede verse en Teniente Rey, 31. 
L . B L U M 
VACAS-VACAS-VACAS 
l 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
vazas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
> acas. También vendemos Toros C 2 -
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballo'- enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to os de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
18971 31 a. 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en el 
número 344 de la misma calle. 
20700 5 s. 
Se compran automóviles usados, 
en mal estado. Garage "La Mu-
tua." Lealtad, número 102. 
C 4828 15d-23. 
SE VENDE UN GARAGE 
el mejor situado en la Habana, a dos cua-
dras del Parque Central y con capacidad 
para 50 automóviles; tiene todos los ade-
lantos modernos, tanque subterráneo para 
Gasolina con su Bomba Automática conta-
dora por galones. Aparato eléctrico, Trans-
formador para cargar Baterías. Bomba 
eléctrica de aire comprimido para las go-
mas, armatostes y anaqueles para acceso-
rios. Tiene su Taller mecánico para ropa-
raciones, con las herramientas necesarias, 
fosa subterránea, diferenciales para sus-
pensión de motores y cuanto pueda ser ne-
cesario para esta industria. Amplia Insta-
lación eléctrica para alumbrado, pisos de 
cemento y azulejos e instalaciones sanita-
rias según previene la Sanidad. Tiene 
amplias oficinas, está en marcha con muy 
buena clientela, contrato, con módico al-
quiler por varios años, produce más de 
$400-00 mensuales, puede producir más. 
Para informes: E . R. Sabatés; de 11 a 12 
y de 1 a 3. Amargura, número 11, Ciudad. 
20G20 26 a. 
LA N D O L E T F I A T , GANGA: S E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajustar su motor, costó $5,500. 
se da en $1,200, es de particular que se 
ausenta, puede versé. San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño: Prado, 31, altos. 
20653 29 a. 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E un automóvil Cadillac, de siete pasa-
jeros, el carro se encuentra en magnífi-
cas condiciones. Se da casi por la tercera 
parte de su valor. Puede verse a cual-
quier hora en Blanco, número 8 y para 
mayores Informes dirigirse a Felipe Agui-
lera. Chacón, 19; de 5 a 7 p. m. 
20568 28 a. 
YENDO VARIOS AUTOMOVILES D E uso, desde 175 pesos en adelante; y 
también varios camiones. Sr. Bilbao, Te-
léfono A-7449. Apartado 1.655. 
20558 27 a. 
MAXWELL 
Se vende un Roadster para dos 
personas, completamente nueva, 
de último modelo, con arranque y 
luces eléctricas, magneto de alta 
tensión, gomas SO'^SV-j"? con 
herramientas y una goma de re-
puesta, por solamente $825. Es-
te carro vale $950 sin goma de 
repuesto. Se vende por cambiar la 
agencia. Se puede ver en Amar-
gura, 12, los días hábiles. 
7d-20. C 4780 
AUTOMOVILES 
Préstamos sobre ellos, dejándolos en sus 
casas. Prado, 101; de 9 a 12 y de 0 a 5 
J . Martínez. 20215 a ' 
ACABO DE RECIBIR 
para su venta, 10 toros Holandeses y 
Jersey, de año y medio a dos años, 
pura raza, para la cría, muy finos. 
Precios muy cómodos. L . Blum. Vi-
ves, número 149. 
20951 8 s. 
Caballos de paso, de Kentucky 
Acabo de importar catorce caballos la-
cas y yeguas, de paso, do Kontucky, to-
dos de gran mérito, son tan cómodos y 
caminan tan bien como el mejor caballo 
criollo, pueden verse en la calle 25 nú-
mero 2, entre Marina e Infanta. Las' per 
sonas que residen en el interior pueden 
pedir católogos con la fotografía y des-
cripción de cada animal. Dr. Honoré P 
/ Laiuó. Cárcel, 9. Habana. 
2093Í» e a. 
SE V E N D E : E N P E R F E C T O ESTADO un hermoso automóvil Landolet. de 
acreditada marca europea. Se puede' ver 
e informan calle Real, 121. Quinta San 
Antonio, Marianao. 
20088 29 a 
T>OR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO 
X se vende una máquina automóvil* 
marca Packard, de 18 a 24 H. P. de fuerza' 
muy económica, propia para camión o pa-
ra familia; se da muy barata; se puede 
ver en Tallapiedra, número 1, a todas ho-
ras. 19629 28 a 
V A R I O S 
SE V E N D E . E N DRAGONES, NUMERO 20, establo " E l Vapor," dos duquesas 
un vis-a-vis, modernos, un elegante fae-
tón de paseo, el mejor do su clase y dos 
troncos de arreos para pareja, se da en 
proporción por desocupar el local. Dra-
gones. 20, entre Aguila y Amistad. 
20740 26 a. 
F A E T O N 
De poco uso y de buen fabricante, se de-
sea vender o cambiar contra duquesa o 
victoria. Informan: Vedado, calle G, es-
quina a 15, "Villa Magda." 
20617 29 a. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R T I * 
T I . Elegante» y vis-a-yls, para bodas, ban^ 
tizos, paseos y entierros, con briosos c«-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, ímoro 142. Teléfono A« 
8528. Almacén: A-ieSfl. Qabazui. 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país cflon. «f^ 
vicio a domicilio, o en el establo a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici^ 
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. XÎ Í̂-Í • 
Tengo sucursales en Josfis del Mon.e., 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y i? , 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. Callo 
Máximo Gómez, número Í09, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. , _„ 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio. que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, que 
se ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numeroáos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-r 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-481U* 
18974 31 a. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, oau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4093 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
19379 31 a. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
SE V E N D E UN MOTOR D E 25 CABA-llos. 220, con todos los preparativos 
para el arranque y cuatro poleas grandes 
y cuatro chicas y varios pedestales y co-
rreas; se puede ver a todas horas en Mon-
te, número 134. 
20394 26 a. 
"IMPORTANTE" 
A colonos; o para el que quiera un 
ingenio chico para aprovechar los bue-
nos precios, con poco dinero. Puedo 
montar con maquinaria que tengo un 
ingenio para elaborar de 25 a 30 mil 
sacos de 13 arrobas, en 4 meses de 
molienda con magníficos resultados. Sí 
se cierra ahora el negocio podré en-
tregarlo listo para moler el 15 de Di-
ciembre del presente año. Dirigirse a 
José M. Plasencia. M. E . Calle Cuatro, 
número 28, Vedado. 
20450-T3 29 a. 
O E V E N D E UNA C U C H I L L A D E PA! 
lauca en perfecto estado y muy econó-
S a n a R K i ^4° lmPrenta * litografía. 
. 20728 26 .a 
MAQUINA R E F R I G E R A D O R A . S I S T E -ma Remmgton, de 6 toneladas refri-
geración (3 hielo,) se vende barata por no 
necesitarla sus dueños. Informan en Mer-
caderes, número 12. 
_ £ 2 2 H 27 a. 
„ S E V E N D E 
1 Winche, 2 cilindros, 7"xl0" 
1 Bomba "Magma" 14"x8"xl6". 
1 Desmcnuzadora Pesant 6^ pies, do-ble engrane. ' '*~ 
-.A" ^ í o . j 1 1 ^ w,e Inoler ^xS^'. Collauneo 
zontales ' engrane, motores hori-
2 Conductores caña y bagazo. 
1 Grúa, 20 toneladas. 
Seifflio. Obrapía, 26. Tel. A-8522. 20446 28 a> 
UNA C A L D E R A D E 30 H P Y UN MO-tor de 25 HP horizontal, con su don-
<lu ,,y^chImenea' todo nuevo; puede versa 
enJ^oQos' 191' a to<ia8 Horas. 
31 a. 
SEtn7E?oD^o MAQUINA HORIZON^ 
tal, de 40 Caballos, cilindro lO'^O" 
volante 7 pies por 14 pulgadas. Se garan-
1 1 ^ ^ ^ % % y se da casi 
20009 ' g s 
Trabajos de Calderería de cobre 
Se hacen para Ingenios y Alambiques. Jo-
8déo?4rbel"Í-89^ImeUe8' ^ « o . 9 A | - a r ^ -
H S C E L A M E A 
AN I L I N A V E R D E , ROJO, VIOIT"rA origen americana. Puchs na al ímaut' 
se^iiqmdan^barato. Dirigirse: 
S'~ E V E N D E UNA CAJA D E H I E R R o l í F gran capacidad, adecuada pam j W n ' f 
v̂VirIf U Otro establecimiento; que nece-' 
sarlo le sea asegurar obietos 
volumen. San RaJael 44 J de mucbo 
20727 ' 28 a. INCUBADORA: GANGA, SE V E N n ^ marca "Búfalo." con 'su madíe ar m* 
clal, nueva, de 60 huevos solo ha >,Í , 
una saca, se da menos d^ io Í2fi- ^ 5echo 
^ s t a Prado, n ú m e ^ ^ í ^ f o s 1 1 1 ^ de 8U 
29 a; 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-i 
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3I35. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
numero 42. Teléfono A-6180. Zalv¿ 
dea. Ríos y Ca. 
16248 81 de. 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S MOs" . trador y una buena caja do c^udaTes' 
Las vidrieras son prooiaa TIU-S. ?8-
eÍ20526ObÍ8PO' 67' e » < l S a ^ é V a n a 1 . ^ 1 ^ 
27 a. 
SE V E N D E . JUNTO O SEPARADO-^ lancha de gasolina con un molw 'm °a 
ca B'erro. 2 cilindros S m> mar" 
Sol. 110.'Teléfono A-9037 f o r m a n : 
20393 26 a_ 
A LOS CONSTRUCTORES 
Se venden 2,000 metros de rail, 
vía ancha, propio para fecho! 
2,000 metros piedra picada a 
1-50 Cy. el m. puesto en fábrica. 
Un Faetón y un Autopiano. Infan-
ta, 102, moderno, esquina a San 
Martín. Teléfono A-3517. 
C 4017 15d-13. 
y ^ t D a ? o . ^ e T ^ o 0 s S T ^ ^ r i 
20083 ,„ - io 8. 
SE V E N D E N TANQUES D E H I E R R O galvanizado y corriente, hay muchoí 
de uso. Informan en Infanta. uúm?ro 07 
entre Zanja y Salud. Prieto y MugL eí 
más antiguo en el arte. ^uga, el 
19841 10 8. 
C E V E N D E N MUY BARATAS VARIAS 
O puertas rejas y barandas de hierro en 
¿098 ' en 6armen' ^ berrerfa^ * 
A G O S T O 2 6 D E I 9 1 í » D i a r i o d e l a M a r i n a . P R E C I O : 3 Q T S 
B A C I L O S B U L G A R O S V I V O S 
B L U H M E - R A M O S 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o : " L A B O R A T O R I O B L U H M E R A M O S " 
S a n L á z a r o , 2 1 2 y 2 1 4 . - T e l é f o n o A - 5 8 7 9 
T e l é g r a f o : B L U M R A , H A B A N A . 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
•PT. ME3MOKANX>UM D I R I G I D O A 
P A I S E S N E U T K A I J B S 
Madrid, 25. 
IXJQ p e r i ó d i c o s publican í n t e g r o el 
texto del m e m o r á n d u m enviado por 
F r a n c i a a los p a í s e s neutrales pro-
testando del trato d í ído por Alemania 
a los concentrados. 
| E L A C U E R D O D E L C O N S E J O 
Madrid, 25. , _ . 
H a llegado a esta capital el Minis-
tro do l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r R u i z 
J i m é n e z . _ 
Hablando de l a protesta do F r a n -
c ia contra Alemania, dijo que en el 
Consejo celebrado ayer en San Se-
b a s t i á n cada Ministro d i ó su op in ión 
sobre el caso. 
A ñ a d i ó que no se tomo acuerdo 
alguno acerca de esto asunto por re-
concer que los p a í s e s neutrales nada 
pueden evitar en este caso. 
L O Q I T E D I C E "A. B . O." 
i Madrid, 25. 
E l p e r i ó d i c o "A. B . C . " dice que 
ante l a nota enviada por las nacio-
nes al iadas a los p a í s e s neutrales no 
cabe otra cosa que adoptar ana ac-
titud pasiva. 
E I J O A M L V O Q U E S E G U I R A 
E S P A Ñ A 
San S e b a s t i á n , 25. 
L a i m p r e s i ó n dominante aqu í res 
pecto a la p e t i c i ó n h e c h a por las n a -
ciones al iadas es que E s p a ñ a segui-
rá i d é n t i c o eamino a l que siguen ios 
Estados Unidos de Tíorte A m é r i c a . 
ola h á dado un banquete en honor 
¿ o los Ministros que so encuemran 
en esta capital . 
A l banquete asistieron el B e y y l a 
madre de l a R e i n a , que h a llegado 
ayer do Inglaterra . 
P R O T E S T A D E L O S 
A U T O N O M I S T A S 
Barcelona, 25. 
L o s asociados a l Centro Autono-
mista, que se encuentran presos, han 
firmado un telefonema protestando 
contra el discurso pronunciado por 
el s e ñ o r Salas A n t ó n en defensa d d 
idioma castellano. 
E L S R . D A T O E N M A D R I D 
Madrid, 25. 
Procedente de San S e b a s t i á n l i a 
llegado hoy a esta capital , e l Jefe de 
los Conservadores, s e ñ o r Dato. 
E n l a e s t a c i ó n f u é recibido por nu-
merosos amigos p o l í t l o o s y p a r -
ticulares. 
I X A M A M I E N T O A D O S E X C E D E N -
T E S D E C U P O 
; Madrid, 25. 
E l Ministro de l a G u e r r a , general 
Luque , h a manifestado que l lama-
r á en breve, a filas a los soldados ex-
cedentes de cupo que e s tán sujetos 
a la I n s t r u c c i ó n . 
E X C I T A C I O N i E N T R E L O S 
H U E R T A N O S 
'? Valencia , 25. 
R e i n a e x c i t a c i ó n entre los huer-
tanos porque l a s e q u í a que re ina les 
hace temor por las cosechas. 
E n algunos pueblos se han regis-
trado d e s ó r d e n e s , aunque de escasa 
importancia. 
L O S F E R R O V I A R I O S D E J A T I V A 
, Valenoia, 25. 
L o s obreros ferroviarios de J á t i v a , 
que h a b í a n acordado i r a l a huelga, 
desistieron de ello. 
E s t o les l i a valido generales elo-
gios a las autoridades cuyas gestio-
nes dieran por resultado que el pro-
biema quedara a conjurado. 
E L A C T A D E A L M A D E N Y E L 
H I J O D E L C O N D E D E 
R O M C A N O N E S 
Sa n S e b a s t i á n , 25. 
H a n llegado a esta capital el go-
bernador « v i l de Ciudad R e a l y va-
r ias representaciones de elementos 
de an-aigo de aquel la provincia p a -
r a ofrecer el acta de diputado a Cor-
tes por A l m a d é n , a l T i i j o mayor del 
Conde de R o m a n ó n o s . 
E l Jefe del Gobierno a c e p t ó el ofre 
cimiento en nombro de su hijo, mos-
t r á n d o s e a i mismo tiempo agradeci-
do a la deferencia. 
I N C E N D I O S E N D O S C A M P O S 
Valencia , 25. ' 
Se vienen registrando frecuentes i n 
cendios en los campos. 
E s t o tiene a larmado a los agricul-
tores. 
I A C U E S T I O N D E L O S 
F E R R O V I A R I O S 
San S e b a s t i á n , 25. 
E l Presidente y e l secretario de 
la A s o c i a c i ó n de Ferroviarios , que 
como es sabido han venido para ges-
tionar la s o l u c i ó n de las diferencias 
surgidas ú l t i m a m e n t e entre lot obre-
ros y las c o m p a ñ í a s , han celebrado 
hoy una conferencia con el Conde de 
Komanones. 
L o s comisionados salieron muy sa-
tisfechos de su entrevista con el J e -
fe del Grobierno. 
D E C L A R A C I O N E S D E L M I N I S T R O 
D E L A G O B E R N A C I O N 
Madrid , 25. 
E l Ministro de l a G o b e r n a c i ó n , se-
í íor R u i z J i m é n e z , h a manifestado 
que no creo en l a posibilidad de que 
los ferroviarios se declaren nueva-
mente en huelga. 
A ñ a d i ó que el decreto reconocien-
do personalidad j u r í d i c a a los s in-
dicatos facJllta a los obreros el modo 
de hacer sus reclamaciones s in ne-
cesidad de apelar a medios violentos. 
T e r m i n ó diciendo que el Gobier-
no d a r á s a t i s f a c c i ó n a todos sin per-
judicar a nadie. 
B A N Q U E T E G U B E R N A M E N T A L 
San S e b a s t i á n , 25. 
E l Gobernador C i v i l de l a pro vi n-
NO M A S C A B E L L O C A N O 
A C E I T E K A B U L 
Todas las hace desaparet-er, sJn 
pintar el cabello, haciéndole vol-
ver a su color primitivo, porque 
lo vigoriza, lo tonifica, enriquece 
el cuero cabelludo y renace el co-
lor n©gro. brillante, sedoso del ca-
bello sano de plena juventud. 
Aceite Kabul, se vende en sede-
rías y boticas. No mancha. 
S I G U E N L A S C O N F E R E N C I A S 
San S e b a s t i á n , 25. 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r C o n -
de de R o m a n ó n o s , d e s p u é s de l a en-
trevista que tuvo con los comisiona-
dos ferroviarios c o n f e r e n c i ó con e l 
Ministro de Fomento, s e ñ o r Gasset 
y con el secretario de l a C o m p a ñ í a 
del Norte. 
M I L I T A R E S Q U E - S E R A N 
C A S T I G A D O S 
Gerona, 25. 
E l c a p i t á n general re l a r e g i ó n , ge-
neral Al fau , h a prometido castigar 
a los mil itares que í n t e r vinieron en 
la c o l i s i ó n ocurrida, recientemente en-
tre paisanos y jefes y oficiales del 
e j é r c i t o . 
L a promesa del general A l f a n h a 
bastado p a r a ca lmar los á n i m o s . 
A d e m í s e l general A l f a u h a des 
tituido a l Gobernador mi l i tar de Ge-
rona por su falta de e n e r g í a para re 
pr imlr los sucesos. 
N O R M A L I D A D E N G E R O N A 
Gerona, 25. 
D e s p u é s do las medidas tomadas 
por e l general Al fgu h a quedado res-
tablecida l a normalidad en e&ta ca -
pital . 
Algunos jefes y oficiales h a n sal i -
do a l a calle y h a n entrado en los 
c a f é s sin que e l p ú b l i c o los moles-
tase. 
A C U E R D O D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E B A R C E L O N A 
Barce lona , 25. 
E l Ayuntamiento de esta capital 
h a tomado el acuerdo do secundar 
lae gestiones que realice el Ayunta-
miento de Gerona, que e s t á n re la -
cionadas con l a co l i s ión ocurrida al l í 
entre mil itares y paisanos. 
E L R E A ' A S A N T A N D E R 
San S e b a s t i á n , 25. 
E l R e y Don Alfonso h a salido pa-
ra Santander. 
De a c o m p a ñ a l a madre de l a R e i -
na , P r i n c e s a de Battenbcerg. 
H a c e n el v iaje en el yate rea l " G i -
ra lda" . 
C 4411 al t 2d—2{ 
L O S G A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
tres días quitan los callos, sin 
dolor, rJ pegarse a la media y pu 
diendose bañar los pies, pues no se 
caen. Quien mande seis sellos co. 
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres callos y luego caml. 
nara figuré Mh** A * -allos nara 
siempre ^ 
C 4604 21d—11 
L L E G A D A D E L R E Y A 
S A N T A N D E R 
Santander, 25. 
A media noche l l e g ó a este puer-
to el "Giralda", en e l que hicieron 
el v iaje desde San Sebas t ián e l R e y 
y l a Pr incesa de Battenberg. 
E l muelle estaba ocupado por una 
enorme muchedumbre que o v a c i o n ó 
al Monarca y a l a Pr incesa . 
L A S C A M P A B A S Y D O S V I A J E S 
D E D O N M E L Q U I A D E S 
Gl jón , 25. 
E l Jefe de los reformistas don Mel-
q u í a d e s Alvarez h a Invitado hoy a a l -
morzar a los s e ñ o r e s Pedregal , B a r -
cia, V a l d é s y otras personalidades del 
partido. 
Durante el almuerzo se a c o r d ó que 
una c o m i s i ó n de reformistas, presi-
dida por don M e l q u í a d e s , se trasla-
de a Portugal p a r a hacer presente 
la s i m p a t í a y el afecto del partido 
a l a n a c i ó n lusitana. 
E l s e ñ o r Alvarez se propone I r 
t a m b i é n a P a r í a en los. comienzos de 
Octubre; pero antes e m p r e n d e r á una 
activa c a m p a ñ a por provincias p a r a 
exponer l a s i t u a c i ó n oreada a E s -
p a ñ a por l a guerra europea. 
E l primero de los actos de pro-
paganda se c e l e b r a r á en Asturias. 
Ni 25 clavos como éste ponchan la cámara 
ANUNCIO 
ASUIAH 
Por s u fabr icac ión especial,—pro-
vista de una gruesa capa protec-
t o r a — e ! aire no se escapa por 
ta hendidura de los clavos. 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a , 
Con cada cámara se entrega un certificado, 
garantizando que el aire no sé escapará 
aunque le entren clavos. 
G o m a s " C o c o l e r o , , 
También tenemos gomas 
C o c o t e r o , que s o n 
la confianza de los 
automovilistas. 
teraria-musical en la que tomarán r arrollado ©n la, 
y Cuarte l por 
C O R T E V E R T I C A L D É L A C Á M A R A 
C O C O T B J Z O 
M u r a l l a 4 4 . Martínez Castro *y Ca. T e l . A - 3 4 7 0 
parte elementos valiosísimos, por lo 
que es de esperar resulte esa velada 
un acontecimiento-
Se in t e rp re t a rán en ella las más 
bellas creaciones de autores musica-
les y se pondrá en escena la bonita 
obra "Las bribonas", cuyos papeles 
r ep re sen t a r án distinguidos actores 
de nuestra mejor sociedad. Cantos, re-
citaciones, música, flores, todo esto 
se rá el conjunto de la velada que se 
espera. 
Se. ce lebrarán también una magna 
Asamblea a la que concur r i rán inv i -
tados muchísimos estudiantes que 
ha rán uso de la palabra, enalteciendo 
y poniendo de manifiesto los fines 
puramente culturales y nobles de la 
festejada inst i tución. 
Las magníf icas conferencias que la 
" U n i ó n " con toda lucidez venía r e a l í . 
zando y cuya primera serie fué Inte, 
rrumpida, se segui rán per iódicamente 
para solaz e instrucción de sus aso-
ciados. 
Es t án en turno los distinguidos y 
cultos doctores Manuel Fe rnández Ca. 
brera, Ramiro Carbonell (Presidente 
de Instrucción de la Asociación de 
Dependientes) y J e s ú s Saiz de la Mo-
ra (inspector técnico) y los no menos 
distinguidos y cultos señores Caye-
tano Betancourt Apolinaris, Francis-
co María González, Juan Santana Pa-
dilla, Oscar Uipwte y Tomás Capo-
te Pérez la señori ta N . Sanjuán y el 
doctor Antonio S. de Bustamante. 
L I G A AGRARTA D E GERMADE 
En la mat lnée bailable que esta So-
ciedad organiza se imp lan t a r á una 
novedad de gran efecto típico. 
Con t a l motivo e s t á despertando la 
curiosidad entre iqs s impát icas bai-
ladoras que se disponen a optar por 
la grata sorpresa que les e s t á des-
tinada. 
Abrigamos la creencia de que re 
su l t a rán pequeños los jardines^ de la 
gran cervecería de Palatino para con 
tener la selecta concurrencia que el 
día primero de octubre i r á a danzar a 
los acordes de la orquesta del sin par 
Enrique Peña. 
Oportunamente daremos a conocer 





E L P T I E N T E SAPTOFn^ 
Matanzas Agosto 
U n a nutrida conn^la8 s l> ^ 
oiantea del b a ^ o 1 ^ ^ 
t6 a l s e ñ o r Barrientol ^ e r ^ o > 
f« de la Provincia, I f ^ i ^ ^ 
c-pertura del puento ^ 
ras. 0 ^arteheK 1 \ 
E l s eñor Barrlentoa „+ ^ 
licitud d» l a c o m i s é 1» 
teMfono 
P ú b l i c a s los deseos d« 
s ión, accediendo P-I „ -
las justas p r ^ e n s t ^ V í ^ 
üoa comerciantes d* ^ 1* 
E l puente se i n m ^ . ^ 
mo domingro. a las o S o f 61 Prí* 
na. p r e p a r á n d o s e d* ^ con 
gu nos festejos. ^ 
Ricardo 
I 
E M P R E S A Y A R T l s T A s 
Santiago de Cuba, 25 . f ^ A D i 
A las 7 y \ t ^ 
E s t a tarde celebróse J ?'5. p-m, 
61 3 ^ 
en el i r a couplets cantados "Vista Alegre", en la ^ ^ W , 
a l e g r í a Santiago", s i e L ! * ^ \ 
el administrador de la. COndeilMoi 
autor Jacinto Oapen- J ^ ^ s a , , 
M i m í Ginés y Teresltei, ^ M 
gar veinte pesos do m u l S ^ ^ 
D O S OANDiDArrog 
Guanajay. Agosto 25. 
_i Las 9 v 'ÍK « 
E n Tensión verificada — ^ esta por la Asamb'.ea Municipal A > 
tido Conservado: O O T T ^ ÍÍP 
E M I G R A N T E S D E T E N T O O S 
Barcelona, 25. 
Algunos emigrantes que trataban 
do entrar clandestinamente en F r a n -
cia, fueron detenidos en La frontera 
por las autoridades e s p a ñ o l a s . 
T a m b i é n fueron detenidos varios 
FU jetos que se dedicaban a reclutar 
obreros p a r a enviarlos a E r a n ola. 
U N C R E D I T O D E D O S ^ I T L E O N E S 
D E P E S E T A S 
Madrid , 25. 
E a "Gaceta" publica un decreto 
concediendo u n c r é d i t o de dos mil lo-
nes de pesetas con destino a los tra-
bajos prel iminares que es preciso ha -
cer p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de ferro ca -
rriles secundarlos. 
E S T R A G O S D E D A S P E E T C U D A S 
Salamanca, 25. 
E l Ayuntamiento en ses ión qno ce-
l e b r ó hoy, t r a t ó de los medios nece-
sarios p a r a disolver u n grupo de ni-
ñ o s apaches que pretendieron enve-
nenar una fuente p ú b l i c a y que ade-
m á s dirigieron algunas amenazas con 
I r a determinadas personalidades. 
L o s p e r i ó d i c o s a l ocuparse de es-
te asunto dicen que ese es el resulta-
do de determinadas p e l í c u l a s que 
Impresionan a los n i ñ o s y en muchas 
ocasiones a las personas mayores, 
. . E a prensa pide que se establezca 
una rigurosa censura para, las pe-
l í cu las . 
do por e l Gobierno f r a n c é s con l a 
L e g i ó n de Honor. 
E O S A L U M N O S M I L I T A R E S 
Madrid, 25. , 
E l ingreso de los alumnos en las 
Academias mil i tares h a sido aplaza-
do p a r a el siete de Septiembre. 
B O D A S D E P L A T A D E U N O B I S P O 
Pamplona , 25. 
Se han celebrado con gran br i l lan-
tez las bodas de plata del Obispo de 
esta D i ó c e s i s . 
Con esto motivo hubo varias fies-
tas reUgrfosas seguidas de manifes-
t a c i ó n por las calles. 
L o s manifestantes llevaban 80 ban-
deras pertenecientes a las c o f r a d í a s 
y otras instituciones religiosas. 
P o r l a noche se c e l e b r ó un ban-
Quet© a l que a s i s t i ó e l N u n d o do Sn 
Santidad y algunos Prelados. 
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S , 
C O N D E C O R A D O 
Madrid, 25. 
E l i lustre novelista don Armando 
Palac io V a l d é s , h a sido condecora-
Habla la Ciencia 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
Santander, 25. 
Se h a celebrado l a d i s t r ibuc ión de 
las copas ganadas por los jugadores 
de tennis. 
E l acto f u é presidido por l a R e i -
na d o ñ a Victor ia . 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 25. 
Hoy se cotizaron las l ibras ester-
l inas a 23,60. 
L o s francos a 83,85. 
Sociedades^ 
españolas 
L A ASOCIACION V I L L A L E G R I N A 
E L ESTANDARTE. 
Ya escuchasteis, villalegrinos, ]o 
que dice la comunicación del señor 
Secretarlo del Casino: "e l pueblo de 
Villalegre, agradecido, os dedica la 
enseña gloriosa"; con este motivo, ca-
be preguntar: ¿agradecido de q u é ? , 
es verdad que abrigamos muy buenas 
intenciones; pero, ¿qué hicimos has-
ta el presente? nada, nada absoluta-
mente. 
No hace mucho que, cambiando im-
presiones con «1 amigo Je sús García, 
referente a la necesidad en que es tá 
Villalegre de agua potable y lavade-
ros y que los villalegrinos debíamos 
hacer ¿Igo práct ico, Ideamos un pe-
queño proyecto para i r recaudando 
fondos mensualmente, aparte, desde 
luego, de la cuota de la Asociación y 
cuyos fondos se habían de emplear 
exclusivamente en mejoras para el 
l lugar ín; la idea ta l , la llevamos a 
Una de las juntas del Consejo Direc- i 
tivo, pero sufrimos la decepción de • 
Do encontrar calor y sí oposición, I 
pues tras mucho discutir, sin n ingún ¡ 
provecho, se dió por terminada la 
Otro juicio es que los villalegrinos 
de Cuba, somos los llamados a hacer 
brotar esa chispa; demos el ejemplo 
empezando todos, grandes y chicos, a 
contribuir con lo que se pueda y ya 
se v e r á cómo el entusiasmo cunde y 
se desborda cuando les digamos a los 
de a l l á : ¡ya estamos haciendo algo 
práct ico en beneficio de Villalegre; 
estamos recaudando cien y más pesos 
mensuales y tendré i s , juro a Dios, 
agua cristalina de la peñona de Este. 
banina, lavaderos y parque! 
Si nosotros empezamos aquí con 
éxito una suscripción mensual, tengo 
la completa seguridad que esos pro-
yectos no ge quedan en la estacada, 
que los han de sacar a flote nuestros 
acaudalados villalegrinos, los que con 
toda certeza, hoy que la fortuna les 
sonríe, han de deear oportunidad pa-
ra dejar grata memoria en e l rincon-
cito amado. 
También los compoblanos que v i -
ven en el interior, es tán de&eosos de 
contribuir al mejoramiento de V i l l a -
legre; ya lo dicen en sus comunicacio-
nes don José Bango ("de Alacranes), 
don Isaac González (de Cienfuegos); 
don José María Pérez (de M o r ó n ) ; 
don Manuel R. Maribona (da Sagua) 
y todos, en f i n , los que son socios de 
nuestra Asociación; dicen todos estos 
buenos villalegrinos: "sentimos in f i -
n:to n0 noder acompañar les en tan 
fausto día para rememorar :a I n o i l 
vldablc l luz del castañeu de arnba, 
PCTO qvf conste, que si no vamoa a 
la Luz este año, nuestro pensamiento 
estfirá con ustedes y la voluntad siem-
pre dif puerta a contribuir y apoyar 
como buenos cualctuieir acuerdo que 
se tome en pro de Villalegre. 
Empecemos nosotros, compoblanos 
y después acudamos a esos prohom-
bre* que he mencionado, en demanda 
de cooperación y ya veré is que todos 
esos proyectos se cierran con broche 
de ero. 
L I G A S A N T A B A L L E S A 
La Junta General o rd ina í i a t e n d r á 
efecto el domingo día 27 del corrien-
te, a las dos de la tarde, en el domi-
cilio social, calle Consulado núm. 94, 
y en la, que se t r a t a r á la siguiente 
Orden del d ía : 
Primero. Lectura del acta de la jun-
ta anterior. 
Segundo. Comunicaciones de la 
Junta Administrativa y resolver si 
conviene poner un auxiliar a l profe-
sor. ' 
Tercero. Acordar lo conducente a 
la reforma del atrio de Santaballa. 
Cufenok Proyecto de Regaamento 
general. 
Quinto. Asuntos generales. 
L A R E A L A C A D E M I A G A L L E G A 
La Junta general ordinaria se cele-
b r a r á el domingo día 27 del actual, 
a las dos en punto, p. m., en el lo-
cal social, Palacio del Centro Gallego. 
Orden del d ía : 
Lectura y aprobación del actat an-
terior. 
Elecciones de la Junta Directiva. 
Asuntos Generales. 
T e l e g r a m a s 
l a I s l a 
d e 
Suscripción cuyos fondos se dedicarán 
a la construcción de un lavadero en 
Villalegre. 
Manuel R. Maribona (de Sagua): 
$25 y $2 mensuales. 
José R. Viña: $25 y $2 mensuales. 
Pedro Alvarez: $25 y $2 mensuales. 
J e sús García y R. Maribona: $5 
y $1 mensual. 
Enrique Coto: $5 y $1 mensual. 
Belarmino I . García : $5 y $1 men-
sual. 
Rafael González: $1 mensual. 
José Alvarez: $1 mensual. 
Eduardo R. Bango: $5 y $1 men-
E L P A N T E O N D E E S P A S A 
Santa C l a r a , Agosto 25. 
A las 7 p. m. 
L a i n a u g u r a c i ó n del p a n t e ó n cons-
truido por l a Colonia E s p a ñ o l a de 
esta provincia en el cual seráJl á c -
positados los restbs de los soldados 
e s p a ñ o l e s y Hermanas de l a Caridad 
que murieron, durante l a guerra, cine 
será el domingo p r ó x i m o , r e s u l t a r á 
un acto solemne. 
Hoy se le b a telegrafiado a l s eñor 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , Coronel 
Hevia , p i d i é n d o l e a u t o r i z a c i ó n para 
que las fuerzas armadas puedan ren-
dir en ese acto los bonores milita-
rea. 
Alvarez. 
casi todcs sus c o m p o n e n t e . 
'16 por tc lamación. tavor.™ ^ 
Provmciai al - ñ o r ' s S ^ . M , 
r* reaventante y al s e f i o ^ 
Velez i s r a Consejero. ^ 
E L S A N T O D E L AETATTV» 
Sagua, Agosto 2 ^ 
_ A las 10 TV. m 
Con motivo de ser boy el 
Alcaide de e s t a v i l l a . ^ ^ j 
ga, el pueblo está de fiesta. 
, Se han dado fundones gn*. „ 
.os teatros de la localidad, o r Í 
dose una nutrida maMfegtacSn 
honor de ia citada autoridad. ' 
•^J** 
Cubanos fallecidos 
E l Vicecónsul encargado de k h 
gación de Cuba en Méjico ha partíd 
pado a la Secretaría de Estado eif. 
llecimiento ocurrido en dicha dud, 
nei ciudadano cubano señor 
Ruiz del Castillo, viudo, de « ana 
de edad, y autor dramático. 
También ha fallecido en la dirií 
de Méjico el señor Enrique d«l 
Garrido, de 52 años de edad. 
A L P A R G A T A S 


































A G U L L Ó -
E X C U R S I O N I v T B E R A E 
G u a n t á n a m o , Agosto 25. 
Loa liberales de esta localidad pre' 
paran un gran recibimiento a l sena-
dor s e ñ o r Gonzaio P ó r e z A n d r ó s , yen-
do una nutrida e x c u r s i ó n a esperar-
lo el p r ó x i m o domingo a S a n E u l s . 
Ex i s te gran a n i m a c i ó n entre los 
elementos liberales p a r a la c a m p a ñ a 
electoral.. 
E l motorista J o s é Pacheco, taé 
junta con solo el acuerdo de mandar. ^ presid6nte del circul<) AvilesL 
anaJlizar las aguas, sin reparar que lo 1 
más necesario, la palanca poderosa, 11 
es dinero. . . dinero. 
Ya sabéis que el Casino de Vil la le-
gre ofreció un gran banquete al opu-
lento don Rafael Fe rnández y que es-
te señor a su vez correspondió cor-
tesmente con otro; pues bien, tengo 
yo noticias de que en tales actos se 
habló de la necesidad de esas aguas 
lavaderos y parque para Villalegre. 
Se habló mucho de esias necesidades, 
pero no surgió n ingún acuerdo para 
llevar a cabo tan laudables proyectos 
Señor D. Enrique Aldabó. 
Muy señor mío:^ 
Bien puede estar usted satisfecho 
por la superioridad de BU TRIPLIS» 
S E C , pues ya yo había oído hablar 
muy bien de él a algunos clientaa 
míos, como una gran panacea, para 
la Indisposición del estómago; sien-
do a la vez un gran tónico que es-
timula el apetito. 
Estando ye de visita en una casa, 
a una señora se le presentaron fuer-
íes dolores de estómago y náusea», 
yo le recomendé que tomara en se-
guida el T R I P L E - S E O , y tan pron-
to como lo tomó, los resultados fue-
ron seguros, cesando los dolores as í 
como las náuseas. 
Quien ha hecho esta observación 
aunque discípulo de la ciencia, como |¿hachosT "¿hasta cuándo vais a estar 
pequeña aufcwtidad, lo recomiendo pa-: dormidos ? Espabllaibos, folgazanes, 
ta. tales casos y como higiénico. que Villalegre necesita de nuestro es-
E l conocido y reputado quáropiedis- fuerzo.. . y ya veríais como brotaba 
ta de la facultad d© la Haibaaa. la chispa y se convertía en formida-
G A B R I E L A N I C E T O . ble entusiasmo y todo eso y mucho 
Rjc Obrapía 66, |más se hacía. 
¿Por qué causa? ¿No son los villale-
grinos, hijos cariñosos y entusiastas 
por ©1 L l u g a r í n ? Si lo son, pues, ¿po r 
qué no se hace algo ? 
A mi juicio no s© hace algo prác-
tico, porque no hay quien levante la 
voz y diga a los vil lalegrinos: ieh, 
José Antonio García: $2. 
Ramón Rodríguez (Bolondrón) : 10 
pesos. 
SOCIEDAD U N I O N D E LOS ESTU-
D I A N T E S DE L A ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES D E L COMERCIO 
Celebrará muy ©n brev© esta sim-
pát ica y cultural Agrupación su p r i -
mer aniversario. Los distinguidos y 
animados estudiantes que la compo-
nen, propónense hacer que revista 
gran solemnidad la fiesta con que se 
hab rá de conmemorar el primer ano 
de fundada esta juvenil Sociedad 
" U n i ó n " que tan grandes actos ha 
verificado ©n el corto plazo d© su 
existencia y qu© tanta propaganda 
ha hecho por el engrandecimiento de 
las magníf icas Academias con que 
cuenta la poderosa Asociación de De-
pendientes. 
Entre los principales festejos que 
se rea l i za rán por el aniversario, f i g u -
ra en primer término. La celebración 
de una grandiosa velada ar t í s t ica U-
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A G O S T O 25 
U S / 
ñas 11 
laM 
c 4305 Sid- l 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
Esta casa surte al 90 por lt)0 de 
los qu© venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: H O S P I T A L . 20, Habana. 
Teléfono A-7545. 
THE SPANISH AMERICAN 
¡RON COMPAf 
ofrece trabajo en sus 
YARI. FIRMEZA y 
condiciones que no se igua 
parte alguna de la Isla. ( 
Hay casas buenas, comida^ 
na a la española y aguas 
rabies todo lo que ^ f f t 
hacer estas localidades de ^ 
saludables de la Isla. No hay*J 
lenturas. 
Se trabaja P ^ ^ 0 ^ 
jo. E l servicio médico es g: 
y los trabajadores gozan ^ 
prmlegios del seguro conl 3 ^ 
dentes del trabajo, ademas ^ 6c 
tar los trabajos en muy 
condiciones. x $ 
Para llegar a las mina ^ 
yarí. se toma el f 1 y i 
ba Company ^ f X * 
allá se cruza la bahía 
ton- 1 -.naS & 
Para llegar a las r m n ^ ^ 
meza y Daiquirí. dmjas ^ 




























L A N D A ü L E T . P f ¿ f 
N A Y . B E L t E V ' ^ . 
goaguíñeo estado-
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